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 :مشكلة الدراسة  -1
هي أول عالم يـقابــل  سـعي لـلمحافـظة على النـوع الإنـساني وية التي تـدة الاجـتماعـالأسرة هي الوح   
الإنسان ، و هي التي تـساهـم بـشـكل أسـاسي فـي تكـوين شخصـيـة الفرد من خلال التـفاعل و العـلاقـات 
بين أفرادها ، و تعتبر من أولى العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعية ، و بما أن الأسرة تحتل مـكـانــة 
ة الاجتماعية فهي تقوم بأول عملية لها وهي تنشئة الفرد مـــن الصدارة في ترتيبها ضمن مؤسسات التنشئ
لحظـة ميـلاده و تبذل في سبيل ذلك جهـودا متواصلة لتشكيل شخصيتـه الفرديـة و الاجتماعية مـن جـهـة 
 . و من جهة أخرى تعتبر المصـدر الأساسي لإشباع حاجاته و استثارة طاقاته و تنميتها 
ع الجزائري كباقي الأسر في المجتمعات الأخرى تسعى لـتـحـقـيـق وظــائـفـهــــا إن الأسرة في المجتم   
الوظيفة البيولوجية، الوظيفة التربوية، و الثقـافـيـة، و الـوظـيـفـة الـنـفـسـيــــة : لتنشئة الفرد و من أهـمها 
سيا سليما في تحـقـيـق راحـتــه الاجتماعية ، هذه الأخيرة يكون للأسرة الدور الفعال في نمو الفرد نموا نف
، فـهـي تمثل عالمه  على مر مراحل العمرو تأثر الأسرة تأثيرا كبيرا في حياة الفرد . و طمأنينته و أمنه 
الكلي ، و تصيب أبعاد حياته الجسدية و المعرفية و العاطفية و السلــوكـيــة و الـنـفـسـيـــــــة الاجتماعية 
ا في تطوير شخصيته و نموها ، و تعتبر الأسرة المؤسسة الرئيسيـــة في نقل مما يجعل تأثيرها حاسم
الميراث الاجتماعي ، فهي ليست إشباعا لحاجات مادية فقط و إنما هي بناء الشخصيــة و بــنـــاء 
لـمـلـقـاة و تعد الخلية الاجتماعية الأولى التي تهتم بتنشئة الفرد و إعداده لتحمل المـسؤولـيــات ا. الانتماء 
 . على عاتقه في المـشاركة الفعالة ببناء المجتمع على أسـس سليمة تكفل تطوره و تقدمه 
و لتمايز الأسر في طرق تنشئتها لأطفالها و أساليب معاملتهم لهم ، أصبح من المسلم بـــه فـي الـوقـت    
تجاهات الوالدية تترك ثثار سلبيــة الحاضر لدى علماء الصحة النفسية أن أساليب التنشئة الاجتماعية و الا
 .  ) 322.، ص 2003عمر أحمد همشري، (  أو إيجابية في شخصية الأطفال و سلوكاتهم 
و يتضح الدور المهم للوالدين ليس من خلال إسهامها في تقديم الرعاية فحسب بل بوصفهـا عـنـاصــر     
تنشئة الاجتماعية من خلال تقديــم الخبـــــــــرات و عوامل فعالة لل ) noitacifitnedI( نـافعة للتقمـص 
الضرورية بطرق مختلفة سواء مقصودة أو غير مقصودة أو عن طريق الإيحاء و التقليد أو عـن طـريـق 
الثواب و العقاب و بالتالي يؤثر الوالدان بشكل مباشر في تشكيل سلوك أبنائها و تبعا لذلك عدت أسـالـيب 
 . مسئولة عن كثير من الظواهر الإيجابية و السلبية في حياة الأفراد المعاملة الوالدية 
 




إن العلاقة الإيجابية بين الوالدين و الأبناء خاصة المراهقين منهم من العوامل المهمة فــي الـتـنـشـئــــة    
تـنـمـيـــــــة   السوية ، فالجو العاطفي للأسرة من أهم العوامل المؤثرة إيجابا في تكوين شخصية الفرد ، و
استعداداته و قدراته النفسية و العـقلية في جميع مراحل حياته و خاصة مرحلة المراهـقـة و هــي الـفـتـرة 
الحساسة في حـياة المراهق حيث تعتبر نقطة الانطلاق نحو المستقبل لإظهار تميزه و إبداعاته و تفوقــــه 
 . و خاصة التفوق الأكاديمي أو التعليمي 
يشير مفهـوم أساليب المعاملة الوالدية على أنها تلك الأساليب العديدة التي يأخذها الآباء في اعـتـبـارهم    
وتتمثل أساليب .  )524 . p .3991 .M , notgnirehteH(للعمل على تنمية السلوكيات الاجتماعية لأبنائهم 
أسـلوب : المعاملة الوالدية الذي يتعامل بها الوالدين مع أبنائهـــم فــــي أســــاليب سويـــة وهــــي 
   و أسـاليب غـيـر سـويـة. الديمقراطية ، الحوار ، التقبل و الإهتمام ، التشجيع ، الأمن النفسي و غيرها 
همال ، القسوة ، التدبدب ، التحكم ، التفرقة في المعاملة ، إثارة الحماية الزائدة ، التسلط ، الإ: و هـي 
هذه الأساليب تعتبر أحد أهم العوامل الرئيسية في تكوين شخصية المراهق . الألم النفسي ، وغيرها 
عـبــر مـراحــــل حياته ، فما نشاهده من مظاهر مختلفة للشخصية راجع للطريقة و الأسلوب في التنشئة 
لـدى يرى الكثير من السيكولوجيين أن هناك علاقة مباشرة وواضحة بين أساليب المعاملة . يــة الأســر
           الـوالـديـة و سـلــوك الطفل و شخصيته ، فقد أثبتت الدراسات الإكلينيكية للأطفال المضطربين
ة بين أساليب المعاملة الوالدية و المـلاحـظــات الـتـجــريـبـيـة للأطفال العاديين أن هناك علاقة إرتباطي
التي يتبعها الآباء في تنشئة أبنائهم و سلوك هؤلاء الأبناء ، حيث أثبتت كذلك الدراسات أن الأساليب 
محمد النوبي محمد ( التربوية التــي يـتـبـعـهـا الـوالـديـن مـع أبناءهم تؤثر و بصفة كبيرة في شخصياتهم 
حن بحاجة ماسة لمعرفة تلك الأساليب التي ينتهجها الوالدين في التربية لذلك فن) .  32.، ص 0003علي ، 
لما لها من أثر إيجابي أو سلبــي على شخصية الأبناء خاصة المراهقين منهم و الذين تتمحور عليهم 
 . الدراسة دون غـيـرهــم ، حـيــث يـكــــون لأساليب المعاملة الوالدية أثر على حياتهم و مستقبلهم 
كل سلوك يصـدر عـن الوالـدين ، أحـدهـما أو كـليـهـمـا ، و يؤثر : " رف أسلوب المعاملة الوالدية بأنه يع
محمـد محمـد . " (على الطفل و على نمو شخـصـيته سـواء قـصـد مـن هـذا الـسـلوك الـتوجـيه أو الـتـربية 
بالـنـسبة لأبـنـائهم هـي إعـدادهـم ليكـونوا أفـراد فالمهـمة الـرئيـسية للآبـاء .   ) 02.، ص 3003 نـعـيـمـــة ،
ناضجيـن مؤهـلين لخـوض غمار الحياة بشكل مسـتـقل بعـيدا عن فـرض الحماية و الوصاية عـليهم حتى 
و لا يكون هذا إلا . يندمجـوا في مجـتمعهم و يكـونوا أفـرادا صـالحين يسعـون لخيرهم و خير مجـتمعهم 
بإتخاد أسلوب تربوي تفهمي لجعل الأبناء يبرزون قدراتهم خاصة العقلية و المعرفية  إذا إلتزم الوالدين
 . التـي تـؤهـلهـم نحـو التفوق و النجاح في مجالات الحياة المختلفة 




إن حاجة المراهق السوي إلى التفوق و التميز من الحاجات النفسية و الاجتماعية التي يسعى لإشباعها    
طلاع و الاستكشاف و البحث وراء المعرفة الجديدة و ذلك لتوسيع إدراكاته و معارفــه ،  ، فهو دائم الاست
 . لهذا فالمراهق بحاجة لمساعدة أسرية تقوم على التقبل و ذلك في إطار التغير الاجتماعي المعاصر 
لتكنولوجـي    هذا التغير أحدثه عصر الانفتاح و تنوع مجالاته التي تتمثل في التطور الاقتصادي و ا   
و المعلوماتية، كذلك الغزو الفكري و الثقافي لتقاليد الغرب و التقليد الأعمى الذي تـفـشـى فـي مجـتـمعـنا 
افة إلى اسـتـقـــلال ضالجزائري و التي أدت  لتفتيت القيم الاجتماعية و العادات و التقاليد الجزائرية ، بالإ
مل زادت من صعوبة أداء الوظيفة التربوية و لم يعـد مـن السهـل كل هذه العوا. المرأة و خروجها للعمل 
لم يفقهوا التربية في  على الوالدين أن يقوموا بهذه الوظيفة في تربية أبنائهم خاصة المراهقين منهم ما
إن المراهق بطبيعة هذه المرحلة يسعى وراء كل مستجد سواء كان فكرا أو . زمن الانفتاح و العولمة 
أو ملبوسا لأن من خصائص الحياة الذهنية للمراهق الانبهار بالجديد و السعي وراءه و احتقــار  سلـوكــا
الـقـديم  و تركه ، و ينبغي علينا أن لا نفسر ذلك بأنها ظاهرة مرضية بل هي ظاهرة صحية ، و ما على 
ن مع كل ما تطرحه تحديات   الـوالـديــن إلا أن يدركوا كيفية تحقيق التوازن في معاملة أبنائهم المراهقي
 . و معـطـيـات العـصر الحـالي 
مرحلة الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مراحـــل أخــرى مــن النمو : توصف المراهقة  أنها    
أو مــن سن  00يتأهب فيها لمرحلة الرشد ، و هي تبدأ غالبا من سن البلوغ ، أي مــن ســن ) المراهقة(
سنة من العمر ، و قد تختلف في بدايتها و نهــايـتـهـا  33أو  03تنتهي عند سن  سنة من العمر و 30
فهي إذن مرحلة من مراحــل الـنـمـو ، . حسب اختلاف المجتمعات و الأفراد من حيث بلوغهم الجنسي 
جتماعيــة دقيقة فاصلة من الناحية النفسية و الاجتماعية ، حيث يتعلم فيها الأطفال تحمل المسؤوليـــات الا
:        و تعرف على أنها .  )060. ، ص 0003عبد الرحمان الوافي ، ( .و واجباتهم كمواطنين في المجتمع 
  ) 8 .p, 4002 . S ,trebroN(. " عهـدة الحياة التـي تـقع بين الطفـولة و التي تستمر إلى سن الرشد " 
و تعد مرحلة المراهقة من المراحل الحرجة و الهامة في حياة الفرد و هي فترة غــامـضـة بـالـنـسـبــة    
 للمراهق ، و بما أنها ليست مستقلة بذاتها إستقلالا تاما ، و إنما تتأثر بما مر به الـفـرد مـن خـبــرات فـي 
في تشكيل شخصية الأبناء و هذا ما يؤكده علماء  المراحل العمرية السابقة ، فالوالدين يقومون بدور بارز
الصحة النفسية ، فالمراهقة المتوافقة هي انعكاس لحياة أسرية مستقرة خالية نسبيا من الصراعــات يـقـوم 
 . فيها الوالدين بمعاملة الأبناء معاملة سوية تتميز بها في بناء شخصية أبنائهم 
يقة و فاصلة من الناحية النفسية و الاجتماعية لأن المراهــق إن إعتبار مرحلة المراهقة مرحلة دق   
يـبـحث عن بناء الهوية الذاتية و التي تعتبر من أهم إنجازات الفرد في هذه المرحلة كتأكيد لسير التطور 




المـؤكــد لتأثير العوامل الاجتماعية ، و يتضمن بناء الفرد لهويته معرفة الفرد لذاته و القيم الـتـي 
و يساعد الوالدين باتجاهاتهم . ـبـنـاهـا و الاتجاهات التي يختارها لتحديد طريقة حياته المستقبلية يـت
،  1990صالح أبو جادو ، ( الإيجابـية نحو أبنائهم المراهقين في تطوير إحساسهم بهوية واضحة مستقلة 
 .  ) 01.ص
ة ، فأسلوب معاملة الوالدين مـثـلا لــه تواجه المراهق صعوبات جمة تزيد من مشكلاته في هذه المرحل   
مرة كطفل و مرة كرجل من أسباب مشكلاته و عدم استقراره ، فشعور المراهق أن والديه يدللونه و كأنه 
طفل صغير يحتاج لحماية و رعاية والديه من جهة و من جهة أخرى يكلفونه بمسؤوليات تفوق طـاقـته  
كرة و كأنه رجل ، هذه المعاملة تفقده الثقة في نفسه و تـؤدي بـه و يطالبونه بالسلوك الناضج في سن مب
إلى اضطراب هويته ، في حين تتوقف صورة المراهق عن ذاته على الآخرين من حوله ، لأن هـذه 
و تتسم قـوة . المرحلـة هي مرحلة الاستقلال الذاتي و نمو الذات و تطور الشخصية و نمو الهوية 
تهاد و المثابرة على العمل و النشاط و الدراسة و النجاح بتفوق ، و ذلك بمقدرته الشخصيـة بالجد و الاج
على التوفيـق بين مكونات الشخصية التي تتألف من قدراته العقلية ، الجسمية و الغريزية ، و عاداتـه 
 . المكـتـسـبـة و بـين ما يتطلبه المجتمع الذي يعيش فيه من نشاط 
نائهم المراهقين لها أثر كبير في دفعهم للتفوق و التميز ، حيث أشـارت نـتــائــــــج إن معاملة الآباء لأب   
إلى أن أسر الموهوبين  )  0003" ( جيهان العمران " و دراسة ) 1190" ( عبد السلام سعيد " دراسة 
سليم محمد "  كما تبين من نتائج دراسات. و المتفوقين تشجعهم على السعي للتميز بما يتناسب و قدراتهم 
"        خليل عبد الرحمان المعايطة " ، ) 1990" (محمد عوض الله سالم " ، ) 0990" (سليم الشايب 
طلعت أبو ( وجود ارتباط سالب بين التسلط و التفوق الدراسـي )  0003" (محمد عبد السلام البواليز " و 
  دانـوالـوم بـه الـذي يقـدور الـمية الـح أهـضـات يتـدراسـذه الـلال هـن خـو م) .  930.، ص 1003عوف ، 
من خلال أساليب المعاملة الوالدية في حياة الأبناء و في سماتهم الشخصية و صحتهم النفسية فـي ظـهـور 
 . الموهبة و التفوق العقلي و بالأخص التفوق الدراسي 
و أكد المتحدثون عن الصحة النفسية أن الطاقة العقلية للإنسان مظهر من مظاهر صحته النفسية ، تلك    
الطاقة التي تساعده على تحقيق ذاته ، و إشباع حاجاته و تنمي قدرته على التفوق العقلي هذه الأخيرة بدأ 
و بناء , لى تحسين أوضاعها من جهةالاهتمام بدراستها إبان شعور المجتمعات البشرية بحاجاتها الملحة إ
شخصية أبناءها بناءا نفسيا و اجتماعيا سليما من جهة ثانية ، لما سيقوم بــه هؤلاء المـتـفـوقــــون مــن 
 . إسهامات علمية و عملية لخدمة و تطوير مجتمعاتهم 




ص الــذي يـظـهـــر أداء بأنه الشخ" : المتفوق " تعرف الجمعية الوطنية للدراسات التربوية بأمريكا     
" عـبد السـلام عبد الغفار " أما الدكتور . مرموقا بصفة مستمرة في أي مجال من المجالات ذات الأهمية 
هو من وصل أداؤه إلى مستوى أعلى من مستوى العاديين في المجالات التي : بقوله " المتفوق " فيعرف 
،  أمل الخليلي( أن يكون المجال موضع تقدير الجماعة تعبر عن المستوى العقلي و الوظيفي للفرد بشرط 
،    )  5691 ; ecraF te nossirraG( و يـرى كـل مـن جـريـســون و فـــارس .  ) 193.، ص 1003
 ; praE te yeldarB( ، و بـرادلـي و إيرب )  7691 ; yerewaS te drafleT( تلفارد و سووري  و 
الذين يحققون تفوقا في الطاقة العقلية و في توظيف قدراتهم في  أن المتفوقين دراسيا هم)"  0791
إن المتفوقين " . مجالات مثل العلوم و الرياضيات و غيرها ، و الذين يحققون تفوقا تحصيليا عن أقرانهم
هم الثروة الحقيقية في أي مجتمع من المجتمعات نظرا لأهميتهم في مواجهة تحديات العـصـر الـحـديـث 
ــى المجالات ، و هذا ما دفع المهتمين بشؤون علم النفس و التربية في بلادنا بالكشف عـن فـي شـت
 . الـمـتفوقين و ذلك بهدف الاهتمام بهم و تحقيق أفضل الوسائل و الإمكانيات الممكنة لاستثمار تفوقهم 
ريـحـة الـمـتـمـيــزة و ذلـك و من هنا تقع على عاتق النظام التعليمي ببلادنا مسؤولية الاهتمام بهذه الشـ   
لإعدادهم إعدادا متينا لجعلهم قادرين على قيادة بلادهم في جميع المجالات العلميــة و التقنيـة و الإنتاجيـة 
و ذلك من خلال استثمار تفوقهم و استغلاله أحسن استغلال يـعـود بـالخـيـر و الصـــلاح ....... و غيرها 
 . للبلاد 
بق أن هذه الدراسة تسعى إلى الوقوف على أساليب المعاملة الوالدية التـي يـنـتـهـجـهـــا و يتضح مما س   
ومـن هـذا المنطلـق يـتـمـحور . الوالدين في رعاية أبنائهم المراهقين و الارتقاء بهم نحو التفوق و التميز 
 : التساؤل الرئيسي حول 
 ن في شهادة التعليم المتوسط ؟ ما أساليب المعاملة الوالدية للمراهقين المتفوقي 
 :ويتفرع من التساؤل الرئيسي التساؤلات التالية  
ما أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء التي تشجع على التفوق الدراسـي لـدى المراهـقـيــــن   -0
 المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط ؟ 
ا الأبناء التي تحد من التفوق الدراسي لدى المراهقين المتفوقين ما أساليب المعاملة الوالدية كما يدركه -3
 في شهادة التعليم المتوسط ؟
ما الفروق في إدراك الأبناء لأساليب المعاملة الوالدية للأب و أساليب المعاملة الوالدية للأم التي تحد  - 2
 يم المتوسط ؟ أو تشجع على التفوق الدراسي لدى المراهقين المتفوقين في شهادة التعل




ما الفروق في إدراك الأبناء لأساليب المعاملة الوالدية تعزى إلى الجنس التي تحـد أو تـشـجـع عـلــى  - 1
 التفوق الدراسي لدى المراهقين المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط ؟ 
 
  :أهمية الدراسة / 2
إثـراء الجـانب المعـرفـي النظـري فـي عـلـم النفس عـامـة و عـلـم النفـس الاجتمـاعــي خــاصــة مـن  -1
خـــلال المساهمة في إجراء دراسة على فئة الـمـراهـقـيـن الـمـتـفوقين ، و الكشف عـن أساليب المعـاملـة 
 . وى الأسرة و المجتمع الوالدية لـدى هذه الفئة التي جعلت منهم عناصر مميزة على مست
إن دراسـة أسـالـيـب الـمـعـاملة الـوالـديـة للمـراهـقـيـن المتـفـوقين تلقي الضوء علـى الآثـار الـمـهـمـة  -2
 . للـتـنـشـئــة الأسرية على مستوى المراحل التعليمية في متابعة و توجيه أبنائهم 
مـمـا يوضح ) الذكور و الإناث ( مراهقين المتفوقين اتساع مجال الدراسة حيث تشمل عينة الدراسة ال -3
 . اختلاف أساليب المعاملة الوالدية على كل من الجنسين و ذلك على مستوى البيئة الجزائرية 
تكمن أهمية الدراسة كذلك في أنهـا حـديثة فـي كـون الـفـكـرة جديدة من طرف وزارة التربية والتعليم  -4
رية للكشف و الإهتمام بالمتفوقين و خاصة في مادة الرياضيات و ذلك على مستوى البيئة الجزائ
 : للاعتبارات التالية 
الأزمة العالمية في مادة الرياضيات و التي مست بلادنا إن لـم نـقـل الـوطـن الـعـربـي بـكـامـلــه و ذلك  -
 . الصغيرة باستثمار هذه الفئة في دول أجنبية متطورة بمعنى التخطيط لهجرة الأدمغة 
و ذلك نتيجة التطور التكنولوجـي و الاقتصـادي " أدمغة الرياضيات " حاجة المجتمع المحلي لهذه الفئة  -
 . العالمي ، و الذي يتحتم علينا مواكبته 
 . أهمية مادة الرياضيات و التي تولدت عنها جميع التخصـصـات و المطلـوبـة في جـمـيـع الـمـجالات  -
عة لاستثمار هذه الفئة و استغلالها للنهوض بالاقتصاد الجـزائري و مـسـايــرة الـتـطـــور تحفيز الجام -
 . التكنولوجي السريع 
بإنشـاء مـدرسـة " أبو بكـر بـن بـوزيــد " نظرا لهذه الإعتبارات قرر وزير التربية و التعليم السابق     
 –شرق  –جـنوب  –شـمـال " كل مناطق الوطـن  خاصة لكل المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط تشمل
  ".ثانوية القبة الجديدة للرياضيات "  :و مقرها الجزائر العاصمة و أطلق عليها إسم "  غرب 




نـدرة الـدراسـات و الـبـحـوث عـلـى المستـوى المحـلـي حسب الإطـلاع المبدئي للباحثـة التـي تـهـتـم   -5
 . ن لفئة المراهقين في المجتمع الجزائري بـمـجـال التفوق و المتفوقي
يمكن أن تسهم نتائج البحث على مساعدة الأولياء فـي كـيـفـيـة مسـاعـدة أبنـائهم الغير متفـوقـين على   -6
 . التفوق و التميز و بالأخص في مرحلة المراهقة 
 
 : أهداف الدراسة /  3
 .المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط كمـا يـدركـهـا الأبـنـاء تحديد أساليب المعاملة الوالدية للمراهقين   -
 . لأساليب المعاملة الوالدية تعزى إلى الجنس ) إناث  -ذكور( تحديد الفروق في إدراك الأبناء   -
 .تحديد الفروق في إدراك الأبناء لأساليب معاملة الأب و أساليب معاملة الأم  -
عاملة الوالدية التي يتعامل بها ثباء و أمهات المراهقـيـن المتفـوقـيـن فــــي الوقوف على أهم أساليب الم -
 . المجتمع الجزائري 
 
 : تحديد المفاهيم و المصطلحات /  4
 :  أساليب المعاملة الوالدية/  1-4
استمرارية أسلوب معين أو مجموعة من الأساليب المتبعة : تعرف على أنها : التعريف الاصطلاحي  -أ
أساليب : في تنشئة الطفل و تربيته و يكون لها أثرها في تشكيل شخصيته و هي تنقسم إلى نوعين هما 
الـحـمـايـة ( و أساليب غـيـر سـويـة و تـشـمـل ) الديمقراطية و تحقيق الأمن النفسي ( سوية و تشمل 
 .  ) 30 - 1.ص، 0003سهير كامل أحمد ، شحاتة سليمان محمد ، ( ) . ائـدة ، التسلط ، و الإهمال الز
هو جميع التصرفـات و السلوكـات و الـتـوجـيـهــات  أسلوب المعاملة الوالدية  :التعريف الإجرائي  -ب 
الـتـي يستخدمها الآباء و الأمهات نحو أبنائهم المراهقين المتفوقين خلال مرحلة التعليم المتوسط و بداية 
 . مرحلة المراهقة 
 
 




 : التعريف الاصطلاحي و الإجرائي لمتغيرات أساليب المعاملة الوالدية 
 
 :الاهتمام التقبل و أسلوب  -1
و يتمثل في تقبل الوالدين ابنهما لذاته ، بشكل يؤكد على أهميته و الرغبة فـــي : التعريف الاصطلاحي  -أ
وجوده ، كما يتبدى في الاهتمام بحريته ، و إشباع حاجاته ، و تأكيد استقلاليته و مساعدته عـلـى تـحـقيق 
عدته على توفير ذلك لنفسه في المستقبل بشكل يؤدي ذاته ، مع توفير الأمن النفسي له في الحاضر و مسا
لشعور الابن بالمرغوبية  الاجتماعية ، و تقبله لذاته ، و المنزلة الاجتماعية مـمـا يـحـقـق لـه الـشـعــــور 
 . ) 13.، ص 0003محمد محمد بيومي خليل ، (  الاجتماعيبالوجود 
يجابية لمطالب الأبناء و الاهتمام برعايتهم و نصحهــم و يقصد به الاستجابة  الإ :التعريف الإجرائي  -ب
و توجيههم ، أو هو الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس أسلوب 
 . التقبـل و الاهتمام ضمن استبيان أساليب المعاملة الوالدية 
  :أسلوب المساواة  -2
المساواة في تنشئة الأبناء و تربيتهم من خلال التعامل مـع الكبير يتمثل أسلوب : التعريف الاصطلاحي  -أ
و الصغير ، الذكر و الأنثى ، و مع الأبناء جميعهم بنفس الفرص الـمـتـكـافـئــة فـي المعـاملـة و الـعـطـاء 
أو سـنه   و الرعاية و التوجيه و الاهتمام الموجه إليهم ، و كذلك عدم التمييز بينهم بناء على نوع الولـد
 .  ) 36.، ص 0003نزيه أحمد الجندي ، ( أو جنسه أو تربيته بين إخوته أو أي سبب عرضي ثخر 
و يقصد به عدم تمييز الآباء و الأمهات في معاملتهـم بـيـن أطـفــالـهـم صـغــارا  :التعريف الإجرائي  -ب
عينة الدراسة علـى الفقـرات التـي تقيس أو هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد . أو كبارا ذكورا أو إناثا 
 . أسلوب المساواة ضمن استبيان أساليب المعاملة الوالدية 
  :أسلوب الديمقراطية  -3
و يعبر عن الديمقراطية بمدى الحرية و الاحترام الذي يمنحه الوالـدان للـطـفـل  :التعريف الاصطلاحي  -أ
خلال تصرفاته التي تتصل بمختلف شئونه الشخصية و المنزلية و المدرسية و الاجتماعـيـة و الترويحيـة 
 .  ) 11.، ص 0003محمد النوبي محمد علي ، ( 
 
 




يقصد به الحوار و التشاور مع الأبناء و احتـرام ثرائهـم المخـالفـة و منـاقـشـتهـم  :التعريف الإجرائي  -ب
 أو هي الدرجـة التـي يـحـصـل عليها . و مشاركتهم في عملية إتخاد القرارات و تعليمهم تحمل المسؤولية 
ــاليب الـمـعـامـلـة أفراد عينة الدراسة على الفقرات التي تقيس الأسلوب الديمقراطي ضمـن اسـتـبـيـان أس
 . الوالدية 
 : أسلوب التشجيع و المكافأة  -4
و يقصد به ميل الوالدين لمساعدة الطفل و تشجيعـه و الـوقــــوف بجـانـبـه فـي : التعريف الاصطلاحي  -أ
ـع      و يـعـتـبـر أسـلـوب التشجي.  ) 33.، ص 3003عبد الله الحربي ، ( المواقف بطريقة تدفعه إلى الأمام 
و المكافأة من الأساليب المهمة في بناء شخصية الأطفال حتى بحياة هادئة و مطمئنة ، فكلمـات الـتـشجيع 
أو الثناء متى أعطيت للأطفال في حينها جعلتهم يحسون بقيمتهم الذاتية و بتقديرهم لأنفسهم ، فـهـي تنمـي 
 .  ) 01.، ص 0003ية خليل ، سام( قدراته و تدفعه إلى الأمام و إلى السلوك الإيجاب 
و يقصد به تشجيع الأبناء على أداء الواجبات و مكافأتهم على السلوك المرغوب  :التعريف الإجرائي  -ب
أو هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة على الفقرات التـي تـقـيـس أسـلــوب الـتـشجيع . به 
 . و المكافأة ضمن استبيان أساليب المعاملة الوالدية 
  :أسلوب النبذ و الإهمال  -5
و يتمثل في الرفض ألوالدي للطفل رفضا صريحــا أو ضمنيا مـع تـركــه دون : ريف الاصطلاحي التع -أ
إثابة على السلوك المرغوب ، أو لوم و توجيه و محاسبة على السلوك غير المرغـوب فيه ، و كذلك عدم 
خـصـي و الاجتمـاعـي المبالاة أو الاهتمام بإشباع حاجات الطفل ، أو حتى الاهتمام بوجوده و كيـانـه الشـ
 .  ) 13.، ص 0003محمد بيومي خليل ، ( 
و يقصد به عدم إثابة الأبناء على السلوك الإيجـابـي و إهمـال حـاجـاتهـم و عـدم  :التعريف الإجرائي  -ب
أو هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسـة عـلــى الفـقــرات التـي تـقيس . الاكتراث لوجودهم 
 . لوب النبذ و الإهمال ضمن استبيان أساليب المعاملة الوالدية أس
  :أسلوب الحماية الزائدة  -6
يقصد بها قيام أحد الوالدين أو كلاهـمــا نـيـابـــة عـن الـطـفـل بــالـواجـبـات أو  :التعريف الاصطلاحي  -أ
 دنا له أن يـكــون شـخـصـيــة مـسـتقلة ، المسؤوليات التي يمكنه القيام بها و التي يجب تدريبه عليها إذا أر




و المبالغة في الاهتمام و الرعاية ، و بذلك تؤدي الحماية الشديدة إلى قلة المـواقـف الـمـنـاسـبـة لتنمية ثقة 
 .  ) 01.، ص 0003فاطمة المنتصر الكتاني ، ( الطفل بقدراته 
و يقصد بها قيام كل من الأب و الأم بواجبات و مسـؤولـيـات الأبـنـاء و  :التعريف الإجرائي  -ب
أو هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة على . الخـوف الزائد عليهم من كل أدى قد يصيبهم 
 . الفقرات التي تـقيس أسلوب الحماية الزائدة ضمن استبيان أساليب المعاملة الوالدية 
  :لط و القسوة أسلوب التس -7
و يقصد به تسلط الوالدين و فرض نظم و قيود جامدة على تصرفات الطفــل ، : التعريف الاصطلاحي  -أ
فكثير من الآباء يلجأ إلى الشدة و القسوة و الضرب و معاملة الأبناء و توجيه النقد لتصرفات الطـفـل ،  
زائد ، و كثير منهم يكلف الأبناء ببعض الأعمال و نجد أن سلوك هؤلاء الآباء يتسم بالسيطرة و التحكم ال
التي تفوق قدراتهم مما ينتج عنه الشعور بالعجز و القصور ، و الطفل ليس له أن يتعرض على كل شيئ 
 . )  190.، ص 3003نبيلة ميخائيل مكاري ، ( و لا يوجد أي مجال للحوار و المناقشة 
على تصرفات الأبنـاء و السيطـرة و التشـدد و التحكــم  و يقصد به فرض القيود :التعريف الإجرائي  -ب
أو هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراسة علـى الـفـقرات التي . الزائد حتى في أبسط حقوقهم 
 . تقيس أسلوب التسلط و القسوة ضمن استبيان أساليب المعاملة الوالدية 
  :أسلوب إثارة الألم النفسي  -8
هو أي فعل مؤد لنفسية "  ) :)292 .p ,6991 . M . G , worraB :يعّرفه : ف الاصطلاحي التعري -أ
المعنف دون أن تكون لــه ثثــار جسديـة ، إلا أن الآلام الناتجة عنه تكون أكبر لكونه يحطم شخصية 
العنف الشتم    الإنسان و يزعزع ثقته بنفسه و يـؤثــر عـلــى حـياتـه فــي المستقبل ، و من مظاهر هذا 
و الإهمال و عدم تقدير الـذات و التحقير و النعت بألفاظ بذيئـة و الإحراج و المعاملة كخادم و توجيه 
 .  ) 300.ص,  3003سميرة ونجن ، ( " اللوم و الاتهام بالسوء و إساءة الظن و التخويف و الشعور بالذنـب 
و يقصد به كل تصرف من الأب و الأم اتجاه الأبناء يؤذي نفسيتهــم و شعورهم  :التعريف الإجرائي  -ب
أو هي الدرجة التي يحصل عليها أفراد عينة الدراســة عـلـى الفقرات التي تقيس . ، كاللوم و الحرمان 
 .  أسلوب إثارة الألم النفسي ضمن استبيان أساليب المعاملة الوالدية 
  :المراهقة /  2-4
هي مرحلة انتقالية في عمر الإنسان تبدأ بالبلوغ الذي يعتبر طريقا بين الطفولة  :التعريف الاصطلاحي  -أ
المتأخرة و المراهقة ، تحدث فيها تغيرات في شخصية المراهق مـن الـنـاحـيــة الـجـسـمـيـة و الـعـقـلـيــة 




إدراك الملموس إلـى الـتـفـكـيـر الأعـمـق في  و الانفعالية و الاجتماعية ، فهو ينتقل من التفكير القائم على
الأمور المعنوية و الفكرية ، و تزداد قدرته على النقد و التحليل و تفهم الأمور ، و يـنـتـقـل مـن مـرحـلـة 
الاعتماد على غيره إلى الاعتماد على النفس و الاكتفاء الذاتي و يـتـسـع نـطـاق عــلاقـاتـه الاجـتـمـاعـيـة 
 .  ) 022.، ص 1990وض خليل ميخائيل ، مع( 
وتقابل مرحلة الدراسة الثانوية ، وتعتبر همــزة ) سنة  30 -60 -10عمر ( وهي  :المراهقة الوسطى  -
و أبرز ما تمتاز به هذه المرحلة يتمثـل فــي استيـقـاظ إحـسـاس . وصل بين المراهقة المبكرة و المتأخرة 
 . ) 132.، ص 3003علي فالح الهنداوي ، ( الفرد بذاته و كيانه و في ظهور القدرات الخاصة لديه 
و يقصد به في هذه الدراسة هم المراهقين المتفوقين فـي شـهـادة  :التعريف الإجرائي للمراهق المتفوق  -
سنة ذكورا و إنـاثـا ، و الذين حصلـوا عـلــى أحــد  30و  10التعليم المتوسط الذين تتراوح أعمارهم بين 
 .  ين الاعتمادية و الاستقلالية الذاتية المراتب الثلاثة الأولى ، و هـي الـمـرحـلـة التـي تفصل ب
  :التفوق الدراسي /  3-4
يعرف التفوق الدراسي عـلـى أنـه الإنـجــاز التحصيـلــي فـي مـادة دراسـيــة : التعريف الاصطلاحي  –أ 
نـة أو التفوق في مهارة ، و يقدر بالدرجات طبقا للاختبارات المدرسية أو الاختبارات الموضـوعية المقـنـ
 .  ) 00. ، ص0003عبد الرحمان سيد سليمان ، صفاء غازي أحمد ، ( أو غيرها من وسائل التقويم 
هو حصول الطالب عـلى أحـد المـراتب الثـلاثـة الأولـى خـلال  :التعريف الإجرائي للتفوق الدراسي  -ب
 .  03/ 60اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط بمعدل يفوق 
  
 : ة ـقـات السابـــالدراس/ 5
  :الدراسات السابقة التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية / 1-5
 ) : 1691 nosliW dna worroM" (ولسون " و " مورو " دراسة  -
 ) علاقة أساليب المعاملة الوالدية بالتحصيل الدراسي ( 
الدية و التحصيل الدراسي للطلبة ، هدفت هذه الدراسة إلى الكشف على العلاقة بين أساليب المعاملة الو   
طـالبـا مـن طـلـبــة ) 11(طالبا موزعين إلى مجموعتين كل مجموعـة ) 69(أما عينة الدراسة مكونة من 
.                                                                                                      المرحلة الثانوية 




باحثان عملية التكافؤ بين المجموعتين من حيث الذكــاء و المــرحـلــة الــدراسـيــة و الـطـبـقـة أجرى ال -
 . الاجتماعية و الاقتصادية 
وتوصلت الدراسة إلى . في معالجة البيانات إحصائيا "  معامل ارتباط برسون "و قد استخدم الباحثان   -
 :النتيجة التالية 
و بين " الديمقراطية و التأييد و الإيجابية " وجود علاقة سلبية دالة بين أساليب المعاملة الوالدية خاصة  -
 .  ) 113.، ص 0003فضيلة عرفات السبعاوي ، ( التحصيل الدراسي المنخفض للطلبة 
 :  8771" محمد عبد الله شوكت " دراسة  -
و التفوق العقلـي ) الاستقلال ، التقبل ، الديمقراطية ( هدفت إلى دراسة العلاقة بين الاتجاهات الوالدية    
طالب من طلاب الصف الثاني الثانوي ،طبق عليهم اختـبــار ) 003(و تكونت عينة الدراسة من 
لأحـمـد عـبـد الـعـزيـز " ل للذكاء اختبار كات" لعبد السلام عبد الغفار " الـقــدرة على التفكير الإبتكاري 
خالد " ، و مـقـيــاس الاتـجــاهــات الـوالـديـة فـي الـتنشئة إعداد " عبد السلام عبد الغفار " و " سـلامـة 
 :    و أشارت نتائج الدراسة إلى " . الطحان 
الاتـجـاهــــات الوالديـة فــي و ) مـحـددا فـي الذكاء و الابتكار ( وجود علاقة موجبة بين التفوق العقلي  -
 .                                                                                       التنشئـة 
 .        وجود فروق بين المتفوقين و العاديين في اتجاه الإستقلال لصالح المتفوقين  -
 .الديمقراطية لصالح المتفوقين  وجود فروق بين المتفوقين و العاديين في اتجاه -
،  1003طلعت أبو عوف ، ( . وجود فروق بين المتفوقين و العاديين في اتجاه التقبل لصالح المتفوقين  -
 ) .  210.ص
  ) : 2991 ; eeL" ( لي " دراسة  -
مقياسا " لي " و استخدم . هدفت إلى دراسة أنماط المعاملة الوالدية لدى الأطفال الموهوبين و العاديين    
من ثباء ) 00( (من الآباء )  03( فقرة لقياس أنماط المعاملة الوالدية ، و طبقه على )  900( يتكون من 
   سنوات 6-1 أعمار الأطفال من و تراوحت )من ثباء الأطفال العاديين ) 00(الأطفال الموهوبين ، و 
 . للذكاء " وكسلر " في اختبار  %39تحديدهم على أساس حصولهم على المئيني  قد تم و
و أشارت النتائج إلى وجود اختلافات في أساليب المعاملة الوالدية بين الأطفال الموهوبـيـن و العـاديين    
 :لصالح الأطفال الموهوبين و التي اتضح منها أن ثباء الأطفال الموهوبين 




 . و تتسم المواد المقروءة بالمدونة و الخيال يشجعون أبناءهم على القراءة ، و يقرؤون لهم بدرجة أكبر  -
 .يقضون معهم وقتا أكبر و أكثر تفاعلا و اندماجا مع أبنائهم  -
 . الأغاني، القصص، الحكايات، اللعب بالمكعبات: يشاركونهم الأنشطة المختلفة مثل -
 . السلوكية  يستخدمون استراتيجيات مختلفة لمساعدة أطفالهم على تنمية أساليب حل المشكلات -
 . يشجعون أبنائهم على تحمل المسؤولية الاجتماعية في محيط أسرهم  -
يشاركون أطفالهم مشاهدة الأنشطة الفنية و يوفرون لأبنائهم ما يساعدهم على إشباع رغـباتهم           -
 . و احتياجاتهم 
ء الأطفال الموهوبين ساهمت في كما أظهرت النتائج أن أساليب المعاملة الوالدية التي يتميز بها ثبا -
 - 310.ص 1003أبوعوف ، ( تنمية مواهب أطفالهم و ميزتهم عن أقرانهم في سلوكياتهم و شخصياتهم 
 ) .  110
 ) : 3002" (موسى نجيب موسى معـوض " دراسة  -
للأطـفـال الموهوبيــن  -كما يدركها الأبناء  -تهدف الدراسة إلى الكشف عن أساليب المعاملة الوالدية     
لأبنـائـهـم الـمـوهـوبـين ) ثباء و أمهات ( الذكور و الإناث ، و تحديد الفروق بين أساليب معاملة الوالدين 
 ) . الذكور و الإناث ( 
يفـات الدراسـات الـوصفـية ، و اسـتـخـدم الـبـاحـث مـنـهـج الـمـســح الدراسة تندرج ضمن تصن :المنهج 
 . الاجتماعي بطريقة العينة العشوائية 
، و تكونت ) سنة  30 – 6( تم اختيار عينة الدراسة من الأطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين  :العينة 
مفردة طبق عليهم القدرة على  001 من مجموع) بنات  02بنين و  02( مفردة  06عينة الدراسة من 
 . درجة تقريبا  113التفكير الإبتكاري و الذين تحصلوا على 
 ) . تصميم الباحث ( مقياس أساليب المعاملة الوالدية  - :أدوات الدراسة 
 ) . تصميم سيد خير الله ( اختبار القدرة على التفكير الإبتكاري  -                   
 ) . اختبار ت  -معامل ارتباط برسون  -ألفا كروناخ ( المنهج الإحصائي  - 
 : الـنـتـائـــج 
للأطفال الموهوبين سواء استجابة  –كما يدركها الأبناء  -خلصت النتائج لأساليب المعاملة الوالدية    
 : الأبناء لأساليب معاملة ثبائهم أو استجاباتهم لأساليب معاملة أمهاتهم إلى 




 . أسلوب الديمقراطية في المعاملة  -
 . أسلوب التقبل  -
 .أسلوب الحماية الزائدة  -
 .أسلوب التفرقة في المعاملة  -
 : خلصت الدراسة إلى النتائج التالية فأما بالنسبة للفروق 
       للأطفال الموهوبين     –كما يدركها الأبناء  -وجود فروق جوهرية في أساليب المعاملة الوالدية  -
)   الديمقراطية ، التقبل ( في استجابتهم لأساليب معاملة ثبائهم في الأساليب الإيجابية ) ذكور و إناث ( 
 . و كانت لصالح الإناث 
للأطفال الموهوبين       -كما يدركها الأبناء  -عدم وجود فروق جوهرية في أساليب المعاملة الوالدية  -
أسلوب التذبذب ،  (في استجابتهم لأساليب معاملة ثبائهم بالنسبة في الأساليب السلبية ) ذكور و إناث ( 
 . )) الإهمال ( القسوة ، إثارة الألم النفسي ، التفرقة 
بالنسبة لمعاملة ثبائهم و كانت  –كما يدركه الأبناء  –روق جوهرية في أسلوب الحماية الزائدة وجود ف -
 . لصالح الذكور مقابل الإناث 
للأطفال الموهوبين           –كما يدركها الأبناء  –وجود فروق جوهرية في أساليب المعاملة الوالدية  -
) الديمقراطية ، التقبل ( ة أمهاتهم في الأساليب الإيجابية في استجابتهم لأساليب معامل) ذكور و إناث ( 
 . و كانت لصالح الإناث 
للأطفال الموهوبين       -كما يدركها الأبناء  -عدم وجود فروق جوهرية في أساليب المعاملة الوالدية  -
التذبذب ،  وبأسل( في استجاباتهم لأساليب معاملة أمهاتهم في الأساليب السلبية  ) ذكور و إناث ( 
 .  )القسوة ، إثارة الألم النفسي 
بالنسبة لمعاملة أمهاتهم و كانت  –كما يدركها الأبناء  –وجود فروق جوهرية في أسلوب التفرقة  -
 .    )360 -00.ص.ص،  2003موسى نجيب موسى معوض ، ( لصالح الذكور مقابل الإناث 
 ) :  2102" ( عبد الرحمان السنوسي ميكائيل " دراسة  -
 . تهدف الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية و التحصيل الدراسي للأبناء    




 . استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي : المنهج 
الإعـداديـة فــي تم حصر العينة في التلاميذ و التلميذات المتفوقين دراسيا فـي امتحـــــان شهـادة  :العينـة 
تـلـميذ  320من المجموع النهائي للدرجــات حـيـث بـلـغ عـددهـم  %11المدارس و الحاصلين على نسبة 
 . و تلميذة 
الإسـتـبـانــة كـأداة لـلـبـحـث روعــي فـي ذلـك صـدق الـمـحـكـمـيــن  احثـبـدم الــخـتـاس: أدوات البحث 
علـى عـبــارات الإستبانـة كذلك تم التحقق  %09و كان الاتفاق بنسبة " خبراء في التربية و علم النفس " 
  أسابيع و كانت قيمـة الارتباط 2من ثبات الإستبانة من خلال إعادة التطبيق و ذلك بفاصل زمني مقداره 
 .  10,0و هو معامل دال عند  38,0
  :نـتـائــج الـدراســة 
 : خلصت نتائج الدراسة إلى مايلي 
 .51,56%   وجود علاقة بين التفوق الدراسي ، و تشجيع الأسرة للأبناء و مكافأتهم بنسبة  -
  . 33,85%وجود علاقة بين معاملة الوالدين للأبناء بأسلوب ديمقراطي و بين تفوقهم الدراسي بنسبة  -
لبعد عن أسلوب القسوة وجود علاقة بين التفوق الدراسي للأبناء و استخدام الوالدين لأسلوب الإقناع و ا -
 . 54,07%بنسبة 
وجود علاقة بين التفوق الدراسي للأبناء و بين عدم التسامح معهم في حالة التقصير في أداء واجباتهم  -
و في حالة التقصير أو حصولهم على درجات منخفضة في الامتحانات بنسبة   54,07%المدرسية بنسبة 
 . 24,29%
راسي للأبناء و تعدد أساليب المعاملـة الـوالـديـة للأبـنــاء و ذلـك حـسـب مـا توجد علاقة بين التفوق الد -
يقتضيه الموقف من عـقـاب و الـبـعـد عـن اسـتـخــدام أسـلـــوب واحــد فــي الـتـعـامـل مع الأبناء بنسبــة 
 .  ) 10-1.ص.ص,3003عبد الرحمان السنوسي ، (  12,17%
 : لوالدية التي تناولت أساليب المعاملة االدراسات المشابهة / 2-5
 ) : 3871" ( الأعسر و آخرون " دراسة  -
 ) دافعية الإنجاز و علاقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طالبات جامعة قطر ( 




 . هدفت الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين دافعية الإنجاز و أساليب المعاملة الوالدية    
 . طالبة تم اختيارهن من أربع كليات في جامعة قطر ) 600(سة مكونة من أما عينة الدرا
 : الأدوات المستخدمة 
و نـقـلا عــن  3190" قـشـقــوش " و الذي قام بإعداده ) : أ ، ب ( استبيان المعاملة الوالدية بصورتيه  -
ـد عـمــاد الـديـن إسماعيل ، مـحـم" الصورة الجماعية من مقياس الاتجاهات الوالدية الذي سبق أن أعـده 
عبارة مـوزعـة عـلــى الأبـعـاد 610، و يضم الاستبيان في صورته الأصلية  1690" و رشدي منصور 
إثارة الألم  -القسوة  -التدليل  -الإهمال  -الحمـاية الزائـدة  -التسلـط : ( التسع المتضمنة في الأداة و هي 
 ) . اء السو -التفرقة  -التدبدب  -النفسي 
و بعـد معـالجـة الـبـيـانــات إحـصـائـيــا ) . الأعسر و ثخرون ( مقياس دافعية الإنجاز و هي من إعداد  -
 : باستخدام معامل ارتباط برسون توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية 
الـتـي حـصلت أشارت إلى وجود علاقة سالبة بين الدرجات الكلية لمقياس دافعية الإنجاز و الـدرجــات  -
 .من استبيان أساليب المعاملة الوالدية ) الأم (عليها في صورة  
كما أشارت إلى وجود علاقة سالبة بين دافعية الإنجاز و الحماية الزائدة و الإهمـال و أسـالـيـب الـقسوة  -
 . و التدبدب و التفرقة في المعاملة من جانب الأب لبناته 
موجبة بين دافعية الإنجاز و السواء كأسلوب في المعاملة من جانب الآباء  كما أشارت إلى وجود علاقة -
 .   ) 063 - 913.ص. ، ص 0003السبعاوي ، ( لبناتهم 
  : 3771" عبد الرحيم " و " جابر " دراسة  -
 ) . العلاقة بين أزمات النمو النفسي الاجتماعي و أساليب المعاملة الوالدية لدى الطلبة القطريين ( 
هـدفت الـدراسة إلى معـرفة العلاقة بين أساليب المعـاملة الوالـدية و أزمات النمـو النفسـي الاجتماعـي    
خلال فترة الطفولة ، كذلك معرفة الفروق بين الجنسين و الفروق بين الأعلى تحصيلا و الأقـل تـحـصيلا 
 . في هذه الأزمات 
)  10،  3( من الإناث و كـان متـوسـط أعـمارهم ) 01(و من الذكور ) 16(أما عينة الدراسة مكونة من 
 . عاما بالترتيب 




إعـداد ) صــورة الأب و صــورة الأم ( استخبار التسباب لـصـورتـيـــــه : أما الأدوات المستخدمة فهي 
ة و هـو يـقـيـس أسـاليب المعامل)  1190جابر عبد الحميد ( و ترجمة )  )nnamdulhcS" سبيد لمان " 
 : الوالدية كما يدركها الأبناء و تتكون من ثلاثة أبعاد هي 
 . الضبط المتساهل / الضبط الصارم -. الاستقلال النفسي / الضبط النفسي –. الرفض / التقبل -
و تـرجـمـة "  ydieL & rehsif -gnilraD" و مقياس مراحل النمـو الـنـفـسـي الاجتماعـي مـن إعـداد  -
و تم معالجة البيانات إحصـائـيـا بـاسـتـخدام معامل ارتباط برسون و الاختبار ) . و أنور  جابر( الباحثين 
 : التائي و توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية 
أشارت النتائج إلى وجود علاقات إرتباطية دالة موجبة بين أسلوب التقبل و الرفض و ثلاث من أزمات  -
 . النمو النفسي الاجتماعي 
ا لم يرتبط أسلوب الضبط النفسي و الاستقلال الذاتي بأي مـن أزمات النمو النفسي إلا أزمـة الـثـقـة بينم -
و عدم الثقة لدى الذكور و كان الارتباط دالا سالبا بينما لـم يـرتـبـط أسلـوب الـضـبـط الـصـارم و الضبط 
 . المتساهل بأي من أزمات النمو النفسي الاجتماعي 
 .لى عدم وجود فروق بين الجنسين في أي من أزمات النمو النفسي الإجتماعي كما اتضح إ -
بينما كانت هناك فروق دالة بين الإناث الأعلى تحصيلا و الأقل تحصيلا فــي أزمــات الـنـمـو الـنـفسي  -
 . الاجتماعي إلا في أزمة الثقة و عدم الثقة 
تحقيق التوافق النفسـي الاجتمـاعـي و أهـمـيـة دور هـــذا  و تشير النتائج إلى أهمية أساليب المعاملة في -
 . )  233 - 333.ص.ص 0003السبعاوي ، ( . التوافق في التحصيل الدراسي 
  : 8771" المهداوي " دراسة   -
 .  )علاقة الحاجات الإرشادية بأساليب المعاملة الوالدية للطلبة المتميزين و أقرانهم ( 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أساليب المعاملة الوالدية للطلبة المتميزين و أقرانهـم فـضـلا عـن    
معرفة العلاقة بين الحاجات الإرشادية و أساليب المعاملة الوالدية لأفراد العينة و إيجاد دلالة الفـروق فـي 
 . ية للطلبة المتميزين و أقرانهم العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية و الحاجات الإرشاد
طــالب )  303( طالب و طالبة من طلبة المـرحلة الإعـداديـة و بـواقـع )  131( أما عينة الدراسة بلغت 
 .                                طالب و طالبة في المدارس الاعتيادية )  303( و طالبة من مدارس المتميزين و 




 : ة في البحث أما الأدوات المستخدم
الجبـوري ( و الـتـي عـدلهـا )  9190محمود و مصطفـى ( مقياس أساليب المعاملة الوالدية الذي اعـده  -
 . و قام الباحث بإيجاد صدق الأدلة و ثباتها )  0990
 ) . من تصميم الباحث ( مقياس لقياس الحاجات الإرشادية  -
" بيرســون " مـعامـل الإرتـبــاط : ائـيـا الـوسـائــل الآتـيـة و قد استخدم الباحث في معالجة البيانات إحص
 : و توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية " الإختبار الزائي " و " بوينت بايسيرال " و 
أظهرت النتائج أن الأسلوب الديمقراطي هو الأسلوب الشائع بين أساليب المعاملة لدى الطلبة المتميزين  -
ك أظهرت النتائج أن الحاجات الإرشادية كانت أكثر ارتباطا بأساليب المعاملة الـوالـديـــة و أقرانهم و كذل
 .  ) 133.، ص 0003السبعاوي ، ( عند الطلبة المتميزين من الأقران ، أي توجد فروق 
  : 7771" أنور رياض عبد الرحيم " و " عبد العزيز عبد القادر المغيصب " دراسة  -
 )  ساليب المعاملة الوالدية و القدرة الإبتكارية العلاقة بين أ( 
 . هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية و القدرة الإبتكارية    
طالبة من طالبات الصفين الثانـي و الثالث الثانـوي بدولـة قـطـر ، و تـراوحـت )  99( تكونت العينة من 
) مـن إعـداد الـبـاحـثـيــن ( و طـبق عليهـم اختبار المعاملة الوالـديـة ) . سنة  30- 10( أعمارهم ما بين 
 : و أشارت نتائج الدراسة إلى 
الحمـايـة  -التسامـح -التشجيع على الإنجاز( ة بين أساليب المعاملة الوالدية وجود علاقة إرتباطية موجب -
 . و بين القدرة الإبتكارية و مكوناتها ) الزائدة 
مـكـونـاتـهــا ض ، و الـقـدرة الإبـتـكـاريـة وبينما لم توجد علاقة بين المساواة ، التفرقة ، التقبل ، الـرفـ -
 .  ) 110. ، ص 1003أبو عوف ، ( 
  : 2002" محمد علي " دراسة  -
 ) أساليب المعاملة الوالدية و علاقتها بسمتي الصبر و الالتزام الاجتماعي ( 




هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء و التعرف عـلـى الـعلاقـة    
بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها الأبناء و كل من سمتي الصبر و الالتزام الاجتماعـي لـدى طلبـة 
 . المرحلة الإعدادية 
طالب و طالبة من مرحلة الـدراسـة الإعـداديـة )  231( ونة من أما عينة الدراسة اقتصرت على عينة مك
 . تم اختيارهم عشوائيا من الصفين الرابع و الخامس 
 : و لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث 
 ) .  0003المعماري ( مقياس أساليب المعاملة الوالدية المعدل من قبل  -
و إعـداد أداة لـقـيـاس سـمـة الالـتـزام الاجـتـمــاعـــي ) . ي الزيبار( مقياس سمة الصبر المعد من قبل  -
، و استخدم الباحث في تحليل النتائج و معالجة الـبـيـانـات إحـصـائـيـا ، مـعـامـل ) مـن تصميم الباحث ( 
 " . الاختبار التائي " و " ارتباط بيرسون "  
سلوب الشائع من قبل الوالدين لـدى طـلـبـة أظهرت النتائج إلى أن الأسلوب الديمقراطي هو الأ -
 . الـمرحلة الإعدادية 
و كذلك أظهرت أن العلاقة ايجابية بين الأسلوب الديـمـقـراطـي لـلوالـديـن و كـل مـن سـمـتـي الـصـبـر  -
 . و الالتزام الاجتماعي 
الاختلاف في  -الإهمال  -التسلط  -الحماية الزائدة ( وجـود معامـل ارتـباط سلبي بين الأساليب  -
 .  ) 113.، ص 0003السبعاوي ، ( و كل من سمتي الصبر و الالتزام الاجتماعي ) المعاملة 
  : 2102" ابــريـعــم ســامـيــة " دراســة  -
بدراسة حول إدراك الأبناء لأساليب المعاملة الوالدية و علاقتها بالشعور بالأمن النفسي ، قامت الباحثة 
هداف الدراسة معرفة العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية و شعور الأبناء بالأمن النفسي ، من بين أ
كذلك معرفة الفروق في إدراك الأبناء لأساليب المعاملة الوالدية للآباء و الأمهات ، و معرفة الفروق بين 
عينة الدراسة ، و تمثلت  الذكور و الإناث في إدراك أساليب معاملة الأب و أساليب معاملة الأم ، لدى
 . التفرقة ، التحكم و السيطرة ، التذبذب ، و أساليب المعاملة السوية : هذه الأساليب في 
 : استخدمت الباحثة المنهج الوصفي الإرتباطي : مـنـهـج الـدراسـة 
 ) . إناث 201(و ) ذكور 130(طالب من طلاب السنة الثانية ثانوي) 011(تكـونت العـينة من  :الـعـيـنـة 




استخدمت الباحثة في دراستها مقياس أساليب المعاملة الوالدية بصورتيه ، الصورة  :أدوات الـدراسـة  
 " زينب شقير " و مقياس الأمن النفسي لـ " . أماني عبد المقصود " للأم لـ ) ب(للأب ، و الصورة ) أ(
 : من بين الـنتائـج التي أسفـرت عـنهـا الـدراسة مـايلـي  :الـنـتـائـج  
وجود علاقة ارتباطية موجبة بين أساليب معاملة الأم و أساليب معاملة الأب و بين مستوى شعور  -
 . الأبناء بالأمن النفسي 
دراك وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الآباء و الأمهات في أسلوب التفرقة في المعاملة حسب إ -
 . الأبناء 
عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الآباء و الأمهات في استخدام كل من أساليب المعاملة  -
 . من وجهة نظر و إدراك الأبناء ) التحكم و السيطرة ، التذبذب ، أساليب المعاملة السوية(المتمثلة في 
سلوب الحماية الزائدة في المعاملة حسب وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الآباء و الأمهات في أ -
 . إدراك الأبناء 
عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور و الإناث من الأبناء في إدراك أساليب المعاملة  -
 . الوالدية للأب و المتمثلة في أساليب المعاملة غير السوية 
وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور و الإناث من الأبناء في إدراك أساليب المعاملة السوية  -
 . للأب لصالح الإناث مقابل الذكور 
عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور و الإناث من الأبناء في إدراك أساليب المعاملة  -
 .  ملة غير السوية الوالدية للأم و المتمثلة في أساليب المعا
وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الذكور و الإناث من الأبناء في إدراك أساليب المعاملة السوية  -
 .        للأم لصالح الإناث مقابل الذكور 
  :الدراسات التي تناولت التفوق الدراسي /  3- 5
 :  7871" محمد محمد بيومي خليل " دراسة  -
 ) ة و القيم لدى المتفوقين دراسيا الحاجات النفسي( 




هدفت الدراسة للتعرف على تنظيم الحاجات لدى المتفوقين حـتـى يـمـكـن إشـبـاعـهـا بـطـريـقـة سـويـة    
و التعرف على تنظيم القيم لديهم و القيم السائدة و الـقـيـم الـمـرغـوبـة و الـخـروج بـبـعـض الـتـوصـيـات 
 .  و التربوية و الاجتماعية لرعاية المتفوقين دراسيا و التطبيقات النفسية 
 ) . إعداد جابر عبد الحميد ( مقياس التفضيل الشخصي  -: و استخدم الباحث 
 ) . إعداد حامد زهران و إجلال سوي ( مقياس استغناء القيم  - 
 ) . استمارة مقابلة ( مقياس المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للأسرة  - 
طالب و طالبة بالمرحلـة الثانـويـة تـقـع نـسـبة )  01( و طبق الباحث هذه الأدوات على عينة تكونت من 
 ) .  230 - 030( ذكائهم 
فـي  10,0وجود فروق ذات دلالة إحصائية عـنـد : و كان من أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة 
على الاستغلال لـصـالـح الذكـور ، ووجـود فـروق ذات دلالـة الحاجة إلى النظام و الحاجة إلى التحمل و 
طـارق عـبد الرؤوف ( في الحاجة للاستعراض و الحاجة إلى التواء لصالـح الإنـاث  10,0إحصائية عند 
  ) . 01.، ص 3003محمد عامر ، 
  : 1771" محمد ماهر الجمال " ، " تودري مرقص حنا " دراسة  -
 )ب المتفوقين في مرحلة التعليم الثانوي العام متطلبات تربية الطلا( 
 : تهدف الدراسة إلى    
 . تحديد المتطلبات الأساسية لتربية الطلاب المتفوقين بالمرحلة الثانوية العامة  -
التوصل إلى بعض الوسائل و الأساليب التي تساعد على التغلب على بعض المشكلات التـي تـعـتـرض  -
 . تربية الطلاب المتفوقين 
 . استخدم الباحث المنهج الوصفي لرصد الواقع التعليمي للطلاب المتفوقين بمحافظة الدقهلية  -
 : استخدم الباحث الأدوات الآتية  -
 واقع متطلبات تربية الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمين استبيان يدور حول -
استبيان يدور حول واقع متطلبات تربية الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانـوية العـامة مـن وجهة نظر  -
 . الطلاب المتفوقين 




ين بمرحلة التعليم الثانوي العـام طالب من فصول المتفوق)  013( طبقت الدراسة على عينة مكونة من  -
معـلـمـا )  310( طالب من الحضر و )  110( طالب من الريف ، و )  330( من ريف و حضر بواقع 
من المعلمين الذين يقومون بالتدريس الفعلي لفصول الطلاب المتفوقين بمرحلة التعليم الثانـوي الـعـام مـن 
 . ريف و حضر محافظة الدقهلية 
توصل الباحث في هذه الدراسة إلى أن الطلاب المتفوقين ينتمون إلى أسر ذات مـسـتـوى  :ئـج الـنـتـا
ثـقـافي و مهني مرتفع و أنهم متفوقون مند الحلقة الإعدادية و هناك علاقة بين تفوق الطلاب و عـوامـل 
 .  ) 91 - 11.، ص 3003طارق عبد الرؤوف محمد عامر ، ( شخصية و أسرية و مدرسية 
  : 8771" فاطمة ندر " دراسة  -
 ) المتفوقون في رياض الأطفال بدولة الكويت ( 
. تهدف الدراسة إلى الكشف عن الخصائص السلوكية للمتفوقين عقليا في رياض الأطفال بدولة الكويت   
طـفـال و استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس الخصائص الـسـلـوكـية المميزة مـن إعـداد الـبـاحـث لـلأ
بهدف الحصول على تقديرات المربية دو ولي الأمـر في شأن الخصائص ) سنوات  1- 1( المتفوقين من 
في مجالات التعلم و الدافعية و الإبداعية و القيادية و النفس الحركية و طبق البـاحـث هـذه الأدوات عـلـى 
وائية الطبقـيـة للمـنـاطـق الـتـعـلـيـمـيــة طفل و طفلة تم اختيارها بالطريقة العش)  002( عينة تكونت من 
 .  مربيات  010أمهات و  010. في دولة الكويت 
 : و كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مايلي 
 . أن الأطفال الإناث يعتبرون أكثر تفوقا في مجال التعلم عنها في باقي المقاييس الفرعية  -
ن الذكـور يعتبرون أكثر تفوقا فـي مجال نفس الحـركـيـة و القيـاديـة عـن بـاقـي و أن الأطفال المتفـوقـو -
 . المقاييس الفرعية 
،   3003 ،عـبـد الـرؤوف عامر ( من الأطفال يتميزون بالتفوق في المجالات الخمس  % 3,3و أن هناك  -
 ) .  39 .ص
  : 4002" محمد أحمد صالح الإمام " دراسة  -
 ) التفكير الإبداعي للطلبة المتفوقين دراسيا في الجامعة ( 
تهدف الدراسة إلى التعرف على العلاقات التفاعلية بين التفكير الإبداعي و متغيرات التكيف الأكاديمي    
 " . جامعة السلطان قابون " و مستوى الدافعية للإنجاز و الجنس لدى الطلاب المتفوقين دراسيا في 




 . مقياس التكيف الأكاديمي  -: الباحث في هذه الدراسة  و استخدم -
 . مقياس الدافعية للإنجاز  - 
 . مقياس التفكير الإبداعي  - 
 
جـامـعـة  " طالب و طـالـبـة مـن طـلاب )  933( و قد طبق الباحث هذه الأدوات على عينة تكونت من  -
 .  للمتفوقين دراسيا " السلطان قابون 
 : و كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة مايلي  -
 . أن درجات التفكير الإبداعي لدى طلبة الجامعة تفوق المتوسط النظري  -
أظهرت النتائج كذلك أن هناك فروق ذات دلالة لصالح الطلبة الذكور فـي الـتـكـيـف الأكـاديمي و ذوي  -
 . ث الدافعية للإنجاز بالمقارنة مع الإنا
كما أظهرت الدراسة أن هناك فروق ذات دلالة تعزى للتفاعل مع المتغيـرات الـثـلاث الـمـبـحـوثة على  -
 .  ) 69.، ص 3003عبد الرؤوف عامر ، ( درجات التفكير الإبداعي 
  : 7002" نزيم صرداوي " دراسة  -
 ) المحددات غير الذهنية للتفوق الدراسي ( 
تهدف الدراسة لمعرفة بعض المحددات غير الذهنية لدى تلاميذ التعليم الثانـوي بالجزائر و عـلاقـتـهــا    
الدافع للإنجاز ، تقديـر الذات ، : كذلك معرفة الارتباط بين هذه المحددات المتمثلة في . بالتفوق الدراسي 
ار أن التفوق يمثل أهـم مـجـالات الـتـحـصـيـل و التفوق الدراسي ، باعتب) قلق سمة  -قلق حالة ( و القلق 
 . و الإنجاز لدى المتعلم 
 . استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي  -
شملت عينة الدراسة على تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي مـن بـعـض المـؤسـسـات الـتـعـلـيـمـيـة  -
 ) 11( مـفـردة  310ديمية الجزائر الجهة الشرقية ، و كـان عـددهـم بالجزائر الوسطى التابعة لمتفشية أكا
إناث ، موزعين على خمس مؤسسات تعليمية لمقاطعة الدار البيضاء مـن الـمـتـفـوقـين في ) 31(ذكور و 
 . مختلف الشعب العلمية ، الأدبية ، تسيير و اقتصاد 
 





 : لية اعتمد الباحث على الأدوات التا: أدوات الدراسة  -
فاروق عبد الفتاح " تـرجمة )  0390سنة  snemreHأعده ( اختبار دافع الإنجاز للأطفال و الراشدين  -
 .  0190إلى اللغة العربية و تكييفه على البيئة المصرية سنة " موسى 
 ) .  0003من إعداد عبد الرحمان صالح الأزرق سنة ( مقياس تقدير الذات  -
 ) .  1190من إعداد عبد الرقيب أحمد البحيري سنة ( سمة القلق للكبار إختبار حالة القلق و  -
 : و طبق الباحث هذه الأدوات على عينة الدراسة و كانت النتائج كالآتي  -
 . وجود علاقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا بين تقدير الذات و التفوق الدراسي  -
 . بين الدافع للإنجاز و التفوق الدراسي  وجود علاقة ارتباطية موجبة و دالة إحصائيا -
. و التفوق الدراسي ) قلق سمة  -قلق حالة ( و دالة إحصائية بين القلق ) عكسية ( وجود علاقة سالبة  -
 .  ) 392-22.ص.ص,9003نزيم صرداوي ، ( 
 
 :ا ـة منهـة الحاليـف الدراسـة و موقـات السابقـالتعليق على الدراس
اهتمت بعض الدراسات السابقة بالتعرف على طبيعة العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية و التـحـصـيل  -
)  3003" عـبـد الرحمان السنوسي ( " و دراسة )  0690" ولسن " و " مورو ( " الدراسي مثل دراسة 
" محمد عبد الله شوكت ( " سة ، كما أن هناك دراسة اهتمت بالاتجاهات الوالدية و التفوق العقلي فـي درا
وقد ركزت الدراسة على اتجاهات الاستقلال ، الديمقراطية ، التقبل و دورهـا فـي تنمية التفـوق )  1390
 . العقلي 
بدراسة المعاملة الوالدية و الأطفـال المـوهـوبيـن و قـد )  3990"  eeL( " كما اهتمت دراسة  -
ركــزت على تشجيع الأبناء على القراءة و المشاركة في الأنشطة المختلفة ، و في تنمية حـل المشـكلات 
السلوكية و تشجيعهم على تحمل المسؤولية الاجتماعية ، كما أسفرت هذه الدراسة إلى أن أساليب 
 . الوالدية تنمي مواهب الأطفال و تميزهم عن أقرانهم في سلوكياتهم و شخصياتهم  المعـاملة




: أساليب المعاملة الـوالـديـة بـأبـعـادهـا الـثـمـانـية )  2003" موسى نجيب موسى ( " ورصدت دراسة  -
و التفرقة فـي المعـاملة  الديمقراطية ، التقبل ، التدبدب ، الإهمال ، الحماية الزائدة ، القسوة ، الألم النفسي
و حددت الموهبة في القدرة على التفكير الإبتكاري ، حيث أكـدت هـذه الـدراسـة عـلـى فـعـالـيـة أسـالـيب 
 . الديمقراطية و التقبل في صقل الموهبة عند الطفل : المعاملة الوالدية السوية مثل 
)  3003" السنوسي ( " صيل الدراسـي في دراسة كما حددت أساليب المعاملة الوالدية و علاقتها بالتح -
في العلاقة الإيجابية بين أسلوب التشجيع و المكافأة و التفوق الـدراسـي ، كـذلـك الـعـلاقـة بـيـن الـتـفــوق 
الدراسي و الأسلوب الديمقراطي و الإقناعـي و البعـد عـن أسلـوب القسـوة ، كمـا بينت هـذه الـدراسـة أن 
م التسامح مع الأبناء المتفوقين في أداء واجباتهـم المدرسيـة و كـذا حـصـولهـم عـلـى درجــات أسلوب عد
و خلصت الدراسة إلى أن . منخفضة في الامتحانات لها دور في استمرارية التفوق الدراسي عند الأبـناء 
ن عـقـاب أو ثـواب و الـحـزم تعدد أساليب المعاملة الوالدية للأبناء و ذلك حسب مـا يـقـتـضـيه الموقف مـ
و اللين و البعد عن استخدام أسلوب واحد في التعامل مع الأبناء مـن بـيـن المـؤشـرات التي تؤدي بالأبناء 
 . إلى التفوق و التميز 
أما الدراسات المشابهة فقد امتدت إلى دراسة متغيرات أخـرى كالـدافـعـيـة لـلإنـجـاز كـمـا فـي دراسـة    
و استهدفت الوقوف على طبيعة العلاقة بـيـن دافـعية الإنجاز و أساليب )  2190" الأعسر و ثخرون ( " 
 . المعاملة الوالدية و مدى فعاليتها لدى طلاب الجامعة 
بالكشـف عـلـى الـعـلاقـة بين أزمـات الـنـمـو )  2990" عبد الرحيم " و " جابر ( " كما اهتمت دراسة  -
سنة و التي  10ي و أساليب المعاملة لأطفال مراهقين كـان متـوسط أعـمـارهـم النفسي الاجتماع
استهدفت معرفة الفروق بين الجنسين الأعلى تحصيلا و الأقل تحصيلا فـي أزمـات الـنـمـو الـنـفـسـي 
 كما حاولت الدراسة إعطاء صورة عـلـى أهـمـية أساليب. الاجـتـمـاعي و أساليب المعاملة الوالدية 
المعاملة في تحقيق التوافق النفسي الاجتماعي و أهمية دور هذا التوافق في التحصيل الدراسي و بالتالي 
 . التفوق 
علـى الحـاجات الإرشادية و علاقتها بأساليب المعاملة )  1990" المهداوي ( " في حين ركزت دراسة  -
حاجـات الإرشـاديـة كـانت أكـثر ارتباطا عند للطلبة المتميزين و أقرانهم و أسفرت هذه الدراسة إلى أن ال
الطلبة المتميزين عن أقرانهم و كان أسلوب المعاملة لهؤلاء المتميـزيـن الأكـثـر شـيـوعـا هـو الأسـلــوب 
 . الديمقراطي 




ب فاهتمت بالبحـث عـن طبيعـة الـعـلاقـة بـيـن أسـالـيـ)  9990" عبد العزيز عبد القادر ( " أما دراسة  -
المعاملة و القدرة الإبتكارية عند المراهقين ، و خـلـصـت الدراسة إلى أن أسلوب التشجيع على الإنجاز ، 
 . التسامح ، الحماية لها دور في ظهور القدرة الإبتكارية و مكوناتها 
ركزت على متغيرات سمة الصبر و الالتزام الاجتماعي و مدى )  3003" محمد علي ( " وفي دراسة  -
تباطها بأساليب المعاملة الوالدية و أظهرت الدراسة أن الأسلوب الديمقراطي الذي يمارسه الوالدين مع ار
أبنائهم هو الأسلوب الشائع في مرحلة الإعدادية ، و أن هذا الأسلوب هو الأسلوب المرتبط بسمتي الصبر 
سلط و الإهمال و أساليب المعاملة و الالتزام الاجتماعي و لا يوجد ربط بين أسلوب الحماية الزائدة ، الت
 . الوالدية 
فكانت حول إدراك الأبناء لأساليب المعاملة الوالدية و علاقتها )  3003" ابريعم سامية ( " أما دراسة  -
بالشعور بالأمن النفسي ، استهدفت الدراسة معرفة العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية و شعور الأبناء 
كذلك معرفة الفروق بين الأبناء في إدراك أساليب معاملة الأب و الأم ، و معرفة بالأمن النفسي ، 
الفروق بين الذكور و الإناث في معاملة ثبائهم و معاملة أمهاتهم ، و أسفرت نتائج الدراسة إلى وجود 
ولت الدراسة علاقة ارتباطية موجبة بين أساليب المعاملة الوالدية و شعور الأبناء بالأمن النفسي ، كما حا
إعطاء صورة عن دور أساليب المعاملة الوالدية في تحقيق الأمن النفسي لدى المراهق المتمدرس في 
 .  المجتمع الجزائري 
 : و بالنسبة للدراسات التي تناولت التفوق ببعض المتغيرات نذكر منها مثلا    
تعرف على تنظيم الحـاجات و تنظيم اهتم الباحث بال)  2190" محمد محمد بيومي خليل ( " في دراسة  -
 ، و خلصت الدراسة إلى أن الحاجـة للنظـام و الـتـحـمل و الاستغلال) إناث  -ذكور ( القيم عند الجنسين 
لصالح الذكور ، و الحاجة للاستعراض و الالتواء لصالح الإناث ، و ساهمت هـذه الـدراسـة فـي الخروج 
 .  ة و التربوية و الاجتماعية لرعاية المتفوقين دراسيا ببعض التوصيات و التطبيقات النفسي
فتطرقت لمتطلبات تربية الطلاب المتفوقيـن فـي مـرحـلـة )  0990"تودري مرقص حنا ( " أما دراسة  -
التعليم الثانوي ، وخلصت الدراسة إلى أن المتفوقون ينتمون إلى أسر ذات مستوى ثقافـي و مهنـي مرتفع 
 ـون مـن الحـلقة الإعـدادية ، كـذلك أن تـفـّوق الـطـلاب يـتـحـدد بعـوامل شخـصية ، أسرية و أنهـم متـفـوق
و مدرسية ، و توصل الباحث إلى إعطاء صورة لبعض وسائل و أساليب تساعد على التغلب على بعض 
 . المشكلات التي تعترض تربية الطلاب المتفوقين 




قد اهتمت بـالمتفوقين مـن فـئـة ريـاض الأطـفـال لـمـعـرفـة أو ف)  1990" فاطمة ندر ( " و في دراسة  -
مـجـالات التعلم و الدافعيـة و الإبداعيـة و القيادية : الكشف عن الخصائص السلوكية المميزة و تمثلت في 
و النفس حركية ، فمجال التعلم طغى على الإناث ، و مـجـال نـفـس حـركـية  و القيادة طغى على الذكور 
 . ذلك عن باقي المقاييس الفرعية ، و كانت الأقلية يتميزون بالتفوق في المجالات الخمس  و
على التعرف علـى العـلاقـات التفـاعـلية بـيـن )  1003" محمد أحمد صالح الإمام ( " و ركزت دراسة  -
دافعية للإنجاز و الجنس ، التفكير الإبداعي للطلبة المتفوقين دراسيا ، و التكيف الأكاديـمـي و مـسـتـوى ال
كذلك . و خلصت الدراسة إلى أن التكيف الأكاديمي و مستوى الدافعية لصالح الذكور بالمقـارنـة بـالإناث 
هناك دلالة تعزى للتفاعل بين المتغيرات الثلاث المبحوثة و التفكير الإبـداعـي لـدى الـطـلـبـة الـمـتـفوقين 
 . دراسيا 
فقد تطرق إلى المحددات غـيـر الـذهـنية للتفوق )  9003" لنزيم صرداوي ( " حلية أما في الدراسة الم -
و عـلاقـتـهـا بـالـتفوق ) حـالـة  -سمـة( الدافع للإنجاز ، تقدير الذات و القلق : الدراسي و التي تمثلت في 
ـر فـي اسـتـمرار التفوق الدراسي ، و خلصت الدراسة إلى أن محدد الدافع للإنجاز ، تـقـديـر الـذات لـه أث
 .  من معيقات التفوق الدراسي ) سمة أو حالة ( الدراسي ، و أن محدد القلق سواء 
 
  :ة ـابقـات السـن الدراسـة الحالية مـموقف الدراس
 : أوجـه الاتـفــاق  -
اتفقت الدراسة الحالية في بعض الأهداف و خاصة في تحديد أساليب المعاملة كمـا يدركها الأبناء التي  -0
 ) .  2003، " موسى نجيب موسى ( " تشجع أو تحد من تفوقهم الدراسي كدراسة 
اصة اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في اختيارهـم لعينة مـن طـلاب المرحلة الثانـوية و خ -3
لـلـفـئـة الـعـمـريـة مـابـين )  9990" أنـور عـبـد الـرحـيـم " ، " عـبـد الـعـزيـز الـمغـيـصـب ( " دراسـة 
 ) . سنة  30 - 10( 
" مورو ( " اتفقت الدراسة الحـاليـة مـع بعض الـدراسـات فـي تـحـديـد حـجـم الـعـيـنة كما في دراسة  -2
" جـابـر " ،  9190مـحـمـد بـيـومـي خـلـيـل " ،  2190" ـر و ثخـرون الأعـس" ،  0690" ولـسـن " و 
" نجيب موسى " ،  9990" أنور عبد الرحيم " ، " عبد العزيز المغيصب " ،  2990" عبد الرحيم " و 




مـفـردة و تـعـتـبـر  310 - 06ما بين )  3003" الـسـنـوسي " ،   9003" نزيم صرداوي " ،   2003
 .   الصغيرة الحجم من العينة 
و استخـدام اختبــار  " ارتباط بـرسـون " معامل : اتفقت في استخدام بعض الأساليب الإحصائية مثل  - 1
 ) .  إناث  -ذكور ( للكشف عن الفروق بين الجنسين "  ت " 
  :أوجـه الاخـتــلاف  -
الحـاليـة بصـورة كـامـلـة ســواء  لم توجد أي دراسة من الدراسات السابقة تناولت متغيرات الدراسة - 0
 . أجنبية أو عربية أو محلية و ذلك في حدود إطلاع الباحثة 
إعداد الباحثة استبيان يربـط أسـاليب المعاملـة الـوالـديـة بـالتفـوق الـدراسـي ، بحيث لـم تجد الباحثة  - 3
بـيـان أو مـقـيـاس يـربـط بـيـن المتغيرين أي دراسـة مـن الـدراسـات الـسابـقـة الـذكـر تحتوي عـلـى اسـتـ
 ) . أساليب المعاملة الوالدية و التفوق الدراسي ( 
اختلفت في تحديد نوع الدراسة ففي الدراسة الحالية هي دراسة استكشافية، أما في الدراسـات السابقة  - 2
 . الذكر فهي معظمها وصفية ارتباطيه 
  :الاسـتـفــادة  -
ة الحالية من هذا الكم من الدراسات في صياغة مشكلة الدراسة و توضيح أهميتهـا ووضـع استفادة الدراس
تساؤلات الدراسة ، كذلك ساهمت الدراسات في تحديد الإطـار الـنـظـري لـهـذه الـدراسـة و تـحـديـد الفئة 
هـا ، كـما استرشدت العمرية ، كذلك ساهمت كثيرا في تحديد متغيرات أساليب المعاملة الوالدية و ضـبـطـ
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 : تـمـهـيـد 
مـو و الأسـرة أول صـورة للحياة ، مـن خـلالهـا يـنـ الفردتبدأ منذ ولادة  التنشئة الأسرية   
استقرار و. بالأمن و التقبل ، شدا أو شيخارا مـراهـقا، سواء كان طفلا، الإنسانإحساس 
رة ، و هنا يكمن لفـة انعكـاس لحيـاة أسـرية مستقالإنسان في حياته عبر مراحل العمر المخت
 الاستجابات دارالأبناء عن طريق تدريبهم علـى إصدور بارز للوالدين في تشكيل شخصية 
الصحيحة ، و تحقيق حاجاتهم النفسية و الاجتماعية و ذلك باسـتـخـدام أسـالـيـب متنوعة من 
المعاملة خلال عملية التربية ، و التنشئة الأسرية للوالدين لها أثر كبير فـي تـنـشـئـة الأبـنـاء 
ة لأبنائهم تنشئة سليمة تبعث الراحة و الطمأنينة بما تقدمه من أساليب رعاية و عنايـة خـاصـ
لذا نقول هـل التنشئة . و التي يكتسبها الأبناء من خلال الجو الأسري العام الذي يعيشون فيه 
 على تربية الأبناء و توجيههم ؟  تؤثرالأسرية و نوع أساليب المعاملة الوالدية 
 :تعريف الأسرة و أهم وظائفها  -1
يم المتكامل ، هي الركيزة الأولى و حجر الزاوية الأسرة مؤسسة هامة يرتكز عليها بناء المجتمع السل   
"  miehkruDدوركايـم " إذ يـعـتـبـر . في كل المجتمعات و هي أولـى مؤسسـات التنشئـة الاجتمـاعيـة 
التنشئة الاجتماعية هي قبل كل شيء فعل تربوي مميز من طـرف جيل قـديـم عـلـى جيل جـديـد ، أي أن 
ارســه جـيـل نـاضــج عـلــى جـيـل مـازال لـم يـنضـج بـعـد لـلـحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة الـتـربـيـة فـعـل يــمــ
و تعتبر الأسـرة العامـل الأول فـي صـبـغ سـلـوك الطفل بصبغة .  )33 .P . 2002 .P .J , ttimhcS(
و تشرف على  بعملية التنشئـة الأسرية  اجتماعية من خلال ممارستها للفعل التربوي و هي المكلفة بالقيام
النمو الاجتماعي للطفل و تكوين شخصيته و توجيه سلوكـه عـن طريق أساليب تـكون مقبولة في ضوء 
 . مجموعة من المعايير و القيم الاجتماعية التي يرضى عنها المجتمع الذي تنتمي إليه 
  :تعريف الأسرة /  1-1
 . اجتماعية اقتصادية تقوم على عناصر بيولوجية و ثقافية و نفسية  هي تركيبة   
 . الأسرة مشتقة من الأسر و هو الشد و الربط بقطعة من الجلد تسمى السير  :لغة 
 : رجل و امرأة و أطفال يعيشون في مكان واحد و تجمعهم صفات مشتركة هي  :اصطلاحا 
 .و الأبناء يرتبطون مع آبائهم برباط الدم الرجل و المرأة يرتبطان برباط الزواج ،  -1




 . يسكنون جميعا في مسكن واحد  -2
 . أزواج ، الدين ، إخوة :  الاجتماعيةيتفاعلون بينهم فيما يتعلق بأدوارهم  -3
 . يشتركون في ثقافة واحدة  -4
 . جميعا يشكلون وحدة اقتصادية واحدة  -5
 : وهي همزة الوصل بين الأجيال 
 ) .الزوج و الزوجة ( الذي تريد الثبات في البيئة  القديمة -أ
 .  ) 31.، ص 3002حاتم محمد آدم ، ( ) الأبناء ( الحديثة التي تريد التغيير  -ب
و منهـم مـن يعرفهـا بنـاء علـى عـدد  اـهـتـا حسب وظيفـفنجد من يعرفه :ولقد تعددت التعريفات للأسرة 
 : أفرادها و علاقاتهم معا ، و من أبرز التعريفات مايلي 
هي أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة حيث ينظر إلى الأسرة علـى أسـاس وظيفـتها  " :أرسطو "تعريف   -
 . جهة أخرى و تحقيق و إشباع الدوافع الأولية للأفراد من جهة و استمرار بقاء الأفراد من 
وهي عبارة عن مجموعة من الأشخاص ارتبطـوا بـروابـط الـزواج و الـدم   " :جون لوك " تعريف  -
محمد حـســن ( أو التبني مكونين حياة معيشية مستقلة و متفاعلة يتقاسمون عبء الحياة و ينعمون بعطائها 
     ) .     202.، ص 1002الشناوي ، 
الأسرة هي جماعة اجتماعية تـتـكون من الأب و الأم و واحـد أو أكـثـر مـن  " :بوجاردوس " تعريف  -
الأطفال ، يتبادلون الحب و يتقاسمون المسؤولية و تقوم بتربية الأطفـال حتـى تمكـنهـم من القيام بواجبهـم 
 .  ) 32.، ص 2991أحمد الكندري ، (  اجتماعيةو ضبطهم ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة 
يشير إلى أن الأسرة هي معيشة رجل و امرأة على أساس الدخول فـي علاقات  " :فان شيلد " تعريف  -
يقرها المجتمع و ما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات اجـتـمـاعـيـة و من رعـايـة و تـربـيـة الأطـفـال 
 . الناجمين عن هذه العلاقات 
اد حتمي تؤدي إليه الاستعدادات و القـدرات الكـامـنـة إتح :بأنها " سامية مصطفى الخشاب " عرفتها  -
في الطبيعة البشرية النازعة إلى الاجتماع ، و هي بأوضاعها و مراسيمهـا مـؤسسـة اجتماعيـة تنبعث من 
ظروف الحياة التلقائية للنظم و الأوضاع الاجتماعية كما أنها ضرورة حتمية للقاء الجنس البشري و دوام 
اعي يحقق بذلك بفضل اجتماع اثنين هما الرجل و المرأة و الإتحاد الدائـم المستقـر بينهـمـا الوجود الاجتم
   . بصورة يقرها المجتمع هي الأسرة 




أصغر وحدة اجتماعية مسئولة على نسـق القيم الـذي يـتـحـدد عـن : بأنها " سناء الخولي " و عرفتها  -
المرغـوبـة أو المطلـوبـة أو الشـرعية ،  ي تحديد أنماط السلوكفيتحكم ف طريق الدين و الأنساق التربوية 
و من واجباتها أنها تعمل على تماثل أعضائها ، و امتصاص توتراتهم بدون انجاز هذه المتطلبات لايمكن 
 .  ) 21 -11.، ص 0002آسيا راجح بركات ، ( للنسق الأسري و المجتمع أن يوجد 
جماعة من الأشخاص ، يرتـبـطـون عـن طـريـق الـزواج أو الـدم أو الـتـبـنــي ،  :و تعرف أيضا بأنها  -
و يسكنون معا بصورة مستقلة ، وبينهم تفاعلات مستمرة ، نتيجة لـقيـامهـم  بـأدوار اجـتـمـاعـيـة بصورة 
 .  ) 222.، ص 1991صالح أبو جادو ، ( انعكاسية طبيعية 
 :رة ـف الأسـوظائ/  2-1
الأسرة بعدد من الوظائف تتناول مختلف جوانب شخصية الطفل و حياتـه و يمكـن تـوضـيـح هـذه  تقوم   
 : الوظائف على النحو التالي 
و هي تشمل الإنجـاب و التناسـل و حفظـه مـن الانـقـراض ، و تـخـتـلـف هـذه : الوظيفة البيولوجية  -1
 . رة ، و باختلاف نوع الأسرة الوظيفة باختلاف نوع المجتمع الذي توجد فيه الأس
إلـى أن أهــم " وول " و تعني هذه الوظيفة بتوفير الدعـم النفسـي للأبنـاء و يشيـر  :الوظيفة النفسية  -2
 . وظيفة تقدمها الأسرة لأبنائها هي تزويدهم بالإحساس بالأمن و القبول في الأسرة 
ير الدعم الاجتماعي و نقل العادات و التقـاليد و القيـم و تتمثل هذه الوظيفة بتوف :الوظيفة الاجتماعية  -3
و العقائد السائدة في الأسرة إلى الأطفال و تزويدهـم بأساليب التكيف كـمـا تـتـضـمـن تـوريـث الـمـلـكـات 
 . الخاصة 
ـوجـدانـيـة الأسرة هي التي تقع على عاتقها القسط الأكبر من التربية الخلقيـة و ال :الوظيفة التربوية  - 4
. و الدينية و تنشأ الاتجاهات الأولى للحياة المنظمة و العواطف و الاتجاهات اللازمة للحيـاة في المجتمع 
و الطفل من خلال تفاعله مع والديه يمكنه أن يكسب العادات الخاصة بالـرعـايـة الـبـدنـيـة و الـعـلاقـــات 
من حوله ، و الوالدان يمثلان أمام الطفل رمز القوة و السلطة  الاجتماعية و إدراك العالم المادي أو الواقع
لتلك القـوى ، و بـالـتـالي فإن  الامتثالو من ثم يتعين على الطفل أن يخضع رغباته لمقتضيات الطاعة و 
الأسلوب الذي يتعلم بمقتضاه الطفل كي يتعامل مع أسرته يظل يلازمه في تفاعله مع سلطـات الـمـدرســة 
، كما أن الطريقة التـي يتعلم بهـا إدراك مـا يحيط بـه مـن قـوى مـاديـة  الاجتماعيو سائر هيئات الضبط 
ماماته المستقبلية و اتجـاهـاتـه نحـو العالـم و الديـن و الفـنون ، ومن أهم يكون لها أكبر أثر في تشكيل اهت
 : جوانب الوظيفة التربوية 




 .تعليم القيم و المعايير  -                      
 .إكساب الأنماط السلوكية  -                     
 .صقل و نقل التراث الثقافي  -                     
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تلعب الأسرة دورا هاما في مجال التعليم إلى جانب المدرسة فهـي تشـرف عـلـى  :الوظيفة التعليمية  -5
الدروس و يمكن القول بأن الوالدين همـا الـذيـن يـحددان مدى  متابعة أطفالها في الواجبات المنزلية و فهم
تقدم أو تأخر الطفل في المدرسة ، و خير دليل على ذلك أن الآباء اليوم يقضـون وقـتـا أطول في مساعدة 
أبنائهم في استذكار دروسهم أكثر ، و الحقيقة الواضحة أن آباء اليوم أكثر اهتماما بأبنائهم ، كما أن درجة 
 . )  95.، ص 2991محمد يسري ، ( تعليم الوالدين يكون لها أثر كبير على مستوى الأبناء الدراسي 
و يقصد بها توفير المال الكافي و اللازم لاستمـرار حياة الأسرة و توفير الحياة  :الوظيفة الاقتصادية  -6
 .  ) 202. ، ص 1002الشناوي ، ( الكريمة 
تقوم الأسرة بغرس القيم الدينية و الأخلاقية في نفوس الأبناء ، حيث يكتسب الطفل  :الوظيفة الدينية  -7
الأسس و المبادئ الدينية من الأسرة التي ينتمي إليها ، فهي التي تحدد له الدين الذي سيعتنقه فـي حياته ، 
الصوم و الاحتفال وهي التي تغرس فيه حب الله و رسوله الكريم ، و تعلمه الواجبات الدينية كالصلاة و 
بالأعياد الدينية ، فنظرة الأبناء إلى الدين و الوجود و العبادات و كيفية تعامله مع الناس تمتد على الأسرة 
 . )  24. ، ص 2002بن عمر سامية ، ( التي ينشأ فيها 
مـأنـيـنـة و يتضح لنا أن الأسرة من خلال هذه الوظائف التي تبعث علـى تحقيـق الأمـن و الحب و الطـ   
و السكن ، و إشباع الحاجات العاطفية و الجنسية ، و إنـجـاب الأطـفـال و إشـبـاع حـاجـاتـهـم الـنـفـسـيــة 
و الاجتماعية و المساهمة في تكوين شخصيتهم ، كذلك تعلم الأسرة أبناءها الطرق السوية للتعبير و فـهـم 
اته و كيف يدرك معاملة الآخرين من حوله ، فــي الأحاسيس و طرق الاتصال بالآخرين  و كيف يدرك ذ
فكيف يمكن إذا للأسرة كوحدة نفسية اجتماعيـة فـي تـحـقـيـق و إشـباع . معالجة الأمور و مواجهة الحياة 
 . حاجات أبنائها ؟ 
أهميـة الأسـرة إذا مـا عـلمنـا أن الرعاية التي  حـتتض :أهمية الأسرة كوحـدة نفسية اجتماعية  -2
تلقاها الطفل في أسرته في السنوات الأولى من حياته هي العامل الرئيسي في تكـوين شخصيته و صحته ي
 : وتكمن هذه الأهمية فيما يلي . النفسية و العقلية 




تلعب الأسرة دورا كبيرا في إشباع الحاجات  :الأسرة و إشباع الحاجات النفسية للأبناء /  1 -2
 :النفسية و أهم هذه الحاجات مايلي 
بمعنى أن يشعر الأبناء بأنهـم محبـوبـون كأفـراد و مـرغـوب فـيـهـم : الحاجة للشعور بالأمان العاطفي  -
إن الذي يقوم لذاتهم و أنهم موضع حب و إعزاز الآخرين ، و تظهر هذه الحاجة مبكرة في نشأتهـا و لذا ف
بإشباعها هما الوالدين ، و هذه الحاجة ناشئة عن حياة الأسرة العادية ، فالمناخ الأسري يعمل علـى تدعيم 
إشباع هذه الحاجة للطفل إذا كان مناخا صحيا يسوده الحب و المـودة و الـعـطـف و الـتـقـديـر و الاحترام 
ففي . ي إشباع الحاجـة للشعـور بـالـتـبـعـيـة و الانتماء و التعاون و التضحية ، كذلك تلعب الأسرة دورا ف
الأسرة يبدأ الطفل تحديد انتماءاته بالشعور للانتماء للأسرة و ذلك إذا ما عمل المناخ الأسري علـى تدعيم 
اهـم المرغوبية الاجتماعية للأبناء لذاتهم ، و كذلك إذا ما كان الترابط و الانسجام ، كـذلك المحـبـة و الـتفـ
 . تسود بين أفراد الأسرة 
حيث تعمل الأسرة خلال اعترافهـا بالطفـل و تـقـديـرهـا له ،  :الحاجة إلى الشعور بالمركز الاجتماعي  -
 . باعتباره مطلوب فوق أنه محبوب و مرغوب 
تـه تشجيعه على رسـم مـسـتـويـات طموح معقولة ، و مسـاعـد و ذلك عن طريق :الحاجة إلى الإنجاز  -
و إتاحة الفرص له لتحقيق إنجازاته تتفق و قدراته و إمكانياته ، و يتأتـى هـذا الاهـتـمـام و الـرعـاية التي 
 . توليها الأسرة لأبنائها 
و يتسنى للأسرة إشباع هذه الحاجة عن طريق المدح و الثناء ، و بث الثقـة  :الحاجة إلى احترام الذات  -
على التعرف بـصـورة واقـعـيـة على قـدراتـه و إمـكـانـاتـه ، و منحه الثقة ، في ذات الطفل ، و مساعدته 
 . و إتاحة فرص التعبير عن ذاته 
تعمل الأسرة على إشباع هذه الحاجة لدى الأطفال عن طريـق  :الحاجة إلى المعرفة و حب الاستطلاع  -
تقديم المعارف و المعلومات الصحيحة و البسيطة بأسلوب شيق ممتع ، و كـذلك تـشـجـيـعـه عـلـى الـتعلم 
 . و التعرف على الأشياء ، و دفعه إلى الاستكشاف و الاستطلاع حسبما تسمح به قدراته و إمكانياته 
  :الأسري و الصحة النفسية للأبناء  المناخ/  2 -2
 التعاونالطابع العام للحياة الأسرية من حيث توفـر الأمان و التـضـحـيـة و : يقصد بالمناخ الأسري    
و نظام الحياة ، وكذلك أسلوب إشبـاع الحاجات  الضبطووضوح الأدوار و تحديد المسؤوليات ، وأشكال 
 . ية ، ونمط الحياة الروحية و الخلقية التي تسود الأسرة الإنسانية ، وطبيعة العلاقات الأسر




" موسن ( " و يؤثر هذا المناخ الأسري على شخصية الأبناء و صحتهم النفسية ، فقد أوضحت دراسة    
أثر المناخ الأسري المتمثل في طابع علاقة الوالدين بالأبناء فـي أن الأبناء الذي )  la ta nessuM 32
عطف أبوي بدرجة كافية كانوا أقل أمنا و أقل ثقة بالنفس و أقـل تـوافـقـا فـي علاقـاتـهـم لم يحصلوا على 
 .  الاجتماعية 
أثـر الـدفء الـعـاطفـي و الانـسـجـام الأسـري عـلــى )  2291محمود عبد القادر ( و قد أكدت دراسة    
لأبنائهـم و الانسجـام الأسـري ، فقد كان  شخصية الطفل ، فقد وجدت علاقة ارتباطيه دالة بين تقبل الآباء
الأبناء الذين يعيشون في أسر يسودها الدفء العاطفي و التوافق الأسـري أكـثـر تـقـبـلا لـدواتـهـم و أكثـر 
 . تحررا ، كما أنهم أكثر شعورا بالرضا 
  :ومما سبق نجمل دور الأسرة في الصحة النفسية للأبناء فيما يلي 
، و تؤثـر فـي تكـوين شخصيـة الأبناء وظيفيا ) السوي و غير السوي ( على النمو النفسي  الأسرة تؤثر -
 . و دينامكيا ، فهي تؤثر في نموه الجسمي ، و نموه العقلي و الانفعالي و الاجتماعي 
 . الأسرة السعيدة تعتبر بيئة نفسية صحية للنمو تؤدي إلى سعادة الأبناء و صحتهم النفسية  -
رة المضطربة تعتبر بيئة نفسية سيئة للنمو ، فهي تكون بمثابة أرض خصبة للانحرافـات السلـوكية الأس -
 . و الاضطرابات النفسية و الاجتماعية 
الخبرات الأسرية التي يتعرض لها الأبناء في السنوات الأولى من العمر تؤثـر تـأثيرا هـامـا فـي نـمـوه  -
 .   ) 11 - 41 .ص.، ص 0002، محمد بيومي ( النفسي الاجتماعي 
 : و من الأساليب النفسية الإجتماعية التي تتبعها الأسرة في عملية التنشئة مايلي 
 .الاستجابة لسلوك الأبناء مما يؤدي إلى إحداث تغيير في هذا السلوك  -1
 . للسلوك السوي للأبناء) المادي أو المعنوي ( الثواب  -2
 . للسلوك غير السوي للأبناء) وي المادي أو المعن( العقاب  -3
 . المشاركة في المواقف و الخبرات الاجتماعية المختلفة  -4
التوجيه المباشر الصريح لسلوك الطفل و تعليمه المعايير الاجتماعية للسلوك ، و الأدوار الاجتمـاعية  -5
 .  ) 102. ، ص 1002الشناوي ، ( و القيم و الاتجاهات 




ل الدور الذي تقوم به الأسرة بمختلف مسؤولياتها فـي رعايـة الأبنـاء و تـنـشـئتهـم و يتضح لنا من خلا   
نفسيا و اجتماعيا ، وتعليمهم العقائد الصحيحة و قيم وعادات و تقاليد المجتمع ، مـا هـي إلا خـلـفـيـة عـن 
. نت السوية أو غير السـويـة التنشئة الأسرية للآباء ، هذه التنشئة تترجم على مسيرة حياة الأبناء سواء كا
و ما المقصود بسيكولو جية التنشئة الأسرية ؟ و ما هي أهم أهداف التنشئة . فما مفهوم التنشئة الأسرية ؟ 
 . الأسرية 
  :التنشئة الأسرية و أهم أهدافها  -3
  :تعريف التنشئة الأسرية /  1-3
ل و أقل تناولا بالـدراسـة ، و لا تـظهـر إلا مـن خـلال تعد التنشئة الأسرية من المفاهيم القليلة الاستعما   
إن أغلب المهتمين و المتخصصين يعتـبـرون أن الـتـنـشـئـة الأسـريـة مـا هـي . سياق الدراسات المختلفة 
إلا تنشئة اجتماعية و المعروف أن التنشئة الأسرية هي جزء من التنشئة الاجتماعية إذ تعـــتـبـر المـمثلـة 
ولى للثقافة و المدرسة الاجتماعية الأولى لـلـطـفــل و هـي الـعـامـل الأول فـي صـبـغ سـلـوك الـطـفـل الأ
 . بـصـبـغـة اجتماعية 
الإجراءات التي يتبعها الوالدان في تطبيع أو تنشئة أبنائها  :عرفت التنشئة الأسرية على أنها  -
ية إلى كائنات اجتماعية ، و يعتنقان من اتجاهات توجـه اجتماعيـا ، أي تحويلها من مجرد كائنات بيولوج
 .  ) 1. ، ص 2002سهير كامل أحمد ، ( سلوكهـمـا في هذا المجال 
وسيلة يتبعها الآباء لكي يلقنوا أبناءهم القيم و المثل و صبغ السلوك الـمـتـنـوعـة : كما عرفت على أنها  -
التي تجعلهم يتوافقون في حياتهم و ينجحون في أعمالهم و يسعدون في علاقاتهـم الاجتماعـيـة بـالآخـرين 
 .  ) 13. ، ص 1991جابر نصر الدين ، ( 
تدريب الأطفال و تحكـم هذه العملية الصـور التـي يرسمهـا عملية  :كذلك تعرف التنشئة الأسرية بأنها  -
الآباء ، لما يرغبون أن يكون عليه الطفل ، و تختلف أساليب التنشئة و ذلك مـن خلال الأساليب المباشرة 
التي يقوم بها الآباء للضبط عن طريق تزويد الطفل ببدائل سارة للسلوك المنتقد و اللجوء إلى الإقناع بدل 
تمثل الأساليب التـي يتبعها الوالـدان و الـتـي تـعـد : على أنها "  llrriMميرل " ويؤكد . ب و التهديد العقا
 . عاملا أساسيا في توجيه شخصية الأبناء و تشكيلها نتاج لهذه الأساليب 
ي هـي مـن عملية الإعداد و الرعاية في مرحلة النشأة الأولى للإنسـان و الـتـ: ومنهم من يعرفها بأنها  -
 .  ) 99 - 19. ص.، ص 5002رقية خياري ، ( . مسؤولية الأسرة 




فيقصد بها الـجـوانـب النفسية فـي تـربـيـة الأبـنـاء  :مفهوم سيكولوجية التنشئة الأسرية /  2 - 3
 عل و تعهد أخلاقهم ، حتى تستقيم ذواتهم ، و تستقل بذاتها ، في ظل مرجعية تربوية و قيم ساميـة ، و تـفا
اجتماعـي ايجـابـي ، و مـعـامـلـة والـدية ايـجابـية ، تـلـتـزم الحزم و اللين معـا ، و تعـد أفرادهـا للحاضر 
 .   ) 1. ، ص 1002سعاد جبر سعيد ، ( و المستقبل 
الأدوار التـي تقـوم  :بالتنشئة الأسرية مع تركيزها على الجانب النفسي بأنها " منى فياض " وتقصد  -
، بعد وعيه بذاته يتعلم أن يقيم وزنا للآخـريـن مـن خـلال  الاجتماعيةبها الأسرة لتكييف الطفل مع الحياة 
علاقاته المختلفة داخل أسرته ، و يحدث التكيف من خـلال التـوازن بين الـقـوة الحـيـاتـيـة الـطـاردة لـلأنا 
و الثاني ما يسمى بالقوة القسريـة للجمـاعـة الأسـريـة . كل ما هو صعب المنتشرة ، و الذي يسعى لإبعاد 
التي تقف أمام انتشار الأنا و هذا التوازن يكون سلوك الطفل النهائي و يشكـل القـاعـدة الأسـاسيـة للتنشئة 
 .  ) 19 - 29. ص.، ص5002رقية خياري ، ( الأسرية 
 : هداف التنشئة الأسرية فيما يلي تتمثل أ: أهداف التنشئة الأسرية /  3 - 3
غـرس عوامـل ضبط داخلية للسلوك تلك التـي يحتويهـا الضميـر و تصبـح جـزءا أسـاسـيـا ، لـذا فإن  -1
مكـونات الضمير إذا كانت مـن الأنواع الإيجابية ، فإن هـذا الضمير يـوصف بأنه حي ، و أفضل أسلوب 
أن يكـون الأبـوين قـدوة لأبنائهمـا حـيـث ينبغـي ألا يـأتـي أحـدهما لإقامـة نسق الضميـر فـي ذات الطفـل 
 . أو كلاهما بنمط سلوكي مخالف للقيم الدينية و الآداب الاجتماعية 
الاجتماعي حيث لا يكفي لكي تكون الأسرة سليمة متمتعة بالصحـة النفسيــة  -تحقيق النضج النفسي  – 2
الاجتماعـي  -ه العناصر متزنة سليمة و إلا تعثر الطفل في نموه النفسي أن تكون العلاقات السائدة بين هذ
الاجتماعي للطفل إذا ما تفهم الوالدين و إدراكهمـا  -، و الواقع أن الأسرة تنجح في تحقيق النضج النفسي 
ـرتبطـة الحقيقي في معاملة الطفل و إدراك الوالدين ووعيهما بحاجات الطفل السيكولوجيـة و العاطفيـة الم
بنموه و تطور نمو فكرته عن نفسه و عن علاقته بغيره مـن الـنـاس و إدراك الـوالـديـن لـرغـبـات الطفل 
 .   و دوافعه التي تكون وراء سلوكه و قد يعجز عن التعبير عنها 
وجوده توفير الجو الاجتماعي السليم و اللازم لعملية التنشئة حيث يتوفر الجو الاجتماعي للطفل من  – 3
بن عمر سامية ، ( في أسرة مكتملة تضم الأب و الأم و الإخوة حيث يلعب كل منهما دورا في حياة الطفل 
 ) .  24 .، ص 3102
 




 :بالإضافة إلى أهداف أخرى و هي 
 . تعليم الأبناء كيف يتصرفون بطريقة إنسانية  -
 . تلقين الأبناء قيم و معايير و أهداف الجماعة التي ينتمي إليها  -
تلقين الأبناء النظم الأساسية و التي تبدأ من التدريب على أعمال و عادات النظافة حتى الامتثال لـثقافـة  -
 . المجتمع ، فضلا عن تلقينه مستويات الطموح 
 . لمدعمة تعليم الأبناء الأدوار الاجتماعية و مواقفها ا -
 . إشباع حاجات الأبناء البيولوجية و الاجتماعية  -
دمـج الأبنـاء بالحيـاة الاجتمـاعـيـة مـن خـلال إكسـابهـم المعـايير و القيـم و النظـم الأسـاسـيـة و أدواره  -
 .  ) 141. ، ص 4002معن خليل العمر ، ( الاجتماعية ، و إكساب الأبناء شخصيتهم في المجتمع 
بأن التنشئـة الأسريـة تهـدف إلـى رفـع وعـــي " هدى محمود الناشف " و ترى الباحثة و هو ما تؤكده    
الفرد بكافة الظروف و المتغيرات في حياة الأسرة ، مـن الجـوانب الاجتمـاعـيـة و الثقـافيـة و الاقتصادية 
الم سريع التغير الثقافي و الحضاري و النفسية بغرض تحقيق الاستقرار و التقدم للأسرة و المجتمع في ع
و التطور الاتصالي و الإعلامي ، و هذا ما يلقي علـى الأسرة بمهـام جـديـدة تجعلهـا تـواكب الـتـغـيـرات 
الاجتماعية السريعة مما يساعد على بناء مقومات الأسرة السليمة و أساليب العنايـة بالأطفـال و تنشئتهـم 
و التنشئـة الأسريـة هي عملية تفاعل بين مجمـوعـة مـن  ). 202. ، ص 2002هدى محمود الناشف ، ( 
فمـا هـي هـذه الـعـوامـل و كـيـف تؤثر على . العوامل تكون لها آثار ايجابية أو سلبية في الوسط الأسري 
 . التنشئة الأسرية للأبناء ؟ 
 
 :العوامل المؤثرة في التنشئة الأسرية  - 4
ية بمجموعة من العوامل تؤثر فـي تربيـة الأبنـاء و تنشئتهـم ، ومن بين هـذه العوامـل تتأثر التنشئة الأسر
 : مايلي 
 :المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للأسرة /  1- 4
إن مستوى الأسرة الاقتصادي و الاجتماعي يؤثر على معاملة الوالدين لأبنائهم و في العلاقة بين أفراد    
حاجات الأساسية لأفرادها و بالتالـي يكـون له أثـر فـي التكـويـن الشخصـي لهـم ، الأسرة و مدى إشباع ال
فالفقر تنشأ منه آثار متعددة و متفاعلة منها سوء التغذية و ما يتبعـه من أمـراض و منهـا آثار نفسية ناتجة 
طـر الأب إلـى زيـادة و في حالات فـي الأسـر الفقيـرة يض. عـن الحرمـان و مـا يخلفه من قـلق و إحباط 




ساعات العمل فيطول غيابه عـن المنـزل بالتالـي يضعـف إشـرافه علـى تربيـة أبنـاءه و توجيههم ، و في 
أغلب الأحيان تسكن الأسر الفقيرة في مساكن ضيقة لا تستوفي الشروط الصحية و يفتقـر لوسائـل 
اء ـــــــــــو يلجـأ الآبـ.  ) 91. ، ص 2102ة ونجن ، سمير( الراحة التي تجـذب الأبنـاء و تريـح الوالـديـن 
و الأمهـات المنتمون لهذا المستوى إلى العقاب البدني في تنشئتهـم لأطفالهـم ، كما أنهـم ينشئون أولادهم 
على الطاعة التي يبالغ الأب في فرضها ، و من ثم فإن المرأة تكون أكثر سيطرة من الرجل في هذه 
ات الاقتصادية و الاجتماعية المتوسطة أما الآباء و الأمهات الذين ينتمون إلى المستوي. الطبقـات الدنـيا 
غالبا ما يستخدمون أسلوب الحوار و المناقشة مع الأبناء لمعرفة دوافع سلوكهم الخاطئ و نادرا مـا 
و بالنسبة للآباء الذين ينتمون إلى المستوى . يلجئون لأسلـوب العقـاب البدني في عملية التنشئة 
يتقبلـون الأبناء و يبادلوهـم الدفء العاطفـي بعكـس الآبـاء الـذيـن الاجتماعـي و الاقتصـادي المرتـفع فقد 
ينتمـون إلـى المستـوى الاجتمـاعـي و الاقتصادي المنخفض و الذين يكونون بعيدين عن الأبناء و لا 
يشعرونهم بالحنان ، أما الأبناء المنتمون إلى المستـوى الاقتصـادي و الاجتمـاعي المتوسط فـيبادلون 
 .  ) 12. ، ص 0102محمد النوبي ، ( ائهم المحبة و العطف بصورة معتدلة و قد يهملونهم أحيانا أبن
و قد اهتم علماء النفس بدراسـة أثـر المستـوى الاجتماعــي على اتجاهات الوالدين نحـو أبنـائهـم ، فلقد    
ـويـات الـدنيـا مرورا بالمستويات إحصاء الاختلافـات في اتجاه الوالدين بـدءا من المست" بوسادر " حاول 
و لقد توصل إلى أن هدف آباء المستويات العليـا هـو حصـول أبنائهـم علـى . الوسطى حتى العليا 
مـركـز مرموق يرتفع به اسم العائلة ، و كذلك إسناد أعمـال الأسـرة و مسئولياتهـا له ، فـتحـاول الأسـرة 
، إعطائـه مـا يحتـاج إليـه مـن تـقـديـر و مكانة مما يساعد على بمجـرد وصول ابنها إلى مستوى النضج 
إحساسه بالتحرر و الاستقلال المبكر ، و لكن في بعض الأحيان لا تمكنه خبراته و قدراته من الوصول 
 .   إلى هدف والديه ، مما يؤدي إلى فقد الثقة بينهما مما يؤدي إلى نشوب الصراع بينهما و بين ابنهما 
لأسرة ذات المستوى الاجتماعي المتوسط فإن أسلوب آبائهم يتميز بالمعاملة الحسنـة للأبنـاء بأسلـوب أما ا
أمـا فـيمـا يتعلق . الأمانة الخالية من الصرامة و تشجيع الأبناء على الاستقلال و الاعتمـاد عـلـى الـنـفـس 
الصـرامـة و الميل إلـى ممارسة العقاب  بالمستوى الاجتماعي المنخفض ، فإن سلوكهـم يمتـاز بالتسلـط و
البدني بدلا من حثهم و تشجيعهم ، كذلك فهم يطالبون الأبناء بالسلوك الناضج في سن مبكرة مما يفقد ثقـة 
 . الطفل في نفسه و يشعره بأنه طفل منبوذ في المنزل 
عـلـى الـبـيـئـة المصـريـة ) يل محمد عماد الدين إسماع( و لقد بينت الكـثـيـر مـن الدراسـات كـدراسـة    
، حيث وضحت أن الطبقة الدنيا أكثر استخـدامـا للعقـاب البدنـي ، بينمـا الطبقـة المتـوسـطـة أكثر  9591
، بينت أن أمهـات الطبقـة  5291فـي سـوريـا ) أنطوان رحمة ( و دراسـة . استخداما للنصح و الإرشاد 
و في المجتمع المغربي . اب البدني مقـارنـة مع أمهـات الطبقـة المتوسطة الفقيرة أكثر ميلا لاستخدام العق




أن أساليب الآباء التربوية في الوسط المنخفض تتراوح ما بين  5191) شرف عبد المجيد ( بينت دراسة 
و التهديد و التخويف، و يغلب عليها في الوسط المتوسط و المرتفع المناقشـة ) كعقاب جسدي ( الضرب 
على أن الكثير من الدراسـات بينت أن آبـاء الطبقـة العاملة و الأقـل تعـليمـا " بولبي " و يؤكد . لنصح و ا
، مقارنة بآباء الطبقة المتوسطة أكثر ميلا لاستخدام العقـاب الشـديـد التحكمـى و الإهمـال و أقل ميلا لأن 
نتيجـة لمجمـوعـة دراسـات ) أليسون دافيز ( و يشيـر . يقضوا وقتـا في نشـاطـات مشتركـة مـع أطفالهـم 
فآبـاء الطبقة . أجريت إلى أن هنـاك علاقـة وثيقـة بين الطبقـة التـي ينشـأ فيهـا الطفـل و أسـاليب التنشئـة 
أكثر ميلا لفرض النظام مع التركيز على التضحية بالأهداف العاجلة في سبيل الأهداف : المتوسطة مثلا 
 .  ) 21. ، ص 0002الكتاني ،  فاطمة( البعيدة 
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إن التغير في حجـم الأسـرة و في طبيعـة تكـوينهـا يؤدي إلى التأثير في تنشئة الطفل ، كمـا يـؤدي إلـى    
اء كمـا أن كثـرة الأبنـاء تنحوا بالآب. زيادة الرابطة بين الطفل و أبويه و تحقيق الاتصـال المباشـر بينهمـا 
إلـى أسلـوب السيطـرة فـي تـحـقـيـق المطـالب بـيـنـما قـلة الأبنـاء تجعـل الآبـاء يتبعـون أسلـوب الإقـنـاع 
و نجد أن الأسرة المكونة مـن أب و أم و ابن وحيد ، أو عـدد كبير من .  ) 03. ، ص 0102محمد النوبي ،( 
كل هذه النماذج تختلف في طبيعتها            - ةدواحالإناث مع ابن وحيد ، أو عدد من الذكور مـع بنت 
و تزداد العلاقات الأسرية تعقيدا مع زيادة عدد أفرادها حيث تضعف العلاقات  -و علاقاتها عن الآخرين 
 عكس الأسـرة ذات الأعداد   -بين أفرادها و يكثـر الصـراع بين الأبنـاء و يـقـل اهـتمـام الوالـدين بالأبناء 
الأفراد حيث تقل الصراعات بين أفرادها و يزداد الترابط  و الحب بينهم و يعطي الفرصة  القليلة من
 . )  21.، ص 9002صفاء المسلماني ، ( للوالدين للاهتمام بالأبناء و متابعة تنشئتهم تنشئة سليمة 
و علـى العمـوم ففي الأسـرة كبيـرة العـدد تتسـم باتجـاهـات الآباء بالإهمال لأنه يصعب عليهم الاهتمام    
بأمور كل الأطفال ، و يصعب استخدام أسلوب الضبط و تفسير أمور الحياة المختلفة للأبناء ، بل يصعب 
. الصـارمة فـيزداد التسلط و السيطـرة عليهم حثهم على السلوك المقبول اجتماعيا ، و هنا تفـرض القيـود 
بينما تتسم اتجاهات الوالدين في الأسرة صغيرة الحجم بالتعاون المتبـادل بين الآبـاء و أطفـالهـم ، بتقـديـم 
المساندة الانفعالية ، و الحب و خاصة من ناحية الأم و الاهتمـام بكل أمـور الأطفـال و خـاصـة من حيث 
لدراسي ، و بعبارة أعم تتسم اتجاهات الوالدين في هذا النوع من الأسر بالديمقراطية التحصيل و النجاح ا
حيث يسود أسلوب الضبط المعتدل و النظام المعقول و تتوافـر الفرص الحسنة لتكـوين العادات الانفعاليـة 
ـوالـديـن فـي الأسـر و الاجتماعية التي تفيد الطفل في حياتـه ، و فـي بعض الأحيـان ، تتسـم اتجـاهـات ال
صغيرة العدد بالحماية الزائدة التي تفقد الطفل القدرة على الاعتماد على النفس و تسبب مشكلات لـه مــن 




حيث توافقه الاجتماعي عندما يصطدم بإحباطات و تحديات البيئة الواقعية التي لم يتعرض لها في أسرتـه 
العـدد بنسبـة عـاليـة مـن الـذكاء نتيجة لما تقدمه من اهتمام  ، و بصفـة عـامـة تتسم أبنـاء الأسـر صغيـرة
 .    ) 201 - 501. ص.، ص 2102ابريعم سامية ، ( و توعية و تبادل للآراء 
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من بين المسؤوليات الملقـاة عـلى عاتـق الأسـرة نقل المعلـومات و مجمـوعة الأهداف الثقافية و المعارف 
و القيم و دفـع الأبناء نحو أهـداف الوالدين و الأهـداف الاجتماعيـة ، و لكن يجب أن لا نجهـل الأطـراف 
المتمثلة في تحصيل الوالدين و تأثيره في الهامة في معادلة النجاح و هي أهمية الوسط الاجتماعي الثقافي 
لذلك فإن عامل تحصيل الوالدين من العوامـل الأسـاسيـة و الهـامة فـي تحصيل . التحصيل العلمي للأبناء 
. الأبناء الدراسي ، و الممارسات التربوية الوالدية تتأثر بالمستوى الفكري الثقافي لأوساطها الاجتماعـيـة 
ال يحد من فعالية هذه الممارسـات و يقلص مـن تدخـلات الوالديـن ، بل يبعـدهما عن و الجهل بطبيعة الح
 . تقدم المجتمع و تطوره 
إن المستوى الثقافي و التعليمي يعتبـر العامل الأقـوى تأثيرا في الممارسـات التربويـة للوالديـن بحيث أنـه 
لممـارسـات إلى الديمقراطية و التسامح مع الأبناء ، كلمـا كـان هذا المستـوى مرتـفعـا كلمـا اتجهت هـذه ا
 . و كلما انخفض المستوى التعليمي كلما اتجهت الممارسات إلى التسلطية و القسوة و اللامبالاة 
و يلعب المستوى العلمـي و الثقافي للوالدين دورا هاما فـي بناء شخصيـة الطفل و المحـافظـة علـى نمـوه 
حصيله الدراسـي ، حيث بينت الدراسات أن هناك تباين في التنشئة الاجتماعية بين اللغوي و الجسمي و ت
الأسر بتباين المستويات الثقافية للأم و الأب ، و أن الأبوان اللذان يميلان إلـى المعرفـة العلمية في العمل 
يميـل الأبـوان إلـى التربوي كلما ارتفع مستوى تحصيلهـم المعرفـي أو التعليمـي و علـى العكس مـن ذلك 
 .  ) 21. ، ص 2102سميرة ونجن ، ( استخدام أسلوب الشدة كلما تدنى مستواهما التعليمي 
كمـا يعتبر المستـوى التعليمـي للوالـدين من أهـم العـوامـل المؤثـرة في اتجاهاتهـم نحـو أبنائهـم ذلك أن    
ءاتهـم للقيام بأدوارهـم في عملية التنشئة الاجتماعية المستوى التعليمي للوالدين يؤثـر علـى شعـورهـم بكفا
الـوالـدان يميـلان إلـى البعـد عـن التشـدد و العـقـاب الـبـدني " للأبناء ، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن 
تواها في أساليب التنشئة أو إلى الاتجاه نحو استخـدام المناقشـة و الأسـاليب العلمية الجديدة كلما ارتفع مس
التعليمي ، ممـا يشيـر إلـى أهمية المستـوى التعليمـي للوالديـن و أثـره فـي تعديل اتجاهاتهمـا نحـو التنشئة 
 .  ) 043. ، ص 3002أحمد همشري ، ( الأسرية و في ممارسة دورهما على نحو متوازن 




أكثـر ميلا لاستخـدام أسـاليب القسـوة و لقـد بينت كذلك الكثيـر مـن الدراسـات أن الآبـاء الأقـل تعلـيمـا    
أن ) عبد المنعم حسين ( و يرى . و الإهمال ، و أقل ميلا لاستخدام أساليب الشرح و التفسير مع أطفالهم 
المستوى التعليمي للآباء ، قد يكون أحد العوامل المهمة ذات التأثير الكبير علـى الدور الوظيفي للأسرة ، 
مي يمكن اعتباره دليلا علـى الخبـرات المكـتسبـة للآبـاء مـن خـلال كـل المواقف ذلك لأن المستوى التعلي
التعليمية و اليوميـة التـي عـايشـوهـا أثناء تعليمهـم و مازالوا يعيشونها في ضوء تلك الخبرات المكتسبة ، 
م و تشكيـل نسقهـم من البديهي أن تلك الخبرات سوف تساعدهم على تنشئة أطفالهـ) عبد المنعم ( و يقول 
القيمـي ، فعملية التنشئـة الأسرية تتطلب فهمـا مدروسـا لإمكانات و حاجات الطفل و وعيا بدور كـل مـن 
لذا يعتبر المستوى التعليمي عاملا مهما خـاصة فـي عـصرنـا الحـاضـر حيث التراكـم . الأبوة و الأمومة 
 .  ) 51. ، ص 0002 فاطمة الكتاني ،( المعرفي و الانفتاح العالمي 
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المرأة لميدان العمل طلبا للرزق و إثبات وجودهـا بدون ضوابط يمثل تضحية عن وعي    إن اندفاع   
أو عن غير وعي بمستقبل جيل من الأبناء يعيشون حياة عزلة و حرمان من الصغر ، و يضعف الروابط 
ناء ، و يجعـلهـم يتوقعـون الخطر في كل العلاقات الاجتماعية ، كما الأسرية ضعـفـا يهـدد الكثيـر من الأب
حيث أن . تظهر الكثير من السلبيات في العلاقات مع الزوج و في إدارة المرأة للأسرة و رعايـة الأطفال 
ربمـا عدم توافر الوقت الكافي للمرأة العاملة لرعاية أطفالها بنفس المعدل المتوفر لدى المرأة غير العاملة 
فضيق الوقت بالنسبة .  ) 03. ، ص  0102محمد النوبي ، ( يقلل من عملية التنشئة الموجهة نحـو الأطفـال 
لأن قلة الوقت و ضيقه " للمـرأة العاملة يشعـرهـا بالذنب اتجاه أبنائها و تشعـر أنهـا مقصـرة اتجاههـم 
يؤدي إلى شعور المرأة بعدم القدرة على تنظيمـه و توزيعـه علـى كل الأدوار و المطالب المـرتبطة بهـا 
بضيق الوقت النـاتج عـن الأدوار المتعـددة التـي تقـوم بهـا ، فالزوجـة العاملة تعاني من إحساس عميق 
وهـي أدوار متبـاينـة فـي ) داخـل البيت ( أو أدوار الـزوجـة الأم ) خـارج البيت ( ســواء أدوار العمـل 
 و الزوجة العاملة ترفع من المستوى الثقافي و التحصيلي لأبنائها بتوفير الجانب المادي" . مـطـالـبـهـا 
إن عمل المرأة في حد ذاته لا يؤثر تأثيرا سلبيا : "  0991" فاطمة أحمد خفاجي " لهم ، كـمـا تقـول 
على شخصية الأبناء و اتجاهاتهم و إنما على الظروف المحيطة بعمل المرأة من حيث طول الوقت الذي 
عملهـا خارج البيت و عملها تستغرقه في العمل أو عـدم وجـود التيسيرات التـي تعينهـا على التوفيق بين 
داخله ، مما يؤدي إلى إرهاقهـا الجسمـي و النفسـي ، و تنعكس آثـار هـذا الإرهـاق على أداء دورهـا 
 " . كزوجـة و كأم خـاصة فـي علاقتها بزوجها و أولادها 
يتها و تنشئتها فالمرأة العاملة كلما زاد غيابها عن المنزل ساعات طويلة كلما أثر ذلك على أسلوب رعا   
لأبنـائهـا مـن ناحيـة عـدم القـدرة عـلـى متـابعتهـم دراسيـا و تـأثيـر ذلك عـلى المستوى الدراسي للأبناء ، 




و يلاحظ أن المرأة العاملة لا تغيب عن أبنائها فقط خارج المنزل و إنما قد تكون غائبة عنهم و هي معهم 
المرأة المعمول به لا تـوجـد حتى الآن طـريقـة يمكـن بها  في المنزل و السبب في كل ذلك هو نظام عمل
لـدى يجب عـلـى الأم . للأم التوفيق بين عملها الوظيفي و بين أطفالها دون أن يطغي أحدهما على الآخر 
العـاملة تنظيم وقتها بشكـل يحافظ علـى إيجابيـات اشتغالهـا و فـي نفس الـوقت تقلل من السلبيات إلى أقل 
ممكنة خصوصا فيما يتعلق بالحفـاظ علـى كيان الأسـرة و سلامـة الأبنـاء الذين هـم عماد المستقبل  درجة
 .   ) 59 - 49. ص.، ص 2102سميرة ونجن ، ( 
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قيم فـي تعد الأسرة أول جماعة أولية يتلقى فيها الفرد أساليب التنشئة و يتعلم من خلالهـا المعايير و ال   
وحدة بنائية تتكـون من رجل         : " جـو تسوده الألفة و المحبة و الدفء و التواصل ، و تعرف بأنها 
و لكـي . )  35 .ص ، 0002حنـان عبد الحميد العنـانـي ، ( " و امرأة مع أطفالهمـا بطريقـة منظمـة اجتماعيـا 
لابد في سبيل ذلك مـن أن " ل إلى الأهداف المرجوة بها للوصو المنوطتنجـح الأسرة في قيامها بوظائفها 
يقـوم التكامل الأسري بين أفراد الأسرة و في كل جانب من جوانب الحياة التـي تـرتبط بهـا ، و لذلك 
كـان مـن الضـروري الـبحث و التـفكيـر فـي تـحـديـد جـوانب التكـامـل  الأسـري و الـذي تعتمد عليـه 
قرارها و تحقيق ترابطها و تماسكها مما يجعلها قادرة على إثبات وجودها كوحدة حيـاة الأسرة و است
و للعلاقات .  ) 21 .ص،  2102سميرة ونجن ، ( " اجتماعية سليمــة و خلية مجتمعية تؤدي وظائفها 
ـم الأسرية دور كبير فـي نجـاح عملية التنشئـة الأسريـة كما أنهـا تساعـد علـى تـوفير جـو أسـري يتس
 : بـالحب و التفـاهـم ، وتتمثل هـذه العلاقات في مايلي 
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إن الأسرة بحكم بنيتها ووظائفها تشمل على نسق من العلاقات ، و تعد العلاقة القائمة بين الأبويـن هي    
المحور الأساسي لهذه العلاقات ، حيث تعكس الجو العاطفي للأسرة و الذي يؤثر تأثيرا كبيرا على عملية 
فالأسرة هي الهيكل . بعتهم لهذا الطفل نمو الأطفال نفسيا و معرفيا و كذلك على الوالدين في معاملة و متا
أو البناء الذي لا يكتمل إذا تخلـى أحد الأطراف عن واجباته ، فالرعايـة مسؤولية الوالدين معـا و كلاهمـا 
مسئول عن رعيته و لا تتم هـذه المسؤوليـة علـى أكمل وجه إلا إذا تآلف الزوجـان و تحابـا و تعاونـا مع 
 . بعضهما البعض 
السعادة الزوجيـة تؤدي إلى تماسك الأسـرة مما يخلق جوا يساعـد على نمو الطفل بشخصية متكاملة  و   
و متزنة ، فالوفـاق و العلاقات السويـة و التفاعلات الإيجابية بين الوالديـن تؤدي إلى إشبـاع حاجة الطفل 
ـة  و التفاعـل السلبـي تـؤدي إلى تفكك إلى الأمـن النفسي و إلى توافقه الاجتماعـي ، أمـا التعـاسـة الزوجي




،  1991زهــــران ، ( الأســرة مـمـا يخلـق جـوا يـؤدي إلـى نـمـو الـطـفـل نـمـوا نـفـسـيـا غـيـر سـلـيـم 
 ) .  251 - 251 .ص.ص
و تـواد فــي  و قـد أشـار الـقـرآن الكـريـم إلـى مـا ينبغـي أن تقـوم عليـه الـحيـاة الـزوجيـة مـن تـراحـم   
و من آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك : " قوله تعالى 
كمـا أن التوافـق الزوجـي يشجـع الـزوجين علـى .  ) 12: سـورة الروم ، الآية ( " لآيات لقوم يتفكـرون 
الـي من المشاحنـات التـي تكثـر بين الأزواج فـي حسن متابعة أبنائهم نظرا لتوفير الجو المناسب الخ
وقتنا الـحـالـي و بـالـتـالـي كـل مـنـهـمـا يكـمـل عـمـل الآخـر لصـالـح تـفـوق الأبـنـاء فـي جـل 
إن العلاقة بين الوالدين لها آثار هامة في حياة الأبناء .  ) 31 .، ص 2102سميرة ونجن ، ( الـمـجــــــالات 
ــة الجيدة تؤثر إيجابا على الأبناء مما يخلق الهدوء و التكيف عكس العلاقة السيئة التـي تخلق ، فالعلاق
خليل عبد ( السلـوك غـيـر المرغـوب فيه للطفل و يخلق لديه مشكلات التكيف مع المواقف المختلفة 
 ) .  52 .، ص 0002الرحمان المعايطة ، 
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تعد العلاقة الإيجابية بين الوالدين و الطفل من العوامل المهمة المؤثرة في التنشئة الاجتماعية للطفل ،    
إذ تشير الدراسات المنشورة إلى أن الجو العاطفي للأسرة الذي يسوده التقبـل و التسامح و المودة        
تعد من أهم العوامل المؤثرة إيجابا في تكوين كما . و الحب و الثقة المشتركة و التعاون و الديمقراطية 
شخصية الأبناء و نموهم النفسي و الاجتماعي و أساليب تكيفهم ، و تشيـر الدراسـات إلـى أن استخـدام 
النمـط الديمقراطي على سبيل المثال من قبل الوالدين في تربية أبنائهم و مشاركتهم في القرارات         
سرة على نحو عام و تهمهـم علـى نحـو خـاص يؤثـر بطريقة ملحوظة علـى و المسائل التي تهم الأ
و أكثر مواظبة           . التكيف الاجتماعي للأبناء ، يصبحـون أكثر إيجابية فـي تعاملهم مع الآخريـن 
   و اعتمادية على النفس و أقل عدوانية و أيضا هناك ارتباط قوى بين النزوع إلى العدوان الاجتماعي  
و نقص المحبة و الحنان فـي البيت ، و كذلك أظهرت أن الأطفال العدوانيين و المضطربين عاطفيا      
 .  ) 233. ، ص 3002عمر أحمد همشري ، ( و المتأخرين دراسيا قد تعرضوا للقسوة و النبذ من الوالدين 
 :وة ـالعلاقات بين الإخ/  3 - 5
إن العلاقات المنسجمة بين الإخوة الخالية من تفضيل طفل على طفل ، الخالية مـن التنافس تـؤدي إلـى    
و قـد يحدث فـي بعض الأسر  أن تميز .  ) 212. ، ص 4191زهـران ، ( النمـو النفسـي السليـم للطفـل 
 إلـى تـنـمـية مشاعـر الغيرة و الحقد الذكـور عـن الإنـاث ، أو الصغـار عـن الكبـار و يـؤدي هـذا التمييز 




و الانتقام و يصرف الطفل عـن الاهتمام بدراسته ، و يـؤدي إلى ضياع جهـده في محاولة تفسير أسبـاب 
و يتأثر .  ) 51. ، ص 2002سهير كامل ، ( هذا التمييز ، و يعاني من كثير من أنواع الإحباط و الفشل 
الإخـوة بعضهـم البعض بعـددهـم و التفـاعـل بينهم و ترتيب الطفل بين التماسك العاطفي فـي الأسـرة بين 
إخوته فالطفل الذي ينشأ وسط إخوته فالطفل الـذي ينشأ وسـط إخـوة لـه يستطيـع أن يـدرك ذاتـه بصـورة 
" نيوكمب " واقعية  و يصبح متمركزا حول ذاته قادرا على الأخد و عاجزا على العطاء ، و قـد أوضــح 
أن ترتيب الطفل في الميلاد لا يكون له تأثير إذا كان أسلوب الوالدين في معـاملـة الأبنــــاء " مورفي "  و
أسلوبـا تـربـويـا سليمـا يقـوم عـلـى تقبـل الأبنـاء جميعهـم دون تفـرقـة فـي معاملتهم و في إشباع حاجاتهم 
  .   ) 511. ، ص 9991معوض خليل ميخائيل ، ( 
 : تفاوت الأعمار الزمنية لأفراد الأسرة /  4 - 5
إن التفاوت في السن بين الوالدين و الأبناء قـد يؤثـر فـي العلاقـات الأسريـة حين تكـون هنـاك فـوارق    
عمرية كبيرة بين سـن الأبناء و سن الآباء حيث يكون الأب فـي الخمسين مـن عمره و الابن في العاشـرة 
 . عاما مما يجعل هناك هوة فكرية بين جيلين مختلفين تماما )  04( بينهم من العمر فيكون الفرق 
و أيضا عندما يكون هناك تفاوت في عمر الأبناء حيث يكون أحد الأبناء فـي العشرين من العمر و الآخر 
 . في سن الطفولة فيشعر كل منهم بالوحدة و عدم التفاهم 
الأب و الأم حيث يكون الأب في الخمسين و الأم في العشرين أيضا في حالة الفارق الكبير فـي السن بين 
 .  ) 02. ، ص 9002صفاء المسلماني ، ( فيصعب التفاهم بينهم مما يؤثر على الأبناء و الأسرة كلها 
 :القيم الدينية و الحضرية للأسرة /  5 - 5
ـا عبر عملية تناقـل القيم بين لا يمكن إغفال الموروث الحضاري الذي يحيط بالأسرة و الذي انتقل إليه   
الأجيـال ، إذ أننـا نجد الأسـر المحافظـة و المتدينـة تميل إلـى تـرخيص قيم التديـن و الالـتـزام الأخـلاقـي 
و الانتماء الحضاري في نفوس الأبناء و يحرصـون على إلزام أبنائهم بالمساجد و دور العبـادة و تثقيفهـم 
كل فرد يخرج عن نطاق العـادات و التقـاليد الدينيـة ، فـي حين نجد أن الأسـر التـي ثقافـة دينية و معاقبة 
تميل إلى تقليد كل سلـوك جديد فـي حياة الأسـرة تنشئ أطفالها علـى نفسية التحرر من كل سلوك نابع من 
 لاجتماعية تؤثر في الديـن و التقاليد و الانتمـاء الحضـاري ، فالأسـرة مؤسسة من أهـم مؤسسات التنشئة ا
سلـوك الأطفـال و لكـن هـذا التأثيـر لا يحدث من فـراغ اجتماعـي و إنما تؤثـر الأسرة من خلال المعايير 
 .  ) 011. ، ص 2102ابريعم سامية ، ( و القيم و التوقعات الاجتماعية النابعة من الثقافة السائدة 
 




  :عـوامـل أخـرى /  6-5
إضافـة إلـى عوامل أخـرى تؤثـر على التنشئة الأسـريـة و أدت إلى قصـور الدور التربوي للأسرة في    
 : هذا العصر الحالي ، و من هذه العوامل مايلي 
غلبة الطابع المادي على تفكير الأبناء ، فمطالبهم المادية لاتنتهي و لا يوجد فيهم الآباء تلك الحالة من  -1
انت لدى الآباء أنفسهم و هـم في نفس المراحل العمريـة لأبنائهم ، فالمتطلبـات المادية رغم الرضـا التي ك
كثرتها في أيديهم و مع ذلك نجد أنها لا تسعدهم ، بـل عـيونهم على ما ليس لديهم فإذا أدركوه تطلعوا إلى 
 .  !غيره و هكذا 
كـون عليه الحـال ، فقد درس عـالـم الـنـفـس سيطـرت الأبنـاء على الآباء و على عكس ما ينبغي أن ت -2
هذه الظـاهـرة على الآباء في أمريكـا و قـرر أننـا نعيش في عصر يحكمه الأبناء ، فبدلا " إيدوارد ليتن " 
مـن أن يوجـه الآباء أبنائهم ، فإن الأبنـاء هـم الذيـن يوجهـون سلـوك آبائهم ، فهم الذين يختارون البيت ، 
مكان قضاء العطلة ، و إذا دخلوا متجـرا مضـى كل طفل إلى ما يعجبه ، و مـا على الأب إلا و يشيرون ب
 . أن يفتح حافظته و يدفع 
 . روح التكاسل و عدم الرغبة في القراءة و تدني المستوى العلمي لكثير من الأبناء في الأسر  -3
الأبناء و تفكير الآباء ، وعزوف الأبناء ما يسمى بصراع الأجيال و يقصد به اتساع الهوة بين تفكير  -4
في كثير من الأحيان عن الاستفادة مـن خبرات جيل الكبار إذ ينظرون إلـى خبراتهم على أنها لم تعد ذات 
 . قيمة في هذا العصر الذي نعيش فيه 
يه عبر وسائـل كذلك ما يعرف بالغـزو الفكـري و الثقافـي المتمثل فيما يشاهـده الأبنـاء و يستمعـون إل -5
الإعـلام المختـلـفـة مـن أفكـار و قيم قـد لا تـكـون فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان مـتـفـقـة مـع قـيـم مجتمعاتـنـا 
  ). 102. ، ص 9002صفاء المسلماني ، ( 
إن كثير مـن الأسـر تواجـه بعض التحديـات فـيمـا تـجـد مـن تـأثير أبـنـاءهـا بمـا يقـرءون أو يشاهدون    
 أو يسمعون عبر وسائل الإعلام المختلفة ، و تمثلهم لبعض القيم التي قد لا ترضـى عنها الأسرة في كثير 
ية تقتلعه تلك الوسائط الأخرى ، و الحقيقـة من الأحيان و تكون النتيجة أن ما تغرسه الأسرة من قيم أخلاق
أن هذا الأمر يتطلب الوعي الكامل على مستوى الأسرة ، فهذه الوسائل التي تحمل إلينا أفكار غيرنا إنما 
نحن الذي نملكها و نتحكم فيها ، وهي أدوات و أجهزة نأخذ فيها ما نريد و ندع ما نريد ، فلا يجب أن 
حن أن نتحكم فيها ، و نربي أبناءنا على ذلك ، فلا نرى أو نسمع إلا ما نريده     تتحكم فينا ، بل علينا ن
و هكذا نجد أن الأسرة تواجه الكثير من التحديات المعاصرة قد . و المعيار في ذلك هو ميزان عـقيدتنا 




تلك تؤدي إلى قصور دورها التربوي ، و في نفس الوقت نجد أن الأسرة هي أيضا قادرة على مواجهة 
 . )  202 - 502 .ص، 9002المسلماني ،صفاء (التحديات و التغلب عليها حتى تستعيد دورها التربوي الفعال 
و من خلال ما سبق يمكننا القول أن التنشئة الأسرية تحكمها و تؤثـر فيهـا عدة عوامل ، و تكمن أهمية    
لأسرة إلا أن تتبع تنشئة عقـلانية تقوم على الأسرة في التصدي لهذه العوامل و التغلب عليها ، و ما على ا
بعقلانيـة واعيـة و فهـم جيد للمواقف ، و ترتكـز على التطبيق الجيد للثواب و العقـاب   الحب المـرتبط
من ناحيـة و التشجيع و النصح و التوجيـه من ناحية أخـرى ، و ينبغـي علـى الـوالدين إيجاد نوع من 
ي ــــــــــــــنشئـة أبنائهم دون تطرف إيجابي أو سلبي يتماشى مع العصر الحالـالتعادل و التـوازن فـي ت
ة ــو لا تخلـوا مـن هـذا الغـزو مجتمعاتنـا العربيـة و الإسلاميـ. و متغيـراتـه الـذي غـزى العالـم بأسـره 
ة ــــــــــــة الأسريو بالأخـص المجتمـع الجزائـري الذي طـرأت عليه عـدة تغيرات أثــرت علـى التنشئـ
 فما طبيعة التنشئة الأسرية في المجتمع الجزائري الذي تقوم عليه الدراسة الحالية ؟  . و أساليبها 
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تعتبر الأسرة صورة مصغرة للمجتمع الكبير إذ نجد أن العلاقات السائدة في المجتمع هي التي تسود    
سرة ، و أن الثقافة السائدة في المجتمع تسود أيضا في الأسرة و التغيرات التي تحدث ضمن في الأ
الأسرة لا يمكن فصلها عن التغيرات التي تحدث فـي المجتمع و خاصة في مراحله الانتقالية بين القديم  
 .ص 2002، بن عمر سامية ( و الحديث ، و أي تغير في المجتمع يقتضي تغير الأسرة و العكس صحيح 
و الأسـرة في المجتمع الجزائـري كغيـرهـا من المجتمعات الأخرى لها تراثها و عاداتها التي ).  52
تميزها عن غيرها من الأسر في المجتمعات الأخرى ، و رغم ذلك فالأسرة الجزائرية هي جزء لا يتجزأ 
و لا . الثقافـة العـامة من الأسرة العربيـة الإسلاميـة تشترك معهـا فـي العـديد من العـادات و التقاليد و 
يمكـن معرفـة التنشئـة الأسريـة لأي مجتمع إلا بمعـرفة مفهـوم الأسـرة و خصائصها و أنماطها          
 . و الأساليب التي تقـوم عليها هذه التنشئة و المقصود بها التنشئة الأسرية في المجتمع الجزائري 
 : مفهوم و خصائص الأسرة الجزائرية /   1- 5
من خلال الدراسات التي تناولت الأسرة الجزائرية يتضح أنهـا تماثل الأسـرة الإسلامية في جوهـرهـا،    
نتيجة انطباعها بالطابع الإسلامي في مبادئها و أخلاقياتها و بنيانها ، غير أن المجتمع الجزائري قد ساهم 
كشفت الـدراسـات التـي تعـرضت للأسـرة فـي صيـاغـة عدد من التقـاليد و العـادات و الأعـراف ، و قـد 
الجزائريـة أنهـا أسـرة ممتدة نسبهـا أبوي و سلطته مطلقة ، و إذا انتقـلنـا إلى البناء الداخلي فإننا نجد رب 
الأسرة يتمتع بسلطات واسعة ، فهـو الـذي يحدد مـركـز و دور كل فـرد مـن أفـرادها ، و بعد وفاته يرث 
تـه ، فيتابع سلـوك إخوتـه و أخواتـه و يراعـي مصالحهـم ، أمـا الأم فبالرغم من أهمية الولـد الأكبـر سلط




دورهـا لازالت تحتل مركـزا ثانويـا و عليهـا الطاعـة و الاحتـرام مع تمتعهـا بالسلطة فـي إدارة الشـؤون 
هذا الشكل الأسري الممتد بدأ المنزلية و تربية الأطفـال ، و الجديـر بالذكـر أن هناك بوادر تشير إلـى أن 
يتغير متأثرا بالتطورات الحديثة ، و تشيـر بعض الدراسات إلى تحول بناء الأسـرة الجزائـرية مـن ممتدة 
 .  ) 32. ، ص 3991حمر الراس ، ( إلى نووية 
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ماعي و الثقافي و السياسي قد مس تغيير البناء الأسري إن التغيير العميق في البناء الاقتصادي و الاجت   
خلال العصـر الحـديث في المجتمع الجزائري ، و تتمثل ظاهـرة التحـول في الأسـرة الجزائرية مـن نمط 
واسـع ممتد إلـى نمط محـدود الأطـراف أي نـووي أو ما يسمـى بالأســرة الـزوجية  ، و تـتـحـدد أنـمـاط 
 : رية و خصائصها فيما يلي الأسرة الجزائ
  :العائلة التقليدية  - 1-2
العائلة الجزائرية التقليدية كغيـرها من العائلات فـي المجتمع العربـي تعكس صورة المجتمع التقليدي ،    
 . و هناك عدة تسميات للعائلة التقليدية فيطلق عليها العائلة الممتدة و الواسعة ، الكبيرة ، و العائلة المركبة
ـدة أسر زواجيه تعيش تحت سقف واحـد ، و تتكـون و تعتبـر العائلة الجـزائـرية عائلة موسعة تشمل ع   
من رب العائلة الذي يمثـل الأب و زوجته أو زوجاته و أولاده غير المتزوجين و بناته غيـر المتزوجـات 
و أولاده المتزوجين مع زوجاتهـم و أبنائهـم ، و كلهـم يسكنـون منزل واحـد أو فـي شقـة ملحـقـة بالمنزل 
" ومن خـصائص الـعائلة الـتقليـدية كـما ذكـرهـا .  ) 211 .ص،  2102ــم سامـية ،ابـريـع( الأصلـي 
 : مايلي " مصـطـفـى بوتفنشت 
العائلة الجزائـرية هـي عائلة واسعـة حيث يعيش في أحضانهـا عـدة عائـلات زواجيه تحت سقف واحد  -
شخص  02إلى  02، أو تحتـوي مـن ) حـل البيت الكبيـر عند الحضـر ، الخيمة الكبيـرة عند البـدو الر( 
 . يعيشون معظمهم بشكل جماعي 
العائلة الجزائرية هي عائلة من نمط أبوي أين يكون الأب هو القائد الروحي للجماعة العائلية و ينظم  -
أمور تسيير الجماعة ، و له مكانة خاصة تسمع له الحفاظ على الجماعة العائلية بشكل صارم منتظم     
 . تماسك و م
 . العائلة الجزائرية عائلة ذكورية النسب ، و النسب فيها ذكوريا و دائما أبوي  -




الـعـائلـة الـجـزائـريـة عـائـلـة مـشـتـركـة تـتـمـيـز بـالـتـضـامـن ، مـصــدرهــا الأســاسـي هـو انـتـقـال  -
و الــزواج فــيـهــا هـو زواج داخـلـي ) نـاء أي مـن الآبـاء إلـى الأبـ( الإرث مـن الـسـلـف إلـى الـخـلـف 
أنمـاط الأسـرة الجزائرية إلى " بوتفنوشت " و قـد اختصـر .  )3 .p , 2891 .M, tehcuonfetuoB ( 
 : مايلي 
 . تتكون من الأب و الأم و الأبناء غير المتزوجين : العائلة البسيطة  -
 . غير المتزوجين ) الخلف ( أزواج ، الأصول ، الفروع : العائلة المركبة ذي بنية عمودية  -
 . الأزواج ، الأقارب سواء متزوجين أو غير متزوجين : العائلة المركبة ذي بنية أفقية  -
 , tehcuonfetuoB .(أزواج ، أصول ، فروع ، أقارب : العائلة المركبة ذي بنية أفقية و عمودية  -
   .  ) 841 .p .2891.M
 : العائلة الحـديثـة  – 2 -2
و تتكـون من الـزوج و الـزوجة و الأبنـاء غير المتـزوجين و كلهـم يعيشـون تحت سقـف واحـد بشكـل    
بأنهـا نموذج أسـري جديد للأسرة الجزائريـة تتضمن كل " : " مصطفى بوتفنوشت " مستقل ، و يعرفهـا 
رة ، إضافة إلى هذا فهي من الـزوجين و أولادهما غير المتزوجين ، و الذين يتفاوت عددهم حسب كل أس
و للعائلة الجزائرية الحديثة " . أسـرة تدير شؤونها بنفسها و تبحث عـن الاستقلالية و الإنفراد في مسكنها 
 : عدة مميزات تميزها عن العائلة التقليدية و يمكن إجمال هذه المميزات فيما يلي 
أسـرة صغيـرة الحجـم حيث تتميز بالشكـل الزواجـي و الصغيـر ، أو كمـا يطلق عـليه الشكل النووي ،  -
و تميل إلـى تقليل عـدد أفرادهـا من خـلال تنظيم الولادات ، وتتمركـز معظم الأسر الحديثة فـي المناطـق 
 .  الحضرية من المدن الكبرى 
من وضع المسيطـر فـي العائلة إلـى وضـع يتميز بعدالـة و تساوي  لقد تحول الأب الجزائـري: السلطة  -
أكبر مع أبناءه ، و هنا يدل على أن النظام الأبوي الذي كان يضفي على العائلة التقليدية قد فقد الكثير من 
 . معناه الكلاسيكي و الذي تحدده المفاهيم الصارمة كالسلطة المطلقة 
اديا عـن بقية أفـراد القرابة ، مما أدى إلى اختفاء التعاون في نطاق الأسرة الأسـرة النووية مستقلة اقتص -
 . الجزائرية ليصبح كل فرد من أفرادها وحدة إنتاجية قائمة بذاتها 
أفـراد العائلة الجزائرية الحديثة يتمتعـون بالحريـات الفـردية العامة فلكـل فـرد كيانه الذاتي و شخصيته  -
إذا بلغ السن الـذي يضفـي عليه هـذه الأهلية ، و تغيـرات الأسس و المعاييـر التـي يعتمد  القانونية لاسيمـا
عليهـا في تحديد المكانات و المراكـز عـن تلك التي كانت في العائلة التقليدية كالسن و الجنس و القرابة ، 




رى كمهن الفرد و مقدار دخله ، و أصبحت هـذه المعـايير تقليديـة و ثانويـة ، بـل و تـؤكد على معايير أخ
 . الخ ......... و درجة تحصيله العلمي 
مسألة الـزواج في الأسـرة الحديثة الجزائرية للفرد له كل الحق فـي تسيير إجراءات زواجه بما في ذلك  -
ة لهذا اختيـار شريكه فـي الحياة ، كمـا أن الفتاة هي الأخرى أصبحت لها الكلمة في هـذا الشأن ، و كنتيج
تميـزت مقـاييس الـزواج ، و ضعـف نـظـامـه الـداخلـي خاصة مع تراجع سلطة الأب على أبناءه في هذا 
 . المجال 
تغيرت وضعية المرأة في هذه الأسرة خاصة بعد حصولها على فـرص التعليم و خروجهـا إلى العمل ،  -
صبح لهـا في الأسـرة الحديثة كيانها المستقل عن فبعد أن كانت تعتبر عنصـرا ثانويا فـي العائلة التقليدية أ
الـرجل ، و أصبح لهـا دور فـي وضع الـقرارات داخل الأسـرة و خـارجهـا ، بل إن العلاقات بينها و بين 
 .  ) 411.  311. ، ص 2102ابريعم سامية ، ( الرجل أصبحت أكثر عدالة و اتزانا و ديمقراطية 
عاصـرة أصبحت تتميز بصغر حجمهـا و تغير وظائفها و تغير مراكـز أفـراد إذا فالأسرة الجزائرية الم   
الأسرة و خـروج المـرأة للتعليم و مياديـن العمل ، كمـا أن تطـور و نمـو الاتصـال بكل أشكاله و الحراك 
 فة الاجتماعي و الإعلامي و تطور التعليم و العلاقات و توزيع و تبادل الإيديولوجيات عن طريق الصحا
المكتوبة و الإذاعة و الكتب و السينما و التلفزيون ، كان له تأثير على بنية الأسرة الجزائريـة و تطورهـا 
 .  )  091 .P .0991 . D , etsocaL ellimaC( 
و يمكننا القول أن تطور الأسـرة الجزائرية و التغيرات التي طرأت عليها من تقليدية إلى حديثة أي من    
لـى نمط نـووي أدى ذلك إلـى اختلاف أسـاليب التنشئة الأسـرية التـي تتبعهـا الأسرة في تنشئة نمط ممتد إ
 . أبناءها 
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إن المتتبع لواقـع التنشئة الأسـرية فـي المجتمع الجزائـري ، يلاحظ أن الآبـاء فـي ضبطهـم و توجيههم    
لسلوكيات أطفالهم يعتمدون على تصرفات مكررة و محددة ضمن البيئة الاجتماعية التـي نشأ عليها الآباء 
 . أنفسهم 
عتمد علـى استخـدام ألفـاظ الأمـر و النهـي و تهديـد تستخـدم الأسـرة الجزائـرية أسلـوب التسلط الـذي ي   
بالعقـاب ، كـذلك أسلـوب عـدم الحـوار و النقـاش إذ لامجـال فيهـا للنقـاش أو الإقـنـاع خالـي مـن 
الكلمات العاطفية و الودية و هذا ما يؤدي إلى تفكيك العلاقات داخل الأسرة ، لأن الحوار و النقاش 
ات النظـر ، وهو أسـاس العلاقة بين الأفـراد القائم علـى تحديد الأدوار و التفاهم بين وسيلة لتقارب وجهـ




ب حيث يظهـر عـدم اتفاق الوالدين على أسلوب مل الأسـرة الجزائرية أسلـوب التذبذالجميع ، كذلك تستع
و تشجيعه فـي محدد في تنشئة الطفل ، فقد يتصرف الطفل أمام والديه تصرفا معينا فتقوم الأم بمدحه 
حين يحذر و يتوعد مـن طـرف الأب ، و هـنـا يصبح الطفـل فـي حيـرة مـن أمـره يحتـار الطفـل أيهما 
 . ب لأصح و أيهما الخطأ فيصاب بالتذبذا
فالآبـاء فـي غالبية الأسـر الجزائـرية يعاملـون الطفل خـلال مرحلة الطفولـة المبكـرة بدرجة عالية من    
المدح و الحيوية و السخرية على عكس الطفولة المتأخرة التي تتسم بدرجة عالية مـن التوجيه التسامـح و 
و التحكم و القمع و الجدية و التسلط ، و بصفـة عامة فإن أساليب التنشئة الأسريـة في المجتمع الجزائري 
ناع و النقاش و الحوار كانت تشدد على العقـاب الجسدي و التـرغيب و الترهيب أكثر مما تتشدد على الإق
 .  ) 42 - 12. ص.، ص 2002بن عمر سامية ، ( 
و الملاحظ أن التنشئة الأسـرية فـي المجتمع الجزائـري تقوم علـى نـوع مـن التفـرقـة بين الجنسين أي    
 سرة الذكور و الإناث ، فالذكـر يمثل السلطة و الأنثـى هـي الخاضعة للسلطة ، و هـذا طبعا يأخذ طابع الأ
بأن عملية التغيـر الاجتمـاعي : " ولوجية يسالحديثة فتؤكد بعض الدراسات السو التقليدية ، أما الأسرة
       التي تكمن فـي تحـرر الأسـرة ، وتحررهـا يتصل بالمكتسبـات و المنجـزات التـي حققتهـا الـمرأة 
 و أعـادة إلى 
علاقتها مع زوجها و أطفالها طابعا جديدا يبشر بولادة  أخذتالأذهان دورها المجيد عبر العصور ، و قد 
حنان عبد ( " جيل جديد يشـارك ضمن الأسرة فـي أمـور المجتمع الاجتماعية و السياسية مشاركـة بنـاءة 
على  "مصطفى بوتفنوشت " و في هـذا الصدد نجد من خلال دراسة ) .  231 .، ص 0002الحميد العناني ، 
العائلة الجزائرية ، أن العائلة الجزائريـة الحديثـة و بالتحديـد علـى العلاقـة بين الأب و الأبناء ، ففي 
العائلة التقليدية الأب هـو صـاحب القـرار أما في العائلة الحديثة فالقـرار مشترك بين الأب و الأبناء ، أما 
من الديمقراطية بالمقارنة بالعائلة التقليدية ، نظامها تربوي على العلاقة بين الأم و الأبناء فتقوم على نوع 
 .  ) 522 - 222 .P P.2891. M , tehcuonfetuoB ( جديد مؤثر 
و يتضح لنا مـن خلال مـا سبق أن الـوضع بالنسبة للأسـرة الجزائريـة الحديثة تغير عمـا كان عليه في    
من شهـدت الأسرة الجزائرية الحديثة عدة عوامل ساعدت على الأسـرة الجزائريـة التقليديـة ، بمرور الـز
تغيرهـا كظهـور التصنيع و خـروج المـرأة لميدان العمل ، و دخـولهـا ميدان التعليـم و الانفتاح الإعلامي 
الـواسـع ، و أثـر ذلك علـى تقلص حجمها من أسرة ممتدة إلى أسرة نواة ، و أثر أيضا على تنشئة الأبناء 
لاقات الاجتماعية و الروابـط القرابية ، و نجد أن التنشئة الأسـرية في المجتمع الجزائري هي نفسها و الع
 .  تقريبا في الأسر العربية عموما ، في جل خصائصها و أنماطها و أساليبها 




و أساليب إن التغير الاجتماعـي الـذي أحدثـه التطـور التكنولـوجي أحـدث تغير فـي التنشئـة الأسـريـة    
المعاملة الوالدية اتجـاه الأبنـاء و تـربيتهم ، و بما أننـا في مجتمع عربي إسلامي قد ألح الإسلام على عدة 
أساليب لتربية الأبناء ، كانت هذه الأساليب قدوة تأخذ بيد الأبناء إلى بـر الأمـان و تكـوينهـم تكـوينـا متينا 
. ـات الحياة ، لكننـا أخدنـا ببعضها و غفلنا عن بعضها الآخر صلبا و سليما قادريـن علـى مواجهة صعوب
 فما أساليب التربية التي حث عليها الدين الإسلامي و التي هي المصدر الأساسي لمنهج الحياة بأكمله ؟ 
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إن التربية فـي مجـال تنشئة الأولاد عملية بنـاء و رعايـة و إصلاح ، وهي فريضـة إسلامية في أعناق    
 جميع الآبـاء و المعـلمين و الأمهـات و المعـلمات لغـرس الإيمـان و تحقيق شريعـة الله ، وهـي مسـؤولية 
نة على السماوات و الأرض و الجبال فأبين ا عرضنا الأماإن  : " و أمانة لايجوز التخلي عنها ، قال تعالى 
 .  ) 22: سورة الأحزاب ، الآية ( " أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا 
كما يحمـل الإسلام الوالديـن مسؤولية تربية الأبنـاء بالدرجـة الأولى و يخصهما قبل غيرهما بهذا الواجب 
أيهـا الـذين آمنـوا قـوا أنفسكـم و أهليكم نارا وقودهـا الناس و الحجارة عليها ملائكة  يـا: " قال الله تعالـى 
و يحمل .  ) 2 : الآية سورة التحريم ،( " غـلاظ شـداد لا يعصـون الله مـا أمـرهـم و يفعلـون مـا يـؤمرون 
دلـة القويـة علـى ذلك ما أخرجه الإسلام الأبوين و مـن يقـوم مقامهمـا مسؤولية انحـراف الأبنـاء و من الأ
ما من مولود إلا و يولد ) " : " ص ( قال رسول الله : " رضي الله عنه قال " عن أبي هريرة " البخاري 
الـرسـول " كمـا أكـد .  )رواه البخـاري ( ......... " على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 
لتنشئة الأسرية هو القرآن الكريم الذي يهذب الأخلاق و يصفي النفوس أن أساس ا) " ص ( الكريم محمد 
المثل الأعلـى فـي توضيح تلك الأسـاليب فهـو يطـالب الآبـاء بالـرفـق ) ص ( ، فلقد ضـرب لنـا الرسول 
بالأطفـال و عـلاج أخطائهـم بروح الشفقة و العطف و الرحمة ، و علـى الآباء معرفة البواعث التي أدت 
إلى هفواتهم و العمل على تداركها و إفهام الأبناء نتيجتها ، كما لم يفرض الرسـول الكريم الشدة و العنف 
و مـن بين أساليب .  ) 441 - 141.ص .، ص 0102 فضيلـة عـرفـات السبعـاوي ،( فـي معـاملة الأطفـال 
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تعتبر القـدوة من أهـم العوامل المؤثرة في تربية النشء و كذلك في توجيه الراشدين ، فالطفل يتأثر بما    
يـراه باعتبـاره قـدوة لـه و نموذجـا للكمـال و النجـاح أو الشهـرة و ذلك عـن طـريـق التقـليد و الـمحـاكـاة 
 . و الاستهواء 




التربية ، و يجب علـى الشخص الذي ينظر إلى النشء على أنه إن القدوة الحسنة من أبرز الوسائل في    
قدوتهم سواء كان أبا أم مربيا ، أن يحمل مسؤوليـات و تبعات القدوة حق حملها ، و أن يكـون مثـالا حيـا 
لحسن الخلق و السلـوك و الالتـزام ، و مـن أسـاليب التربيـة الناجحـة أن تكـون الأسرة قدوة أمام طفلها ، 
دعـو إلـى الخير و تلتـزم بالصدق و الوفـاء و الإخلاص فـي سلوكياتهـا ، لأن الأطفـال ينشئون في هذا فت
الـجـو الأسـري ، فـإن كـان صحيحـا كـانت النتيجـة خيـرة ، و إن كـان فـاسـدا كـانـت الـنـتـيـجـة سـيـئة 
 ) . 122 .، ص 1991أبوجادو ، صالح ( 
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مـن أساليب تربيـة الطفل أسلـوب ترغيبه في كل ماهو خير ، و ترهيبه من كل ما يزعجه و يضايقه ،    
بطريقـة هـادئة تتصف بالمرونـة و الصبـر ، و ينبغي أن يرسخ في ذهن الطفل أن السلوك الطيب نتائجه 
 . طيبة ، و أما السلوك الشرير فنتائجه شريرة 
ب الترغـيب و الترهـيب من أهـم الأساليب التربوية و أبعـدها أثرلكونه يتمشى مع مـا فطر و يعـد أسلو   
الله عليه الإنسان مـن الرغـبة فـي اللذة و النعـيم و الـرفـاهية و حسـن الـبقـاء و الرهبة من الألـم و الشقاء 
،  1002 ـفان ،يـعـد اسـايـى عـفـطـمص( ـي و سـوء المـصيـر ، فـالنـفـس مـيالـة جـدا للأول خوافـة مـن الـثـان
و من المعـروف أن أسلـوب الترغـيب إيجابي ، باقي الأثـر ، دائم التـأثير ، يثير في .  ) 503 .ص
الإنسان الرغـبة الداخلية و يخاطب وجـدانه و مشاعـره و قلبه ، بينمـا أسلوب الترهـيب سلبـي ، لأنه 
و الاعـتـدال في يعـتمد علـى الخـوف  وهو آنـي يـزول بزوال المؤثـر ، و لا بـد من مراعـاة الحكمة 
استخـدام أسلوب الترغـيب و التـرهـيب ، بحيث لا يـؤدي الـترغـيب إلـى المخـادعـة أو الـخـنـوع ، و لا 
 . يـؤدي الـتـرهـيب إلـى الـخـوف أو الضعـف أو الاستسـلام 
سان إلا الإحسان هـل جـزاء الإحـ: " و مـن الأمـثلة القـرآنيـة علـى أسـلـوب الـترغـيب قـوله تعـالـى    
يأيهـا الـذين آمنـوا قـوا : " و من الأمثلة على الترهـيب قوله تعالى .  ) 02: سـورة الرحمان ، الآية( " 
أنفـسكم و أهـليكم نارا وقـودها الناس و الحجـارة عـليهـا ملائكـة غـلاظ شـداد لا يعصـون الله ما أمرهم 
 .  ) 322 .ص،  1991 أبوجادو ،صالح (  ) 2: ، الآية سورة التحريم ( " و يفعلون مـا يـؤمـرون 
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و هـي من أهـم الوسائـل التـربوية المؤثـرة في تنشئة الطفـل و إعـداده خلقيـا و نفسيا و اجتماعيا و قـد    
أسلـوب الخطـاب الـدال وجه القـرآن الكـريم الآبـاء أن يعظوا أبناءهـم في محبة و رفـق ، و أن يستعملـوا 
على المحبـة و الـرفق و الحـرص عـليهـم ، و مـن النمـاذج القـرآنية التـي استخـدمت هـذا الأسلـوب قوله 
سـورة لقمان ( " و إذ قال لقمان لابنه و هو يعـظه يا بني لا تشـرك بالله إن الشـرك لـظلـم عـظيم : " تعالى 




لكي يكـون ناجحـا لابد أن يكـون وجدانيـا أي أن يخـاطب الروح و القلب  كمـا أن الـوعظ.  ) 31: الآيـة  ،
و قد ركز الأسلـوب النبوي الشريف علـى أهمية الموعظة و النصيحة و الإرشاد . قبل أن يخاطب العـقل 
له من أثـر فعال في التـربية فـأوجب عـليه السلام الـنصيحة الخـالـصة علـى جمـيع  الهـادف لما
قـلـنـا لمـن ؟ " : الـديـن النصيحـة : " الـمسـلمين بعـضهـم اتجـاه بعـض ، قـال عـليـه الصـلاة و السـلام 
 .  ) 241 .ص،  0102السبعاوي ، ( لله و لكتـابه و للرسـول ولائمة المسلميـن و عـامتهـم : " قـال 
 : الإقـنـاع الفكـري /  4-6
يعتبر الإقناع من أهم وسائل التربية في التعليم ، و هو من أول الطرائق التي استخدمهـا القـرآن الكريم    
، في معظم الحقائق التي اشتمـل عليها الإسلام ، و قد دعا الإسلام إلى استعمال ) ص ( و سلكها الرسول 
ر المنطقي السليم في فهم حقائق الأشياء و التمييز بين الحق و الباطل و الصواب و الخطأ ، العقل و التفكي
بالحجـة و البرهـان ، و ليس بالتقليد الأعمـى أو بـالإكـراه ، و يكـون الإقناع الفكـري عـن طريـق التعليـم 
لمعرفة التي يدرك بها الفرد المباشر أو غير المباشر أو عن طريق المعالجة بالتي هي أحسن ، فمن شأن ا
الفضائـل و الرذائـل ، أن تولد الحافـز الذاتـي على التطبيق ، لا سيما إذا كان مضمون المعرفة يتعلق بما 
ينفع الناس أو يضرهـم ، كقضايا السلوك الإنساني ، و النفس البشرية بها ميل إلى الاستجابة إذا اقتنعت ، 
الناس بمـا ينبغي أن يتخذوه سلوكـا لهم ، و قد أمـر الله سبحانه و تعالى  و القرآن الكريـم يحث على إقناع
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظـة الحسنـة و جادلهم بالتي هي : " نبيه الكريم في هـذا الصدد قائلا 
 .  ) 521: سورة النحل ، الآية ( " أحسن 
في التـربية ، و مدى إفادتـه في جعل تحقيق  و في ضـوء ما تقدم تتضح أهمية الإقنـاع الفكـري   
السلوك المرغوب فيه أكثر احتمالا و ثبوتا ، فعلى الآباء و المربيين و المسئولين عن التربية احترام 
،  1991 أبوجادو ،صالح ( عقول الناس ، و تشجيع المبادرات الفكرية و كل ما يؤدي إلى الاقتناع عن فهم 
 ).  522 .ص
 :التربيـة بالـقـصص  أسلـوب/  5-6
يعتبر هذا الأسلـوب من أهـم أساليب التربية الحديثة و ذلك لمـا للقـصص مـن تأثيـر نفسـي فـي الأفراد    
خاصـة إذا مـا وضعت فـي قالب مشوق يشد الانتباه و يؤثـر فـي العواطف و الـوجدان ، وقد أبرز القرآن 
في التربية و تهذيب النفوس في مواضع  الكريـم أهمية القـصص الإيجـابية و تأثيـرهـا النفسـي و الأخلاق
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن و إن كنت من قبله : " كثيرة منها قوله تعالى 
 . )  3: سورة يوسف ، الآية ( " لمن الغافلين 




و إذا كنا نسلـم بأهمية القصة و دورهـا الواضح في التوجيه التربوي فإن علينا أن نقرر أن الشأن ليس    
 من إيراد القصة بأي شكل كان بل لابد من الوقـوف علـى الطريقة التربوية التـي يجب أن يتم نسج القصة 
التي لها علاقة بالغرض الذي ذكرت على أساسها ، و يتمثل ذلك اقتداء بالقصص القرآني بإيراد المواقف 
القصة مـن أجله ، و التغاضي عما عـداها من التفاصيل ، و أن يتم إدماج العبر و العظات في ثناياها كي 
لا يندمج السامع مع الأحداث بكل تفكير ، و ينسـى الهـدف الأساسي من القصة ، فإذا فقدت هذه العناصر 
هـا بسبب تغـلب تسلسل الأحداث فيها على ما في مضمونها من عبرة غـاب عنصـر التـربية و التـوجيه من
 . )  051 .ص،  0102السبعاوي ، ( و معنى 
 : أسلـوب التـربية بالملاحظـة /  6-6
و يقصد بالتربيـة بالملاحظـة ، ملاحقة الطفـل و ملازمته في التكـوين العقيدي و الأخلاقي ، و مراقبته    
النفسي و الاجتماعي ، و السؤال المستمر عن وضعه و حاله فـي تربيته الجسمية و ملاحظته في الإعداد 
 . و تحصيله العلمي 
و لا شك أن هذه التربية تعد من أقوى الأسس في إيجاد الإنسان المتوازن و المتكامل ، و تدفعه إلى أن    
 . حقيقيا ينهض بمسؤولياته ، و يضطلع بواجباته على أكمل وجه ، و تجعل منه مسلما 
و قـد حث الإسلام بمبادئه الشاملة و أنظمته الخالـدة الآباء و الأمهات و المربين جميعا على أن يهتموا    
بملازمة و مراقبة أبنائهم في كل ناحية من نواحي الحياة ، و في كـل جـانب من جوانب التربية الشاملة ، 
ما يتعلمه الطفل من مبادئ و أفكار و معتقدات ، و ما و مـن الأمـور التـي يجب ملاحظتهـا عند الأبناء ، 
يطالعه من كتب و مجلات و نشرات ، و من يصاحبهـم من رفاق و أقران ، و ما ينتمي إليه من منظمات 
و جماعات ، و ملاحظة مدى صدق الأبناء و أمانتهم ، و قدرتهم على حفظ اللسان ، ليقف على حقيقة ما 
ـم ، فإن وجـد فيهـم خيرا ثنى عليه و شجعه ، و إن وجد فيهم شرا عدله و قومه وصلت إليـه التـربية لديه
  ) . 422 .ص،  1991 ،أبوجادو صالح ( 
كذلك يجمع علماء التربية من المسلمين على أن استعمال أسلوب التشجيع و الثواب و المكافأة أمر    
من ثم تقدموا بالنصيحة لكل مرب بأن ضروري في تربية الطفل ، كلما قام بعمل يستحق التشجيع ، و 
يجزي الطفل عن كل عمل مرغوب فيه ، يقوم به الطفل ، و لم يحددوا وجوب الإثابة لأنها تتسع         
و تضيق و تتباين باختلاف الأفراد و البيئات ، و تبعا لاختلاف حيثيات المـوقف ، و مـن ثم يستوي أن 
و من جهة أخرى حث الد  ين الإسلامي . )322 - 222. ص. ص جادو ،أبو(تكـون المكافأة مادية أو معنوية 
 و علماء التربية على أسلوب المساواة بين الأبناء ، فمن حقوق الأبناء على الوالدين أن يعدل الوالدين بين 




ي أولادهـم فلا يفـضل أحد على آخـر و لا يميـز الـذكور علـى الإنـاث ، و العـدل بين الأولاد مطلـوب فـ 
جميع الحـالات سـواء كـان في العـطاء أو فـي المـحـبة و الـقـبلة أو فـي تقـديم الهدايا و الهبات و الوصية 
أو في المعاملة ، فأنه يلزم الوالدين معاملة أولادهم بالعـدل و المساواة ، و بهذا العـدل يستـقيم أمر الأسرة 
ـراد الأسـرة فـلا مكـان للأحـقـاد و البغـضاء عندئد و في و تنشأ المحبة بين الجميع و تغـرس الثـقة بين أف
 ) . 421 .ص السبعاوي ، (" اتقوا الله و اعـدلوا في أولادكم ) : " ص(الحديث المتـفق عليه يقول الرسول 
إن التـربية الإسلامية ، تعتبـر أهـم النظم التـي يمكـن مـن خلالها بث ما تضمنه التشريع الإسلامي من    
مبـادئ و قيم و مثل عليـا حرصت علـى ترجمتهـا إلـى سلـوك عملـي ، و هي من أهم المقومات التي تعد 
ل و التكامـل و التوازن و الواقعية الفرد و تبني شخصيته جسميا و عقليا و اجتماعيا ، بناء يتصف بالشمو
  ). 222 .أبوجادو، ص( ، و هي تربية تهتم بأمور الدين و الدنيا ، اهتماما يؤمن الانسجام و التوافق التام 
قـرنا قد  41و يتضح لنا من خلال هذه الأساليب الإسلامية المصدر ، المنتقاة مـن القـرآن و السنة منذ    
و علمـاء الصحة النفسية علـى اختلاف تخصصاتهم ، و يكمن ذلك فيما أحدثوه من أقـر بها علمـاء النفس 
فما أساليب المعاملة . نظريات و دراسات التي تتحدث عـن أساليب المعاملة في تربية الأبنـاء و توجيههم 
 الوالدية من منظورها النفسي لدى علماء و باحثي العصر الحديث ؟ 
 : و اجتماعي  يـة مـن منظـور نفسـيأسـاليب المعاملة الوالد -7
 : يلي  التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية و منها ماو الاجتماعية سنتناول بعض النظريات النفسية    
 : نظرية التحليل النفسي /  1-7
من ثلاثة أجهـزة رئيسية حين تعمل متعـاونة تيسر لصاحبها "  duerFفرويد " تتألف الشخصيـة عند    
سبل التفاعـل مع البيئة بحيث يتم إشبـاع حـاجاته الأسـاسية و رغـبـاته ، أمـا إذا تنافـرت و تشـاحنت هـذه 
 الأجهـزة سـاء توافق الفـرد و قـل رضاه عن نفسه و عن العالـم و نقصت كفايته ، إن عمليـة التنشئـة مـن
وجهة نظرية التحليل النفسي تتضمن اكتساب الطفل و استدخاله لمعايير والدية و تكـوين الأنا الأعلى لديه 
أن ذلك يتم عـن طريق أساليب عقلية و انفعالية و اجتماعية أبرزها التعزيز "  duerFفرويد " ، و يعتقد 
العـلاقة بين الوالـدين و الطفـل فـي نـموه  القائم على الثواب و العـقاب ، و تؤكـد هـذه الـنظرية علـى أثـر
إلـى أن التعليم "   gnuJيونغ " و يشيـر .  ) 53.، ص 0002ـنـاوي ، شـد الـمـحـم( الـنفـسـي الاجتـمـاعي 
 الأول للطفـل يتحقـق بـواسطة الـوالـدين اللذيـن قـد تكـون لحياتهما و شخصـيتهما أكبر الأثـر علـى الطفل 
فـروم " ـكـلات الـوالـدية تـنـعـكـس بـدون قـصـد مـنهـم علـى نـفـسـية هـذا الـطـفـل ، و يـرى ، فكـل المش
أن النمـو الإيجـابـي لـقدرات الطفـل الذاتية الخاصة يسهـل وجـود النمط الوالدي الـذي يتسم "   mmorF




ـريق القـدوة لا الإجبـار ، و لكن إذا بالـدفء و الفـاعلية و عـدم التهديد و اللذيـن يعـلمون أطفالهـم عـن ط
فقد الطفل الإحسـاس بالاعـتماد على الـذات نـتيـجة سـلوك والـدي مرضـي مـن خـلال الوالـدين القـاسيين 
و الـلـذان يستخـدمـان الطفـل لتحـقيـق طموحـاتهـم المحبطة للنجـاح فـي الجـوانب المهـنيـة و الاجتمـاعية 
ـاس بـالـقـوة الشخصيـة ، مثل هـؤلاء الآبـاء مـن الأفـضـل لهـم كـبت ميولهم الحـقيـقية أو للتمتـع بـالإحـس
أن نمـو الأنا "   noskirEاريـكـسـون " و تركيز اهـتماماتهـم للطفـل بالتوجيه و التشجيع ، بينمـا يشيـر 
بية الطـفـل يـؤدي إلـى بـعـض فـي تـفـاعل مستمـر بـين جـسـم الـطفـل و مجـتمعـه ، إذ أن كـل أنمـاط تـر
الإحساس بالشك و الخجل و السلوك المعـين و الـذي يترجـم إلى إيجابي أو سلبي هو فقط يتغير مـن ثقافة 
 0102 ـد علي ،مـحـي مـوبـنـد الـمـحـم( لأخـرى ، و لهـذا الـسـلوك أثـر كـبـيـر فـي مسـتـقـبل حـيـاة الـطـفـل 
  ) . 22 - 52 .، ص
 : النظـريـة السلـوكيـة /  2-7
أصحـاب هـذه النظـرية يرون أن الفـرد يولـد مـزودا باستعـدادات أولية تمثل المادة الخـام لشخصيته       
واطـسـن " و تقـوم الأسـرة بـدور كبيـر من خـلال عـمليـة التنشئـة فـي تشكيـل تلك الاستعـدادات ، يـرى 
حي قـادر علـى الإتيـان ببعض الاستجابات البسيطة كالبكاء و الابتسامة  أن البداية هو كائن"  nostaW
أو تحريك الذراعين ثـم يبدأ الوالدان في تشكيله ، كما يقرر أصحاب هـذه النظرية أن السلوك المضطرب 
لوك يتـم اكتسـابه أثنـاء التنشئـة الاجتمـاعيـة للفـرد و لا يـوجـد اختـلاف بين طـريقـة اكـتسـاب الس
السوي و طريقـة اكتسـاب السلـوك المرضي  إذ أن العملية الرئيسية فـي كلتـا الحالتين هي عملية تعليم  
و عملية تكـويـن ارتبـاطـات بين مثيـرات و استجـابـات معينة و يـرمـزون إلـى هـذه العـلاقـة بالمعادلة 
 . استجابة ) س+ (مثير) م(
فل يولـد و لديه حاجات بيولوجية متعددة و أن الخبرات الناشئة عن أن الط"  sraeSسيرز " و يـرى    
إشباع هـذه الحاجات تعتبر مصدر للتعلـم ، و أن الأسـرة بكل ما فيها من متغيرات و ما تتبعه من أساليب 
لطفل ، التنشئـة وراء كـل مـا يتعـلمه الطفـل ، فـالـوالـدان يلعبان دورا حـاسما لأنهما أهم عوامل التدعيم ل
و يتشكل السلوك بناءا على هـذه النظـرية على أساس ما يتعـرض له الفرد من أحداث خارجية و يتضمن 
 تغيـر السلـوك عمليـات ترابطية ، فـأصحاب هـذه النظـرية ينظـرون إلى الكائـن العضوي على أساس أنه 
لاقـة بـيـن الأبـنـاء و الآبـاء على صـورة يستجـيـب لـمـثـيــرات بـاسـتـجـابـات معـيـنـة و يـرمـزون لـلعـ 
  ) . 321 .ص ، 0102 اوي ،ـعـبـسـال( الارتـبـاط بين الـمثـيـر و الاسـتجـابـة 
فـتعـتمد علـى التعـزيـز كـنـوع مـن الإثـابـة الـوالـدية للطفـل عـند إتيـانه  :لم الاجتمـاعـي ـأمـا نظرية التع
"   dralloD dna relliM" " دولارد " و " مـيلـر " الـسـلـوك الـمـرغـوب فـيـه ، و يـعـطـي كـل مـن 




ـط الـتعـزيز المستخـدم أهميـة كبيـرة للتعـزيـز في عملية التعـلم ، و الـسـلـوك يدعـم أو يـتغـيـر تـبعـا لـنـم
فالسلـوك الـذي ينـتهـي بالـثواب يميل إلى أن يتكـرر مرة . )  23 .ص، 1002محمد الشناوي ، ( أو العـقـاب 
أخرى ، في مواقف مماثلة للمـوقـف الـذي أثيب فيه السلـوك ، كمـا أن السلـوك الـذي ينتهـي بالعـقـاب ، 
ز ـــــــــبالرغم من موافـقـتـهمـا على مـبدأ التعـزيـ" ولترز " و " را باندو" يميل إلـى أن يـتـوقـف ، أما 
و أثـره في تقوية السـلوك ، إلا أنهـما يشيـران إلـى أن التعـزيـز وحـده لا يعـتبـر كـافيـا لتفسير حدوث 
ا أن بعض أنماط السلوك التـي تـظـهـر فجـأة لـدى الطفـل ، فـي ظـروف لا يستـطـيع الفـرد فـيهـ
أن النـاس " باندورا " يفـتـرض أن هـذه الأنماط قـد تكونت تدريجيـا عـن طريـق التعـزيـز ، و يـرى 
يطـورون فـرضياتهم حول أنـواع السلـوك التي سـوف تـقـودهـم للوصـول إلـى أهـدافهـم و يعـتمد قـبول 
ثل الثـواب و العقـاب ، أي أن كثير أو عـدم قبول هـذه الفرضيات على الـنتـائج المترتبة على السلوك م
من التعـلـم يحـدث عـن طريق مراقبة سلـوك الآخـرين و مـلاحظة نتـائـج أفعالهـم ، ووفـق هـذه النظرية 
فـنـحن لا نـتعـلم أفـعـالا مـسـبقة فقط ، بل نتعـلم نمـاذج كلية مـن السلوك ، أي أن ما نـتعـلمه ليس فـقط 
 . القواعد التي هي أساس السلوك نمـاذج السلوك ، و لكن 
و يعتمد مفهـوم نموذج التعلـم بالملاحظة علـى افتراض مفـاده أن الإنسـان ، ككـائن اجتمـاعـي ، يتأثر    
باتجاهـات الآخريـن و مشاعـرهم و تصرفـاتهـم و سلوكياتهـم ، أي يستطيع أن يتعلم عـن طريق ملاحظة  
هذا الافتراض على أهمية تربوية بالغة إذا أخدنا بعين الاعتبار أن التعلم استجاباتهم و تقليدها ، و ينطوي 
 .  ) 14 .ص ، 1991 أبوجادو ،صالح ( بمفهومه الأساسي عملية اجتماعية 
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بالنواحـي المعـرفية فـي الافتراض بأن الشخصية "  tegaiP" وقـد اهتمت النظـرية المعـرفية لبياجيه    
الإنسانية تتبع مـن تراكب الوظـائف العقليـة الانفعالية ، و أيضـا فـي التفاعـل بين هـاتين الـوظيفتين و أن 
 العالـم الاجتماعـي و الفكـري بدون الفـرد لا يمثل أية ذاتيـة أو فاعلية ، و هو انعكاس للتنشئة الاجتماعية 
و تبين العملية ) الإستعاب ( التي يمر بهـا الفـرد في نموه المعرفي ، إذ يعتمد ذلك علـى التمثـل و التأقلـم 
الأولـى استدخـال البيئـة و المحيطين بـالطفـل ليحقـق التكـيف ، و الثـانية تهـدف إلى تعديل الطفل لسلوكه 
و بوجه عـام فإن الطفل يقوم .  ) 22 .ص، 0102 ،محمد النوبي ( و بنائه المعرفي لكي يتوافق مع بيئته 
بعمليات مـن البنـاء و التعديـل للمعـارف المتراكمة لديـه كي يستطيع التكيف مع متغيرات البيئة 
الاجتماعية ، و لا شـك أن محيط الطفـل يلعب دورا مهمـا فـي سـرعة و سهـولة التكيف مع معطيـات 
التي تسهل اتصال طفلها مع البيئة و تساعـده على التكيف الناجح مع البيئة و لا سيمـا منها الأسرة 
 .  ) 92 .ص،  2102ابريعم سامية ، ( مستجداتها 
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من أشهر رواد هذه النظرية ، حيث يرى بأن قوة الوالدين على أطفالهم تبدو " ستيفن ريتشارد " يعتبر    
فـي السنـوات الأولـى من عمر الطفل حيث يكـون محتاجـا إليهمـا كليـا و مـن هنـا توصف هـذه المرحلـة 
علـه يشعـر بـأنـه يمتـلـك بـعض الإمكانات بـأنهـا مرحلة الاعتمـاد الكلـي أو الـتـام ، و مع نـمـو الطـفل يج
و القدرات حيث تتطور علاقته بوالديه إلى عملية مساومة ، و تسمى هذه المرحلة بالمرحلة التبادلية ، أي 
كما .  ) 04 .ص 1002اوي ، ـالشن( فـي مقـابـل طاعـة الوالـديـن يحـصـل علـى أشـيـاء يـرغـب بهـا 
تطرقـت هـذه النظرية إلى فكـرة المكافأة و الخسارة و الجزاء ، ففكـرة المكافـأة تبدو فـي شعور الوالدين 
بالسعادة عندما يحـذو الأطفـال حذوهـم و يلتـزمـون بقيمهـم ، أمـا فكـرة الخسـارة تبدو حين يـرفض 
يكـون إيجـابيـا عندمـا يكـون السلوك مقبولا ، أو الأطـفال قيم الآباء ، و فكـرة الجـزاء تعنـي أن الجـزاء 
قد يكون الجزاء سلبيا عندما يكون السلوك غير مقبول ، و تتضح فكرة الجزاء في أسالـيب الـتنشئة تـبعا 
 .  ) 91 .ص،  0002العنـانـي ، ( للنوع 
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اء يحقق وظيفـة مجتمعية ، و تنظـر للتنشئة كعملية اجتمـاعية تعليميـة ترى هذه النظرية بأن الأسـرة بن   
تستهـدف إكسـاب النشء ثقافـة المجتمـع ،و أن الأسـرة تقوم بوظيفة هامة أعضائها و لمجتمعها تتمثل في 
ة التي إشبـاع حاجات الأعضـاء الاجتمـاعية النفسية و الاقتصـادية و الحمـاية و الأمـن ، و إكسـاب المكان
تعتبـر الـوظيفـة محوريـة تـربط الأسـرة بالمجتمـع ، و ذلك لإعـداد الـنشء لأداء أدوارهـم الاجـتـمـاعيـة 
 . و إكـسـابـهـم الهـويـة 
و تركـز النظرية علـى الدور الـذي تـؤديه الأسـرة فـي عملية التنشئة الاجتمـاعية للأعضـاء الجـدد في    
ى التنشئة علـى أنهـا أحـد جوانب النسـق الاجتماعـي و توازنه ، فهي ترتبط بعملية المجتمع ، و تنظـر إلـ
التعلم ، أي تعلم الطفل أنماطا و عـادات و أفكـار الثقافة داخل الأسـرة ، و خلال هذه العملية يتبنى الطفل 
 . عل أو السلوك اتجاهات والدية و مواقفهما و تقليدهما عن طريق التقليد و المحاكاة للقول أو الف
عندما حلل عملية التنشئة داخل الأسـرة من خلال التركيز على عمليات أو " بارسونز " و هذا ما أكده    
ميكانيـزمات التعلم التي يتعـرض لها الطفل أثناء تفاعله مع أسـرته و هي التعلم ، التقليد ، الكف ، الإبدال 
فال بناء على وجود أدوار محددة للذكور و أخرى للإناث ، تنشئة الأط" بارسونز " و التوحد ، كما فسر 
و هذا التفرد و التمايز بين الجنسين يحقق أهـدافا و فوائد عديدة للأسرة الصغيرة ، كما يعمل على 
 .  ) 95 .ص، 2002بن عمر سامية ، ( استمرار النسق الاجتماعي و بالتالي يؤدي وظيفة الأسرة و المجتمع 
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في استخدام تقنية "   yhpruM rendraG" " قاردنر ميرفي " فـي نظريتها " آن رو " لقد تأثـرت    
للحاجات و العوامل الوراثية التي تحدث " ماسلو " الطاقة النفسية التي يقوم بها الأهل كما تأثرت بنظرية 
 . و الكـبت و اللاشعـور في نظريته التحـليـليـة " فـرويد " عـنها 
فها بطريقته الخاصة بأن كل فرد لديه نزعة فطرية موروثة لاستهلاك الطاقة و تصري" آن رو " رأت    
، و أن ذلك التصرف للنشاط يتعلـق بخبـرات الطفـولة المختلفة و المبكـرة و أن حـاجـات الفـرد و درجـة 
إشبـاعهـا و عـدمه و طـرق تنشئة الطفـل هي عوامـل أخـرى لهـا دور في عملية القرار المهني ، و ترى 
المناسب لهـا تصبح دوافع لاشعورية مكبوتة عنده ، كما  بـأن حاجات الفـرد التـي تلاقـي الإشبـاع" رو " 
تـرى بأن الجينات الموروثة تحدد إمكـانية نمـو جميع خصـائص الفـرد و أن مظـاهـر هـذا التحكم الجيني 
و مـدى طبيعته تختلف باختلاف خصائص الفـرد المختلفة ، و تـرى أيضـا بأن الخصـائص الـوراثية عند 
فقط بالخبـرات التـي مـر بهـا فـي سـن الطفـولة ، بـل تتأثـر بالثقـافة و الوضع الاجتماعي  الفـرد لا تتأثـر
و الاقتصـادي فـي الأسـرة التـي يسمح بهـا الوالـدان للطفل بإشبـاع حـاجـاتـه أو عـدم إشـبـاعهـا ، و ترى 
ت علـى أن هناك علاقـة بين بأن حاجات الطفل تتطور حسب اتجاهات الوالدين نحوه ، و أكـد" آن رو " 
 بأن هناك ثلاث " آن رو " الجو الأسري في مرحلة الطفولة المبكرة و النمو المهني مستقبلا ، و اقترحت 
: أسـاليب مـن التنشئـة الاجتمـاعية ينتج عـنه توجهـات مهنيـة مختلفـة عند الأفـراد و هـذه الأسـاليب هـي 
 " .ئ الداف -الدافئ البارد  -البارد " 
الأب في هـذا الأسلوب يكون إما رافضـا الطفل و إما مهملا له ، و أما الأب الرافض : الأسلوب البارد  -
 فيمتاز بالعدوانية و الفتور و يهمل اهتمامات ابنه المهنية و يهمل آراءه في ذلك ، و الأب المهمل فلا يقدم 
ي لا يساعد الطفل على التوجه نحو المهن و في حالة لابنـه الحب و الحنـان و يهتـم بـه جسميـا الأمـر الذ
 . توجهه يتوجه إلى مهن لا تحتاج للتفاعل مع الأفراد بل مع الآلات 
و هـذا الأسلـوب في التنشئة يقدم الحمايـة الزائـدة للأطفـال و ينتـج أطفـالا : ارد ـئ و البـوب الدافـالأسل -
لـطلب الـزائـد مـن الطفل القيـام بمهمـات عـالية كالتـوجـه إلى الأداء مدللين أمـا النمط البـارد فيتمثل فـي ا
 . الأكاديمي العالي 
و يمتـاز هـذا الأسلـوب بقبـول الطفل عرضيا أو بتقديم الحب لهم ، فأما الأب الذي  :الأسلـوب الـدافـئ  -
م ، ـــــــيكن مشغـولا عنهـ يقبل الطفل عرضيا فيكون حنونا بدرجة متوسطة و يلبي حاجات الطفل إذا لم
و أما الأب المحب لابنه فيهتـم به و يساعده في التخطيط لعمله و يشجع الاستقلالية لديه و لا يميل إلى 




بأن الجو الأسـري يؤثـر على نـوع النشاطـات المهنية ، بينمـا البنـاء " آن رو " العقاب ، و ترى 
آن " ي فـي المستـوى المهنـي لإنجازه عند الأفراد ، و تصنف الوراثـي و طرق استهلاك الطاقـة اللاإراد
الأفراد إلى صنفين صنف يميـل للعمل مـع الآخـريـن و الـصنف الآخـر لايميـل للعمـل مـع " رو 
 ) .  221 - 521. ص. ص،  0102اوي ، ـــبعـالـس( الآخـريـن 
و فـي الأخيـر يتضح لنا مـن خلال ماسبق أن لكل نظـرية وجهة نظر تختلف عـن الأخرى في أساليب    
التنشئة الأسرية و المعاملة الوالدية ، و ليس هناك نظرية واحدة شاملة و متكاملة ، فكل النظريات السابقة 
معاملة الوالدية داخـل الأسـرة حيث مكملة لبعضهـا البعض فـي دراستهـا للتنشئة الاجتمـاعية و أسـاليب ال
تجمـع بين الخصـائص النفسيـة و الاجتمـاعية للأفـراد فـي آن واحـد ، ومن هنـا تبقـى المسؤوليـة للآبـاء 
 . في الأساليب التي يتخذونها في تربية أبنائهم سواء كانت السوية أو غير السوية 
و مـاهـي أنواعها حسب الباحثين و الباحثات ؟ و ما أساليب  إذا مـا المقصـود بـأساليب المعاملة الوالدية ؟
 المعاملة الوالدية التي تهم الدراسة الحالية ؟ 
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المعاملة هي التفاعل داخل الأسـرة بين الوالدين و الأبناء و تشمل الأساليب و السلوكيات التي يظهرهـا    
بنـاء ، و تتباين أسـاليب المعاملة الوالدية للأبنـاء بهـدف التنشئة أو التربية الاجتماعية ، الوالـدان اتجـاه الأ
 و قـد تتخذ عـدة صـور فـي التفاعـلات اليـومية لمواقف الحيـاة المختلفـة ، و سـوف نقـوم بعـرض بعـض 
لدي سواء السوية أو غير السوية التعريفات لأساليب المعاملة الوالدية و بعض أنماط أو أنواع التفاعل الوا
 . كما يراها بعض الباحثين 
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هـي مجموعـة العمليـات التي يقـوم بهـا الوالـدان سـواء عـن قصد أم عـن غير قصد فـي تربية أبناءهم    
ريبهم على التقاليد و العادات الاجتماعية و يشمل ذلك توجيهاتهم لهم ، و أوامـرهم ، و نواهيهم ، بقصد تد
، أو توجيههم للاستجابات المقبولة من قبل المجتمع ، و ذلك وفق ما يراه الأبناء ، و كما يظهر من خلال 
 . وصفهم لخبرات المعاملة التي عايشوها 




جتمـاعية أو الـتطبيع إحـدى وكـالات التنشئـة الا: " بأنهـا  9991" عـلاء الديـن كفـافـي " و عـرفهـا  -  
الاجتمـاعـي ، و نعني بها كل سلوك يصدر عـن الأب و الأم أو كليهمـا معـا ، و يؤثر على الطفل و على 
 . )42 .، ص 0102 محمد الشيخ حمود ،(  نمو شخصيته سواء قصد بهذا السلوك التوجيه و التربية أم لا
هـي الطـرق التـربوية التي يتبعهـا الوالـدان لإكسـاب أبنـائهمـا " : " محمد بيومي علي حسن " تعـريف  -
 .  ) 29 .، ص 3991 محمد بيومي ،( الاستقلالية و القيم و القدرة على الإنجاز و ضبط السلوك 
ة الأطفال فـي مواقف حياتهـم هي ما يراه الآبـاء و يتمسكـون به في معامل: و آخـرون " فـام " تعـريف  -
 .  ) 932 .، ص 2002 أبوليلة ،( المختلفة كما يظهر في تقريرهم اللفظي عن ذلك 
ما يقرره الأبنـاء من مفاهيم و انطباعـات بالمدركـات التي تتكون : " بأنهـا  5991" شيفر " و يعرفهـا  -
 . )  42 .ص،  0102، حمود محمد الشيخ ( لديهم في اتجاهات الوالدين نحوهم 
الأسلـوب الذي يتبعه الآباء لإكسـاب الأبناء أنـواع السلوك : " و عـرفت أساليب المعاملة الوالدية بأنهـا  -
المختلفة و القيم والعـادات و التقـاليد ، و تختلف بـاختلاف الثقـافة و الطبقـة الاجتمـاعيـة و تعليـم الوالدين 
 . كتسبه الفرد من خصائص مرتبطة بالأسلوب التربوي المتبع و المهنة و تؤثر على ماسوف ي
مجموعـة الطـرق التي تتبعهـا الأسر كأنماط أو نماذج في التعامل مع أطفالهم : " و تعـرف أيضا بأنهـا  -
 . و تنشئتهم في مختلف المواقف الحياتية و التي تؤثر على التكوين النفسي و التوافق الاجتماعي للطفل 
تلك الطـرق و المـواقف و الأسـاليب التي يتبعهـا الوالـدان مع أبنـائهم خـلال مـواقف : " قصد بهـا كما ي -
و أنهـا اشتملت علـى جـوانب الحيـاة المختلفـة و التـي تظهـر فيهـا أسـاليب المعـاملة الـوالديـة " . التنشئة 
 .  ) 121 - 221 .ص .، ص 1002 طلعت أبوعوف ،( 
بأنهـا مـدى إدراك : " لأسـاليب المعاملة الوالدية ، يقـول :  2991" عبد الله عسكـر " عـريف و نتبنى ت -
الطفـل للمعـاملة مـن والديه فـي إطـار التنشئة الاجتمـاعيـة فـي اتجـاه القبول الذي يتمثل في إدراك الطفل 
ـورة لفظيـة أو غير لفظية ، أو في للدفء و المحبـة و العطف و الاهـتمـام و الاستحسـان و الأمـان ، بص
اتجاه الرفض الذي يتمثل في إدراك الطفل لعدوان الوالدين و غضبهم عليه و استيائهم منه ، أو شعـورهم 
بالمرارة و خيبة الأمل و الانتقاد و التجريح و التقليل من شأنـه ، و تعمد إهانته و تأنيبه من خـلال 
ة و التهكـم و اللامبـالاة و الإهمـال و رفضـه رفضـا غير محـدود سلـوك الضـرب و السبـاب و السخريـ
 .  ) 121 - 021 .ص .، ص 2102 ابريعم سامية ،( " بصورة غامضة 
 




 :أنـواع أسـاليب المعـاملة الـوالـديـة /  2-8
تتعدد أسـاليب المعاملة الوالدية تعددا ملحوظا بحيث يصعب جمعها في مجموعات ، ذلك أن بعض هذه    
الأساليب يتداخل في مفهومه مع أسـاليب أخرى و هـي تختلف فيما بينها من حيث أهميتها و تأثيرها على 
ـدية ، و من بين النماذج النظرية الأبناء ، و قد قـامت محاولات عديدة لتحديـد أنواع أساليب المعاملة الوال
 : التي تعرضت لوصف سلوك الوالدين مع أبنائهما نذكر مايلي 
التقبل مقابل الرفض ، : و لقد اشتملت علـى بعـدين همـا :  9391"  sdnomySسيموندس " نمـوذج  -
 . السيطرة مقابل الخضوع 
: اليب المعاملة الوالدية تتمثل في التالي و لقد أشار إلى أن لأس:  5491"  niwdlaBبلدوين " نموذج  -
 . أوتوقراطي ، ديمقراطي ، دقة ، ضبط ، تسلط 
حيث قدم نماذج لسلوك الوالدين فـي معاملة :  9591"   la te refaehcSشيفر و آخرون " نمـوذج  -
 .  الرفض/ التقييد ، القبول / العداء ، التسامح / الضبط ، الحب / الإستقلال : الأبناء هي 
و لقد عـرض نموذجـا ثلاثيـا البعـد لسلـوك الوالديـن فـي معاملة :  9291"  rakceBبيكـر " نمـوذج  -
 . القلق / التسامح ، الاندماج / العداء ، التشدد / الدفء : الأبناء على النحو التالي 
 : ـوالـديـة فـي بـعـديـن أسـالـيـب المعـاملـة ال" رونـر " قـسـم :  5291"   rennoRرونـر " نـمـوذج  -
 . الحب / القبول الوالدي في بعد الدفء ~ 
الكراهية و العدوان ، اللامبالاة و الإهمال ، الرفض غير : الرفض الوالدي و يأخذ أشكالا ثلاثة و هي ~ 
 .  )221. ، ص 2102ابريعم سامية ، (المميز 
ف أسـاليب المعـاملة الوالدية إلـى ثلاثة قـام بتصني:  5191" عبد الحليم محمود السيد " نموذج  -
الاسـتـقـلال  –الـضبط العـدوانـي مقـابل تـلقـيـن الـقـلـق  –الـتقـبـل مقـابل الـرفض : أقطـاب متقـابلة هـي 
 . مقـابـل الضبط و الإكراه 
ل مـع فتيانهم يذهب إلـى أن أسـاليب الـوالدين فـي التعـام:  2191" محـي الدين أحمد حسين " نمـوذج  -
 . إما السماحة أو التشدد أو عدم الاتساق : لا تخرج عادة عن أساليب ثلاثة هي 
لقد صممت استبـانه لإدراك الطفـل لأسـاليب المعاملة الوالدية فتقيم :  1191" مـائسة المفتي " نمـوذج  -
 . التدعيم ، المطالبة ، العقاب ، التحكم : أربعة أبعاد هي 




حيث استخـدم في دراستـه أسلوبين من أساليب المعاملة الوالدية :  2991" بد الله عويـدات ع" نمـوذج  -
 . النبذ / أسلوب التقبل  -. التسلطي / الأسلوب الديمقراطي  -: و هما 
حيث طـور مقيـاسـا لأسـاليب المعاملة الوالدية و تضمن :  2991" محمد مصطفى أبو عـليا " نمـوذج  -
 : ة ثلاثة مجالات هي مقياس الدراس
 . التقبل مقابل النبذ  -                                        
  .الاستقلال مقابل الحماية الزائدة  -                                        
 . )25 - 15. ص.، ص 2002 ، أبو ليلة(. الديمقراطية مقابل التسلط  -                                        
بإعـداد مقيـاس :  1991" عبد العزيـز عبد القـادر الـمغيصب " و " أنـور رياض عبد الرحيم " و قـام  -
التسامح  -التفرقة  -المساواة  -الرفض  -التقبل : لأساليب المعـاملة الوالـدية و حددها في الأساليب التالية 
 .التثبيط  -جيع على الإنتاج التش -الإهمال  -الحماية الزائدة   -التشدد   -
عشرة أنمـاط لأسـاليب المعاملة الوالدية كما يدركها :  5991" فـايزة يوسف عبد المجيد " كمـا حددت  -
المبالغة في الرعـاية / التبعـية ، الإهمال / التشدد ، الإستقلال / الرفض ، التسامح / التقبل : الأبناء و هي 
 . الضبط من خلال الشعور بالذنب  /، عدم الإتساق في المعاملة 
التسلط ، الحماية الزائدة ، : في تسعة أساليب هي :  2991" هدى محمد القناوي " كمـا حددتها  -
 . الإهمال ، التدليل ، القسوة ، التدبدب ، التفرقة ، السواء ، إثارة الألم النفسي 
التشجيع ،النصح والإرشاد ، الإهمال : في  في دراسته بأنها تتمثل:  0002"إبراهيم الدسوقي"و حددها  -
 . ) 131 -031. ص. ،ص 1002أبو عوف ، (، الحماية الزائدة ، التدليل ، التسلط ، القسوة ، التدبدب 
و ممـا سبق نستنتج أن نتـائج الدراسـات التي أجريت فـي موضوع أسـاليب المعاملة الوالدية لا تخضع    
ذلك باختلاف الأسر و اختلاف المجتمعات ، و هـي تتأثر بالتغيرات التي لنمط أو نوع واحد بل تختلف و 
تطرأ على المجتمعات من تغيرات ثقافية و اقتصادية و اجتماعية ، و كذلك تغيرات التطـور التكنولـوجـي 
و ما علـى الوالدين إلـى أن يغيرو أسـاليب معـاملتهم  .لـذي يعتبر حتمية العصـر الحالـي الواسع ا
بنـائهم تتماشـى و عصـر الانفتـاح الذي يعيشه الأبنـاء ، و ذلك لتخطـي صعـوبـات الحياة و التصدي لأ
 . لمواجهتهـا سواء بالنسبة للأبناء أو للآباء 
 
 




 : أساليب المعاملة الوالدية التي تهم الدراسة الحالية /  3
تلعب أسـاليب المعـاملة الوالدية دور فعال وواضح في تكوين شخصية الأبناء و في تكيفهم مع المجتمع    
ة ــــــــــــــالـذي يعيشـون فيه لارتبـاطهـا الـوثيق بتكـويـن الـشخصيـة فـي أبعـادهـا المختلفـة البيولـوجيـ
لة الـوالدية فـي أسـاليب السويـة و أسـاليب غير و الـنفسيـة و الاجتمـاعية ، و تتمثـل أسـاليب المعـام
السوية ، و التي حددناها بالاعتماد و الإطلاع على عدة مقاييس بنيت لدراسة أساليب المعاملة الوالدية 
و ذلك باقتـراح " التشجيع و المكافأة " كما يدركهـا الأبنـاء علـى البيئة العـربية ، و أضفنـا أسلـوب 
 :  ـرسالة ، و من هذه الأساليب مايلي المشـرف علـى ال
 :الأسـاليب السويـة /  1
الـنـشـاط المعقـد  و الـذي يتضمن العديـد مـن السلـوكيـات " و هـي أسـاليب إيجـابية ، تـشـيـر إلى ذلك    
صرفاتهم و التصرفـات الإيجـابية و الـتي تعـمل علـى إحـداث تـأثـيـر إيـجـابـي على سـلوكيات الأبناء و ت
 .   ) 29 .ص،  2102سميرة ونجن ، ( " الـظـاهـرة 
 :أسلـوب التقبل و الاهتمـام  – 1/  1
و يتمثل في محاولة الوالدين لتهيأ الطفل لتقبل ذاته و جسمه و إمكانياته العقلية و محاولة تأكيد الوالدين    
للطفل مـدى أهميته بالنسبة لهم و مسـاعدته على الاهتمام بميولـه و هواياتـه و تنميتهـا ، مما يجعل الطفل 
ديه وجـود اجتمـاعي قادر علـى إبداء آراءه دون يشعر بالأمـان النفسي و تقبله لذاته و يجعل منه شخص ل
 .  ) 02 .ص،  9002المسلماني ، صفاء ( خوف أو قلق 
و يشكـل أسلـوب التقبل و الاهتمام موقفا تفاعليا بين الـوالدين و أبنائهـم ، و هـو الإتحـاد التكـاملي نحو    
ـاية و العطف ، كمـا يعتمد علـى العقـلانيـة الأبنـاء ، و من خصـائصه الاتسـام بالحب و التسـامح و الـرع
و يـوازن بـيـن الـصـرامـة و الـلـيـن فـي مـعـاملة الأبـنـاء مـع مـراعـاة طـبـيـعة مراحل نموهم المتلاحقة 
 .  ) 23 .، ص 2102 فرحات أحمد ،( 
، و ينمون علاقات  و الآباء المتقبلون لأبنائهم لا يرون رعاية الأبناء مهمة صعبة أو عملا شاقا    
انفعالية دافئة مع أطفالهم ، و هذا الأسلوب لا يقود إلى نمو متوازن في مراحل الطفولة المبكرة بل أيـضا 
 3102فيفري  21تم استرجاعها في تاريخ ) أكثوبر  41،  1102(خولة صبحا ، ( في مراحل المراهقة و الرشد 
رشيد عبد الرءوف " ففي دراسة . ( 35672=T?PhP.daerht.wohs/ten.N.gafa.www//:ptthمن 
" صالح محمد علي " و دراسـة  3991" زين العابدين درويش و آخرون " و دراسة  9191" قطب 
 ـاطف اتـضـح مـن خـلال نـتـائـج هـذه الـدراسـات أن أسـلـوب تـقـبـل الـوالـدين للأبـنــاء و الـتع:  1991





مـعـهـم يـرتـبـط بالـتـوافـق الـنـفـسـي و الاجـتماعـي لديهـم ، و يسهـم فـي تفوقهـم و نجـاحهـم الدراسي  
 .  ) 921 .ص،  1002أبـوعـوف ، ( و تـنمية شخـصيـتهـم 
الأسرة  أمـا عـن اهتمام الوالدين و رعايتهـم لأبنائهـم يؤثـر إيجابا في صحتهم النفسية و تكيفهم مع جـو   
و المدرسـة و المجتمع ، فالاهتمام يساعـد على النمو الاجتماعـي للفرد فينشـأ متعاونا ، متوافقا قادر على 
الاعتماد على نفسه ، و القيام بالعديد من الأنشطة و المهام البسيطة في المنزل و المدرسـة بالإضافة إلـى 
و ممـا يعزر هـذا الرأي و يؤكـد على أثر أسلـوب  زيادة قدرته على تكوين علاقات صداقة مع الآخرين ،
"  sdnomyS.M.Pسيموندز " الاهتمـام فـي التنشئة الاجتماعية لسلوك الأبناء ، الدراسة التي أجراهـا 
إذ قـارن بين خصـائص الشخصيـة و التوافـق الاجتمـاعـي لمجمـوعتين مـن الأطفـال ، الأولـى :  0291
 ية لم تلقـي الاهتمـام الكافـي من قبل الوالديـن ، و قـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن حضت بالاهتمـام و الثان
قد أظهـروا سلـوكا أكثر لباقـة من النـاحية الاجتمـاعية ، و كانوا أكثـر : أطفـال المجموعة الأولـى 
تعاونـا و إخلاصـا و استقرارا مـن النـاحية الانفعـالية ، و عليه فإن ارتفـاع مستوى التكيف و التوافق 
تمـام و العناية الوالدية ، أما الاجتماعي و الشخصـي للفـرد يرتبط إيجابا بتوفير قدر كاف من الاه
فكانوا غير مستقـرين انفعاليا ، و زائدي النشاط محاولين جذب انتباه الآخرين ، : المجموعة الثانية 
 نزيه أحمد( أظهروا اتجاهـات جانحة ، و أكثروا من الكذب و الهرب من المنزل و التشاجر مع الأقران 
 .  ) 42 .ص،  0102،الجندي 
 : الأسلـوب الديمقـراطـي  – 2/  1
الديمقـراطية في المعاملة هي أفضل الإستراتيجيات الممكـن استخدامهـا من قبل الوالدين ، بحيث تتميز    
علاقـاتهم مع أبنـائهـم بالـحب و الحنـان و التواصل المستمـر و الحـزم دون استخـدام الـعنف ، و يتصـف 
يبذلان جهدهمـا لتزويـد أبنائهـم بالمعلـومات التي يحتاجونها و يتعاملون الوالدين باحترام فردية الأبنـاء و 
معهـم بالتسامـح و التقبـل لأفكـارهم و طموحاتهم ، فالأسرة التي يشيع في محيطها الثقة و الوفاء و الحب 
تـرمـون و احترام شخصية الطفل و كيانه ، أسـرة ديمقـراطية ، يشب أطفالهـا محترمـون لدواتهـم ، و يح
الآخرين،و ينهجون منهجا ديمقراطيا فـي التعامل مع الآخريـن، وهذه الأسـرة تشرك أطفالها في الشؤون 
,  1102صبحا ،  خوله( العائلية واتخاذ القرارات وتشجعهم على اكتساب درجة من الاستقلال تتلاءم مع سنهم 
  ) ..www//:ptth 35672=T? PhP.daerhT wohS / ten .n -gafAمن  3102,فيفري21تم إسترجاعها في تاريخ  .أكتوبر41
و الآباء الديمقراطيين يقومون بوضع قواعـد واضحة و محددة و يضعـوا معها استثناءات ثم     
كمـا " ودي فعـال " يناقشونها مع أبنـائهـم ، و الآبـاء الذين يتبعـون هـذا الأسلـوب يظهـر عليهـم كسلوك 




أن هـؤلاء الأطفـال الذيـن يتبع آبـاؤهم هذا الأسلـوب ، يكون لديهم ثقة عالية بالنفس و يكـافحون بشدة 
،  3002موسى نجيب موسى ، ( ضد الضغوط و يحققون التكيف المطلوب مع أقرانهم و الوسط المحيط بهم 
 .  ) 22 .ص
لـمستحب لتربيـة المراهـق ، لأن الأب يتحتم و مـن المعلـوم أن الأسلـوب الديمقـراطـي هـو الأسلـوب ا   
عليه ممـارسة مراقبة فعـالة علـى المراهـق ، لأنه فـي وضعيـة شـرح قواعد موضوعة و دلائل مبررة ، 
و المراهق بطبيعة هذه المرحلة يعرف أن وجهة نظره دائما مسموعة و تأخـذ نوع من الجدية ، هذا الأب 
غير مناسبة و تهم بشكـل فعال حياة المراهق ، بحيث يقدم لـه كل الدعـم يبعث رسائـل واضحة مناسبة أو 
الضروري ، و بذلك يصبح المراهق مسئول و مؤهل اجتماعيا ، أكثر استقلالية و أكثر تحكما و أكثر ثقة 
 .  )HC,drannaC  32 .p . 0102 .(بنفسه 
أو كلاهما معـا في تنشئة أبنائهـم يسـاهم إلـى  إن الممارسة الديمقراطية التي يتبعها الآبـاء أو الأمهـات   
حد بعيد فـي توفير بيئة نفسية صـالحة للاستقـرار الانفعـالي و في بناء شخصيات تتسم بقدر عال من 
 0102 نزيه الجندي ،( الاتزان و البعد عن التعصب للرأي ، و الثقة العالية بالنفس و الاستقلالية في الفكر 
أن الأحاسيس المدركـة         )  2002 , renhoR te euqelahK( و يؤكد كل من .  ) 02 .ص، 
و المقبولة و المشتركة من طرف الآباء نحو الأبناء هي أفضل تسوية نفسي للطفل و المراهق             
 . ) . 0102 .HC,drannaC, 042 .P (
، عياد  1991: ، أبوجادو  2002: ، الـديب  4002: محـرز ( و دلت نتائـج العـديد مـن الدراسـات    
أن استخدام الأسلـوب الديمقـراطـي فـي معاملة الأبنـاء و إرشـادهم يؤثـر بطريقة ) .  3991: و آخرون 
ملحوظة في توافقهم و إيجابياتهم داخل المنـزل و خارجه ، و يجعلهـم أكثـر ثبـاتـا من الناحية الانفعالية ، 
نـافسة و الاستقلال ، و أقل عـدوانية و ميلا للمشاجرة و المشاحنات ، و أكثر اعتمادا و الميل إلى حب الم
علـى النفس و تعـاونا مع الآخـرين ، فأساليب الأسرة الديمقراطية تنشئ أفرادا قادرين على التفكير السليم 
 .  ) 22 .ص،  0102نزيه الجندي ، ( و المنافـسة و القيادة و تحمل المسؤولية و النهوض بالمجتمع 
 :المسـاواة فـي المعـاملـة  - 3/  1
و يقصد بالمساواة توخي العضالة في معاملة مواقف الحياة المختلفة و عدم التفرقة بين الأبناء و يتضح    
ذلك في المأكـل و الملبس و النقـود و الخـروج للتنزه و المشـاركة فـي الأنشطـة حتى يتمتع هؤلاء الأبناء 
 . بصحة نفسية سوية 




الأبناء بنفس القدرة و عدم تميز أحدهم على  لاحتياجاتالمادي و قـد تتخذ المساواة صورا من الإشباع    
الآخر و أيضا قـد تتحقق المسـاواة في الإشبـاع النفسي للأبناء من خلال شمولهم بالحب و الحنان و الحنو 
 .  ) 45 .ص،  0102محمد النوبي ، ( 
من قبل الوالدين غالبا ما يترتب عليه اء في الأسرة ـو الواقع فإن أسلوب المساواة في المعاملة بين الأبن   
بخصـائص الصحة النفسية ، و قادرة على التكيف نتائج ايجابية في تكوين شخصيات عادلة متزنة متمتعة 
 . مع مختلف المواقف داخل الأسرة و خارجها 
ـي التنشئة إلى جـانب ذلك يذهب علمـاء النفس و الاجتمـاع و عـدد من الباحثين إلى أن هذا الأسلـوب ف   
 الوالـدية يؤثـر علـى نحو ايجـابي في نمو الأبنـاء و اتجـاهـاتهـم نحو الوالـدين و الآخـريـن فـي المجتمع ، 
إذ يشعر الأبناء بالثقة العالية بالنفس إلى جـانب الأمن النفسـي و العطف و الحب و الحنان ، و عليه يجب 
هتمام و الحب بين الأبناء حرصـا على نموهـم السليم و صحتهـم على الوالدين ألا يفرقـا في المعاملة و الا
 .  )  22 .ص،  0102نزيه الجندي ، ( النفسية 
  :التشجيـع و المكـافـأة  - 4/  1
يعتبر أسلـوب التشجيع من الأساليب المهمة في بناء شخصية الأبناء حتى ينعموا بحياة هادئة مطمئنة ،    
فكلمـات التشجيع أو الثناء متـى أعطيت للأطفال في حينهـا ، جعلتهـم يحسون بقيمتهـم الذاتيـة و بتقديرهم 
 . لإيجابي لأنفسهم ، فهي تنمي قدراته و تدفعه إلى الأمام و إلى السلوك ا
بـعـرض أدلـة تـجـريبيـة تشيـر إلـى أن الوالديــن  5991عـام  yrreb yrred te deeRو قـد قـام         
اللذين قـامـا بتدريب و تشجيع أطفـالهمـا أثنـاء اللحظـات الانفعـالية يكـون لديهم أطفـالا ذوي قـدرة عـالية 
 ء الأطفال علـى التهدئـة و الضبط الـذاتـي للمظـاهـر الفسيـولـوجية و القـدرة علـى إرخـاء أنفسهـم ، هـؤلا
عرضـوا تحسنـا فـي القـدرة علـى تهدئة أنفسهم عندمـا كانـوا منزعجيـن ، و قدرتهم على تكوين علاقـات       
 .  ) 11 .، ص 0102 سامية خليل ،( أفـضـل و ذلك من خلال تقـديـر معـلميهـم 
لتربية على أن يكون واقعيا متزنا إن أسلوب المكافـأة و التشجيع بصورهـا المتعددة من أنجع أسـاليب ا       
يراعي فيه العدل بين الأولاد ، مع الانتباه و التيقظ ، و يعتبر هذا الأسلوب من الأسـاليب التـي لا يستغنى 
عنها المربي في أي زمان و مكان ، لأنه يستند إلى ما فطر الله عليه الإنسان من الرغبة في اللذة و النعيم 
الألم و الشقاء ، إن التشجيع و المكافـأة يعززان الموقف الإيجابـي و يـرفعان إلى  و الرفاهية و الرهبة من
 .   ) 29 .، ص 3002 خليل نزيهة ،( المزيد من السلوك المكافئ عليه 




 :الأسـاليب غير السـويـة  - 2
تترك آثـارا سيئة على شخصيـة الطفـل و تحول "  هي الأساليب التي يتبعها الآباء و الأمهـات و التي      
 : و تتمثل الأساليب غير السوية فيما يلي .  ) 101.، ص 2102سميرة ونجن ، ( " دون توافقه 
 :النبذ و الإهمـال  - 1/  2
لفة من السلوك تدفعهم إلى الشعور بأنهم غير مرغـوب فيهم يتبع بعض الآباء مع أطفالهم أنماطا مخت        
نبذهم و إهمالهم و تركهم دون رعاية أو تشجيع أو إثابة السلوك المرغوب فيه و عقاب السلوك : مثل 
المرغوب عنه ، و كلمات تكرر هذا السلوك وخاصة في المراحل الأولى من حياة الطفل أثـر ذلك تأثيرا 
فسي ، و ذلك لأن الطفل في هذه المرحلة من مراحل نموه يعتمد اعتمادا كليا على بالغا في تكوينه الن
، تم استرجاعها في 1002عبد العزيز سليم ، (والديه و من الأسباب التي تدعوا الطفل إلى الشعور بالإهمال و النبذ
 ) .  &1=DIP met&2=DI mreM ?psa.meti yalpsid/moc.ibbarumla.WWW//:ptth من 3102فيفري  21تاريخ 
       إن إهمال و نبذ أحد الوالدين أو كليهما للطفل يمثل مظهرا من مظاهر أساليب التربية الخاطئة ،       
و يستفحل هذا الشعور لدى الطفل عن إحساسه بأنه منبوذ أو غير مرغوب فيه ، و عليه يزداد 
و لا سيما فـي المراحل الأولى من عمـره ، الاضطراب النفـسي للطـفل كـلما زاد هـذا السلوك أو تكرر ، 
و كثيرا ما يلجأ الطفل إلى ألوان مختلفة من السلوك يهدف منها إلى توجيه نظر والديه إلى حاجاته    
المختلفة ، و قد تستفحل هذه الألوان السلوكية ، و تتحول إلى وسائل انتقامية موجهة للوالدين ، و قد يقوم 
 . )  13 .ص،  0102محمد الشيخ حمود ، ( لسلوك التي تنم عن حقدهم على مجتمعهم هؤلاء الأطفال بألوان ا
عدم إنصات والديه إلى : إن إهمال الطفل من قبل والديه يفقده الإحساس بالأمن ، و من أشكال الإهمال       
حديثه أو إهمـال حاجاتـه الشخصية أو عـدم تـوجيهه أو نصحـه أو عـدم مكافأته أو مدحه في حالة نجاحه 
 .  ) 41 .، ص 9002 عاطف أبو العيد ،( 
التهـديد المستمر بالطرد و الإذلال ، و كثرة التحذيرات ، : فيأخذ مظاهـر عديدة منهـا أمـا أسلـوب النبذ       
و شعور الأبناء بالنبذ يجعلهم يشعرون بالعـداء لكل من حولهم و ليس فقط لمصدر النبذ  ، و قد أرجع كل 
ـرة التي تحدث مع سبب نبد و إهمال الأم لأبنائها علـى الصـراعـات المستم" نيودل " و " جيلسون " من 
زوجها ، أما بالنسبة للأب فيرجع ذلك النبذ و الإهمال إلى وجوده في أسرة غير منسجمة عائليـا يسـودهـا 
 .  ) 25 .، ص 5991 رشاد صالح دمنهوري ،( الصراع 
ب عنهـا إن المعاملة الوالدية النابذة و الرافضة و المهملة لشخصية المراهق و المنقصة من قيمته ، يتـرت     
 شعور بالضيق و التبرم و الإحسـاس بالعجز و فقدان توكيده لذاته و عدم الرضا عنها ، و هـذه المشـاعـر 




المؤلمة التي يعيش آلامها المراهق يوميا ، تعيق مسيرته نحو تعزيز ثقته بنفسه و بناء هوية ايجابية قائمة     
 .  ) 23 .ص،  2102فرحات أحمد ، ( ية على الوعي و المعرفة وفعل الإرادة و تحمل المسؤول
  : الحمـايـة الـزائـدة أو الـشديـدة  - 2/  2
الحماية الزائدة من الأساليب الأسرية التي يستخدمها بعض الأولياء ، و الذي يبدو في تدخل الوالدين        
فـي شؤون الطفل باستمرار ، و القيـام بالواجبات نيابة عنه ، وعدم إتاحـة الفرصة للطفل لاختيار أنشطته 
ثل أيضـا في الخـوف على الطفـل بصـورة و تتم.  ) 24 .، ص 2002 جابر نصر الدين ، لوكيا الهاشمي ،( 
مفرطة من أي خطـر قـد يهـدده مـع إظهـار هـذا الخـوف بـطـريـقة تـؤجـل اعـتـمـاد الـطفـل عـلـى ذاتـه 
فالأم التي تتبنى اتجاه الحماية الزائدة نحو ابنها تعتمد على عدم .  ) 01 .، ص 1002 عبد الرحمان البليهي ،( 
إعطائه الفرصة للتصرف في كثير من أموره كمصروفه أو اختيار ملابسه أو اختيار أطعمة يفضلها ، أو 
الخ ، بل تتحمل هي نفسها نيابة عنه كل هذه الأمور ، ...........الدفاع عن نفسه إذا ما اعتدى عليه زميل 
إن مثل هذه المظاهر تجعل الطفل يخشى اقتحام المواقف الجديدة ، و لا يعتمد على نفسه حيث أن 
الإفراط في حماية الطفل يؤدي إلى حرمانه من الفرص التي تساعده على التعلم ، و نجده يلقي بكثير من 
 يفـقد كـل إمكانياته للتعـلمالمسؤولـيات على الآخـرين و لا يستـطيع تحمـل مسـؤولية نفـسه ، و بهـذا فـإنه 
و إكساب الخبرات المختلفة و لذلك فإن مثل هذا الطفل يتعرض إلى فشل كبير في نواحي التكيف و التوافق  
و قد يرجع ذلك إلى خوف .  ) 01 - 9 .ص.ص، 2002سهير أحمد كامل ، شحاتة سليمان ، (الاجتماعي 
ل أو الوحيد ، أو إذا كان ولد وسط عديد من البنات أو الوالدين على الطفل لا سيما إذا كان الطفل الأو
: و من أثر هذا الأسلوب على سلوك الأبناء .  ) 04 .ص،  9002المسلماني ، ( العكس فيبالغان في تربيته 
حرمان الطفل من الفرص التي تساعده على التعلم ، صعوبة تكوين علاقات ناجحة ، فقدان الثقة في 
من                                      3102فيفري  21،تم استرجاعهافي تاريخ  1002عبدالعزيز سليم ، ( نجاز وحب النجاح النفس،نقص الدافعية للإ
 )                  //ptth &1=DIPmet&2=DImreM?psa.metiyalpsid/moc.ibbarumla.www
 :الـتـسـلـط و الـقـســوة  - 3/  2
و يعني تحكم الأب أو الأم في نشاط الطفل و الوقوف أمام رغباته التلقائية و منعه من القيام بسلوك        
معين لتحقيق رغباته التي يريدها حتى و لو كانت مشروعة ، أو لزام الطفل بالقيام بالمهام و الواجبات 
المسلماني ، ( ـعـنـف أو الضـرب أو الحرمـان التـي تفـوق قـدراتـه و إمكـانيـاته ، و يرافـق ذلك استخـدام ال
 أو التهديد به مما يضر بالصحة النفسية للطفل و يدفعه لإتحاد أساليب سلوكية توافقية، )  93. ، ص 9002
  ).42.،ص3991محمد بيومي خليل ، ( غير سوية كالإستسلام و الهروب ، أو التمر  د و الجنوح و الإنحراف 




التسلط إلى فرض النظام الصارم غلى الطفل و استخدام الوالدين لسلطتهما ، ووضع و يشير أسلوب         
بين " بومريند " القواعد و المعايير السلوكية التي على الطفل إتباعها و عدم الحياد عنها ، و ربطت 
 الأسلوب التسلطي و الأساليب الأخرى التي كشفت عنها دراستها بسلوك الطفل الاجتماعي ، و أشارت
إلى أن أطفال الوالدين المتسلطين أقل استقلالا ، أقل قدرة على تحمل المسؤولية ، قليلي الثقة و إنسحابيين 
 . ) 21 .، ص 5991 أحمد السيد محمد إسماعيل ،( 
أما القسوة قد تتدرج مظاهرها ما بين الأمر و النهي و النقد و العقاب البدني أو النفسي و التي         
لوالدين قد تمت معاملاتهما بتلك الطريقة من قبل والديهم بالقسوة و السيطرة و لذلك يشعر مرجعها أن ا
الأبناء بفقدان الثقة بالنفس و العجز و القصور في مواجهة المواقف مهما تكن درجة صعوبتها و مرجع 
لأبناء الذين كان أن ا" بورديز نيسكي و آخرون " ذلك أن الطفل تعود أن يكون تابعا لا متبوعا ، و يؤكد 
 عـقابهم بقـسـوة من قـبل الوالـدين يتـسمون بالعـدوان مع غيـرهم من الأطفال و مع المعـلمين ، و يحملون
سلوكيات مضادة لمجتمعهم ، كما يشعرون بعدم الأمن النفسي و الطمأنينة ، و يكونون غير جادين في     
 .  ) 35 - 14 .ص.ص، 0102محمد النوبي ، ( ساس أعمالهم و تخلق لديهم نوعا من التبلد و عدم الإح
  :إثــارة الألـم الـنـفـسـي   - 4/  2
يتصف بانسحاب المسيء من العلاقة العاطفية الطبيعية مع الطفل " عرفت الإساءة النفسية بأنها سلوك        
و قد تكون على شكل ، و التي يحتاجها لنمو شخصيته ، و تشمل الإساءة الكلامية و الإساءة النفسية ، 
حبس الطفل في الحمام أو في غرفة مظلمة أو ربطه بأثاث المنزل : استخدام طرق عقابية غريبة ، منها 
أو تهديده بالتعذيب ، و الاستخفاف بالطفل أو تحقيره أو نبده و استخدام كلام حاط من مكانته ، أو تعنيفه 
يكون ذلك بإشعار الطفل بالذنب كلما أتى سلوكا غير  و.  ) 201 .سميرة ونجن ، ص( " أو لومه أو إهانته 
مرغوب فيه أو كلما عبر عن رغبة سيئة ، و التقليل من شأنه و البحث عن أخطائه و نقد سلوكه ، مما 
يفـقـد الطفـل ثقـته بنفـسه فيكـون مـترددا عـن القيام بأي عمل خوفا من حرمانه من رضا الكبار و حبهـم 
لطفل فيكون شخصية انسحـابية منطويـة غـير واثـق من نـفـسه يوجـه عـدوانه لـذاته ، و عندما يكبر هذا ا
 . )  44 .ص،  9002المسلماني ، ( و عـدم الـشعـور بالأمـان 
و من خلال ماسبق يتضح لنا من خلال أساليب المعاملة الوالدية المستخدمة في الدراسة الحالية         
ية ، و كلاهما لها تأثير كبير على الجانب النفسي و الاجتماعي للأبناء ، و هذا بنوعيها السوية و غير السو
ما أكده المختصين في علم النفس و الباحثين أن هذه الأساليب تترك آثارها سواء السلبية أو الإيجابية على 
مية الدور شخصية الأبناء و على صحتهم النفسية و من ثم تنعكس على المجتمع ككل ، و من هنا يتضح أه




الذي يقع على عاتق الوالدين في تربية الأبناء و توجيههم ، و ذلك بإتباع أساليب المعاملة بكل حذر خاصة 
 .  في هذا العصر الذي نعيش فيه 
 
  :خـلاصـــة   
التنشئة الأسرية و أساليب المعاملة الوالدية لها دور فعال بحكم إحتكاك الوالدين الدائم و المتواصل في       
حياة الأبناء مند الطفولة مرورا بالمراهقة حتى سن الرشد ، و الوالدين هما البيئة الأولى التي تكسبهم 
ة في عملية التنشئة الأسرية كونهما الخبرات و تحدد شخصيتهم و نموههم السليم ، فهما الركيزة الأساسي
 . نمودجا يتعلم من خلاله الأبناء 
يحث العلماء الأسر بصفة عامة و الوالدين بصفة خاصة على ضرورة إنتهاج الأساليب السوية                
و السليمة في تربية الأبناء بتقدير كل مجهوداتهم و تحفيز كل نشاط يقومون به عبر مراحل النمو 
ختلفة ، فالأبناء يتأثرون بأسرهم كما يؤثرون فيهم أيضا ، و بهذا تتبين مدى أهمية الأسرة و مدى الم
حساسية دورها في حياة الأبناء و نخص بالذكر الأبناء المراهقين بما تحمله هذه المرحلة من مخاطر 
التي تساعده على على الأبناء ، فمسؤولية الوالدين كبيرة جدا في توجيه المراهق الوجهة الصالحة 
الإبتعاد عن التيارات المنحرفة و التغلب على أزماته النفسية ، كذلك التوجيه الصحيح نحو تطلعاته 
المستقبلية البعيدة المدى ، لدى على الوالدين أن يتفهموا هذه المرحلة العمرية و ينحو منحى الإعتدال    
ارة المتغي ر ، و ذلك لإعداد جيل المستقبل الذي و الإتزان في معاملة أبنائهم معاملة تساير ركب الحض
 .  يعتمد عليه المجتمع    و نهضته و تقدمه في مختلف المجالات 
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 :تـمـهـيـد         
. إن مرحلة المراهقة مرحلة انتقالية من الطفولة إلى الحياة الراشدة ، و لها بالغ الأهمية في الحياة الإنسانية            
فهـي مرحلة محملة بتغيرات بيولـوجية نمائية و تطورات نفسية اجتماعية لهـا تأثيراتها على حياة المراهق ،  
ا نظرنـا إلى أهمية المراهقة من زاويـة الفرد سنجـد أنها تمثل مرحلة و كـذا من يقوم بتربيته و رعايته ، و إذ
و هي أيضـا الفترة التـي يمر فيها بكثير . حرجة في حياته لأنها السن الذي يتحدد فيهـا مستقبله إلى حد كبير 
عليه من الصعوبات أو يعـاني من الصراعات و القلق ، و لتخطي المراهق هذه المرحلة دون مشكلات يجب 
تحقيق التوازن بين ما هو بيولوجي نمائي و مـا هـو نفسي اجتماعي و ذلك بتوفير له إمكانية الإشباع الكـافي 
و هـذا مـا يـؤدي به إلى الاستقرار النفسي , ، المدرسـة و المجتمـع ) الوالـدين ( مـن طرف كـل من الأسرة 
 . و الثبـات الانفعـالـي 
و الـبحث عـن , ـرحـلة تمثـل عـالـم واسع للمراهـق حيث الحـريـة و الإحـسـاس بـالمسـؤولية إن هـذه الم             
الاستقلالية و البحث عن تحقيق الذات و تكـوين الهـوية الذاتية ، و يتعرض المراهق في هذه المرحلة للنجاح 
ـي الـوصول إلـى النجـاح و التفوق أو الفشل ، لذلك يحتاج في هـذه الفترة الحسـاسـة لمن يدعمه و يسـاعـده ف
الدراسي ، هـذا الأخير ينعكس على مجمل حيـاة المراهق فتجعله يشعـر بالاعتزاز و بنمو مهـاراته و قدراته 
هل يستطيع المراهق أن : الخـاصة و الـتي تتحدد فـي مستـوى التحصيـل الأكـاديمـي المتميـز ، لـذا نتسـاءل 
بيئتـه المتغيـرة ؟ و هـل يستطيـع إبـراز قـدراتـه الخـاصـة المتمثـلة فـي تفوقـه  يتكيف مـع ظـروف جسمـه و
، المدرسة و المجتمع دور في رعـاية المراهـق المتفـوق و الحـرص ) الأسرة ( الـدراسي ؟ و هـل للوالـدين 
راهقة تظهر كحقيقة كاملة على هـذا التقـدم الأكاديمي المتميز ؟ فمن خلال هـذه التساؤلات نجد أن مرحلة الم
و معقـدة ، و في هـذا الصدد أولى العـلماء أهمية كبرى لهـذه المرحلة و قـاموا بدراسـات معمقة ، و ساهموا 
مسـاهمة فعـالة في تـفسيـر هـذه الـتغيـرات الـتـي تطـرأ على المراهـق و الـتي تؤثـر علـى كـامـل شخصيتـه 
 .  و كـذا إنجـازاتـه 
 :تـعـريـف الـمـراهـقـة  -1     
و الـذي تعنـي         erecselodAكـلمة لاتينيـة الأصـل مشـتـقـة مـن الـفعـل  ecnecselodAالـمـراهـقـة        
 و تعتبر المراهقة في كل المجتمعات فترة من النمو و التحول من عـدم نضج الطفـولة " . النمو نحو الرشد " 




رة إعـداد للمستقبل ، و بهـذا المعنى فإنهـا تعتبر بمثـابة الجسـر الـواصل بين مرحـلتـي إلى نضج الـرشد و فتـ    
الطفـولـة و الـرشـد ، و الـذي لابـد للأفـراد مـن عبـوره قبل أن يكتمل نموهـم و يتحملـون مسـؤوليـات الـكبار 
 .   ) 29. ، ص 2009 رغـدة شـريم ،( فـي مجتمعهـم 
و يفضل علميـا ًالنظـر للمراهقة على أنهـا مجموعـة من التغيـرات التي تطـرأ على النمو الجسمي و العقلي        
و النفسـي و الاجتماعـي و الروحـي للفرد ، و ينبغـي التمييـز بين المراهقة و بين البلـوغ ، حـيـث يحدث كثير 
عـضاء التناسلية إلى حالة النضج التي تمكنها من الإنجاب ، فالبلـوغ يعني فقط وصـول الأ ;مـن الخلط بينهمـا 
أمـا المراهقة فهي أكثر شمولا و تنوعا و امتدادا حيث تشمل العديد من التغيرات الجسمية ، العقلية و النفسية ، 
و قـد . )  029 - 209 .ص.، ص 2009 ،وي ـســعـبـد الرحمـان العي( الاجـتـمـاعـيـة ، الأخـلاقـيـة و الـروحـيـة 
 . تـنـاول العديد من الباحثين مرحلة المراهقة بمجموعـة من التعـاريف توضح لنـا المفهوم أكثر 
المـراهقة هي الفتـرة من العمـر الـتي تتميـز فيهـا التصرفـات  ) : 1951" ( ول ـي هـلـانـتـس" ف ـريـتع -1    
الـسـلـوكـيـة للفـرد بـالعـواطـف و الانـفـعـالات الـحـادة و الـتـوتـرات الـعـنـيـفـة و هـذا مـا عـبـر عنه بكـلمتـي 
 .  ) 21.، ص  2009 ،راوية هلال( "  ssertS mrotS" 
المـراهقـة هـي الـمـرحلة الـتي تبدأ بـالبلـوغ و تـنـتـهـي بالـرشد فهي  " :لـسـيـد فـؤاد الـبـهـي ا" تعـريـف  -2   
 فؤاد البهي السيد ،( عـمـلـيـة بـيـولـوجـيـة حـيـويـة عـضـويـة فـي بـدئـهـا و ظـاهـرهـا ، اجتماعية في نهايتها 
 .  ) 219.ص  ، 1222
المراهقة مرحلة تحول تتمحور في العديد من التغيرات  ) : 5551" ( مـارسـول و بـراكينـي " تعـريـف  -3    
التـي تعرقـل الـتوازن الـداخلي للموضـوع و الـتي تعـرف بإعـادة بناء الأنا و البحث عن وسائل جديدة لإثبات 
 .  ) 31 . P , 6002 .P, nilsoc ( الـذات 
المراهقة مرحلة عمرية ليست بالقصيرة و هي مرحلة نضج أو نمو  " :عبد المنعـم الـميـلادي " تعـريف  -4    
في نواحي مختلفة بالنسبة للذكـر و الأنثى ، فيحدث فيهـا نمو ملحوظ من خـلال إفراز هـرمونات جنسية معينة 
ة في كل من الذكـر و الأنثى لهـا فعاليتهـا في جسم المراهق ، إضافة إلى حدوث نمو انفعـالي و لكن بأقل درج
 .                              ) 12 . ، ص 2009عبد المنعم الميلادي ، ( مـن الأنـواع الأخـرى من الـتغيرات 
سنة  12 - 22و تعرف أيضا على أنها الفترة الانتقـالية من الطفـولة إلى البلـوغ المبكر و التي تبدأ في عمر  -   
سنة ، و الـوقت الـدقيق لهـذه الفتـرة يعتمد عـلى بعض العوامل المتنوعة  29 - 12تقريبـا و تنتهـي في عمـر 




قـال يـرتبط بـالـتـغـيـرات الـبـيـولـوجية و المعـرفـية و النمو المحيطة بالثقـافـة و الـتطور الـبيولـوجـي و الانـتـ
 .  ) 01 . ص،  2009راويـة هــلال ، ( الاجـتـمـاعـي 
تعتبـر المراهقة مرحلة النمو الشامل و المتكامل للفرد و يصعب التمييز بين بداية المرحلة و نهايتها ، إلا أن  -    
ـقـسـيـم مـرحلة المراهـقة إلـى فتـرات زمـنية مختلفـة و متلاحقـة ، و أهـم هذه أغـلب البـاحثين اتـفـقـوا عـلى ت
 : الـتـقـسـيـمـات مـايـلـي 
 ) سـنـة  91 - 11: ( الـمـراهـقـة الـمـبـكـرة  -أ    
تمتد هذه الفترة من بداية البلوغ إلى ما بعد وضوح السمات الفزيولوجية الجديدة بعام تقريبا و هي مدة تتسم        
بالاضطرابـات المتعـددة حيث يشعـر الـمـراهـق خـلالهـا بعـدم الاستقـرار النفسي و الانفعالي و القلق و 
رمضان ( ن كـل أنـواع الـرقـابـة و رمـوز الـسـلطة التوتر و يحـاول المراهـق في هـذه المرحلة التخلص م
أنه تقريبـا ) .  9991 : nilsoC , 3691 , élnepS( و يؤكـد كـل من .  ) 129. ، ص  1222 القدافي ،
سنة يشعـر المراهق بعـدم الـتوازن تهيمـن عـليه اهـتزازات تفاعـلية من خبرات الماضي  12و  22بين سـن 
 . )  54 . p , 0102 .P , nilsoC ت و مقاومة ضـد الـذا
 )  سـنـة  11 - 91: ( الـمـراهـقـة الـوسـطـى  -ب    
هـي فتـرة تستمـر سنتين و هي أقـرب إلى المراهقـة المبكـرة ، تمتـاز هـذه المـرحلة بـالهـدوء و السكينة و         
ر لـدى المراهـق طاقـة هائلة و قـدرة عـلى العمل بالاتجاه إلى تقبل الحياة بكل مـا فيهـا من اختلافات ، و تتوفـ
و أبـرز مـا تمتـاز بـه هـذه المـرحلة يتمثــل في .  )221. رمضان القدافي ، ص( و إقـامة عـلاقات مع الآخـرين 
 .   ) 291. ص،  9009الهنداوي ، ( استيقاظ إحساس الفرد بذاته و كيانه ، و في ظهور القدرات الخاصة لديه 
  )سـنـة  12 - 11: ( الـمـراهـقـة الـمـتـأخـرة  -ج     
هي فتـرة يحـاول فيهـا المراهـق لـم شتـاته و تنظيم أمـوره و هـو يتميز في هـذه المرحلة بالقـوة و الشعـور        
 ت المحددة ، بالاستقـلال و بوضـوح الهـوية و بالالتـزام بعـد أن يكـون قـد استقـر على مجمـوعة من الاختيارا
و يشير العلماء إلى أن المراهقة المتـأخرة تعتبر مرحلة التفـاعل و تـوحيد أجـزاء الشخـصية و الـتنسيق فـيمـا     
بينها بعد أن أصبحت الأهداف واضحة و القرارات مستقلة ، فنجد المراهق في هذه المرحلة يبتعـد عن العـزلة 
عـيـة ذلـك أنـه أصـبـح يـتـمـتـع بـنـضـج ذهـنـي و اجـتـمـاعـي و جـسـدي و يـنـخـرط فـي نـشــاطــات اجـتـمـا
 .  ) 121. ص ،  1222رمـضـان الـقـدافـي ، ( 




 : و يتناسب هذا التقـسيم مع التقـسيم حسب المراحل التعـليمية بقـصد الدراسة إلى ثلاث مراحل فـرعية هي        
 . و هي تقـابـل المرحلة المتوسطة ) سنة  12 - 12 - 92: ( المراهقة المبكـرة  -    
 . و هي تقـابـل الـمرحلة الثانويـة ) سنة  12 - 22 - 22: ( المراهقة الوسطـى  -    
 . و هي تقـابـل المرحلة الجـامعية ) سنة  29 - 22 - 12: ( المراهقة المتأخـرة  -    
رد ناضج جسميـا ، عقليـا ، جنسيـا ، فسيولوجيـا ، انفعاليـا سنة حتى يصبح الف 29و هكـذا نجدهـا تنتهـي عند     
 .  ) 191. ، ص  2222عبد السـلام زهـران ، ( و اجتماعيـا 
و حادة  ةنلاحظ من خـلال مـا سبق أن لكل مرحلة من مراحل المراهقة مـا يميـزهـا ، فهي تبدأ بتقلبات قوي       
و تصاحبها تغيرات في نواحي عدة جسمية كانت أو انفعالية مما يؤدي إلى الشعور بعدم التوازن لدى المراهق 
، بعد هذه المرحلة يبدأ المراهق في فهم نفسه و تقبل التغيرات الطارئة عليه فيحـاول تحقيق التوازن و الاتجاه 
نضج المراهق و محاولة دخوله عالم الكبار و الذي يسعى فيه نحو تقبل الحياة ، و هنا تنتهي مرحلة المراهقة ب
 .  إلى إبراز إمكاناته و قدراته و فرض نفسه بتأكيد ذاته 
إن هـذه المرحلة و هـذا المراهـق مصدر اهتمـام العـلماء و الباحثين ، فنجـد أن العـلماء السيكـولـوجيين قـد        
مختلف المجـالات و حـاول كـل تنـاول أن يعطي تفسيرا واضحا و مقنعا أسهمـوا بتناولات نظـرية عـديدة فـي 
إذا كيف نـرى هـذا الاختلاف في هذه . للمراهقـة علـى اخـتـلاف وجهـات نظر بـاحثيهـا و اتجاهـاتهم العـلمية 
 التنـاولات الـنـظـرية ؟ 
 
 : الـتـنـاولات الـنـظـريـة المفسـرة لمـرحلة المراهـقة  - 2    
 : الاتـجـاه الـبـيـولـوجـي /  1-2     
الـذي )  lloH , S" ( ستانلي هـول " من أبرز العلماء السيكـولوجيين الذين اهتموا بمرحلة المراهقة نجـد         
يعتبر مؤسس سيكولوجية المراهقة و إليه يعـود الفضل في إدخال هـذه المرحلة إلى مجـال الـدراسـات النفسيـة 
 . المعـاصـرة 




أن المراهقة هي الفترة العمرية الـتي تتميز فـيهـا التصرفـات السلـوكية للفـرد بـالـعـواصف " هـول " يـرى        
فهي تعتبر .  ) 21.، ص 9009عبد الكريم قاسم أبو الخير ، ( لات الحـادة و الـتوترات العـنيفة الـنـفـسية و الانـفـعـا
إلـى أن المراهق إنسـان تائه " هـول " مرحلة عـواصف و ضغـوط تولـد فيهـا الشخصية من جديد ، و ذهب 
ه الانفعـالية ، و عدم استقراره ، سريع الانفعـال ، غير متزن ، لا نستطيع التنبـؤ بمـا سيفعله لكثـرة تقلبات
النفسي مما يخلق لديه أزمة حتمية بسبب التغـيرات الفـسيولوجية و البيولوجية التي يعيشها أثناء و بعـد البلوغ 
تعـطي للمراهقة " هـول " فحادثة البلوغ في نظر .  ) 21 - 01 .ص.، ص  9009مرسي محمد مرسي ،  أبوبكر( 
.  ) 222 .، ص 0209عليوات ملحة ، ( تفـصلها بشكـل تـام و مفـاجـئ عن الطفولة  خاصيتها و نوعـيتهـا بحيث
 : فيما يلي ) .  lloH ,S" ( هول " و تتلخص نظرية 
 . التغيرات التي تحدث في المراهقة تتصف بالخطورة ، السرعة و المفاجئة ، في مختلف جوانب الشخصية  -    
 . س بيولوجية تتألف من نضج بعض الدوافع و ظهورها بشكل مفاجئ أن تلك التغيرات تستند على أس -    
أن تلك التغيـرات تسبب لـلمراهـق معـانـاة قـوية و فعـالة ، تتجلى في صـورة من القلق حتـى يمكـن وصـف  -    
 . المراهق بأنه يمر بفترة عاصفة مضطربة 
 .    اجئة كالخيال و الاستدلال أن هناك قوى فكرية جديدة تظهر عند المراهق بصورة مف -   
أن طبيعـة النمو و تـتابع مظاهره في هذه المرحلة أمر تفرضه الطبيعـة و لا يمكن الخلاص منه و هو يظهر  -   
 . )  122.  ، ص 2222وهيب مجدي الكبيسي و آخرون ، ( عند جميع الأشخاص على السواء 
 :الإتـجـاه الـتـحـلـيـلـــي /  2 – 2 
 :النظـرية النفسجنسيـة : سيجمـونـد فـرويد ~   
 
الشعور ، ما قبل الشعور ، اللاشعور و كذلك : و الذي كان من أبرز إسهـاماته قوله بالمستويات الثلاث     
 . الهو ، الأنا ، الأنا الأعلى : تصنيفه للجهاز النفسي بثلاث أركان 
، " الشخصية تتعـرض للتعـديل في طـور المراهقـة أن بنية " يؤكـد أنصـار مدرسة التحليل النفسـي    
و تتولى " الأنا الأعلى " و " الهـو " قبل حلول هـذه الفترة تشغل مركزا متوسطا بين " الأنـا " فقـد كانت 
مهمة التوفيق بينهما ، ووفقـا للتصور الفرويدي لسيكولوجية المراهقة فإن وظيفة الأنا في هذا الصدد يطرأ 
في هـذا " الهـو " من التشويش و الاضطـراب نتيجة لانخراط الفـرد في طور البلوغ ، و يبدو عليها نوع 
الـوقت محكـوما و موجها بتأثير المحفزات الجنسية متخطية الرغبة في الحصول على اللذة إلى الرغبة في 




رجة مباشرة قد شرعت في حتى حلـول هـذه الفترة الح" الأنـا الأعلى " و كانت . التناسل و التكـاثر أيضا 
ممارسة وظيفتهـا و حـددت ملامحهـا خـلال سنـوات الكمـون و ذلك عـن طريق التوحد مع الوالدين و 
نتيجة للتغيرات " الأنـا الأعلى " المثل العليا ، و  لكـن مع حلـول فتـرة المراهقة الحـرجة تهـز دعـائم 
  .الـتي طـرأت على عـلاقـة المراهـق بـوالـديه 
المراهقة المرحلة الأخيرة مـن مـراحل النمـو النفـسـي جنسي ، وهذه المرحلة تتميز " فـرويد " و يعتبـر    
بملامح ارتقـائية هـامة منها التحول إلى عشق الـذات و احتـرام الواقع ، نمو الميول الجنسية الغيـرية ، كما 
.       ) 35 -35 .ص،  2002مرسي محمد مرسي ، (سية أنهـا فتـرة قـلـق و بخاصة فيمـا يتعـلق بالدوافع الجن
و بنـاءا على هـذا التنـاول الـنظري فـالـهـدف الأسـاسـي و الرئيسي للمراهقة يتركز على المرحلة التناسلية 
كشكـل رئيسـي فـي اليقـظة الجنـسية و فـي نـجـاح تـوظـيـف الـمـواضـيـع الـلـيـبـيـديـة في غير المحـرمات 
 ) .    01.P . 6991 . R , reituolC (
 
 :دفـاعـات الأنـا في مرحلة المراهقـة " : أنـا فـرويـد " ~ 
أن سنوات المراهقة أكثـر أهمية في تشكيل الشخصية حيث اعتقـدت أن الليبيدو " أنـا فـرويد " اعتبـرت    
الذي كان هـادئا في فتـرة الكمون يستيقظ مرة أخرى في مرحلة المراهقة و يهـدد بإخـلال التوازن و يؤدي 
    ). 89 .ص ، 2002مريم سليم ، ( رية القلق الناجم محاولة الفرد الدفاع عن ذاته بطرق شعورية أو لاشعو
 أن الآليات الدفـاعية المبلورة أثناء مرحلة الكمـون تكـون غـير ملائمة لمجابهة" : " أنا فـرويد " و تضيف 
ظهور الغرائز الليبيدية الناجمة عن الدخول في مرحلة البلوغ و النضج الجنسـي ، يضع العمـلية التنـاسلية  
 .  ) 542. ، ص 3002نادية شرادي ، ( " . الات العقـلية و يستثمـر جـل النشـاط النفسي في مقـدمة الانشغـ
 
 " : هـوية الأنـا " النظـرية النفـسية الاجـتماعـية " : إريك سـون " ~ 
مـن أكبـر المساهمـات الـتي قـدمت )  2091  - 4991 ; nos kirE" ( إريـك سـون " تعتبـر مسـاهمة      
من موقف التحليل النفسي من جهة ، و قدم تفسير أكثر " إريـك سون " فقد عـدل . في مجـال نمو المراهق 
من نظرية النمو النفسي " إريك سون " شمولية و فعالية في وصف سلوك المراهق من جهة أخرى ، عدل 
حـوث النفسية الاجتماعية و الأنثروبولـوجية المحدثة ، رغم أنه استبقى استنادا لنتائج الب" لفرويد " الجنسي 
. الهو ، الأنا ، الأنا الأعلى : بما في ذلك مثلث مكونات الشخصية " فرويد " في نظريته الكثير من مفاهيم 
عـن ذلك ، بل عوضا " فرويد " إلا أنه أعطى أهمية أقل للحاجات البيولوجية الأساسية للهو بالمقارنة مع 
 . هـو الـقـوة المحـركة للسلـوك " الأنـا " ، فإنه يعتقـد أن 




المفهـوم الـرئيسـي في نظريته هو اكتساب هـوية الأنا و اختبـار القضايا المتعـلقة بالهـوية و الـتي تشكل    
ية الشخص خصـائص مميزة لمرحلة المراهقة ، و يعتقـد بأنه عـلى الـرغم من أن الخصـائص النوعية لهـو
تختلف من ثقافة لأخرى ، إلا أن إنجاز هذه المهمة النمائية يتضمن عناصر مشتركة بين الثقـافـات جميعا ، 
و أن تطويـر الحس الحقيقي بالهوية الشخصية يمثل الرابطة السيكولوجية بين الطفولة و الرشد ، و لتشكيل 
ت و يعمل على تسهيل توافـقها مع متطلبات المجتمع الهوية يقوم الأنا بتنظيم القـدرات و الحاجات و الرغبا
 . )  34. ، ص 8002رغـدة شـريـم ، ( 
تعتبر الهوية مركز الدائرة الذي تدور حولها شخصية المراهق و المصدر الذي تنطلق منه المشاكل التي    
سـتـعـداداتـه و إمـكـانـاتـه يصـادفـهـا المراهـق ، فهـو يـريد أن يجـد نفـسـه و أن يتعـرف عـلـى قـدراتـه و ا
إلى أن عملية تكـوين الهوية ليست " إريـك سـون " و يـذهب .  ) 335. ، ص 0002رمضـان القـدافـي ، ( 
عـملية بسيطة فهي تشيـر إلى حـاصل جمع كل خبرات الطفـولة و الـنضج الـبيولـوجي و نمو الأنا ، و هـو 
التكوينية و الحـاجات الليبيدية و القدرات المميزة ، و التوحدات ذات كيـان تتكـامل فيه تدريجيـا المعطيـات 
الأهمية و الدفـاعات الفعالة و الإعلاء الناجح و الأدوار المتسقة ، و كلها تظهـر فقط نتيجة التفاعل المتبادل 
 .  ) 03. ، ص 2002أبـوبكـر مـرسـي ، ( بين الفـرد و المجتمـع 
لاهـتمـام بمـرحلة المراهقـة ينصب عـلى تشكيـل الهـوية و الـتي تعتبـر المرحلة و علـى الرغـم مـن أن ا   
 ، فكـل مرحلة تبنـى على المرحلة التي تأتي قبلها ، و أن " إريـك سـون " الخـامسة من مراحـل النمـو عند 
السابقة ، فالمراهـق  ضمـان الحل الإيجـابي للمرحلة الراهنة يستند إلى الحلـول الـتي اتخذت فـي المراحـل 
المتـفـائل الـذي يشعـر بـالأمـن ، الـمعـتمد عـلى نـفـسـه ، الـمحب لـلاستطـلاع و الـذي يفتخـر بـإنـجـازاتـه 
من المرجح أن يكـون قادرا على تشكيل هويته بفعالية ) كلهـا خصـائص يتم تعـلمهـا في المراحل السابقة ( 
مرحلة المراهقة هي أعنف ما يواجه الإنسان في " إريك سون " و يعتبر .  ) 44 .ص، 8002م ، رغـدة شـري( 
 .  ) 35 .ص، 2002أبوبكر مرسي،(مراحل تطوره ، و هي هامة في تشكيل سلامة الفرد النفسية و الاجتماعية 
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ي ، أنـه عـنـدمـا يمر المراهـقون بصعـوبة ما ، و الـتي تمثل الاتجـاه الاجتمـاعـ" مرجريت ميد " تـرى    
يجب الـفرد أن ينظر إلى الثقـافة ليكتشف الـمشكلة ، فمثلا يعـاني المراهقـون في أمريكا من التوتر و القلق 
بينت أن فترة المراهقة لا تمثل أزمة بقدر " الساموا " و شـدة الانفعـال ، فـي حين أن الأبحـاث علـى قبائل 
قلق المراهقين و اضطرابهم لا تفسر : " بأن " مارجريت ميد " ترة تتسم بالهدوء النسبي ، و تؤكـد ماهي ف
أن الـمشـاكل الـتي تـواجه " مارجريت ميد " كـمـا أوضـحـت " . سـلـوك المـراهقيـن فـي كـل المجتمعـات 
و التي تجعل الانتقال يتم بصورة أقل  المراهقيـن تتوقف عـلى الأبعـاد الاجتماعية و الثقافية المحيطة بالفرد




مشاكل المراهـقين إلى وجود معايير متصارعة " مارجريت ميد " أو أكثر صراعـا ، و من ثم فقد أرجعت 
و قيم ثقافية متعارضة في اختيارات الفرد ، و مـن ثم فخبرة المراهـق تتغير بتغير المنـاخ الثقافي ، و ترى 
بداية الشبـاب تختلف فـي شكـلهـا و مضمـونهـا و حـدتهـا مـن مجتمـع إلى أيضـا أن أزمـة المراهقة أو 
 .   ) 25 - 35. ، ص 2002أبوبكر مرسي ، ( آخر 
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من خلال إيمـانه بالدور الذي تلعبه الذات في تكوين الشخصية ، بحث " آلبـورت " تفهـم المراهقة عند    
أن جـل اهـتماماته ركـزت على تحليل جوانبهـا و أبعادهـا عبر مراحل نمو الفـرد و تكـوين شخصيته مند 
لفرد المراهق شعوره بذاته و السعي ميلاده إلى حين بلوغه مرحلة المراهقة و هي الفترة التي يقوى فيها ا
و نظرا لأهمية هذا المفهوم و مركزيته في نفسية الفرد من جهة و في النسق السيكـولـوجي . نحو تأكيدها 
مـن جهـة أخـرى ، فـإنـنـا نـرى ضـرورة الـتـعـرض لـه عـبـر مختلـف مـراحـل نـموه إلى " لآلبـورت " 
 . فـتـرة الـمـراهـقـة 
هـوم الـذات أو الأنـا يشكـل إذا نقطـة انـطـلاق لـتـصـور أبـعـاد الـشخـصية والجديد الذي أضافه إن مف   
هو اعتقـاده بوجود عـدة مظاهر لهذه " وليام جيمس " في تحليله و دراسته لمفهوم الذات بعد " ألبورت " 
 . الـذات  و تخصيص كل مظهـر من مظـاهـرهـا بالتحديـد و الـوصف 
يتتبع في تفـسيره للمراهقة نمو الدافع الجنسي و تصوره عبر مختلف مـراحل العمر " فرويد " كان  إذا   
يتتبع فـي تفسيـره للمـراهقة نمـو " ألبورت " و يفسـر سلوك الفـرد من خلال هـذا التطـور و النمو ، فـإن 
ذلـك مـن الـمـيـلاد إلـى سـن الـنـضـج الـذات الـتـي تعـتـبـر نـواة الـشـخـصـيـة و جـوهـرهـا الأسـاسـي و 
 . ) 82. ، ص 2883هـدى مـحـمـد الـقـنـاوي ، ( 
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اسمه ظل مرتبطا " بياجي " مرتبط بدراسة النمـو الانفعـالي لدى الطفل ، فـإن " فرويد " إذا كان اسـم    
بالنمو المعـرفـي ، حيث أدخل إلى مجال علم النفس العـديد من المفاهيم التي أثـرت على هـذا العلم ، و قد 
دون التعرض للمراحل " لبياجيه " جي يكـون من الصعب الحديث عن فترة المراهقة فـي النسق السيكولو
السابقة لها ، إذا المراهقة كأسلـوب في التحليل و النظر و فهم الواقـع مرتبط بما سبقها من مراحل و التي 
 . تشكل حلقات متصلة كل حلقة تؤدي إلى التي تليهـا و هكـذا 
لطفـل و فـاعـليته وجـود أنمـاط لـديه بعـد ملاحظـاته و دراسـاته الـدقيقـة لنشـاط ا" بيـاجي " استخلص    
يستخدمهـا مند ميـلاده إلـى فتـرة المراهقـة و لهـذا فـالتـفـكيـر يشكـل أنظمـة متنـاسقة يمكـن التعرف إليها 




إلـى أربعـة مـراحل أساسية و الغاية منها إبراز نمو " بـيـاجـي " مـن خـلال مراحـل النمـو الـتي يقسمهـا 
 : ر و المعرفة لدى الأطفال و اختلافها من مرحلة لأخرى ، و من هذه المراحل مايلي و تطور التفكي
 ) .  2 - 0( من الميلاد إلى سنتين : المرحلة الحسية الحركية  -3
 ) .  4 - 2( من سنتين إلى سبع سنوات : المرحلة ماقبل العمليات العقلية  -2
 ) . 33 - 4( وات إلى أحد عشر سنة من سبع سن: مرحلة العمليات العقلية الحسية  -5
 .  ) 433 .ص،  0302عليوات ملحة ، ( من أحد عشر سنة فما فوق : مرحلة العمليات العقلية الشكلية  -4
أكثـر الـنـظـريـات انـتـشـارا و أوسعهـا اهـتـمامـا بدراسـة النمـو المعـرفـي " بيـاجي " تعتبـر نـظـريـة    
عـلى أن المراهقين لديهـم الدافعية لفهم عالمهم ، لأنهم يحققون " بيـاجي " لـدى المراهـقين ، حيث يـؤكـد 
 أن المراهـقين يعملون بنشاط على بناء عالمهم " اجي بي" و يعتقد . التكيف البيولوجي عندمـا يفعلون ذلك 
المعـرفي ، فـالمعلـومات لا تنصب في أذهـانهم من البيئة الخـارجية فقط ، و إنمـا يقوم المراهقون بتنظيم 
خبراتهم لكي يفهموا عالمهم ، و يقومون بفصل الأفكار الهامة عن تلك الأقل أهمية ، و يعملون على ربط 
بعضها ، و لا يعمدون إلى تنظيم مشاهداتهم و خبراتهم فقط ، و إنما يكيفون تفكيرهم ليتضمن الأفكار مع 
 . أفكارا جديدة و بإضافة معلومات جديدة يزداد الفهم لديهم 
" بياجي " إن مرحلة العمليات الشكلية هـي المرحلة الرابعـة و الأخيرة من مراحل النمو المعرفي لدى    
نتين ، الحـادية عـشـر و الخامسة عشر من العمـر ، فالمراهقة تعتبر مرحلة تغيرات في ، و تنبثق بين الس
جوانب الحياة المختلفة ، يسعى الأفـراد خلالها إلى الحصـول على المعلـومات عما سيحدث ، و يجاهدون 
المستقبل ترتبط فـي سبيل تنظيم الفهم لديهـم عندما تتوالى الأحداث ، فالبحث عن معلـومات عن الـذات و 
أن المراهقين في مرحلة العمليات الشكلية ، " بياجيه " بنمو طاقـات رئيسية جديدة فـي التفكيـر ، و يعتقـد 
يصبحـون قـادرين علـى التفكيـر المجرد ، حيث يستطيعـون صيـاغة الأفكار و الفـرضيات دون الاعتماد 
" بياجي " لمرحلة من بين المراحل الأخرى للنمو عند على التمثيليات الحسية المتوافرة ، و تتضمن هذه ا
، التفكير الافتراضي و الاحتمالي و الإرتباطي و المجرد و مع النمو تصبح العمليات العقلية أكثر تجريدا 
 . و تعقيدا و منطقية ، كما تصبح الحدود بين الأبنية المعرفية أكثر مرونة 
ن القـدرة عـلى رؤية أنفسهم ، و يزيد من فهم خصائصهم الجسدية إن التفكير المجـرد ، يمنـح المراهقي   
و السيكولوجية ، حيث يساعدهم هذا النمط من التفكير على التخطيط و تحديد الأهداف و الأولويات لديهم 
و يسمح التفكير المجرد للمراهقين بالتخطيط للحصول على المعرفة و المهارات للدخول في عالم العمل . 
ف خصائصهـم الفردية مع الأدوار الاجتماعية الممكنة ، كمـا يسـاعـدهم علـى تحقيق مهـام النمـو ، ولتكيي
السيكولـوجية المتعلقة بفهم الذات ، و تحديدها على نحو مناسب من الاستقلالية و السيطرة على الــذات ، 
 .    ) 033 -403 .ص.ص،  8002رغدة شريم ، ( في نطاق معرفتهم بدواتهم و رغباتهم و خططهم 
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أصحـاب هـذه الـنظـريـة يرفضـون أن يكـون الفرد كائنا طبيعيا من جهة أو اجتماعيـا من جهة أخـرى    
و يذهبـون إلـى أن السلـوك البشـري يصـدر عـن الإنسـان و هـو متكـامـل فـي جسمـه و عقله و متفـاعـل 
ه بمـا يملك مـن مقـومـاته الموروثـة ، إن من أوضـح هـذا الـتـوجه هـو العالم النفساني بـاستمرار مع بيئتـ
الـذي أكـد أن مرحلة المراهقة مرحلة انتقال و تغير كبير و سريع بالقياس مع غيرها من " كيرت ليفين " 
 .  ) 342. ، ص 3002صـالـح حـسـن الـداهـري ، ( العمـر مراحـل 
 
عـلى ضـرورة النظر فـي دور العنـاصر القريبة أو البعيدة فـي حيـاة الـشخص ، فلفهـم "  ليفين" و يؤكـد 
سلوك الفـرد لا ينبغي أن نعـزل أي متغير من المتغيرات المؤثرة فيه كشخص عن بقية العناصر الأخرى 
المجال و هـو يعتبر أن التي يتبادل معهـا التـأثير و التـأثر ، و هنا تكمن إحـدى المبادئ الأسـاسية لنظرية 
سلـوك المراهـق يرتبط بعـدد مـن المتغيرات التي تحـدث في هذا العمر ، بحيث لا يمكن لنا فهم المراهقة 
دون النظر إلى التداخل المستمر للعوامل البيولوجية و النفسية و الاجتمـاعية التي تتم خلال هـذه المرحلة 
ية مرحلة هـامشية ، لأن المـراهق فيهـا يقع في مكان الحدود بين من الحيـاة الـتي تمثـل حسب هـذه النظر
جماعـتين جماعة الأطفـال و جماعة الراشدين فهـو يـرفض الجماعة الأولى و يكون مرفـوضا من طرف 
بأن سلوك الفرد يعـتمد علـى طول " ليفين " و يشير .  ) 92 .ص،  2883هـدى القناوي ، ( الجماعة الثانية 
ة الإنسان على هذه الأرض و التي تشمل في الواقع حياة الفرد في محيطه النفسي أي المحيط أو مجال حيا
البيئة من خـلال رؤيته الذاتية ، و تتميز حياته و تتحدد بأبعاد الواقع و بالنسبة لعـدد هذه المناطق التي 
و طريقة تنظيمهـا ،       يحيا فيها ، و ما تحتوي من عناصر تنموية و ثقافية تختلف من حيث نوعيتها 
 . )  35 .ص،  2002أبوبكـر مرسـي ، ( و بالنسبة للقدرة على رؤية الأشياء وفـقـا لعلاقـاتهـا الصحيحة 
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يـرى الإسـلام فـي المراهـقة أنهـا مـرحلة عـادية غـاية مـا تمتاز به عن المراحل السابقة نضوج العقل    
و هـذا . )  54. ، ص 9002سعيد رشيد الأعـظمـي ، ( و تطـور القـدرة على التفكير المجـرد و المستقـل 
سؤولية ، و التي عبر عنها تحمل الم الموقف يتوافق مـع التوجه الشـرعي الـذي جعـل البلـوغ علامة على
 .  ) 83. ، ص 3002خالد أحمد العلمان ، ( بإثبات الهوية الذاتية " سون إريك" 
: قال تعالى . و فـي مجتمعنـا الإسلامـي فقد أبـاح القـرآن الكريم لأبنائنا أن يأخـذوا حريتهم بعد البلوغ    
إذا بـلغ الأطـفـال منكـم الحلـم فـلـيـسـتـأذنـوا كمـا استـأذن الـذين مـن قـبـلكـم كـذلك يبين الله لكـم ءايـاتـه " 




و هـكـذا يختلف تـأكـيـد الأنـا و الـتعـامـل مـع الفتـى و الفتـاة .  ) 83: ة الـنور ، الآيـ( " و الله عليـم حكيـم 
من مجتمع إلـى آخـر ، و هذه المعاملة المتباينة لها أثر كبير على تكوين المراهق و على اتجاهاته و على 
 .  ) 992. ، ص 2002الهنداوي ، ( شخصيته و سلوكـه و بالتـالي علـى مواجهـة مشكلاتـه 
إن النضوج العـقلي للمراهق في هـذه المرحلة يدفعه إلـى الـتفكير بجـدية فـي العالم المحيط به ، و لهذا    
 نجد أن القرآن الكريم ككتاب إلهي قـد فتح أمـام المـراهق مجـالات كثيرة للتأمل و التفكير في نفسه و بني 
ه المرحلة من أكثر أنواع التفكير أهمية و يشمل جنسـه و الكون من حوله ، و يعتبر التفكير الّديني في هـذ
على مسائل الّدين عـامة ، و قـد لوحظ أن الإيمان بالله يشكـل القوة الـتي يعتمد إليهـا المراهق في الانتقال 
إلـى عـالم الـراشـديـن و ذلك في حـال غيـاب الـوالـدين و عـدم توفـر فـرصة تعلق آمن بهم ، و قـد درس 
أثر التّدين على الممارسات الخاطئة التي تصدر عـن المراهـقين فـوجدوا أن الـتّديـن يـحـد منهـا الباحثون 
بشكـل كبيـر ، و يسـاعـد فـي خـفـض مستـوى الضغـوطـات الـنفسية ، و يـؤدي بـالمراهقين إلـى تمتعهـم 
 .   ) 44 - 54 .ص.ص،  9002الأعظمي ، ( بـالطمـأنينة و الـتقديـر العـالي للذات 
و يتضـح لنا مما سبق أن لكل نظرية أو اتجاه أسـاس تستند عـليه في تفسيـرهـا لـمرحلة المراهقة و ما    
يحـدث فيهـا مـن تغيـرات و تطـورات ، فنجـد أن الاتـجـاه البيولـوجـي يعطـي الأهمية الكبرى في تفسيره 
لة عن تحديد ملامح الشخصية عند المراهق ، أما لمرحلة المراهقة للتغيرات العضوية و يعتبـرهـا المسئو
الاتجـاه الـتحليلـي فيعـتمـد فـي تفسيـراته عـلى الـدوافـع الغـريزية و قـوة الليبيدو بـالإضافة إلـى دفـاعـات 
الأنا و اكتسـاب الهـوية الذاتية ، و يختلف عنهم الاتجاه الاجتماعي فيهتم أكثر بالجانب الثقافي و المستوى 
" ألبورت " حضـاري للمجتمع الذي يعـتبره المحـدد الأسـاسي لسمـات شخصية المراهـق ، أمـا نظـرية ال
الـذات هي نواة " ألبورت " فركزت على الدور الذي تلعبه الذات في تكـوين شخصية الفرد ، حيث يعتبر 
ل إبرازه للمظهر العقلي حاولت تفسير المراهقة من خلا" بياجي " الشخصيـة و جوهـرهـا ، بينما نظرية 
أو المعـرفي و تأثيره في تحديد الشخصية ، فـي حين تركـز نظرية المجـال في تحليلهـا لمرحلة الـمراهقة 
على تداخل كل العوامل المحيطة بالفرد المراهق مؤكدة على تكامل أدوارها حيث يتكون سلوك المـراهق 
ا المنظور الإسلامي للمراهقة فيتحدد في أن سن المراهقة هو نتيجة تأثيره و تأثره بهذه العوامل كلهـا ، أم
سـن التكليف و بـالتالي يصبح الفـرد مسئولا عـن أعماله و أفعاله لأن في هـذا السـن يظهر النضج العقلي 
 . بشكـل كبيـر 
ل واحدة نستنتج أن مجمـوع النظـريات و الاتجـاهات التـي حـاولت تفسيـر مرحلة الـمراهقة اعتمدت ك   
علـى عـامل واحـد مـن مجموعـة عـوامل فـي تفسيـرهـا و دراستهـا لـمرحلة المراهـقة ، فمن خـلال هـذه 
التنـاولات نجد أن هـذا الاختـلاف في وجهات النظر يزيد ثـراء لتفسير هذه المرحلة ، بحيث لا يمكننا أن 
ق يتـأثر بكل تلك العوامل بتداخلها مع بعضها نرجع تفسيرها إلى نظرية واحدة معينة بحد ذاتها بل المراه




البعض و زيادة على هذا فإن هذه التناولات النظرية أي أن كل نظرية تحدد لنا أو تعبر لنا عن مظهر من 
 . مظاهر النمو في مرحلة المراهقة ، و ما تتميز به من تغيرات و تطورات عند المراهق 
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 : الـنمو الجسمـي و الـفسيـولوجـي /  1 - 3
 : الـنـمـو الـجـسـمـي  -أ  
إن جسم الإنسان من المقـومات الأساسية في تكوين شخصيته ، فجسم المراهق و عقله و عواطفه تتأثر    
ن الطول يزداد زيادة كل واحدة بالأخرى و النمـو الجسمي خلال هـذه المرحلة يتميز بعدم الانتظام فنجد أ
سريعة ، و يـزداد وزن الجسم تبعـا لنمو العضلات و العظام ، و نجـد أن الأنـف كبيرا متضخمـا و يتسع 
الفـم و تتصلب الأسـنـان و يـسـبـق الـفك العلـوي الفك السفلـي فـي النمو مما يؤدي إلى عدم تناسق الوجه 
الجسـم المختلفة التنـاسق عند اكتمال النضج و الواقع أن أي  و تتعـادل الـنسب فيما بعـد و تحقـق أعضـاء
 . عيب أو شدود في النمو الجسماني يعتبر بحق تجربة قاسية له 
و يكمن الفـرق فـي النمـو الجسمـي بين الـجنسين في أن الذكور يكـونون أقـوى جسما من الإناث حيث    
اث يتراكم الشحم في مناطق معينة من أجسامهن و يزداد تنمـو عـضلاتهم نموا سريعـا ، فـي حين أن الإنـ
كل من الطـول و الوزن عند الجنسين ، و لكن يكون عند الذكور أكثـر من الإناث و يتميز الذكور باتساع 
. الكتفين و ينمو عند الإناث بشكل واضح عظام الحوض ، و ذلك توطئة لتحقيق وظائف الحمل و الولادة 
ره الجسمي و قوة عضلاته و مهاراته الحركية و الرياضية التي تساعد جسمه على و يهتم المراهق بمظه
النمو و القوة ، و يحـاول الفتى لأن يظهـر بمظهـر جسماني لائق يمكنه من التوافق الاجتماعي مع أقرانه 
صفاء  و يجدب إليه الجنس الآخر ، في حين يكون اهتمام الإناث أكثر بالطول و الوزن و تناسق الوجه و
 .  ) 255. ، ص 5002ميخائيل معوض ، ( البشرة لتبدو أكثر جاذبية و جمال 
 
 :الـنـمـو الـفـسـيـولـوجـي  -ب 
 : و يـقصد بـه تـلك الـتغيرات فـي الأجهـزة الـداخلية للإنسـان و تشمـل 
تنشـد غـدد الـجنس و هـي الـمبيضـان عنـد الأنثـى و الخصيتـان عند : تغيرات في غـدد الجنس  -
الـذكـر في سن البلوغ و تفـرز الحيوانـات المنويـة عند الذكـور و البويضـات عند الإناث و يصاحب ذلك 
 . نمو في الأعـضـاء الجنسيـة 




هـرمونـات لهـا أثـر قوي على النمو فنجد أن الغـدة النخـامية تفـرز : تغيرات في إفـراز الغـدد الصمـاء  -
عـامة و على هـرمونات الغـدد الجنسية و كـذا نمو العظـام خلال فترة المراهقة ، و نجد أن كل من الغـدة 
 الصنوبـرية و الغـدة الـتيموسية تـضمران فـي مرحلة المراهقة ، و تتأثر أيضا هـرمونـات الغـدة الـدرقـية 
) فوق الكلى ( فـي بـداية المراهقة و تقل فـي نهايتهـا ، و تؤثر الغـدة الكظرية  بالنضج الـجنسي ، فتزداد
 .  ) 355. ، ص 5002ميخائيل معوض ، ( خاصة القشـرة بهـرمونهـا في النمو الجنسـي بوجـه عـام 
داد ضغـط إذ ينمو القـلب بنسبة أكبـر من نمو الشـرايين فيز: تغيـرات عـضوية فـي الأجهـزة الـداخليـة  -
مليمتر فـي بدايـة الـمراهـقة و يبدو أثـار ضـغـط الدم  023سنـوات إلـى  3مليمتر فـي سـن  09الـدم مـن 
في الإعياء و الإغماء و القلق و التوتر و حالات الصداع ، و نجد أن المعدة تطول و تتسع فتزداد الشهية 
 .  الطعـاملتنـاول 
  ) :الجندرية ( هوية الجنسية التغيرات الجنسية الثانوية و ال -
أهـم الـتغيرات الـثانوية عن الفتـى الـتغير الظاهـر فـي الصـوت حيث يصبـح خـشـنـا ، و يظهـر عند    
و تحت الإبط و فوق العانة ، أما الفتاة فيبرز ) الشارب ( الذكـور الشعـر على الذقـن و فوق الشفا العليا 
تستدير المنطقة التي تعلو الفخذ و يظهر الشعر تحت الإبط و فوق العانة ثدياها و تكبر الأرداف فجـأة و 
 .  ) 455. ، ص 5002ميخائيل معوض ، ( 
يؤثر مفهـوم الـبدن على الـصحة الـنفسية للمراهق لـدرجة كـبيرة لـكثرة ما يشغل باله من أبعاد جسمية    
، و يـبـدو هـذا واضـحا من إقبال المراهقين مرغـوب فيهـا أو مـن مـزايـا أو عـيـوب جسمية يتصف بهـا 
و المراهقـات على الألعـاب الـرياضية و الـتدريبات الـجسمية و خـاصة تلك التـي تتطلب مهارات خاصة 
ترتبط بشعبية المراهـق بين أصحـابه من الجـنسين ، و ينتـقل هـنـا الإعـجـاب بـالبدن تدريجيا من الاتجاه 
 .  ) 833. ، ص 8002ستيفن هارد ، ( الغيري النرجسي إلى الاتجاه 
  :الهوية الجنسية  -
الهوية الجنسية تبدأ في وقت مبكر من الحياة و هي عنصر مهم في الإحساس العام لدى الفرد بهويته    
الشخصية ، و يشير مصطلح الهوية الجنسية أو هوية الدور الجنسي إلى إدراك الفرد و تقبله لطبيعته 
جية الأساسية من البيولوجية الجنسية من حيث هو رجل أو إمرأة ، و مدى وعي الطفل بطبيعته البيولو
أنه ذكر أو أنثى و تقبله لهذا الدور نفسيا ، و أن الإلتماس الإجتماعي للطفل هم الأشخاص الذين يرعونه 
بالصبر أو ( و يربونه و الأم تعتبر الأساس في هذه الرعاية ، فأسلوبها في التعامل مع حاجات الطفل 
تؤثر فيه و في استجاباته و موقفه اتجاه الآخرين ،  ) الحنان أو الإهتمام أو الشدة أو الضجر أو الإهمال 
و يعتمد علماء النفس أن ثقة الإنسان بالآخرين تقررها تجاربه التي مر بها خلال السنوات الأولى من 
عمره ، و التنميط الجنسي هو اكتساب السلوك سواء المرتبط بالأدوار الجنسية الذكورية أو بالأدوار 




راحل عمرية مختلفة أثناء فترة النمو ، و التنميط الجنسي ما هو إلا عملية يكتسب الجنسية الأنثوية عند م
 . )  85. ، ص 3302زقون ماجدة ، ( الأفراد من خلالها القيم و يتبنون الأنماط الثقافية للسلوك المنمط جنسيا 
 
  :الفروق بين الجنسين  -
تلف كل منهما عن الآخر اختلافا حتميا و كامنا يعتقد بعض العلماء السلوكيين أن الذكور و الإناث يخ   
في الجانب السلوكي ؛ و يؤكد العلماء السلوكيين الآخرين فكرة وجود صفات الذكورة و الأنوثة في كل 
من الذكور و الإناث ، و لكن بدرجات مختلفة ، فلكي يحصل الأفراد على حياة مرضية ، يقول هؤلاء 
" أفضل السمات المتصلة لكلا الدورين ، و أظهرت دراسة قامت بها العلماء يتوجب على الناس اكتساب 
أن الطلاب ذوي السمات الأنثوية و الذكرية يميلون للمرونة و إظهار "  meB ardnaS" " سندرا بام 
أما الناس الذين يتناسبون و الأدوار . مشاعر الدفء و الترقي و تأكيد الذات و الإستقلال في العمل 
يعتقد بعض العلماء السلوكيين . كل النمطي للذكر أو الأنثى لا تبدو عليهم نفس درجة التكيف التقليدية للش
أن ممارسة التطبيع الإجتماعي لأدوار الجنس التقليدية لها آثار ضارة على كل من النساء و الرجال ، فقد 
 ر يلجئون إلى التدخين فبعض الذكو. يبدو على الرجال حالات من القلق الحاد حول كونهم ذكورا حقيقيين 
كما الدور الأنثوي أمر فيه نوع من التقييد . و العنف لمسايرة الأعمال السيئة المتعلقة بحقيقة رجولتهم 
 .  ) 382. ، ص 9883عبد الرحمان محمد السيد ، ( حيث تبدأ الإناث بتطوير مشاعر الشعور بالنقص 
 :أندروجين التحـصيل الدراسي  -
ة حول تقدير الذات ، الذكاء و التحصيل الدراسي و علاقتها بأدوار الجنس لطلاب في دراسة أجنبي   
ذكر و أنثى للطلبة الجامعيين التابعين لكلية الفنون ) 005(كانت الدراسة مطبقة على  و  .الجامعة الهندية 
و كذا ترابطها  الدور الجنسي ،" أندروجينية " ، التجارة و العلوم ، أن التحقق الحالي لإختبار فرضيات 
بتقدير الذات ، الذكاء ، و التحصيل الدراسي المرتفع ، و المقارنة مع الذكور بالإناث و اختلاف أدوار 
الذكور ، و سجل " أندروجينية"الجنس ، و جاء الدعم لهذه الفرضية فقط من موضوعات الذكورة على 
ت صفات حاملي الذكورة و الأنوثة أعلى مستوى في تقدير الذات المرتفع من كل أدوار الجنس ، حقق
أعلى درجات في التحصيل الأكاديمي ، و مقارنة بالإناث مع أدوار هويات الجنس الآخر ، و بصرف 
النظر عن أدوار الجنس سجل موضوعات الذكور نسبة مرتفعة في تقدير الذات ، و نسبة منخفضة في 
لاث ، و سجلت أيضا أعلى نسبة في كل من التحصيل الدراسي مقابل موضوعات الإناث بين الكليات الث
و يبقى مفهوم الأندروجين السيكولوجي نزاع  .صيل الدراسي في موضوعات الأنوثة الذكاء و التح
 . البحث في ضوء هذه النتائج 




و ننظر وفقا للإعتقاد السائد فيما يتعلق بالذكورة و الأنوثة كقطبين متضادين ، فمثلا عندما تكون    
أحد الأفراد يتوقع أن تكون منخفضة عند الآخر ، في الآونة الأخيرة مفاهيم دور الجنس لها  مرتفعة عند
 تعـريفات مستقلة و متكاملة الأبعاد و يتوقع الأفراد أنهم يملكون درجات متـفاوته من كل صفات الذكورة 
بالأندروجينية ، في  و الأنوثة ، و الأفراد الذين يحملون صفات مرتفعة من الذكورة و الأنوثة يوصفون
حين أن أولائك الذين يحملون صفات منخفضة يعرفون باسم اللاتمايز ، و أولئك الذين يحملون و تغلب 
 .   )  0991 . S , rakenaK , S , erahtaP( عليهم الصفات الذكورية يوصفون بذلك ذكورا 
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إلـى جـانب التغيرات الجسمية التـي تختص بهـا البنية ، توجد تغيرات ترتبط بتطور الخلايا التناسلية ،    
و يمكـن تقسيمهـا .  ) 345. ، ص 2302دويدار ، ( و هـي أكثـر أهـمـيـة و تـحـدد مـا يـسمـى بـالـبـلـوغ 
 : إلـى ثـلاث مـراحـل 
ـرة يظهـر فيهـا بشائر النمو الجنسي و التـي يطلق عليها الخصائص و في هـذه الفت: مـا قـبـل الـبـلـوغ  -
الجنسية الثانوية ، و هي مرحلة مشبـوهة بالقلق نتيجة هـذه التغيرات الطارئة ، و في هـذه المرحلة يحس 
 المراهـق بقـوة خفية غـامضة تحـركه و تطلب منه إشبـاعـا جنسيـا ، و هذه الـقوة تعبـر عـن نفـسـها لدى
المراهق في صورة إخـلاص و مودة و لكن خلال هذه الفترة تبدو ميول الفتى المراهق أو الفتـاة المراهقة 
 . إلى نفس الجنس واضحة حيث تتركز الانفعالات و العـواطف في إفراد نفس الجنس 
لمراهـق إلى الجنس في هذه الفترة تبدأ الغـدد الجنسية في أداء وظائـفها ، و يتحـول اهـتمام ا :الـبـلـوغ  -
و تتميز العـلاقات " وله المراهـقين " الآخـر و تدخل الميول و العواطف فـي دور جديد يعـرف عـادة ب 
الـتي تنشـأ بين المراهـقين و المراهـقـات في هـذا السن بـالحب الـرومانتيكي ، و فـي هـذه المرحلة يمكـن 
 . للمراهق أن يؤدي وظيفته التناسلية كاملة 
و هـذا يتـرتب على اكتمال الوظائف العضوية و نضج الأعضاء التناسلية ، و خلال  :مـا بعـد الـبـلـوغ  -
هـذه الـفترة لا يمكـن للمراهـق عادة أن يشبع ميوله الجنسيـة بطريقـة طبيعيـة مباشـرة ، و قد يلجأ لطرق  
مراهـق الـرومـانتيكية إلـى الميـولات الجنسيـة ملتـوية لإشبـاع دوافعـه ، و في هـذه الفتـرة تتغيـر نظرة ال
الصريحة و من نظرة مثالية إلى نظرة جنسية و يصل المراهـق متأرجحا بين حبه الرومانتيكي و دوافعه 
و الشائع .  ) 955 - 455 .ص.ص،  5002ميخـائيل معوض ، ( الجنسية المتحفـزة حتى تنتهـي فترة المراهقة 
اعتبار مرحلة النضج الجنسـي أنهـا مرحلة البلوغ التـي تعنـى في الـوقت نـفسه الوصول إلى الوظيفة 
التناسلية ، نتيجة نضج الأعـضاء التناسلية و النمو الـذي تحدث من خـلاله هـذه الـتغيرات ، و الـنمو 
فـالتغيرات الـجسمية .  ) 28 .ص،  3002عـلمان ، أحمد ال( الـجنسي يرتبط ارتباطا وثيقـا بـالنمو الجسمـي  




هـي نتيجـة إفــرازات هـرمـونيـة مهـمـة لهـا تـأثـيـرات مـبـاشـرة عـلـى نـظـام الـتـكـاثـر و عـلـى نـمـو 
 . )   241.P .5991 . M,enirhtaC(الأعـضـاء الـتـنـاسـلـيـة 
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من علماء النفس أن التطور في النمو الجسمي عند المراهقين يصحبه نمو هائل نوعي بنفس يرى كثير    
القـدر ، و إن كـان أقـل وضوحا فـي القدرات العقلية و المعرفية و لـذلك يعتبـرون المراهـقـة فـتـرة نـمـو 
 .  ) 39. ، ص 3002أحمد العـلمان ، ( عقلـي معـرفـي 
النمو العقلـي في المراهقة يعني التغيرات التي تطـرأ على الأداء العـقلي فـي الكم و الكيف ، و ذلك أن    
الـقدرة العقلية تنمو بسـرعة أكبر منها في مراحل العمر السابقة حيث يكتمل النضج العقلي في نهـاية هـذه 
النمو المعرفي في نمو )  tegaiP( ي و يختصر بياج.  ) 33. ت ، ص. محمد الزعبلاوي ، د( المرحلة 
تفكيـر غير منطقـي نحو تفكيـر عـقلي ، شكـلـي ، و تعتبـر نقطـة كمـال البنية العـقلية ، و تبقى واحدة من 
ومن بين .  ) 09 .P , 0102 .hC , drannaC ( المكتسبـات الأكثـر أهـمية فـي مـرحلة المراهقـة 
 :  مظاهـر الـنمو العـقلـي مـايـلـي 
ينمو الذكاء و هـو القـدرة العقـلية الفطرية المعـرفية العـامة نموا مضطـردا حتى  :الـذكـاء و الـقـدرات  -
الثانيـة عـشـر ثم يتعثـر قليلا فـي أوائـل فتـرة المراهـقة نظرا لحالة الاضطـراب النفسي السائـدة في هـذه 
صد بهـا أن تـوزيع الذكاء يختلف من شخص لآخر ، المرحلة ، تظهـر الفوارق الفردية بشكل واضح و يق
و فترة المراهقة هـي فتـرة ظهـور القدرات الخاصة و ذلك لأن النمو العـام يسمـح لها بالكشف عن ميوله 
التي غالبـا مـا تـرتبط بقـدرة خاصة ، و يمكننـا الكشف بشـيء من الدقة عن قدرات المراهق الخاصة في 
ـشر ، و بالتالـي يمكننـا أن نـوجهه تعليميـا و مهنيـا حسب مـا تسمـح به استعداداته حوالـي سـن الرابعة ع
 . الخاصـة 
تـزداد مـقـدرة المراهـق عـلـى الانتبـاه سـواء فـي مـدة الانتبـاه أو مـداه ، فهـو يستطيـع أن  :الانـتـبـــاه  -
ـاه هـو أن يبلور الإنسـان شعـوره على شيء يستوعـب مشـاكل طويلة معقـدة في يسر و سهـولة ، و الانتب
و أما المجـال الإدراكي فهـو الحيـز المحيط ) المقصود بالشعـور العقل الظاهـر ( مـا في مجاله الإدراكي 
 . بـالـذات 
يصـاحب نمو قـدرة المراهـق علـى الانتبـاه نموا مقـابلا فـي الـقـدرة علـى التعليم و التذكر ، : الـتـذكـر  -
و تذكـر المراهـق يبنى و يؤسس على الفهـم و الميل فــتعتمد عملية التذكر عنده على القدرة على استنتاج 
ا فهمه تماما و ربطه بغيره مما العلاقـات الجديدة بين الموضوعات المتذكرة ، و لا يتذكر موضوعا إلا إذ
 . سبق أن مربه في خبرته السابقة 




يتجه خيـال المراهـق نحو الخيال المجـرد المبنـي على الألفـاظ ، أي الصور اللفظية و لعل  :الـتـخـيــل  -
 ـه ذلك يعود إلى أن عملية اكتسابه اللغة تكاد تدخل في طورها النهائي من حيث أنها القالب الذي تصب في
، و لا شك أن نمو قـدرة المراهق على التخيل تساعـده على التفكير المجرد ) أي اللغة ( المعاني المجردة 
فـي مـواد كـالـحـسـاب و الـهـنـدسـة مـا يـصـعـب عـلـيـه إدراكـهـا فـي الـمـرحـلة الـسابقـة مـن الـتـعـلـيـم 
 .  ) 332 - 032. ص.، ص 2302عبد الفتـاح دويـدار ، ( 
يختلف تـفكير المراهق عـن تـفكير الطفل ، فـتـفكيـر المراهق يتسم بقـدرته على التجديد  :الـتـفـكـيـــــر  -
و الاستـدلال و الاستنتـاج و قـدرته علـى التحليـل و التركيب كـلما زادت قـدرته على الفهم و نمو التفكير 
نحو الـتعميـم كمـا يـدرك المراهـق الاتجـاهـات المعنـوية  المجـرد الإبـتكـاري ، و يتجـه تـفكيـر المراهـق
ميخائيل معوض ، (مـثـل إدراكـه لـمـفـاهـيـم الـخـير و الـشـر ، و الجـمـال و القـبـح ، الـعـدالـة و الـظـلـم 
  ) .  445. ، ص 5002
، و لكـنهـا تتضح و تتحـدد فـي  إن بدايـات الميـول تظهـر فـي مرحلة الطفـولة المتـأخـرة: الـمـيـــــول  -
المراهقة مصاحبة للنمو العـقلي الذي يحققه المراهق ، و الميل هـو شعور يصاحب انتباه الفرد و اهتمامه 
بمـوضـوع مـا ، و يـقـرب كثيـرا مـن الاتجـاه ، إلا أن الاتجـاه أكثـر عمـومية مـن الميـل ، و هـذه بعض 
 :  المراهق الخصائص التي تتميز بها ميول 
تختلف الميـول من حيث مدى الاستمرارية ، فهناك ميول طارئة و ميول تستمـر لفترة طويلة ، و هناك  -
 . المتسعة تشمل نشاطات عديدة و هناك الضيقة التي تقتصر على نشاط واحد 
اء غيـر مـيـول تختلف الميول أيضـا و تتـأثـر بـبعض العـوامل التـي يتصف بهـا المراهق فميـول الأذكي -
غير الأذكياء ، و تؤثر البيئة في ميول المراهق ، فمن يعيش في بيئة دينية غير من يعيش في بيئة لا تهتم 
 . بهذه الناحية ، كذلك من يعيش في بيئة متعلمة قد يختلف في ميوله عن من يعيش في بيئة غير متعلمة 
مرحلة المراهقة هي أنسب الأوقات لعمليات التوجيه لما كانت الميول تظهـر و تتحـدد في المراهقة فإن  -
التربـوي و المهنـي ، و بالطبع كـلما اتجه الفـرد إلـى دراسـة أو مهنـة تـتفق مع استعـداداته و ميـوله كان 
     .  )  435. ، ص 8002علاء الدين كفافي ، ( احتمال نجاحه و تفوقه فيها أكبر 
  :الانـفـعـالـــــي الـنـمـو  -
يمثل النمـو الانفعالـي جانبـا رئيسيـا في بنـاء شخصية المراهـق و محـورا رئيسيـا لتوافقـه أو عـدمـه ،    
فتغير المعالـم الإدراكية للبيئة مـن جهة ، و التغيـرات النمـائية الجسميـة المتسارعة من جهة أخرى تترك 
يصـاحبها من استثارة للدوافع و الميول و الرغبات التي آثـارا انفعـالية كبيـرة في الشـدة و العمـق ، و مـا 
 .  ) 89. ، ص 3002أحمد العـلمان ، ( تؤثـر في سلوكه و شخصيتـه 




إن المراهـقة مرحلة عـنيفة مـن الناحية الانفعـالية حيث تختلـج نفـسية المراهـق ثـورات تمتـاز بـالعنف    
 اسيس بالضيق و التبـرم و الزهـد ، و لقد اختلف الباحثون في و الاندفـاع ، كمـا يسـاوره من آن لآخـر أح
تقسيم بواعث هـذه الاضطرابـات الانفعـالية التي تسود حياة المراهق ، فهنـاك من يرجعهـا إلى مـا يطرأ  
ق مـن تغيـرات علـى إفـرازات الغـدد ، و هـناك مـن يـرجعهـا إلـى العـوامل الـبيئيـة التـي تحيـط بـالمراه
 .  )  332. ، ص 2302عبد الفتـاح دويـدار ، ( 
ترتبط الانفعالات ارتباطا وثيقا بالعالم الخارجي بالفرد عبر مثيراتها و استجاباتها ، و بالعالم العضوي    
الداخلـي عبر شعـورهـا الـوجداني و تغيراتهـا الفسيولـوجية الكيميـائية ، و يخضـع ارتبـاطهـا 
مباشـرا لنمو الفـرد ، فتتغيـر المثيـرات تبعـا لتغيـر العمـر الزمنـي ، وتتغيـر الخـارجــي خضوعـا 
الاستجـابـات تبعـا لتطور مراحل النمو ، و تبقى مظاهـرها الداخلية أقرب إلى الثبات و الاستقرار منها 
أثـر انفعالات ، و تت"  eloC , L) "  3583" ( كول " إلى التطور و التغير كمـا تـدل على ذلك دراسات 
المراهق في مثيراتها و استجاباتهـا ، بعوامل عـدة تصبغهـا بصبغة جديدة تختلف إلى حد كبير عن 
التغيـرات الجسميـة الداخليـة و الخارجيـة ، : مرحلة الطفولة ، و تتلخص أهم هـذه العـوامل فـي 
( ة ، معايير الجماعة ، الشعور الّديني العمليات و القدرات العقـلية ، التآلف الجنسي ، العلاقات العائلي
 . ) 32. ، ص 9002محرز عبلة ، 
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تتميز العلاقات الاجتماعـية في مرحلة المراهـقة بأنهـا أكثـر تمـايزا و أكثر اتسـاعـا و شمـولا عنه فـي    
ماعية خلال التفاعل الاجتماعي ، يتخلص المراهق من مرحلة الطفـولة ، و باتسـاع دائرة العلاقـات الاجت
بعض جوانب الإثـرة و الأنانية التي تطبع سلـوكه فـي مرحلة الطفولة ، و أثناء تفاعله تتأكد لديه مظاهـر 
.  ) 04راوية هلال ، ص (الثقة بالنفس و تأكيد الذات و يتولد لديه شعورا بالانتماء و الولاء لجماعة الرفاق 
 :    ه العوامل المؤثرة في النمو الاجتماعي مايلي و من هذ
يتأثـر المراهـق بخبـرات طفـولته الـماضية تأثـرا كبيرا فقـد تكـون الطفـولة سعيـدة محـاطة  :الأســــرة  -
بالرعاية و الحب و العطف و الاهتمام إذ تنهج الأسرة نهجـا تـربويا سليمـا في تربية الطفل ، و قد تكـون 
ه تعيسـة تنـوء بكثير من الأعبـاء و الأثقـال بسبب تعـرض الطفل لتربية غير سليمة كـالتدليل الزائد طفولت
أو القسوة أو الحرمـان أو التعسف في المعـاملة أو التخويف أو فقر ينتج عنه نقص غداء أو كساء و إيواء 
فالأسـرة المستنيـرة هـي التـي تعـرف  أو نـزاع و شقـاق بين الأبوين أو تفـرقة في المعـاملة بين الإخوة ،
طريقها السليم في التربية ، تمهد السبيل للتخفيف من سيطرة الأسرة على المراهق و تساعد و تدفع الفتـى 




نحو التحـرر و النمـو الاجتمـاعي و ذلك بتشجيـع المـراهق الاعـتماد على نفسه و إبداء الرأي و المناقشة 
 ء ملابسه و احتياجاته و تنظيم أوقات فراغه و استطلاع رأيه في بعض الأمور و اختيار الأصدقاء و شرا
و المشكـلات العـائلية و تـدريبه علـى التعـاون مـع الـوالـدين و الإخـوة و مشـاركتهـم بعض المسؤوليات  
 .    ) 005. ، ص 5002خليل معوض ، ( 
تكفل المدرسة للمراهق ألوانـا مختلفـة من النشاط الاجتماعـي الذي يساعـده على سـرعة : الـمـدرســـة  -
النمـو و اكتمـال النضـج ، و يتـأثـر المراهـق فـي نموه الاجتماعـي بعلاقته بمدرسيه و بمدى نفـوره منهم 
ين تلاميذه ، و أو حبه لهم ، فالمدرس المسيطر الذي يأمر و ينهي و يهدد و يعاقب يباعد بينه و ب
المدرس العـادل الـذي يتجـاوب معهـم نرى بـأن يسلك بهـم مسلكـا سويـا قويـا و يساعـدهم علـى النمـو 
 .  ) 332. ، ص 2302عبد الفتاح دويدار ، ( الاجتماعي الصحيح 
رهم الزمنية جماعة الرفاق تكـون في العادة من أفراد المراهقين الذين تتقارب أعما :جـمـاعـة الـرفـاق  -
و العقـلية و ميـولهـم فـي كثيـر مـن الأحيـان ، و الجمـاعة تـؤلـف وحـدة مـتـمـاسكـة تشتـرك فـي الميـول 
و الاتجاهات ، و جماعة الرفاق ذات تأثير كبير على عملية التنشئة الاجتماعية و هذا الأثر يفوق كلا من 
 . البيت و المدرسة خلال هذه المرحلة 
ـر النمط الأخلاقي للمراهق بالصحبة إذ يعـتنق المـراهق الـقيم الخلقيـة و الاجتمـاعية للجمـاعة ، و يتأث   
فإذا كانت الصحبة جيدة تأثـر المراهق بخلقها و مثلهـا الأعلى في حين أن الشلة السيئة تجتذب إليها أفراد 
 . ) 935. ، ص 5002 خليل ميخائيل ،( من أسر طاردة لا تتيح لأبنائها الإشباع العاطفي 
إن الصـداقة أو الـصحبة توسـع الخبـرة التـي يحتـاجهـا المراهـق بـطريقة لا تسـاعـد عليهـا في الغالب    
العلاقات الأسرية ذلك أن الصداقة أو الصحبة تعرض الفرد لأنماط جديدة من السلوك كما أنها قد تساعده 
 . على أن يجرب أدوارا جديدة و أن يكون تصورات جديدة عن الذات 
إن جماعـة النظـائر هي ضرب من ضروب الجماعات الضرورية لنمو المراهق نموا اجتماعيـا سويـا    
و لهـا أهميـة تـفـوق أهميـة الآبأاء و الـمـدرسـين معـا فـي الـتنشئة الاجتمـاعية ، فهي تهيـأ الجو المناسب 
و تـنـمـي فـيـه روح الانـتمـاء للجمـاعـة  لـلـتـدرب عـلـى الـحـوار الاجـتـمـاعي و المهـارات و العـلاقـات
و تبـرز مواهبه الاجتماعـيـة فـيدرك مدى زعامتـه و خـضـوعـه و هي فوق ذلك إعداد لـلحيـاة الـمـقـبـلـة 
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إلى تعـريف )  ygolohcysP" ( عـلم الـنفس " فـي كـتـابـه ) .  7891 ; ssorG" ( جـروس " أشـار    
للنمو الأخلاقـي ، و الـذي هـو عبـارة عـن اكتسـاب الطفل للقوانين ) .  0891 ; yboccaM( ماكـوبي " 
 التـي تحكـم سلـوكه فـي العـالم الاجتمـاعـي ، و تـطور الـحس لـديه بالأصح و الخطأ على وجه التحديد ، 
،  8002رغدة شريم ، ( كيفـية إدراكه للقيم التـي توجه و تـنـظم السلوك في إطار نظام اجتماعي معـين  و 
ففي هـذه المرحلة تتسع دائرة التفاعل الاجتماعي عـن ذي قـبل و تتنوع الخبـرات و تتحـدد .  ) 943 .ص
ـلاقية من موقف إلى موقف آخـر ، مفـاهيم الصـواب و الخطأ ، و يستطيع المراهـق تعميـم المفـاهيم الأخ
و لكن هنـاك مجموعة من العـوامل التـي تؤثـر على نـوعية التفكيـر الأخلاقي و أهمها البيئة التربوية 
المنزلية ، فتأمين جو الحنـان و الانتظـام فـي البيت و منـح الفـرص لمناقشة قضايا أخلاقية يسـاعـدان 
الأبنـاء بالاتجـاه الصحيح ، فعلـى الأهـل أن يشجعـوا خـلال سنـوات  فـي تطويـر التـفهم الأخلاقـي عند
المراهـقة مثل هـذه المنـاقشـات ، و أن يوفـروا جـوا داعمـا لأبنـائهـم مـن خلال الإصغاء إليهم ، و طرح 
.               ) 38 - 48 .ص.ص،  3002أحمد الـعـلمان ، ( الأسـئلة بوضوح ، و تـوفير نمـاذج للتفكير الـناضج أمامهم 
أن الأبنـاء الأخـلاقيين هـم نـتـاج والـديـن ) .  9991 ; kcoR tnaS( و تـفـيـد نـتـائـج بعـض الـدراسـات 
 : يتصفـان بـ 
 . الدفء و العون أكثر من العقاب  -
 . يتيحون الفرص للأبناء كي يتعلموا وجهات نظر و مشاعر الآخرين  -
 . العائلة و عملية التفكير في القرارات الأخلاقية المشاركة في قرارات  -
 . نمدجة السلوك الأخلاقي و التفكير الأخلاقي  ، و إتاحة الفرص للأبناء لمثل هذه النمدجة  -
 .  ) 032. ، ص 5002الريماوي محمد عودة ، ( تطوير التفكير الاستقرائي للأبناء  -
رتبـاطا وثيقـا مع النمو الّدينـي ، فـالأخلاق المستمـدة مـن الّدين و الحقيقـة أن النمـو الأخـلاقي يـرتبط ا   
هـي كـفيلة لـتنظيـم سلـوك الـفـرد و الـجمـاعة ، و هـي تنمـي الـضميـر الـفـردي و الـضميـر الاجتمـاعي 
 .   ) 38. ، ص 3002أحمد العـلمان ، ( 
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إن الّديـن له أثـره الواضح على النمـو النفسـي و الصحة النفسية ، و العـقيدة حيث تتغـلغل فـي الـنـفـس    
تدفعهـا إلـى سلـوك إيجـابـي ، و الـّدين يساعـد الفرد على الاستقرار ، و الإيمان يؤدي إلى الأمان و ينيـر 
 . م شيخوخته الطريق أمام الفرد من طفولته عبر مراهقته إلى رشده ث




و يمكن النظـر إلى الّدين كأحـد أبعـاد الشخـصية ، و يتنـاول كل نواحي الحياة الشخصية و الاجتماعية    
الخ ، و سـواء كان الاتجاه نحو الّدين موجبا أو سالبا فإن الدين قوة .............. و الاقتصـادية و الثقـافية 
ن الملاحظ أن الـتنشئة الاجتمـاعية تلعب دورا هـامـا فـي تحـديد دافعة خـاصة خـلال فترة المراهقة ، و م
 .  ) 932 - 332 .ص.ص،  2302عبد الفتاح دويدار ، ( الاتجـاه الـّديني لدى المراهق 
أن تـأثير الـوالديـن هـو الأقـوى بين العـوامل التـي تـؤثر فـي )  9991 ; karozO" ( أوزوراك " يعتقـد 
لدى المراهقين ، و قـد وجد أيضا أن للأمهـات على وجه الخصوص أثر كبير فـي التنشئة التطـور الّديني 
، و يكـون للوالـدين أثـر متزايـد في التطور الّديني إذا كانت العلاقة بين )  9991 ; noslenaD( الـّدينية 
ن في ممـارسة الشعائر الدينية الوالـدين و أبنائهـم حميمة و أكثر قـربا ، و قـد وجـد أيضا أن تـأثير الأقـرا
لايقل عـن تـأثير الوالدين و خاصة في مرحلة المراهقة المتأخرة ، و التي تتراجع فيها سلطة الوالدين في 
أيضـا أن مـرحلة المـراهقة هـي الأكثـر شيـوعـا بين الأفـراد " أوزوراك " الـضبط و الـمراقبة ، و يـرى 
و ربمـا يكـون ذلك بسبب التطور المعـقـد للقـدرات المعرفية الـذي يـؤدي إلى للاهتمـام بـالأمور الّدينية ، 
استثـارة ميل الـمراهق نحـو الـتساؤل الـذي يمكـن أن ينتج عـنه تقـوية إيمان المراهق أو التخلي عن دينه 
 .  ) 534. ، ص  4002أبوجادو ، ( 
و يعتبر اهتمام المراهق بأمور الدين نتيجة طبيعية و هي امتداد لما تلقاه من مفاهيم في مرحلة الطفولة    
حيث كانت هـذه الأمور تـأتي عن طـريق الإيحاء و التقليد و هـو الآن يضيف عليها الإيمان الذي يستعين 
ن تأثير قـوي فـي نمو التطـور الّدينـي لـدى بالعـقل فـي قضايا الـّدين ، و قـد أشـارت الدراسات أن للوالدي
المراهـقين خـاصة في بـداية المرحلة ، و قـد وجـد كذلك أن هناك معـاملات ارتبـاط موجبـة بين مستـوى 
التطور الّدينـي فـي مرحلة المراهقة و الصحة الجسمية و الثقة بالآخـرين ، و الصحة النفسية ، الشخصية 
 .  ) 54. ، ص 4002سعيد رشيد الأعظمي ، ( و الكفاءة و الإتقان و احترام الذات و القناعة و السعادة 
و كخلاصـة عما تقـدم عـن مظاهـر الـنمو في فترة المراهقة عبر مراحلهـا ، نختصر مظاهر النمو في    












   .يبّين أهـم مظاهـر الـنمـو فـي مرحلة المراهـقة الـوسـطـى )  11( الجـدول رقـم 


















في هذه المرحلة يتباطأ النمو الجسمي غير 
أنـه يـزداد المراهـق فـي الطـول و الـوزن 
زيـادة ملحـوظة و هـو الأمـر الـذي يجعله 
يهتـم بمظهـره الـجسمـي و بقـوة عـضلاته 
 .  و بصحتـه الجسديـة 
في هـذه الفتـرة يتواصـل النمـو الفـسيولوجـي 
د إلى النضج للفـرد المراهـق ليصـل فـيما بعـ
التـام فـيرتـفع معـدل ضغـط الـّدم بـالـتدريــج 
و تنخـفـض معـه نبضـات الـقلـب و تتضاءل 






































يكـتمل فـي هـذه الـمـرحلة نـمـو الـذكـاء ، 
و تنمـو بصـفـة تـامـة الـقـدرات الـعـقـلـيـة 
بخـاصة الميكـانيكيـة و اللـفظية و الإدراك 
و العمليـات الـعـقـليـة العـليا منها الابتكـار 
 . الخ ........ و التذكـر و التـفكير المجرد 
الانفعـالي فـي شخـصية المراهــق يؤثر النمو 
بحيث لا يستطيـع فـي أغـلب الأحـوال التحكم 
فيهـا و لا فـي مظاهـرهـا الخـارجيـة لحـالـتـه 
الانفعـالية ، فهـي تبقـى قـوية بأشكالها العنيفة 
و الـحـمـاسيـة ، كـمـا تـنـمـو لـديـه العواطف 
 و مشـاعـر الـحب التـي تـقابلها أيضا مشاعـر
الغـضب و العـصبية و الـتنـاقض الـوجـدانـي 
 .و كـذا تقـلب الـمـزاج 
 الـجـنـســــي الاجـتـمـاعــــي
يتجه المراهق في هذه المرحلة إلى اختيار 
الأصدقـاء بـرغـبة الانـضمـام إلـى جماعة 
من أقـرانه بخـاصة أولئـك الـذين يشبعـون 
حاجـاته الـنفسية و الاجتمـاعية ثـم بعـدهـا 
تظهـر لـديه الـمسـؤولية الاجتمـاعية التـي 
يحـاول عـن إثرهـا فهم و إدراك المشـاكل 
و الاقـتصـاديـة و الـسيـاسيـة  الاجتمـاعـيـة
و مناقشتهـا مع الأصدقـاء غير أن كلامهم 
يكثـر فـي أغـلب الأحـيـان حـول المدرسة 
و الـدراسـة و الـريـاضـة و الـمـوسـيـقـــى 
تتـواصل الـتـغـيـرات الجـنـسـيـة فـي الـنـمــو 
إلـى نـضـجـهـا التـام كمـا تـزداد حتـى تـصل 
شـدة الانفـعـالات الجنسية استجـابة للمثيـرات 
الجنسيـة ، و هـنـا يمـر الـمـراهـق بـمـرحـلـة 
انـتـقـال مـن الـجنسيـة الـمـثـليـة إلـى مـرحـلة 
الـجـنسـية الغـيـريـة حيث يميـل و يـهـتـم كـل 
 .   جـنـس بـالآخـر 




 .  الخ ....... و الأفـلام و الحيـاة العـاطفية 
 الأخـــلاقــــــــــــــي ـــــيالــّديــنــــ
نلاحظ في هـذه المرحلة النمو الّديني الذي 
قـد يكـون تاما و كاملا حيث يصبح الّديــن 
لـدى المراهق كبعـد من أبعـاد شخصيته ، 
 إذ يتنـاول بـالتقـريب جـل جـوانب حيــاته  
يقال إنه فـي مرحلة المراهقة الوسطى يكـون 
المعايير و القيم الأخلاقية المراهق قد اكتسب 
التسـامح و الصـدق و التعاون و الحب : مثل 
 و كلما تقـدم في السن كلما زادت هـذه....... 
كمـا يسـوده ....... الاجتماعـية و الثقـافية  
روح التـأمل و الـتدبـر و الـنشـاط الـّدينـي 
الـعـمـلـي الـذي يـتـمـثـل بـصـفـة خـاصـة 
 . الـخ .......... فـي الـعـبــادة 
الـمـعـاييـر و القيـم عـمقـا فـي نموهـا لـديه ثم 
 تحـدد الـسنـوات اللاحـقـة شخـصية المراهــق
 .الأخــلاقـية 
 
 .  ) 333. ، ص 3302عبد الرحمان الوافي ، ( 
و من خلال ما سبق يتضح لنا أن المراهق يمر من خلال مراحل مرحلة المراهقة بتغيرات و تطورات    
على مستوى مظاهر النمو لديه ، فيتضاءل السلوك الطفلي عنده ، و مع بروز هذه المظاهر يبدأ المراهق 
عدم الإتكالية و يسعى في تحقيق الاستقلالية ، و مع تقـدم المرحلة يشعـر المراهق بالنضج  في التفكير في
الجسمي و بالاستقلال الذاتي نسبيا ، و بعـد هـذا النضج و الاستقلال ينتهي به الأمر إلى اتخـاذ القـرارات 
ت يعـتبر علامة من علامات النضج سـواء بالنسبة للحياة المهنية أو الحيـاة الدراسية ، لأن اتخـاذ القـرارا
 . عند المراهـق 
قد يعيش المراهق في بعض الأحيان صعوبات التكيف و التوافق الذي يؤدي به إلى البحث عن الحلول    
المناسبة ، فقد يصل إليها أحيانا و قد لا يصل إليها تارة أخرى رغم جهوده و محاولته التي يبدلها لإشباع 
تي تكّمل نموه العام ، لذلك وجب علينا نحن الراشدون مسؤولية توفير هـذه الحـاجـات حاجـاته الأساسية ال
 . الأسـاسية للمراهـق و التي تتمثل في الحـاجـات النفسية و الاجتماعـية و العقـلية 
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المراهـقة جديرة بالعناية ، إذ فيها تكتشف الذات و ينمو : الـحـاجـة إلـى اكـتـشــاف الـــذات /  1 - 1 - 4
الوعي الذاتي أو الشعور بالذات الذي يعتبر من أهـم خصائص المراهقة من وجهة النظر النفسية ، فلأول 
وله و بـآرائهـم نحوه فيبدأ برؤية العالم كله مـرة يصبـح المراهـق شديد الاهتمـام بنفـسه و بـالنـاس مـن حـ




و خاصة ذاته بعينين جديدتين ، لذا ينبغي أن يحـذر الراشدون من توجيه النقد إلى المراهقيـن ، إذ تتصف 
هـذه الفترة بالحساسية الفائقة ، إن تصرف المراهـقين في هـذه المرحلة بالعناد و التمادي في الخروج عن 
 و هـذا أحـد الجوانب التي تحمل الراشدين علـى توجيه النقـد لهم ، مما يحمل المراهقأعـراف المجتمع ، 
على التصـدي لهـذا النقـد و التمـادي أكثر في الأخطاء و مـا تصرف المراهـقين إلا نتيجة لتـفكيرهـم بـأن 
 . سلوكهـم المنـافي للتقاليد الاجتمـاعية يؤكـد ذواتهـم 
ين فـي مرحلة اكـتشاف الـذات قـد يحملهم إلى الظن أن الناس لا يحسنـون الظن بهم إن تفكيـر المراهـق   
و أنهم يحسبون كل ما يقـوم به هـؤلاء المراهـقون خطأ ، فمثلا هذا المنحى من التفكير يكون عامل تثبيط 
من المودة معهم لهم مما يـؤدي إلى بعثرة جهود الشباب في هـذا الطور ، أما العـلاج فيكمن في إقامة جو 
و ترسيخ روابط العواطف إزاءهم و الاحترام المتبادل و منحهم الثقة مع التوجيه يؤدي إلى أفضل النتائج 
، فيجب إذا أن نكون على وعي بسبل التعامل مع المراهقين الذين يمثلون ثروة للأمة لا يمكن و لا ينبغي 
 . التفريـط بهـا 
و المقصود بهـا حـاجة المراهق إلى إثبات و تحـقيق وجوده : يـد الـــذات الـحـاجـة إلـى تـأكـ/  2 - 1 - 4
" ( سون إريك" ، و فـي هـذا الصدد يقول  و إبراز هـويته و هـي من أهـم خصـائص الـنمو عند المراهـق
سـاة أن تحديد الهوية الذاتية و تحقيقها بالنسبة للمراهـق يكـون أشبه بالـمر" : "  noskirE) . "  0383
إذن فالمراهق بحاجة إلى تـأكيد ذاتـه " . التي تساعـده على استكمـال المسيرة نحو أهـدافه بطـريقة مثمرة 
التـي يشعـر بتضخمهـا و نـرجسيتهـا و كبريائهـا ، فعـدم تأكيدها لها قـد يؤدي به إلى التمرد أو الانصياع 
  . ) 94 - 34. ص.، ص 9002محـرز عبلة ، ( و الهـامشية 
و تدفع هذه الحاجة الفرد إلى التعبير عن ذاته  :يدهـا وكالحاجـة إلى التعبير عـن الـذات و تـ/  3 - 1 - 4
و الإفصاح عن شخـصيته و توكيدها بأن يحقق ما لـديه من امكانات و أن يبدي مـا لديه من آراء ، أو أن 
بعبارة أخرى فهي الحـاجة التي تدفع الفرد يقوم بأعمال نافعة ذات قيمة للآخرين ، أو أن يكون منتجا ، و 
إلى التعبير عـن نفسه بالقـول أو الفعـل و الإنتـاج و الإبتكـار و خدمة الآخرين ، مما يسهم في توكيد ذاته 
 . ) 983. ، ص 3983أحمد عبد الخالق ، ( و تحقيق شعوره بالأمن و السعادة 
من أبـرز مظاهـر الحيـاة النفسية فـي فترة المراهقة رغبة : ة الـحـاجـة إلـى الاسـتـقـلالـيـــ/  4 - 1 - 4 
المراهـق في الاستقلال عن الأسرة و ميله نحو الاعتماد على النفس ، نتيجة للتغيرات الجسمية التي تطرأ 
على المراهق و يشعـر أنه لم يعـد طفلا قاصرا ، كما أنه لا يجب أن يحاسب على كـل صغيرة و كبيرة ، 
خضع سلـوكه لرقابة الأسرة ووصايتها ، فهو لا يحب أن يعامل كطفـل و لكن من الناحية الأخرى أو أن ي
مازال يعـتمد على الأسرة في قضاء حاجاته الاقتصادية و في تـوفير الأمن و الطمأنينة له ، فالأسرة تريد 
يقر سياسة الأوامر و النواهي ، أن تمـارس رقـابتهـا و إشـرافهـا عـليه بهـدف توفيـر الحمـاية ، و لكنه لا 




و لذلك ينبغي أن يشجع على الاستقلال التدريجي و الاعتماد على نفسه مع ضرورة الاستفادة من خبرات 
 .  ) 304. ت ، ص.الـزعـبـلاوي ، د( الأسـرة و مـا تلقنه من مبـادئ و قيـم 
 : الـحـاجـات الاجـتـمـاعـيـــة /  2 - 4
إن الحـاجة إلى الحب و الحنان خاصة من قبل الوالـدين : الـحـاجـة إلـى الـحـب و الـتـفـهـم /  1 - 2 - 4
رمز للعطاء و الرعاية حاجة حيوية هامة ، و قـد أظهرت الأبحاث أن المراهـقين إذا لم يظهـر لهم الآبـاء 
 ون من إقـامة العلاقات البناءة و الفعالة مع حبهم بوضوح و قـوة ، قـد لا يكتسبون تقدير الـذات و لا يتمكن
الآخريـن ، و لا يحضـون بالشعـور الواثق المطمئن بهـويتهم و ذواتهم مما يـؤدي إلى بروز عـدة مشاكل 
 .     سواء كانت علائقية اجتماعية ، و اضطرابات نفسية 
تـتـضمن الحـاجة إلـى الأمـن ضرورة الشعـور بـالحمـاية و تجنـب  :الـحـاجـة إلـى الأمـــن /  2 - 2 - 4
التهـديد بـالخطر أو بالمعانات ، لـذا يلجـأ الفـرد إلـى الجماعة لما تضمنه له من تكاثر و تحقق له من أمن 
عور و حمـاية و تعـاون و تـآزر نفسي و مادي ، فيعيش وسط الـحياة الأسرية الآمنة المستقرة السعيدة للش
بالحمـايـة و إشـبـاع الـدوافع و الإستفـادة مـن الـتـآزر و الـمـسـاعـدة فـي حـل الـمـشـكـلات الـشـخـصـيـة 
 .  ) 23 - 33. ص.، ص 9002مـحـرز عـبـلـة ، ( 
يشعر الإنسان في حاجته إلى الإنتماء من أجل مصلحة الجماعة : إلـى الإنـتـمـــاء  ـةاجـحـال / 3 - 2 - 4
ي ينتمـي إليها و قـد يكون أحوج فيه من سعيه للحصـول على مصلحته الشخصية في بعض الأحيان ، التـ
و سواء كانت هذه الجماعة التي تضمه هي جماعة الأصدقاء أو الأقارب أو الزملاء في الفـصل الدراسي 
 . خاصة به أو أي جماعة أخرى ، فالشخص يشعـر بالقـوة و المتعة و الأمن حين ينتمي إلى جماعة 
يبدل المراهق كل ما لـديه من مهـارات و طاقات و جهـود حتى  :ر ـــديـقـتـى الـة إلـاجـحـال/  4 - 2 - 4
يشعـر بتقـدير الآخرين من حوله ، فهو يشعـر بالقيمة و علو القـدر إذا ما احترمه أو قدر جهده ، و يتمثل 
و يكون هذا الثناء و المدح نتيجة عمل حسن قام به مثل  تقدير المراهق في إثابته و مدحه أو الثناء عليه ،
تـفوقه الدراسي ، أو نتيجة حسن تصرفـه و طريقته في التعـامل مع الآخريـن ، أو في أداء عمل خيري ، 
 . فإنه يزيد من شعوره بتقدير نفسه و الثقة بها 
  :ة ـــيـلـقـعـات الـاجـحـال/  3 - 4
و تمثـل الحـاجـة إلـى الـمعـرفة فـي الرغـبة فـي الفهـم و العـلم  :ة ـــرفـعـمـالى ـة إلـاجـحـال/  1 - 3 - 4
و المعرفة و الإستزادة من كل شيئ يتعـلمه ، و حب في إتقان كل ما يقـوم به من عمل ، كما تتمثل أيضا 
لتوسط في الأمور في إتقان المعـلـومات و صياغة المشكلات و حلها ، و ترتبط زيـادة العلم بالإعتدال و ا
 عند المراهق ، و هي ترتبط أيضا بحسن التصرف و حل المشكلات كما أنهـا تعني بالنسبة إلـى المراهق
 




الـثـقـة بـالـنفس و عـلـو القـدر بين الـنـاس ، و تـعـنـي أيضـا الإعـتمـاد علـى الـنـفـس و أخـد الـقـرارات  
 .  ) 422 - 222. ص.، ص 4002إيمـان محمد أبو غـريبة ، ( 
وتـتـضمن الحـاجة إلـى التـفكير و تــوسيع : الـحـاجـة إلـى الـنـمـو الـعـقـلـــي و الإبـتـكـــار /  2 - 3 - 4
قاعدة الفكر و السلوك ، الحاجة إلى تحصيل الحقائق و تفسيرها ، الحاجة إلى التنظيم ، الحاجة إلى إشباع 
ـى النجـاح و التقـدم الـدراسي ، الحـاجة إلى السعي وراء الإثارة ، الـذات عـن طريق العـمل ، الحـاجـة إل
 .  ) 204. ت ، ص.الزعبلاوي ، د( الحـاجة إلـى المعـلـومات و نمـو القـدرات 
 
 : الـحـاجـة لـلـنـجــاح و الـتـوفـيـق /  4 - 4
نه يشعـر بالـرغبة فـي الإستزادة عندما يشعـر المراهـق في أنه موّفق فـي أمـر مـا ، و أنه نجح فيـه فـإ   
و يشعـره بـالثقة فـي النفس ، و الجـرأة فـي تنـاول الـجديد من المشكلات و الإنسـان لا يسعى إلى النجاح 
فحسب بـل أنـه يفعـل مـا بوسعه ليكـون أداؤه أفـضل من أداء الآخرين حتى يحصل على رضى الآخرين 
 . لى أقرانه حتى يحصل على التقدير المناسب و حبهم ، و كذا الرغبة في التفـوق ع
و يجب أن يتم إشباع هـذه الحـاجـات بـالتدريج ، فيعطـي المراهـق عملا حتـى يتأكـد المربـي مـن أنــه    
سينجـزه بنجاح ، ثم يرتقي به ذلك في الأعمال شيئا فشيئا و بالتدريج ، فينتقل بذلك من نجاح إلى نجاح ، 
ـي إلى التفـوق ، و على الآبـاء و المـربين تـفعيل ذلك الأمر ، و ذلك بحثه على العمل ثم يشجع على السع
 . و السعـي الـدائم للنجـاح 
نستنتج من خلال هذه الحاجات الأساسية للمراهق أن لهذه المرحلة مطالب يجب مراعاتها ، و يوردها    
 : كالآتي " هافجهرست " 
 . ضجا مع الأقران من الجنسين اكتساب علاقات جديدة و أكثر ن -
 . اكتساب الدور الجندري  -
 . ميول الجسم و توظيفه بكفاية  -
 . الرغبة في قبول السلوك الإجتماعي المسؤول و اكتسابه  -
 . اكتساب الإستقلالية الإنفعالية عن الوالدين و الراشدين الآخرين  -
 . التخطيط لمستقبل مهني  -
 . اكتساب نسق قيمي متكامل يوجه السلوك و يحدده ، و يكون مقدمة لإيديولوجية خاصة بالمراهق  -
 : و هناك مطالب نمائية ذات علاقة بالتطور المعرفي و من هذه المطالب في هذه المرحلة مايلي    
 .ية تطوير مفاهيم علمية و اجتماعية و اقتصادية و سياسية أساسية لمرحلة الرشد التال -
 . تطوير أسلوب يستوعب العالم المحيط به و يكون واقعيا و موضوعيا في ذلك  -




 . تطوير اتجاهات ايجابية نحو التعلم أو التدريب  -
 . سعي الطالب نحو تثقيف نفسه ، و تطوير أهداف لتحقيق الإنجاز و التميز  -
 . )  344. ، ص 8002الريماوي ، ( تطوير أسلوب دراسة مناسب لنمطه التعليمي  -
 
من خلال هـذا العـرض لمرحلة المراهـقة نجد أنهـا تتميز بتغيرات و تطورات تـؤثر علـى مستــوى ~    
الجانب النفسي ، و نجد أن العلماء و الباحثين قد أَثُرو هذه المرحلة بتفـسيراتهم التي وضحت الكثير من 
إن وجــــــود  ,ى كـامل شخصيته علخلال مظاهر النمو المتعددة التـي تظهر على المراهـق و التي تؤثر 
مرحلة عـادية غـاية ما تمتاز به عـن المراحل السابقة نضوج  التوجه الإسلامي الذي يعتبر المراهـقة 
 . ل و تطور القدرة على التفكير المجرد وهي مرحلة التكليف بمجرد بلوغ الفرد ـــالعق
أن هـذه المرحلة ما  من أثبتوا في مثل هذا التوجه كثير من الباحثين الغـربيينهناك ال أن أيظا  نجد و   
هي إلا مرحلة عـادية طبيعية من مراحـل الحيـاة ، و أن المراهـق يـواجه المشكـلات و الـصعـاب مثل 
أي كـائـن بشـري ، و هـو يشترك فـي ذلـك مـع مختـلف الـنـاس مـن مختـلف الأعمـار ؛ و ممـن قـال 
الـذي يعتبـر المراهقة مرحلة طبيعية من " فليمنغ " و شاركه في هذا الموقف " هروكز " بهـذا الـتـوجه 
فإنه لا يعتبـر المراهـقة مرحلة طبيعية من النمو فحسب ، " سوليفان " النمو خالية من الأزمات ، أمـا 
إلى  ينظـر" بياجي " بـل إنه يذهب أبعـد من ذلك معتبـرها مرحلة مهمة من حيث نمو القدرة ؛ بل إن 
 .    ) 333. ، ص 3002أحمد العلمان ، ( المراهقة على أنها قمة التوازن في النمو الذهني 
علـى سبيل المثال و غيـره كثيـرون أن الحيـاة الجنسية للمراهـق " فرويد " نحن لا ننكـر أن ماجـاء به    
ى مدى اهتمام المراهق في تؤثـر على شخـصيته بما تحـدث له من قلق و اضطراب ؛ لكن هـذا يتحـدد عل
هـذه المرحلة بالسلـوك الجنسي ، فـبما أننـا مجتمع إسلامـي فهـذا الإهـتمام يجب أن تحكمه التعاليم الّدينية 
و المعـاييـر الإجتمـاعية و القيـم الأخـلاقية و ذلك لـضبط الـدافع الجنسـي و تهـذيبه ، و لا يكـون هـذا إلا 
ية قـائمة على زرع و تنمية الوازع الّديني في قـلوب الأبناء مند الصغـر ، و هـذا إذا كـانت التنشئة الأسر
بدوره يقي الأبناء من تأثير مايسمى بالثقافـات الغربية التي غـزت بلادنا بما تزعمه من معاصرة و تجديد 
 . و حداثة ؛ أي بما يشاهد و ما يبث عبر وسائل الإعلام 
الوالـدين و الـتنشئة الأسـرية التي ينشـأ عليها الطفل و المراهق و على نوع  فـالمسؤولية إذن تقع علـى   
أو نمط التربية التي ينتهجهـا الوالـدين ، فالتربية الّدينية و الأخلاقية التـي تحيط بالطفل في طفولته ما هي 
 . إلا انعكاس لما يكـون عليه المراهق في مراهـقته 
الـتوازن الإنـفعـالـي و الإستقـرار النفسـي ، و لا يكـون هـذا الـتوازن و هـذا فـالتربية تخلـق نـوع مـن    
، " عبد السلام زهران " الإستقـرار إلا بتمام الإشبـاع الكافي للحاجات الأساسية للمراهق ، يقول الدكتور 




هق إلى تحـقيق الأمـن يـؤدي اشبـاع حـاجـات المرا: " عـن الـفوائد المترتبة علـى اشبـاع الحاجات بقـوله 
عبد السلام " ؛ إن تـحـقيق الأمـن الـنـفـسي كما يقول الدكتور .  ) 204 .صت ، .دالـزعبلاوي ، ( " النفسـي 
عـن طريق اشبـاع الحاجات يساعـد علـى الثبات الإنفعالي و الإستقرار النفسي و بالتالي تحقيق " زهران 
هـو نفسـي اجتمـاعي ، فوجود المراهق فـي قمة التوازن الذهني  التوازن بين ما هـو بيولوجي نمائي و ما
و قمة النضج العـقلي كما جاء في الشريعة و التربية الّدينية التي ينشأ عليهـا المراهق " بياجي " كما قـال 
يستطيع أن يتكيف مع ظـروف جسمه و تغيراته التـي تؤثـر على كامل شخصيته رغم هذه البيئة المتغيرة 
 . ي يعـيش وسطهـا الت
فالمسؤولية الكبرى هـنا يحملها الوالدين ، فما عليهم إلا أن يتـفهموا و يكـونوا على دراية بمطالب هـذه    
المرحلة حتى يستطيعـوا أن يساعـدوا و يدعمـوا أبنـائهم المراهـقين و خاصة المتفوقـين منهم في مسارهم 
ين العاديين سواء من حيث سماتهم الشخصية الدراسـي ، لأن المراهـقين المتفوقين دراسيا ليسوا كالمراهق
 . أو نضجهم العقلي 
إن التفـوق في المجال الدراسـي يشير إلى التميز عـن الآخرين في التحصيل ، و ذلك مرتبط بمتغيرات    
قـدرة المتعلـم على الفهـم و الإستعـاب  و قـدرة المعلـم علـى إبـلاغ رسالته بالشكل الصحيح : كثيرة منهـا 
لمتعـلمين ، كـذلك يـعود إلى الـدعم الـذي يتلقاه المتعـلم من أسـرته خـاصة الوالـدين بما يوفرونه من جو ل
أسـري هادئ و مستقـر يشجع المتعلم و يحفـزه على الدراسة و التفوق فيها ، كذلك يعـود بشكل عام على 
د في إبراز القدرات الخاصة عند المراهق المجتمع بمـا يوفـره لهذه الفئـة من امكـانـات و متطلبـات تساعـ
 . و المتمثلة في التفـوق الدراسـي 
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يعتبر التحصيل الدراسي من مؤشرات التفوق الدراسي ، ففي بعض الدراسات الأجنبية استخدم التفوق    
الباحثين في تعريفهم للتفوق محك التحصيل العقلي بحيث يتساوى مع التفـوق الدراسي ، حيث اتبع بعض 
) nosraC" (كارسون " و )  rruD" (ديور " ، )  wossaP" ( باسو : " أو الإنجاز الأكاديمي مثل 
 .  ) 24. ، ص 3002سليمان، أحمد ، ( " القدرة على الإمتياز في التحصيل : " ، فقدعّرف التفّوق بأنه 
الفـرد الـذي يظهـر استعـدادات عـليا فـي : " الطـالب المتـفـّوق بأنه ، )  yeltneB" (بنتلي " كما يعـّرف 
 . ) 24. ، ص 3002سليمان، أحمد ، ( " الـدراسـة 
الطفل الـذي يتميز عـن زملائه فهـو : " المتفـوق دراسيا بأنه )  8383" ( عـطية محمود هنا " يعـّرف  -
ـن الدرجـات التي يحصلون عليهـا ، و يكـون عـادة يسبقهـم فـي الـدراسة و يحصل على درجـات أعلى م
 " . أكثر منهـم ذكـاء و سـرعة في التحـصيل 




" تلفارد و سووري " ، و ) 5691 ; ecraF te nossirraG" (جريسـون و فـارس " و يـرى كـل مـن  -
أن )  0791 ; praE te yeldarB" ( بـرادلـــي و إيــــرب " ، و )  7691 ; yerewos te drafleT( 
المتفّوقين دراسيا هم الذين يحققون تفّوقا في الطاقة العـقلية و في توظيف قـدراتهم في مجالات مثل العلوم 
 . و الرياضيات و غيـرها ، و الذين يحققون تفوقا تحصيليا عن أقرانهم 
حسيـن محمـد  "، و )  1791 ; nilpahC" ( شابلـن "، و )  9383" ( حسين قـودة " و يـرى كـل من  -
هو الإنجاز التحـصيلي للتلميذ في مادة دراسية ، أو التفّوق : " أن التفـوق الدراسي ) .  5483" ( الكامل 
في مهـارة أو مجموعـة من المهـارات ، و يقـدر بـالدرجـات طبقـا للإختبـارات الـمدرسية أو الإختبـارات 
 . م الموضوعية المقننة أو غيـرها من وسائـل التقويـ
ذلك الفـرد الـذي يظهـر أداء : " المتفـّوق دراسيـا بأنه ) .  2791 ; dnalraM( مـارلانـد " و يـعـّرف  -
 " .    متمّيزا في التحصيل الأكاديمي 
هـو من استطـاع أن يحـصل : " المتفـّوق دراسيـا بـأنه )  4483" ( عبد المجيد نشواتي " كمـا يعـّرف  -
 " . فـائقا في أي ميدان من الميـادين التي تقـررها الجمـاعة  تحصيلا مـرموقا أو
أن المتفـّوق دراسيـا )  2002" ( سمير أبو مغلـي " و " عبد الحافظ سلامة " و يعـّرف أيضـا كـل مـن  -
الذي يظهـر أداءا مميزا و قـدرة على التحصيل الأكاديمـي المرتفع مقارنة مع المجموعة العمرية : " هـو 
 .  )  432 - 332. ص.،ص 8002نزيم صرداوي ، ( " تي ينتمي إليها ال
 
 : و مـن خـلال هـذه التعـاريف نستخلص أن للطـالب المتفـوق دراسيـا معـايير أهـمهـا ~ 
 . مستـوى الـذكـاء العـام  - 3
 ) . المتعلقة بمواد الدراسة أو ميادين الحياة ( الـقـدرات الخـاصة  - 2
 . الـتحـصيـل الـدراســي  - 5
 .التفـّوق بمعناه العـام في أي مجال من مجالات الحيـاة التي يقـدرهـا المجتمع  - 4
 : أي أن الطـالب يعـتبر متفـّوقـا دراسيـا عـنـدما يستوفـي أي شـرط مـن الـشـروط الـتـالية 
على الأقل ، تم تحديدها بواسطة أحد اختبارات الذكاء اللفظية  023أن تكـون لديه نسبة ذكاء مقدارها  -أ 
 . المنـاسبة لـثقـافة و لغـة المجتمع الـذي ينتمـي إلـيه 
مـن مجموع الطلاب  % 02إلى  % 33أن يكـون لـديه مستوى تحـصيلي مـرتـفع يضعه بين أفضل  -ب 
فـأكثر من مجموع الدرجـات النهـائية في  % 39فـي العمر الـزمني ، أو أن يحصـل على  الذيـن يمـاثلونه
 . إختبـار آخـر العـام 




أن يكـون لـديه مستـوى عـال مـن الإسـتـعـدادات الـخـاصـة مـثـل الإستعـداد العلمي ، أو الرياضي ،  -ج 
 . أو الفنـي ، أو القيـادة الإجتمـاعية 
 . ديه مستـوى عـال مـن الـقـدرة علـى الـتفكيـر الإبتكـاري أن يكـون لـ -د 
مجموعة من الطلبة ذوي قـدرات عقـلية عالية و : " هـذا و يمكن تعـريف المتفّوقين دراسيا بأنهم    
لديهم استعـدادات أكثر مما لـدى أقرانهم سواء في مجال التحصيل الدراسي ، أو في أي نوع من 
 .  ) 53 - 23. ص.، ص 4002مدحت أبو النصر ، ( " هـا المجتمع المدرسـي المهارات التي يقـدر
بعـد هـذه التعـريفـات الـمـتـعـددة و الـمـوجـزة نـتـطـرق لأهـم الـتـنـاولات الـنـظـرية المفسرة لظـاهـرة ~ 
 .           الـتـفـّوق الـدراسـي 
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من المعـروف أن للإنسان الفـرد كليتين ، و فـوق كل كلية غـدة تسمـى بالكظـرية ، أو الكظـر و تـعـدد 
، و همـا يختـلفـان )  alludeM( و نـخـاع )  xetroC( قـشـرة : من الغـدد الـصمـاء ، و تتكـون مـن 
،  lositroCالكورتيزول : يـفـيـا و بـنـائـيـا ، و تـقـوم الـقـشـرة بـإفـراز عـدد من الهـرمونات منها وظـ
، و الهـرمونـات شبيهة الجـنسية مثل  enoretsodlAو الألـدوستيـرون  enositroCو الكـورتيـزون 
 .  enoretsegorP، البروجستيرون  negortsEو الأستروجين  senegordnAالأندروجينات 
الـذي له دور فعـال فـي الحالات الإنفعالية  enilanerdAأمـا الـنـخـاع فـيـفـرز هـرمـون  الأدرينـالين 
 . بـصـفـة عـامـة 
و تهتم هـذه النظرية بالنخاع أكثر من القـشرة ، إذ أن نشاط النخاع يمكن أن يتبئ عن النشاط العقلي    
 طاقة للعمل ، و يفترض مريـدوها أن الأذكياء و أرباب القـدرة الفائقة الناتج عـن عملية إمداد الذهـن بال
على التحصيل و التفـّوق لديهم نشاط نخـاعي أدريناليني أكثر مـن العاديين ؛ و يؤيد هذه الحقيقة دراسات  
 3483( عــام )  nossungaM , D" ( ماجـنـسـون " و )  nemgreB , R , L" ( بيرجـمان " كل مـن 
لبحث عملية الإفـراط فـي التحصيل و عـلاقته بإفـراز الأدرينـالين ، حيث ثبت لهـم أن ذوي ) .  8483 -
التحصيل العالي لديهـم إفراز أدريناليني أكثر من ذوي التحصيل العـادي ، و المنخفض ؛ كما تبين لهم أن 
مـا يثبت صحـة الـنظرية إلى حد ما الذكـور أكثـر إفـراز من الإنـاث من ذوي التحصيـل العـالي ، و هـذا 
 .  ) 033. ، ص 3302مدحت عبد الحميد عبد اللطيف ، ( 
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سواء نظـرا إليه في   -تعـتمد النظرية الوراثية على الـدلائل التي تشيـر إلى أن التكـوين العقـلي للفرد     
يتحدد بالعوامل الوراثية أكثر مما  -ضوء القـدرة العقلية العامة ، أم في ضوء عـدد من القـدرات العقـلية  
الأكبر من التبـاين في مستويـات أداء مجموعات من  يتحـدد بالعـوامل البيئية ، أو بعبارة أخرى ، فالجـزء
 . الأفـراد في اختبـارات تـقيس القـدرات العـقـلية يـرجع إلى عـوامل وراثية 
لقـد تناولت بعض الدراسات أهمية العـوامل الـوراثية في عملية نمو و تطور القدرات العقلية عند الفرد    
" " وراثـي  -الـبـيـو " تـيـار فـكـري يـعـرف بـالـتـيـار بحـيـث تـنـدرج هـذه الأبحـاث ضـمـن 
الـذي يـرى أنصاره أن نجاح الفـرد و تفّوقـه الدراسـي يتوقـف بالـدرجة "  euqitenegoiB tnaruoC
 eniomirtaP"الأولى على مستوى ذكـائه ؛ و أن هـذه الملكة موجـودة ضمـن التـركة الوراثية 
ها نت أبويه و أجداده و سلالته ، و هي جملة الإستعدادات العقلية الفطرية التي يتلقا"   euqiteneg
 . الكامنة التي تنتقل بواسطة الجينات أو المورثات التي تحملها الكرموزومات أو الصبغيات 
علـى عـامل الـذكاء كحـتميـة )  neztiR , yarbeD" ( رتـزن  -دوبـري " لقـد أكـّد البـاحث الفـرنسي    
لـوجية ضـرورية للنجـاح الـدراسـي و التفـّوق فيه ، حيث وجـد أن هناك ارتباطا وثيقا بين نجاح الفرد بيو
و تفـّوقه و مستوى ذكـائه الـذي يقـاس بـواسطة اختبـارات الـذكاء ، و أن الأفـراد يتوزعـون حسب نسب 
وراثي وجهة أحادية ضيقة المجال  –ذكائهم ؛ و مما تجدر الإشارة إليه أن وجهة نظر أنصار التيار البيو 
بحيث تـرى أن نجـاح المرء فـي الـتحـصيل الـدراسـي و الـتفـّوق فيه يتوقـف أسـاسـا علـى مستوى ذكائه 
 . و قـدرتـه العـقـلية 
 إن مبدأ الإختيـار و الإنتقـاء الـذي يؤيده أتبـاع هـذا التيـار مبدأ مبني على مفهـوم تـوارث عامل الذكاء   
 و القـدرة العقلية دون الإهتمام بالعـوامل الأخرى ؛ و الواقع أن تفّوق الفرد الدراسي لا يمكن إرجاعه إلى 
عامل الذكـاء وحده لأنه ليس العامل الوحيد الذي يتحـدد على إثره تفّوقه الدراسي بل هناك عوامل أخرى 
 .    ) 442 -  242. ص.، ص 8002نـزيـم صـرداوي ، ( لا تقـل أهمية عـنه 
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و تعـّد هـذه النظـرية مقابلة للنظرية الوراثية و منـاقضة لهـا و هي تقـوم على أسـاس أن التفـّوق يتأثـر    
 بـالبيئة أكثـر مـن الـوراثة ، بمعنـى أن العـوامل الـبيئية المواتية يمكـنهـا أن تساعـد على التفوق ، و تعني
)  namweN" ( نيومان " بالعـوامل الـبيئية كل ما يحيط بالفرد ، و من الدراسات المؤيدة لذلك دراسات 
 .  ) 533. ، ص 3302مدحت عبد اللطيف ، ( )  regnizloH" ( هولزنجـر " و 
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الذي فسر ظاهرة التفّوق و الإبتكار في ضوء ميكانيزم )  duerF" ( فرويد " ترجع هـذه النظرية إلى    
الذي يعني تحويل الدوافع غير المقبولة و تغييرها بحيث  noitamilbuSالتسامي أو الإعـلاء أو التصعيد 
 .تصبح أنمـاط سلـوكية مقبولة إجتمـاعيـا 
شكلا من أشكال التعويض ، أو هو الصورة الإيجابية من الإبدال و يعني هـذا  يعتبر التسامي في الواقع   
المصطلح فـي نظـر الـفـرويديين استبدال هـدف جنسـي في طبيعـته بهـدف غير جنسي مقبول اجتماعيا ؛ 
مية فالفرد الذي يفشل جنسيا قد يتخلص من احباطه بالإتجاه للإهتمام بالأدب و الرياضيـات و البحوث العل
 . و الخـدمـة الإجتمـاعيـة 
يلاحظ أنه كـلما كـان الهـدف الذي يتجه إليه الفرد مشابها للهدف الذي تسامى عنه ، كلما قل الصراع    
و القلق لـديه ، فـإهـتمام بعض الناس بالتبرع لخدمة أو رعاية الأطفال اليتامى هو هـدف منـاسب لإعـلاء 
ـم لأنهـم لـم يـرزقوا أولادا ، و اتجـاه البعض فـي كتابة القـصص أو الشعـر دافـع الأبـوة أو الأمومة لـديه
العاطفي هـو إعلاء منـاسب لـدافع الجنس لـديهـم ، إن عملية الإعـلاء أو التسامي قـد حّولت طاقة الليبيدو 
تقتضي خطوات إلى نشـاط غير جنسي كمتنفس للطـاقة النفـسية الجنسية المحيطة ؛ و ) الطاقة الجنسية ( 
العـقل البشري مزيدا من الإبتكار الغريزي و القمع للإرث القديم البدائي ، و مزيدا من القيـود المفروضة 
على الإشباع الغـريزي للطابع الجنسـي ، و بالتالي مزيدا من التسامي ، و هكـذا فالثقـافة و الحضارة هما 
متحضر ؛ إن هذه العملية اللاشعورية هي التي تفسر لنـا نتاج عملية التسامي التي تعد سمة مميزة للعقل ال
 . ) 342 - 442 .ص.ص،  8002 نزيم صرداوي ،( " فرويد " التفّوق و العبقرية و عمليات الإبداع عند 
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ظاهـرة التفـّوق بصفة عـامة في الـذي فسر )  reldA , A" ( ألفـرد أدلر " ترجع هـذه النظـرية إلى    
بخلق عـقدة  noitasnepmoCضوء عـقـدة النقص ، أو القصور التي تستوجب القيام بعملية تعـويض 
تفـوق ، أو حافز للتفـوق ، و قـد يكـون التعـويض مبـاشرا حيث يدفع الضريـر إلـى النبوغ في الأدب ، 
 .  ) 333 .ص،  3302 عبد اللطيف ،مدحت ( أو الأصـم إلـى الإبـداع فـي الموسيقـى 
أن الكفاح في سبيل التفـّوق هـو الغـاية الـنهائية التي ينزغ جميع البشـر إلى بلـوغهـا " أدلـر " يـرى    
أنه لا يعنـي بالتفـّوق الإمتيـاز الإجتماعي " أدلـر " و التـي تمنح الشخـصية الـثبات و الوحـدة ؛ و يبين 
ا يعـني بالتفـّوق عمل من أجل بلوغ الكمال ؛ إنه أو الزعـامة أو المنزلة المـرموقة في المجتمع ، و إنمـ
أن الحافز " أدلر " الدافع الأعظم إلى الأمام و هو أرقى درجة من تطور الشخـصية الروحي ، و يعتقد 
للتفـّوق من أقـوى موجهات السلوك الإجتماعي ، و أن ممارسة هـذا الحافز أمر أساسي للنمو الفردي ، 




ل على تـقـدير الآخرين و قبولهم من خلال إنجازاته ، و عندمـا يتحقق حيث أن الشخص يسعى للحصو
 .  ) 342 .ص،  8002 نزيم صرداوي ،( ذلك اجتماعيـا يكـون الفـرد مفيدا أو مرغوبـا 
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م الحـاجة للإنجـاز إلـى فـي إدخـال مفهـو)  yarruM , H" ( هنري مـواري " يـرجع الـفـضل إلـى    
تـحـقـيـق الأشيـاء : لـه عـلـى " مـواري " ، و يتركـز تعـريف  9583التـراث الـسيكـولوجـي مند عـام 
التـي يـراهـا الآخـرون صعـبة ، و الـسيطـرة عـلـى الـبيئة ، و الـتحكـم في الأفكار ، و سرعة الآداء ، 
ت و بلوغ معايير الإمتيـاز ، و منافسة الآخرين و التفوق عليهم ، و الإستقلالـية ، و التغلب على العـقبا
أن الحـاجة " مـواري " و الإعتـزاز بالـذات و تقـديـرهـا بـالممـارسة النـاجحة للقـدرة ؛ و لقد افتـرض 
أو الـدافع للإنجـاز يندرجان تحت حاجة كبرى أعـم و أشمل هي الحـاجة للتفوق ، و بذلك يمكـن تفسير 
مدحت عبد اللطيف ، ( . هرة التفّوق من خلال دافعية الفرد ، و حاجته للإنجاز ، و إحراز النجاح ظا
 ) .  233 .ص ، 3302
  :الـنـظـريـة الـتـكـامـلـيـة /  7 - 6
 : يمكـن تفسيـر ظـاهـرة التفـّوق فـي ضوء هـذه الـنظـرية تبعـا للآتـي    
 . ـعمليـات و الأنشطـة الـفـسيـولـوجيـة إن ظاهـرة التفـّوق تخضع لـبعض ال -أ 
يحتـاج المتـفـّوق إلـى قـدر مـن الذكـاء ، و الـدافعية للإنجـاز ، و التفـّوق و الـتســامي ، و بعض   -ب 
 . القـدرات المساعـدة علـى التفـّوق 
د الفـرد و قـدرته علـى توفـر الظـروف البيئيـة المنـاسبة ، و المواتيـة من شـأنهـا أن تنمي استعـدا  -ج 
 . مواصلة التفـّوق و احـرازه 
الإستعـانة بالمـقاييس النفسية ، و الأسـاليب الإحصائية في إيجاد الفروق الفردية في التفـّوق و على  -د 
ذلك يمكننا أن نخلص بلأن هـذه النظرية قد ألمت الأطراف الإيجابية في سياق بعض النظريات السابقة 
،  3302مدحت عبد اللطيف ، ( ، و نسجت منهـا ثوبا آخـر لنظـرية أوسـع شمـولا ، و أكثر تكاملا 
 ) .  433 - 533. ص.ص
و يتضح مـن كل ما تقـدم أنه يوجـد في علم النفـس تنـاولات نظريـة مختلفة لتفـسير ظاهـرة التفـّوق    
الدراسـي ، فكـل نظـرية تميـزت عـن الأخـرى بالإطـار النظري الخـاص بهـا ، حيث كـان الإختـلاف 
مقاربـاتهم و تصـوراتهم ، و هـذا راجـع إلى المدرسـة الفكـرية التـي واضحا بين المنظـرين في 
 . ينتمـي إليهـا أصحـابهـا 
إن وجهات النظر في هـذه التناولات النظرية ضيقة المجال تحاول تفسير موضوع التفّوق من زاوية    
لتركيز عـلى عـامل واحـد معينة ، و الحقيقة أن عـوامل التفّوق الدراسي متعـددة و متنوعة و لايمكـن ا




دون الآخـر ، و لهـذا يمكن إعـتبار النظرية التكـاملية نظرية شـاملة أجمعت بين العوامل و الخصائص 
عـوامل الوراثة و البيئة في الذكاء و التفـّوق ، كذلك تقّر بوجود : التي تميز المتفّوقين و التي تتمثل في 
 . و ذلك لإحراز التفّوق و التميز في الدراسة عامل الدافع للإنجاز و الإستعدادات ، 
و بمـا أن لـدى الـطلاب المتفـّوقين سمـات و خصـاص و حـاجـات يتميزون بهـا بشكـل عام ، هـناك    
فهـاهي هـذه .  أيضـا سمـات و خصـائص و حـاجـات لأصحـاب القـدرة الفـائقة في الـريـاضيات مثـلا 
 . لحـاجـات ؟ الخصـائـص ؟ و مـاهـي هـذه ا
 
  :ن ـيـّوقـفـتـمـلاب الـطـات الـاجـص و حـائـصـات و خـمـس - 7
 :و نوجـزهـا فـيمـايلـي  :السمـات و الخصـائص العـامة للطـلاب المتفّوقيـن /  1 - 7
 : و تتمثـل فـي النقـاط التـالية : الخصـائـص الجسميـة /  1 - 1 - 7
التكـويـن الجـسمـانـي للمتفـّوقين بصفـة عـامة أفـضـل قـليـلا من التكـوين الجسمـاني للعـاديين سـواء  -
مـن حيث الطول أو الخلو من العـاهـات ، و أنـواع القصور الحسي كضعـف السمع أو البصر أو غيره 
 . مـن أنـواع القصـور 
ل أكبر قليلا بصفة عامة من معـّدل النمو بين العاديين النمو الجسمي و الحركي للمتفّوقين يشير بمعـد ّ -
 . ، إذ يبدأ ظهور الأسنان مبكرا و يبدأ المشي مبكرا من العاديين بحوالي شهرين في كلا المظهرين 
يتفـّوق فـي نشـاطه الـحـركي علـى أقـرانـه العـاديين ، و طـاقـتـه للعمـل عـالية و نمـوه العـام سـريع  -
 .  ) 93 - 43. ص.، ص 5002عبد الصبور منصور محمد ، ( المشـاق ، و يتحمـل 
يتميز المتفـّوقـون بأنهـم أسـرع من العـاديين في  : الـخـصـائـص العـقـلـيـة و المعـرفـيـة /  2 - 1 - 7
، ) 3(على الأقل للطفل مقـارنة بالطفل العادي الذي يبلغ معّدله ) 3,1(نموهم العـقلي الـذي يبلغ معـّدله 
 : ، و من أهم الخصائص العـقلية لديهم مايلي ) 03,1(و ذلك على اعتبار أن نسبة الذكاء هي 
زيـادة حصيلتهم اللغـوية حيث لديهم قـدرة علـى استخدام الجمل التامة في سـن مبكـرة عندما يعبرون  -
 . عـن أفكارهـم 
 .ستيعاب و تذكـر ما يلاحظونه يتميزون باليقظة و قـدرتهم الفائقة على الملاحظة و الإ - 
لديهم قـدرة فـائقة على الإستـدلال و التعـميم و التجديد و فهـم المعـاني و الـتفكير المنطقـي و إدراك  - 
 . العلاقات 
 . تتعـدد ميولهم ، فغالبا لا تنحصر ميولهم في مجال واحد و تستمر ميولهم مدة أطول من غيـرهم  -
 . هـولة و بـأقصى سـرعة ممكـنة التعلـم و الفهـم بس -




رمضان عبد الحميد ( مغـرمون بـالتطلع للمستقبل و يهتمـون بـالتنقيب و البحث عـن أصل الأشياء ،  -
 ) .   35 - 05. ص.، ص 9002الطنطاوي ، 
يتصفـون كذلك بأنهم أكثر قـدرة على القيام بأعمالهم المدرسية و أكثـرهم تمدرسا و تميزا على أقرانهم 
العاديين الـذين هم في نفس الصف الدراسي ، كما أنهم يتميزون باليقظة أو الفـطنة و كثرة الأسئلة التي 
 .  ) 261 .P , 5991 , yerffuaj ed dnaroM( غالبـا مـا تكـون متجـاوزة لسنهـم 
 : يتميز المتفّوق بالسمات و الخصائص الإجتماعية التالية  :ة ــالـخـصـائـص الإجـتـمـاعـي/  3 - 1 - 7
 .يحب النشاط الثقافي و الإجتماعي و يشارك في أغلب نشاطات البيئة  -
 . يميل إلى حضور الحفلات و المناسبات العامة  -
 . مصادقة الأكبر منه سّنا قادر على كسب الأصدقاء و يميل إلى  -
يتحمل المسؤولية و يملك القـدرة على الإندمـاج الإجتمـاعي في الجمـاعـات الكبرى ، عنصر جـذاب  -
فـي أسـرتـه ، مدرستـه ، مجتمعـه ، يجـذب الكثيـرين إلـيه بمقـدار مـا تكـون قـوة تفـوقـه و مـوهـبته ، 
 .  ) 302. ، ص 0002تومـا جـورج خـوري ، ( 
 . لديه تفاعـل اجتماعي واسع و شامل يتمتع بالحب و الشعبية العالية بين أقرانه  -
 السلوك يتمتع بسمـات اجتمـاعية مقبولة و يميل إلى مجـارات النـاس و مجاملتهم و بفـضل الأشياء و -
 .  )  33. ، ص 5002عبد الصبور منصور ، ( المقبول اجتماعيا 
يمتـاز المتفـّوق بـالسمـات و الخصـائص  :ـالـيـة و الـشـخـصـيـة ــائـص الإنـفـعــالـخـصـ/  4 - 1 - 7
 : الـوجـدانية التــالية 
 . يتمتع بمستوى من التكيف و الصحة النفسية بدرجة تفوق أقرانه  -
 . يتوافق بسهولة مع التغيرات المختلفة و المواقف الجديدة  -
الجنوح و الإحباط أحيانا نتيجة نقص الفرص المتاحة له في  يعاني من بعض أشكال سوء التكيف و -
 . المدرسة لمتابعة اهتماماته الخاصة 
 . يحرص على أن تكون أعماله متقنة و يّمل من الأنشطة العادية  -
 . إرادته قوية و لا يحبط بسهولة و لديه المقدرة على الصبر و التسامح  -
يتسم بالكمون العاطفي و الإتزان الإنفعالي ، لا يميل إلى التحامل و الغضب ، لا يعاني مشكلات  -
بالإضافة إلى .  ) 43. ، ص 2002عبد الحافظ سلامة ، ( عاطفية حادة و لا يتخلى عن رأيه بسهولة 
 : خصائص و سمات أخرى لها بالغ الأهمية نجملها فيما يلي 
 
 




 :الذكاء الإنفعالي  -
الوجدان يمثل الإنفعال سواءا كان سلبي أو ايجابي ضروري للحياة اليومية ، فهو يشبع حاجتنا    
اليومية ، و يقود الإنسان و يتحكم بقراراته ، فمن المهم جدا توفر الذكاء الوجداني عند الفرد ، فهذا 
معّدل الذكاء الوجداني النوع من الذكاء هو الذي يفسر تفوق الفرد في كثير من النشاطات ، إذ أصبح 
 . مطلوبا في العمل ، كما أن الذكاء الوجداني يجعل الفرد يرتقي نحو الأفضل 
فقط ) 02 %(إلى أن الذكاء العام يسهم على أعلى تقدير بنسبة "  nameloG" " جولمان " و يشير    
،     ) 08 %(ني بنسبة في نجاح الفرد في حياته ، بينما تسهم العوامل الأخرى و أهمها الذكاء الوجدا
 " ستيرنبرج"، ) 0883"(ماير و سالوفي "، ) 5983" (جاردنر"و تؤكد ذلك نتائج دراسات قام بها 
من تباين ) 52 % ,01 % ,4 %(، حيث اتضح أن الذكاء العام يسهم بنسب تتأرجح مابين ) 3883(
 . ية آداء الفرد ، بينما تعزى النسب المئوية المتبقية إلى عوامل انفعال
و تشير بعض الدراسات إلى أن الذكاء العام وحده لا يضمن نجاح الفرد و تفّوقه ، و إنما يحتاج    
 . الفرد إلى الذكاء الإنفعالي الذي يعد مفتاح النجاح في المجالات العلمية و العملية 
وافق و التكيف إن ما يملكه الفرد من مهارات الذكاء الوجداني يشكل الأساس الأول في تحقيق الت   
النفسي ، و السيطرة على التوتر و الإنفعالات السلبية ، و يعد كذلك عاملا أساسيا ، و مهما في نجاح 
 . الفرد و تفّوقه 
"    yelroM" " مورلي " و"  yeletihW" " وايتلي " و "  retlauQ" "كوالتر " و قدم كل من    
لى معرفة العلاقة بين مستوى الذكاء الوجداني   دراسة تهدف إ) 8002" ( caiduD" " دودياك " و 
من طلبة إحدى ) 334(و المثابرة الدراسية و النجاح في الجامعة ، و تكونت عينة الدراسة من 
الجامعات الأسترالية ، و توصلت الدراسة إلى أن الطلبة الذين يمتلكون مستوى أعلى من الذكاء 
قية إلى المستوى التالي ، كما تبين أن الطلبة الذين يتطور الوجداني هم الأكثر قابلية للنجاح و التر
الفرا ، اسماعيل صالح ،            ( لديهم مستوى الذكاء الوجداني أصبحوا أكثر مثابرة في دراستهم 
"  moolB" " بلوم " و قد وصف ) .  24  - 93. ص. ص) . 2302.(و النواجحة ، عبد الحميد 
نه لديه قدرات متواصلة و مركزة لمهام مميزة مشيرا إلى التركيز على المراهق الموهوب بأ) 3983(
 ) . 75 P . )D . N ( ,ymalleblA (مهارة التحكم و إدارة إنفعالاته  
أما بالنسبة للفروق بين الجنسين في الذكاء الإنفعالي فقد كشفت دراسة أجنبية حول الذكاء الإنفعالي    
تحصيل الدراسي لطلاب جامعة بربادوس بالهند الغربية للتحقق من و الهوية الجنسية و علاقتها بال




فيما يخص الذكاء الإنفعالي و التحصيل الدراسي ، ) الذكور و الإناث ( الفروق الموجودة بين الطلاب 
 : و استعمل الباحث الأدوات التالية ) إناث 98( و ) ذكور 33(طالب و طالبة ) 533(شملت العينة 
 ) . 1002 , drahcraB(الإنفعالي مقياس الذكاء  -
 . مقياس التحصيل الدراسي  -
 . ، تحليل الإنحدار " ت " اختبار "  برسون " معامل : واستعمل في الدراسة الإحصاءات التالية 
 : من بين النتائج المتحصل عليها مايلي 
الإنفعالي مؤشر أفضل من  إن الذكاء الإنفعالي و الجنس تنبئ بالإنجاز الأكاديمي باعتبار أن الذكاء -
 . التحصيل الدراسي عند الجنسين 
أما عن نوع الجنس أظهرت نتيجة التحليل أن التفاوت بين الجنسين في الذكاء الإنفعالي و التحصيل  -
الدراسي لصالح الفتيات مشيرا إلى أن الفتيات هن أفضل في مقياس الذكاء الإنفعالي من نظرائهم 
ى الإنجاز الأكاديمي ، و يرجع الباحث هذا التفاوت أن الأسباب المحتملة بين الذكور و التي تؤثر عل
الجنسين في الذكاء الإنفعالي يمكن أن يعزى إلى أسباب بيولوجية و جينية ، و أن بعض مناطق الدماغ 
مخصصة لتجهيز العواطف يمكن أن تكون أكبر لدى النساء أكثر من الرجال ، و أن هناك اختلاف في 
ط الدماغي على أساس الجنس ، و أضاف الباحث أن الذكاء الإنفعالي هو أفضل مؤشر لتعزيز النشا
النجاح الأكاديمي و الحياة المهنية ، و في الأخير يوصي الباحث ، الباحثين و المربين الذين يرغبون 
على نموذج  في التدريس الفعال و التعلم لمنع الفشل الدراسي و تحسين أداء الطلبة و ذلك بالإعتماد
 ) .        801 - 201 PP . 2102 . A , obmoyaF (مهارات الذكاء الإنفعالي 
  : وجهة الضبط -
تعتبر وجهة الضبط أحد متغيرات التنظيم الإنفعالي للشخصية و الذي يلعب دورا مهما في حياة    
لإرادة و القادر على السيطرة الفرد النفسية و الإجتماعية ، و يرجع ذلك إلى أن الفرد الذي يتمتع بقوة ا
و قد تم تقسيم . و التحكم فيما يدور حولهم أو يتوقعه هو ، فرد قادر على التقدم و التطور و العكس 
الأفراد ذو وجهة الضبط إلى فئتين ، فئة الضبط الداخلي و فئة الضبط الخارجي ، و تتميز كل فئة 
لديهم امكانية الإستكشاف و الوصول إلى الأفراد ذوي وجهة الضبط الداخلي : بخصائص معينة 
المعلومات ، ثم القدرة على تنظيمها بفعالية ، وصولا إلى حل المشكلات ، فضلا عن القدرة على 
استرجاع المعلومات و معالجتها بأشكال مختلفة ، و قدرة على تأجيل الإشباع ، و أيضا الإتصاف 
أما أصحاب وجهة الضبط الخارجي . احترام الذات بالمودة و الإحترام و الحب و مشاركة الآخرين و 
فهم أكثر مسايرة و أقل ثقة بالنفس ، مترددون و حذرون في تفكيرهم ، و لا يملكون القدرة على 




توجيه الذات أو ضبط النفس ، و أكثر قلقا و تسلطا و سيطرة و أكثر حيطة و أنانية و لا يكترثون 
 . كثيرا بحاجات و اهتمامات الآخرين 
و تتأثر سمة وجهة الضبط بأساليب المعاملة الوالدية ، فالأفراد الذين يتصفون بالضبط الداخلي    
يكونون غالبا من أسر تتسم بالحب و الديمقراطية و النظام و المعايير المستقرة ،  إضافة إلى أنها توفر 
ات في ظل اعطائهم الحرية لأبنائها الرعاية النفسية ، و تدفعهم إلى تحمل المسؤولية و اتخاذ القرار
الكافية لإدارة شؤون حياتهم الخاصة ، الأمر الذي يرسخ لديهم مفهوم الجهد الذاتي كمصدر أو كسب 
للحصول على تعزيز من قبل الآخرين ، و ذلك على العكس من الأفراد ذوي وجهة الضبط الخارجي 
 ـاطفي ، و الـتـسـيب فـي المعـاملة الوالـدية ، الذين غالبا ما يـنـتـمون إلى أسـر يشيع فيهـا الحـرمـان الع
أو الحماية الزائدة ، أو التنشئة المتسلطة ، أو غياب أحد الوالدين ، الأمر الذي يؤدي إلى الإعتقاد 
بالحرمان من الحصول على الكثير من الحقوق مقارنة بالآخرين مما يسبب لدى أولائك الأفراد أساليب 
 .        ) 22 - 43. ص.، ص 3302العفاري ابتسام ، ( عزو غير تكيفية 
" و تشير بعض الدراسات إلى أهمية سمة وجهة الضبط في التفّوق و النجاح الدراسي ، إذ يرى    
أن الأفراد الأكثر تحكما داخليا أكثر تفّوقا دراسيا لذلك فهم يبذلون ) : " 4983" (الديب ، علي محمد 
هم أكثر تحملا للمسؤولية و أنهم يضعون خطط و يلتزمون بها للوصول  أقصى جهد ممكن للتفّوق ، و
و هذا يعني أن الطلبة الذين يعتقدون في فئة الضبط الداخلي يتفّوقون في دراستهم " . إلى أهدافهم 
لإيمانهم بأن لهم القدرة على تحقيق أهدافهم و من أجل ذلك يبدلون الجهود اللازمة و يضعون خططا 
" هم الدراسية لأنهم على يقين بأنهم هم المسؤولون على نتائجهم الدراسية ، كما يشير لبلوغ مطامح
أن الأفراد ذوي التحكم الداخلي يبدلون الجهد في ) . " 3483" ( eihcaekcaM" " ماك كيسى 
مواقف التحصيل ، بحيث يعتقدون أن تحقيق النجاح يعتمد على جهودهم ، بينما لا تبدل مجموعة 
لخارجي جهدا مماثلا لأن أفرادها لا يتوقعون أن جهدهم سوف يكون له أثر على النتائج     التحكم ا
 .      ) 09. ، ص 3002بن الزين نبيلة ، (
 : السلوك التوكيدي  -
تعتبر التوكيدية مهارة سلوكية تتميز بتوكيد الذات و ثقة الفرد بنفسه و استطاعته عن الدفاع عن    
حقوقه و المصالحة بالطرق المشروعة و التعبير عن ذاته بين الأصدقاء و الجماعات التي يتعامل 
 .معها 
كيف تريد لحياتك أن إن التوكيد عبارة عن تصريح ذهني أو عملي لنفسك و للعالم من حولك عن     
تكون ، فالكلمات و الأفكار أشياء فعالة ، إن حياتك كما هي في الوقت الحالي ، عبارة عن شكل       




و مظهر مادي لكل أفكارك السلبي منها و الإيجابي ، و يعد التوكيد أداة فعالة في تخليص حياتنا       
 .ضغوط الحياة  و عقولنا من السلبية ، و هو أداة فعالة عندما نواجه
و بعبارة أخرى فهي تعبير الفرد عن تلقائيته في العلاقات العامة مع الآخرين و في حركات     
تعبيرية و ايماءات و في أفعال و تصرفات و في غير تعارض مع القيم و المعايير و الإتجاهات 
 . السائدة و بدون إضرار بالآخرين و لا بالذات 
إذ يسهم في ) ذكر ، أنثى (  redneG" النوع " م محددات السلوك التوكيدي و الجدير بالذكر أن أه   
تحديد توقعات الجماعة لسلوك الأفراد من الجنسين و تحديد طبيعة المناخ الإجتماعي الذي قـد يـيـسر 
 و فـي هـذا الـصـدد أكـدت دراســة . )  03. ، ص 5002عبد الحميد ابراهيم شوقي ، ( أو يكف التوكيد 
أن الطالبات ) 1991 . llednirrA dna rohcnaR , srekuerB , namrednaS , segdirB (
الإناث يتميزون بأكثر توكيدية من حيث التعبير في تحديد علاقات الشخص ، و الطلاب الذكور 
 ) . 8 .P , 3002 , M niksE (يكونون أكثر توكيدية في إظهار المشاعر السلبية 
وكيد في تكوين علاقات ثرية و مرضية ، و يقي الفرد من المواقف المهـددة و يسهم ارتفاع مستوى الت
د ابراهيم ـيـمـد الحـبـع( لتقدير الذات ، و يساعد على انجاز الأهداف ، مما ينمي لديه دافعية أعلى للإنجاز
 . ) 33. ، ص 5002شوقي ، 
 : و تـتـمـثـل فـي  :الـخـصـائـص الـتـعـلـيـمـيـة الـتـربـويـة /  5 - 1 - 7
 . يتصفون بقوة الملاحظة لكل ما هو مهم و كذلك رؤية التفاصيل المهمة  -
 . غالبا ما يقرأون الكتب و المجلات المعّدة للأكبر منهم سنا  -
 . يستمتعون كثيرا بالنشاطات الفكرية  -
 . لهم القدرة على التفكير التجديدي و ابتكار و بناء المفاهيم  -
 . للنظام و الترتيب في حياتهم العامة محبون  -
 . قد يستاؤون من الخروج على الأنظمة و القواعـد  -
 . عندهم حب الأسئلة لغرض الحصول على المعلومات كما هي لقيمتها الإستعمالية  -
 . عندهم القدرة على الإلمام الكثير من المواضيع و استرجاعها بسرعة و سهولة  -
 . ة على الفهم و الإدراك العام لديهم القدرة الجيد -
يستوعبون المبادئ العلمية بسرعة و غالبا ما تكون لديهم القدرة على تعميمها على الأحداث و الناس  -
 .   ) 053. ، ص 3302محمد حسين قطناني ، ( أو الأشياء 
 




بالنفس و القـدرة على  يتسم المتفـّوقين بصفات قيادية مثل الثقة :الـخـصـائـص الـقـيـاديـة /  6 - 1 - 7
اتخـاد الـقـرارات الصـائبة و حـل المشكـلات المستعـصية و الأصـالـة و الإستقـرار النفسي و الإتـزان 
و النضج الإنفعالي ، و المبادرة و المجازفة و التـفكير الإبداعي و تحمل المسؤولية و الحس الأخلاقـي 
حس بالمسؤولية و التكيف مع المواقف المختلفة ، و حسن و تحسس آمال و آلام الأمة ، و المرونة و ال
الإتصـال بالجمـاهير و الـدافعية نحـو الإنجـاز و الإنجـاز المتميز و الإستقـلالية الـذاتية و ضبط النفس 
 .  ) 83. ، ص 0002سعيد حسنـي العـزة ، ( 
ر الإشارة إلى أن للمتفّوق و فـي ضوء مـا سبق لسمات و خصائص المتفـّوقين بصفة عامة ، تجد~    
سمـات خـاصة في تعلم الرياضيـات ، لأن الـرياضيـات تشتمل علـى العـديد مـن الأنـشـطة الإبداعية ، 
 .  فـفيمـا تتضح هـذه السمات و الخصائص لدى المتفـّوقين فـي الريـاضيـات ؟ 
  :الخصـائـص و الـسمـات الخـاصة للمتفـّوقـين فـي الـريـاضيـات /  2 - 7
 : و تتمثـل الـسمـات الـخـاصة فـي تعـلـم الـريـاضيـات فـيمـايـلـي    
 . لديه القـدرة على التفكير المنطقي و الرمزي في العلاقات الكمية و المكانية  -
التـركيبات ، و العلاقات ، و العمليات الرياضية ، و فهم  لديه قـدرة على إدراك و تعميم الأنمـاط ، و -
 . البناء المنظم للمسائل 
لـديه حب استطلاع مبكـر ، و فهـم المظاهـر الكمية للأشيـاء ، كمـا أنه يبحث عـن مشكـلات تتحـدى  -
 . قـدراته و قـراءات و ألـعـاب و ألـغـاز ريـاضية شيقة 
 . لديه قـدرة علـى التفكير الـتحليلي و الإستدلالـي و الإستـقـرائـي  -
 . لديه المرونة و امكانية عـكس العمليات العـقـلية المتـضمنة فـي نشـاط رياضـي  -
 . لديه قـدرة علـى تذكـر الرموز و العلاقـات الـرياضية ، و نقل أثر التعـلم إلى مواقـف جديدة  -
جيد فـي حـل المشكـلات الـرياضيـة لقـدرته عـلـى تطبيـق الـسببية الـمنطقية و إيجـاد  يتمتع بمستـوى -
 . الحلـول المخـتـصـرة 
 . لديه القـدرة على صياغة الحدسيات و إثبـات النظـريات و حل المسائل في الرياضيات  -
 . لديه ومضات بصيرة و قـدرة على التفكيـر التقـاربي و التباعـدي  -
ليلى الصاعـدي ، ( حـصـل علـى درجـات عـالية فـي اختبـارات الـذكـاء و الإختبـارات الـتحـصيلية ي -








  :الـحـاجـات الـعـامـة لـلطـلاب الـمتـفـّوقـيـن /  3 - 7
علـى الرغـم مـن أن الطلاب المتفـّوقين قـد يكـونون قادرين على التعلـم بسـرعة ، فهـم بحـاجة إلـى    
من يوجههـم و يدعمهـم لتنمية تفّوقهم ، و لقـد أثبتت البحـوث و الدراسـات أن المتفـّوقين لهـم كثير مـن 
 : الحـاجـات التي ينبغي اشبـاعهـا لديهـم و تتمثل فـي 
ـاجة إلـى المزيـد مـن الإنجاز ليتناسب مع ما لديهم من قـدرة عـالية و دافعيـة نحـوه و لـما لـديهـم الح -
 . مـن قـدرات و امكـانـات 
الحـاجة إلى المزيد مـن تقـديـر الآخـرين لـيتناسب ذلك مع مـا يشعـر بـه المتفّوقين نحو أنفـسهم و ما  -
 . تـؤكـده إنجـازاتهـم 
إلى المزيد من الرعاية و التوجيه ليتناسب مع دقة المهمات و المنجزات المنوط بهم انجازها الحـاجة  -
 . ، و لكي لا يشعـروا بالإهمـال في المدرسـة أو مكـان العمل 
الحـاجة إلى برنـامج دراسـي خـاص و تفـريد التعـليم لأن المتفـّوق سيشعـر بـالملل و الضجـر إذا مـا  -
 . نـامج دراسـي عـادي انخـرط فـي بـر
الحـاجة إلى المزيـد من النشـاطـات المنهجية و اللامنهجية المتعـلقة بميـوله و رغـباته و قـدراته مثل  -
 . الزيـارات الميدانية و العمل المدرسـي الإضافي و ذلك بسبب قـدرته على الإنجـاز 
لعمل المتعـاون مع الآخريـن و لكي لا يشعـر حـاجته إلـى الإندمـاج الإجتمـاعي ليوفـر الأصدقـاء و ا -
 .  ) 34. ، ص 0002سعيد حسنـي العـزة ، ( بالغـربة و الغـرابة 
التي ركـزت على " ترمـان " و جـاء الإهتمام بالحاجات النفسية الإجتمـاعية للمتفـّوقين بعـد دراسـة    
يزهـم بعلاقات شخصية ثـابتة ، و قـدرتهم قـدرة المتفـّوقين عـلى الـتكيف فـي سن الشبـاب خـاصة و تم
عـلى تشكيل حياة أسرية ناجحة ، بشكل عام معظم الدراسات كانت تشير إلى أن المتفّوقين أكثر نضجا 
و اتزانا من الناحية الإنفعالية ، إن من أهم القضايا المتعلقة بالحاجات الإنفعالية و الإجتماعية للمتفّوقين 
لهـا من دور رئيسـي فـي تطويـر البعـد النفسـي و البعـد الإجتماعي للمتميز ،  ، هـو موضوع البيئة لما
إن الإهتمام بتفاعل الفرد النفسي و الإجتماعي ، لايمكن أن يؤخد بعين الإعتبار دون الإهتمـام بالدرجة 
 : الأولـى البيئة الثقـافية للمتميز ؛ و من الحاجـات النفسية الإجتمـاعية 
 .   ات حل المشكلات من خلال المحادثة و الحوار تعليم مهار -
 . تطوير مهارات التخاطب و التواصل  -
محمد ( خلق منـاخ منـاسب في البيت و المدرسـة تســود فيه المحبة و السكـون و الإحتـرام المتبـادل  -
 ) .  33 - 43 .ص.ص،  3302 حسين قطنـانـي ،




و انطلاقـا من هـذه الحاجات العامة للمتفّوقين ، تجدر الإشـارة إلى أن للمتفّوقين حاجات خـاصة في    
تعـلم الـريـاضيـات بـاعـتبـارهـا إحـدى الـمواد التي يبرزعـادة فيهـا المتفّوقـين و الـذي هـو تـخـصـص 
 . عـينة الـدراسـة 
:                   )و المواد العلمية (  قـين فـي الريـاضيـاتالحـاجـات الخـاصة للطـلاب المتفو ّ/  4 - 7
 :  و تـتـلـخـص فـيـمـايـلــى
يحتاجون لمعـلمين على دراية كبيرة يستطيعـون مساعـدتهم في إجراء البحـوث و القيـام بمشروعات  -
 . فـردية ، و فهم المفـاهيم الأسـاسية الـرياضية باستقلالية 
يحتاجـون لتـركيز انتبـاههـم و تـوجيه جهـودهم نحـو تعـلم محتـوى ريـاضـي متقـدم تـرتبط معـارفه  -
 . و معـلومـاته باستعـدادات و امكانات الفـائق 
 . أن يسمح له بنوع من المرونة في أنشطة الفصل و تعيينات الواجب المنزلي  -
 . إلى إنتاج أكبر عدد من الحلول المتنوعة و الأصيلة  يحتاجون إلى أنشطة بناءة في الرياضيات تقود -
ليلـى ( يحتاجون لتوفير مصادر للتعلم ووسائـل تعـليمية حـديثة كالحـاسوب و الموسـوعـات العـلميـة  -
 ) .  24 .ص،  4002 الصاعـدي ،
ـي استخـدام تفـّوقهـم يحتـاجـون أن يتعـلموا أن عـلـيهـم مســؤوليـة نحـو أنفـسهـم و نحـو مجتمـعهـم ف -
 . بطـريقـة بـنـاءة 
يتضح لنـا من خلال ما سبق أن المتفّوقين دراسيا ، لهم سمات و خصائص يتميزون بها عن أقرانهم    
العاديين ، و هـذا راجع إلى عوامل تحـدد و تؤثر على التفـّوق الدراسي عند هـذه الفئة ، فئة المراهقين 
عـوامل الكثيـرة ، بعضهـا خـاص بالفرد نفسه و بعـضهـا الآخـر خاص بالبيئة المتفّوقين ، و من هـذه ال
 . التـي يعـيش فـيهـا 
 
 : و الـمـؤثـرة فـي الـتـفـّوق الـدراســـي  الـعـوامـل الـمـحـّددة - 8
 : الـداخـلـيـة  -الـعـوامـل الـذاتـيـة /  1 - 8
إن أكثر القـدرات العـقـلية ارتباطا بالتحصيل في مرحلة الثانوية أي : الـقـدرات العـقـليـة /  1 - 1 - 8
 : مرحلة المراهـقة 
لقد أوضحت بعض الدراسـات التي تنـاولت العلاقة بين الـذكاء و التفّوق الدراسي سواء : الـذكـــاء  - أ
و غيـرهمـا أن هناك  "بوند و تيـرمان " أو في أمريكا على يـد " سيـرل بيـرت " في انجليترا عـلى يد 
علاقـة ارتباطية موجبة بين هـذين المتغيـرين ، و على ذلك يلعب الـذكاء دورا مهمـا في عـملية التفّوق 




مدحت عبد ( التحصيلي ، بمعنى ضرورة توفير قدر مناسب من الذكاء لدى الأشخاص المرجو تفّوقهم 
  .قننة أو تقـديرات المدرسين كما يقـاس بالإختبارات الم) .  333. ، ص 3302الحميد ، 
لقد اتضح أن أكثر القـدرات ارتباطـا بالتحصيل في المرحلة الثانوية نتيجة : الـقـدرات الـخـاصـــة  -ب 
بحوث عـربية و أجنبية هي القـدرة اللغـوية ، و هي القـدرة على فهم معاني الكلمات و إدراك العلاقات 
ق لمعاني التعبيرات اللغوية ، و كذلك القدرة على الإستدلال العام بطريقة تؤدي إلى الفهم الصحيح الدقي
 . ، و هي سهولة القاعـدة العملية ثم تصنيفهـا بدقة لإستنبـاط الأجوبة الصحيحـة 
إن السمات العقلية المعرفية هي بمثابة الطاقات الكامنة للعمل بكفـاءة في مواجهة المواقف المدرسية    
محـركة لتـشغيلهـا و الدفـاعية لإستمـرار عملهـا فـي مواجهة الصعـوبـات المختلفة إذا وجـدت القـوى ال
 .  ) 955. ، ص 2002يوسف مصطفى القاضي ، ( 
هـناك العـديد مـن الـدراسـات التـي قـامت بمعـالـجة العـلاقـة بين  :الـدافـعـيـة لـلإنـجـــاز /  2 - 1 - 8
ق الأكاديمي و اتفـقت في مجموعها على أن هناك ارتباطا دالا إحصائيا الـدافعـية و الـتحصيـل و التفـو ّ
و موجبا بين هـذين المتغيرين بمعنى أن فروق دافعية التحصيل كانت لصالح الفئات المتفّوقة أكاديميا ، 
صيل و هـذا من شـأنه أن يبين مدى أهمية عملية إثـارة دافعيـة المتعـلم نحـو قـدر أكبر من التعلم و التح
و بالتالي مستوى أعلى من النجـاح و التفـّوق و التميز ، و من الدراسـات التي أجريت في هـذا المجال 
" فورد هام " حين تقدم لنيل درجة الدكتـوراه من جامعة )   9791 ; lakreP - A" (بركال " ماقام به 
على النجاح ، و التي خرج منها و التي كانت دراسته فـيها بعنوان دافعية التحصيل الأكاديمي و أثره 
. )  333 .ص، 3302مدحت عبد الحميد ،( بأهمية الدافعية في ارتفاع مستوى التحصيل ، و إحراز النجاح 
 لـنيل درجـة الدكتوراه من جـامعة الجزائـر " نزيـم صرداوي " و في هـذا الـصدد كـذلك تؤكـد دراسـة 
، و التي كانت من بين " المحـددات غير الذهـنية للتـفـّوق الدراسـي " و الذي كـان عـنوان الأطروحة  
النتـائج المتحـصل عليها أن هناك علاقة إرتبـاطية مـوجبة و دالة إحصائيا بين الدافع للإنجاز و التفّوق 
    .    ) 8002نـزيـم صـرداوي ، ( الدراسـي 
لا يمكـن تصـور متعـلم يتفـّوق دون مستـوى لائـق مـن الطمـوح : وى الـطـمـــوح مـسـتـ/  3 - 1 - 8
و ذلك لأن طمـوحه يلعـب دورا في الـدفع به نحو تحـقيق المزيد من التحصيل و التفّوق ، و الإمتياز ؛ 
الدراسـات و هـذا ما أثبتته كثير من الدراسات المصرية ، و العـربية ، و الأجنبية ، حيث أسفـرت تلك 
 . عـن نتـائج ارتباطية دالة و موجبة بين مستوى التحـصيل و مستوى الطموح 
 
 




هناك كثير من الدراسات التي أثبتت علاقة التفّوق الأكاديمي  :الـرضـا عـن الـدراسـة /  4 - 1 - 8
على طلبة  "سهام الحطاب " بعملية رضا الفرد عن الدراسة و لقد دلت نتائج الدراسة التي قامت بها 
المدرسة الثانوية و طالباتها إلى أن هناك علاقة بين الرضا عن الدراسة و التحصيل حيث وجدت 
الباحثة أن الطلبة الأكثر رضا عن دراستهم كانوا أكثر تحصيلا مـن الطلبة الأقل رضا ، و كذلك 
، فقد توصل الباحث  على طلاب المدرسة الثانوية الصناعية" كاظم ولي أغا " الدراسة التي قام بها 
إلى أن الطلاب الأكثر رضا حصلوا على درجات أكبر من الطلاب الأقل رضا في امتحانات نهاية 
 .  )433 - 333. ص.ص، 3302لحميد، مدحت عبد ا(العام الدراسي ، مما يدل على ارتفاع مستوى التحصيل 
 : الـسـمـات الـنـفـسـيـة /  5 - 1 - 8
تبر المثابرة من عناصر التفّوق الرئيسية لإن الوصول إلى مستوى عال من الأداء تع :الـمـثـابـــرة  -أ 
 . يحتاج إلى المواصلة و تعمل المصاعب و مواجهة الفشل و الإصرار على تحقيق التفّوق 
إن العـلاقة الإيجابية بين الطالب و زملائه و مدّرسيه تدعم  :ي ــالـتـوافـق الـنـفـسـي الإجـتـمـاعـ -ب 
مركـز الطـالب و تـتـيـح لـه من الإستقــرار و الهدوء و الخلو من الصراعات المعيقة لنشاطه العقلي ، 
ـال و العـلاقـة الـطـيبة تسـاعـد علـى المنـاقـشة و التـركيز و الـفهـم و انعـدام هـذه العـلاقة يـولـد الإهـم
كـذلك العـلاقة الإيجـابية مع الـوالـدين و أسـالـيب الـمعـاملة الـوالـدية الـتي تتسـم بـالتقبل . و اللامبـالاة 
لها دور في تحقيق التوافق النفسي الإجتماعي ، ...... و التفهم ، الحوار و المناقشة و الإقناع و غيرها 
شابهة ، التي اعـتمدت عليهـا الدراسـة الحـالية ، و هي و هـذا مـا أشارت إليه دراسة من الدراسـات الم
 و كانت الـدراسة حول العلاقة بين أزمـات )  5883" ( عبد الرحيم " و " جابـر عبد الحميد " دراسـة 
الإجتمـاعي و أسـاليب المعـاملة الـوالـدية لدى عـينة من المراهـقين تتراوح أعمـارهـم  -النمو النفسـي  
، و من بين النتائج التي توصل إليها الباحثان تشير إلى أهمية أساليب المعاملة الوالدية في ) سنة  43( 
فـي التحـصيل الـدراسي ، و بالتالي التفّوق الإجتماعي و أهـمية هـذا التوافـق  -تحقيق التوافـق النفسـي 
 . و التميـز 
تـلعب اتجـاهـات الفـرد نحو ذاته دورا هامـا في توجيه سلوكه ، كما  :مـفهـوم الـذات الإيـجـابـــي  -ج 
أن فكـرة الطالب عـن ذاته و قـدراته تلعب دورا هاما في تحـصيله ، ذلك أن الفكـرة الجيدة عـن الـذات 
الـشعـور بالأمن النفسـي و بالقـدرة علـى مواصلة البحث و تحـقيق الأهـداف و تعمل أيضا على تعـزز 
 . تحقيق الـذات و تعـزيز المفهـوم الإيجـابـي عـنهـا 
 




تعـتبـر مـن أهـم السمـات الـنفـسية التـي تعـنـي الـشعـور بـالـقـدرة و الكـفـاءة  :الـثـقـة بـالـنـفـــس  -د 
،  2002يوسف مصطفى القاضي ،(هة كل العـقـبات و الظروف و تحـقيق الأهداف المرجوة على مواج
 ) .  045 - 855. ص.ص
  :عـوامـل بـيـئـيـة /  2 - 8
 : اتـجـاهـات الـوالـديـن نـحـو تـحـصـيـل الأبـنـاء /  1- 2- 8
عملية تفّوق الأبناء و نجاحهم تعـد اتجاهات الوالدين نحو تحـصيل الأبناء من العوامل التي تؤثر في    
التي أجريت في هـذا الصدد  الكثير من الدراسات ، و يتحـدد ذلك بطبيعة تلك الإتجاهـات ، حيث أثبتت
 . ارتباط تفـّوق الأبناء باتجاهـات الـوالدين الإيجابية 
تـوراه مـن جـامعـة لـنـيـل درجـة الـدك)  dnalraG - G - N" ( جـارلانـد " فـفـي دراسـة قـام بهـا    
لإلـقاء الضوء علـى ذوي التحـصيل العـالي ، و المنخفـض فـي برنامج )  0983( عـام " ميتشيجان " 
للتقييم التربوي ، و أسفرت نتـائجه عـن أن الخلفية الأسـرية ، و القيم الوالـدية ، و إدراك " ميتشجان " 
ات ، و عـوامل تـأثير الوالـدين ، و المدرسين ، لها بالغ المدرسين لتلك الـقيم و الإتجـاهـات ، و التوقعـ
 . الأثـر على تحـصيل الأبنـاء الـدراسـي و التـفـّوق فيه 
 :      الـثـقـافـي و الإقـتـصـادي لـلأسـرة  -المـسـتـوى الإجـتـمـاعـي /  2 - 2 - 8
الثقافي و الإقتصادي  -لإجتماعي أثبتت الدراسات التي أجـريت بهدف التعّرف إلى علاقة المستوى ا   
للأسرة ، و بين التحصيل و التفـّوق فيه ، أن معظم المتفّوقين ينتمون إلى مستويات مرتـفعة اجتماعيا ، 
 . و ثقـافيـا ، و اقتصـاديـا 
و قد يبدو هذا منطقيا لأن المناخ الأسري الثقافي المرتفع يؤثر في تكوين الشخصية العلمية للأبناء ،    
ذلك الحـال بالنسبة للحـالة الإقتصـادية التـي تمكـن مـن توفيـر الإمكانـات الضرورية لعمليات التفـّوق ك
.  ) 323 - 023ص : مدحت عبد الحميد (الدراسي ، و بالتالي يصدق هذا على المكانة الإجتماعية للأسرة 
من خـلال )  3883" ( محمد ماهر الجمال " و " تودري مرقص حنا " و هـذا مـا تـؤكـده دراسة 
و توصل " متطلبات تـربية الطلاب المتفّوقين في مرحلة التعليم الثانوي " دراسـة تحت عـنـوان 
 و مهني مرتفع الباحثان في هذه الدراسة إلى أن الطلاب المتفّوقون ينتمون إلى أسر ذات مستوى ثقافي 
و أنهم متفـّوقون من الحلقة الإعـدادية ، و أيضا أسفـرت النتائج على أن هناك علاقة بين تفّوق الطلاب 








  :أسـلـوب الـمـعـامـلة الـوالـديـــة /  3 - 2 - 8
ذ المتفّوقين كانوا أكثر اهتماما و أكثر تفهما ، فقد توصل في هـذا المجال باحثون إلى أن آبـاء التلامي   
كما كانوا أكثر تقبلا ، و فـوق هـذا لم يكـونوا يبخلـون بـالتشجيع و إبداء علامـات الإستحسـان و آيـات 
 .  ) 095. ، ص 4002مولاي بودخيلي محمد ، ( المديح كلما دعا الأمر إلى ذلك 
التلاميذ المتفـّوقين كـانت أميل للقيـام بـالأشيـاء جمـاعيـا ،  و فـي دراسـات أخـرى يؤكـدون أن أسـر   
و أحـرص على التشاور فيما بينها و على إشراك أطفالها في اتخاد القرارات العائلية ، و أبعد ما تكون 
عـن المراقبة المبالغ فيها للطفل ، و على النقيض من ذلك تماما كانت أسر المتخلفين مدرسيا من النمط 
 . ) 095. ، ص 4002مولاي بودخيلي محمد ، ( بالـغ في التطبيق و العقـاب العشوائـي الم
فـي دراسته التي كـانت تهـدف إلـى الكشف عـن العلاقـة بين " محمد عبد الغـفـار " و هـذا مـا أكـّده    
عـلاقة موجبة بين الإتجـاهـات الـوالـدية فـي الـتنشئة و الـتحـصيل الـدراسـي حيث تـوصل إلـى وجـود 
التحـصيل الـدراسي و الإتجاهات السوية في التنشئة و إلى وجـود عـلاقة سالبة بين التحصيل الدراسي 
التسلط ، الحمـاية الـزائدة ، الإهمـال ، الـتذليل ، إثـارة الألـم النفسـي ، التذبذب ( و الإتجـاهـات التـالية 
و في دراسة من الدراسات السابقة التي .  ) 422 .ص ، 5002أديب محمد الخالـدي ، ( ) و التفـرقة 
اعتمدت عليها الدراسة الحالية و التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية و علاقتها بالتحصيل الدراسي ؛ 
و طبقت الدراسـة عـلى عـينة مـن طلبة المرحلة الثانوية ، )  3383" ( ولسون " و " مـورو " دراسة 
وجـود علاقة سلبية دالة بين أساليب المعـاملة الوالدية خاصة : ـة إلـى النتيجة التالية و تـوصلت الدراس
و بين التحـصيل الدراسي المنخـفض للطلبة ، كمـا تؤكـد " الديمقـراطية و التـأييد و الإيجـابية " 
لة الوالدية و و التي تناولت كذلك أساليب المعام)  2302" ( عبد الرحمان السنوسي ميكائيل " دراسة 
 علاقتها 
بالتحـصيل الدراسي للأبناء ، و طبقت الدراسة على عـينة من المتفّوقين دراسيا في شهادة الإعـدادية ، 
و أسفـرت النتـائج إلى وجـود علاقـة موجبة بين كـل من أسلـوب الـتشجيع و المكافـأة كـذلك الأسلـوب 
   . وب القسوة ، و التفّوق الدراسي عند الأبناء الديمقراطي و أسلوب الإقناع و البعـد عن أسل
 : الـمـدرســـة /  4 - 2 - 8
لقد أشـارت دراسـات عـديـدة إلى أن المنـاخ المدرسـي الـذي يتسم بـالحريـة و التسـامـح و الإحتـرام    
و الديمقراطية و العـدالـة ، هـو الـذي يسمح بنمـو القـدرات الإبتكـارية عند الطفل ، و يتضـح ذلك فـي 
)  3483" ( سـبـرنـجــــر " ، و )  4383" ( هـيـلجـارد " ، )  5383" ( سـيـزر " دراسـة كـل مـن 
 .  ) 53. ، ص 5002منصور عبد الصبور ، ( 




" ويـــــــــــــز " و )  nahk - B - S" ( خـــــان " يـقـتـرح كـل مـن : إسـتـراتـيـجـيـات الـتـعـلـيـم  -أ 
ـي أو السلبـي من تضيف الإستراتيجيات التعـليمية إلى فئتين في ضوء الإندماج الإيجاب)  ssieW - J( 
جانب المتعلم في الإستراتيجية ، حيث أن التلميذ يكـون مشاركا سلبيا دون أدنى مبادرة مثل التسجيلات 
و الإعـلام ، بينما أصبح من الضـروري أن يكـون مشاركـا إيجابيـا في التعـلم المعـتمد عـلى الحاسوب 
ى تأثير الإستراتيجية التعـليمية في عملية التحصيل الإلكثرونـي ، و قـد أثبتت العـديد من الدراسـات مد
 . الـدراســـي 
لقد درس عـدد من الباحثين أجـواء الفصول الـدراسية و أمكـنهم تمييز  :جـو حـجـــرة الـدراســـة  -ب 
الجو المتمركـز حول المعـلم مقابل الجو المتمـركز حول المتعـلم ، الجـو التسلطـي في مقابل  -: الآتـي 
املي ، الجو الديمقراطـي ، الجـو المقيد في مقـابل الجـو التسـامحي ، الجـو السيادي في مقابل الجو التك
 . في الفصول المتمركزة حول المتعلمو تؤكد الدراسات أن استجابة التلميذ للمعلمين تكون أكثر إيجابية 
و علـى ذلك فالجو الدراسي السائد في قـاعات الـدرس من العوامل المؤثـرة على الإستجابات السلوكية 
 .  ) 423. ، ص 3302مدحت عبد الحميد ، ( و الأكـاديمية للطلاب 
كلـوس " ، و دراسـة )  9691 , senraK" ( كارنـز " لقد تـوصلت بعـض الـدراسـات مثل دراسـة    
إلـى أن )  1791 , trakieW" ( وايـكـارت " ، و دراسـة )  0791 , yarG te sualK" ( و غــراي 
سية مخططة ذكاء و تحصيل التلميذ يتحسنان بشكل ملحـوظ إذا استطـاعت المدرسة أن تقدم برامج درا
 . بشكـل يتنـاسب مع قـدرات المتعـلمين و احتيـاجـاتهم و رغبـاتهم 
إلـى أن العـوامل التي تؤثـر فـي تحـصيل )  9691 , namdooG" ( غـودمـان " وتوصلت دراسـة   
 المتعلـم الدراسـي و التفّوق فيه ، هـي خبرة المدرس المهنية و مـدى توفـر جـو صفـي مريح ، و تشير 
 , samohT te namelgnE , rekceB" ( طـومـاس " و " أنجـلـومـن " و " بـيكـر " أيـضـا دراسـة 
 إلى أن المنـاخ الصفـي الـذي يتسـم بـالإنضبـاط و الهـدوء يساعـد على تطوير قـدرات التلميذ )  5791
،  8002زيم صرداوي ، ن( و يسهل تعـلمه و تحـصيله و يمّكنه من اكتساب مهارات تعليمية بشكل فّعال 
 ) . 382 - 082. ص.ص
يتضح ممـا سبق أن العـوامل المحـددة و المؤثـرة في التفّوق الـدراسي عند الأبنـاء عـديدة و متنوعة    
يرجع البعض منها لعوامل ذاتية داخلية خاصة بالفرد و بعـضها الآخر عوامل خارجية خاصة بالبيئة ، 
ملية التفـّوق الـدراسي دون بحيث لا نستطيع عـزلهما عـن بعـضهما و اعـتبار أن أحدهمـا يؤثـر في عـ
 . الآخـــر 
هـذه العوامل المحددة و المؤثرة بصورتها الإيجابية تجعل المراهق يبرز قدراته و مهاراته المتمثلة في 
تفّوقـه الـدراسي ، و ذلك بتعـزيـزها و تنميتهـا و تدعـيمها من أطرف عـدة أولهم الأسرة بصفة خاصة  




مراهق المتفّوق منذ ميلاده ، تليها المدرسة التي تستقبله في سن مبكرة بغية لأنها الحاضن الأول لهذا ال
استكمال تربيته من الناحية العـقلية و المعرفية ، و بالإضافة إلى الأسرة و المدرسة ، المجتمـع المحلي 
البشرية من خلال تشجيعهم للمتفّوقين الموهـوبين ، و مطالبة المسؤولين من أجل توفير كل الإمكانيات 
منها و المادية بهدف توجيه هؤلاء المتفّوقين الموهوبين نحو الإتجاه الإيجابي ليكـون فردا صالحا يخدم 
 . مجتمعـه بقـدراتـه و كفـاءاتـه 
 
 :   الـرعـايـة الإجـتـمـاعـيـة لـلـمـتـفـّوقـيـن الـمـوهـوبـيـن  - 9
تي ينشـأ فـيهـا الطفـل وهي الـتي تقدم له مختلف أنواع الأسـرة هـي البيئة الـ:  دور الأســـــرة/  1 - 9
الرعـاية الأسـرية في المجـال الصحـي و الـتـربـوي و الـنفـسـي و الإجـتمـاعـي و الـمهـنـي ، فـالأسرة 
من واجباتهـا أن تهتـم بصحة الفـرد الجسمية و النفسية ، و ابتداءا من مراحل الحمل الأولى و أن تقـدم 
ة المنـاسبة فـي كـافة المجالات للأم الحامل حتى يكون النتاج طبيعيا ، فإذا تم ذلك تعهدته الأسرة العنـاي
و حـاولت مـا استطاعت جاهـدة أن تقيه من الأمراض و تقدم له العلاج إذا تطلب حاله ذلك ، و تحافظ 
سية ، بحيث ينمو سوي على سلامة صحته النفسية في جـو بعيد عـن التوتـر النفسـي و الصراعات النف
النفس و الجسم ؛ و هي تلاحظ مراحل نموه العقلي و اللغـوي و الجسمـي و الإنفعـالي و تقـارنه بغيـره 
مـن إخـوانـه و رفـاقـه ، و تـلاحـظ قـدراتـه و ميـوله و استعـداداتـه و هـوايـاته و تـفاعلاته و نشاطاته 
مجال أمامه لممارسة نشاطاته و تسهيل عملية تعـلمه و تدريبه و انجـازاته ، و لا تدّخر جهدا لإفساح ال
 و استشـارة المختـصين إذا لـزم الأمر لإرشـادهـا في طرق التعـامل معه ، كما توفر له وسائل الترويح 
اللازمة و تزوده بالألعـاب و تسمح له بمزاولة هـوايـاته المختلفة بحيث تعـطيه الفرصة لتنمية مواهبه  
 ده بالكتب الـتي يهتـم بقـراءتهـا و التي تـشكل موضوع اهتماماته و تقدم له الفـرص في زيارات و تـزو
المتاحف و الآثار العامة و المصانع و المختبرات البحثية و توفر له كل شيئ في تلك المجالات و تتيح 
؛ و الأسرة يجب أن  له فـرص الإلتقـاء مع المهتمين في تلك المجـالات من رفاق و مختصين و باحثين
و أن ....... تكـون بيئـة غـنية بكـل مـوضـوع اهـتمـامـاته سواء موسيقية أو فنية أو رياضية أو غيرها 
تـتـعـاون مع المدرسـة فـي جهـود متكاملة للإشـراف عـليه و التعـرف علـى مشكـلاتـه التي يواجهها ، 
نجاز أو الإنتاج المتميز ، كما أنها يمكن أن تتيح له و مساعـدته على تخطيها لكي يكـون قـادرا على الإ
عندما تكتشف ........ فرص الإلتحـاق بالنـوادي العـلمية أو الرياضية أو الفنية أو المسرحية أو غيرها 
ميوله و تتعـرف علـى قـدراته لكي يطـور مـا عنده من ميول و قدرات إلى أكبر قدر ممكن ، كما تفتح 
لإشتـراك فـي المعـارض المحـلية و المـدرسية و الدوليـة إذا أمكـنهـا ذلك بالتنسيق مع أمـامه الفـرص ل
 . المدرسـة و مـؤسـسـات المجـتمع المحـلـي 
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يجب أن تـتـعـرف المدرسـة و تكتـشف طـاقـاتـه و قـدرات طـلابهـا و مجال نشاطاتهم و اهتماماتهم    
تهم ، و يجب أن تـتـعـرف علـى الـفـروق الفـرديـة بينهـم  وبـيـن الـطـلاب العاديين من ناحية و هـوايـا
و بينهـم و بين أنفـسهـم من نـاحية أخرى ، و على هـذا الأساس يجب أن تراعي في تعليمهـم الحاجـات 
اسه كـالعـاديين على الرغم التي يحتاجونهـا ، فهم ليسـوا بحـاجة إلـى منهـاج عـادي لـيتعـلموا علـى أسـ
مـن ذلك فـإنه يجب أن لا يستغنـي عـن المنهاج المدرسي كمتطلب أساسي لهم ، فهم بحاجة إلى منهاج 
دراسي خصب و مكثف و متنوع النشاطـات و الإهتمامات و إلى برامج خاصة لكل فرد موهوب على 
عات متجانسة حسب مجال اهتمام كل حدى إذا لزم الأمر ذلك ، و على المدرسة أن تجمعهم فـي مجمو
منهم و تدرسهم بناءا على هذا الأساس ، كما أنها يجب أن تتيح لهم فرص التفاعل مع بعضهم البعض 
، ......... و تقيـم لهم النشـاطـات المختلفة سـواء كـانت عـلمية أو فكـرية أو رياضية أو فنية أو غيرها 
ـاسب لكـل حـالـة و تـذلل لهـم الصعاب التي تعترض طريقهم لكي و أن تقـدم لهم الإرشـاد الفـردي المن
 . يتمكنـوا مـن الـتعـلم و الإنـجـاز بـشـكـل فـاعـل 
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المجتمع المحلـي بمؤسسـاته التربـويـة المختلفـة و العـلمية و الـثقـافية و الإقتصـادية يجب أن يـوفـر    
للمراهقين المتفـّوقين و الموهـوبين الإمكانيات المادية و المعنوية و يساعـدهم على الإلتحاق بالجامعات 
 يـنـسـق مـع المدرسـة فـي اسـتـضـافة برامج على المستـوى الوطنـي و العـالمي إذا لـزم الأمـر ، و أن 
متخصصة تساعـد المتفـّوقين الموهـوبين على اكـتشاف قـدراتهم و تنميتهـا ، كمـا يجب علـى الـمجتمع 
المحلـي أن يـوفـر لهـم التعـليم و التـدريب المجـاني و الخـدمـات الصحيـة و النفسية المجانية و يتبناهم 
وتي من قـوة و يعمل على تشغيلهم فيه بدلا من تركهم لوحدهـم ليجدوا أنفسهـم بعد و يـرعاهم بكل ما أ
،  0002سعيد حسني العزة ،(ذلك مهاجرين إلى بلاد العالم الأخرى التي توفر لهم مجالات اهـتماماتهم 
 ) .393 -  593. ص.ص
لي تلعب دور بالغ الأهمية في إن هـذه الأطـراف و المتمثلة فـي الأسـرة و المدرسـة و المجتمع المح   
رعاية المراهق المتفّوق و الحرص على تقّدمه الأكاديمي المتميز إن لم نقل أن هـذه الأطراف تقع على 









المراهقة مرحلة جديـرة بالإهـتمـام لأنهـا الفترة التـي تتبلـور فيهـا كـل إمكـانـات المراهـق الجـسمية    
و الإنفعـالية و العـقـلية و الإجتمـاعية ، منها ما يؤثـر على تكـوين الشخصية و منها ما ينميها ، و ذلك 
 . ـه يتوقف على تكيفه السـوي أو الشـاذ مـع البيئة المحيطة ب
من المعلـوم أن النضج هـو الـهـدف الـرئيسـي من هـذه الفتـرة الإنتقالية الحساسة في عمر الإنسان ،    
البيولوجي الذي يظهـر على المستوى  –و بكل ما تحمله من تغيرات و تعقيدات في نموه الفيسيولوجي 
و المعرفي ، كما يصل إلى قمة  الجسمي الداخلـي و الخارجـي ، و الذي ينعكس في شكل للأداء العقلي
 . النضج فـي هـذه المرحلة من حيث التـوازن و التكيف 
الخلفية " إن ما يعـزز هـذا الـتـطور العقلـي عند المراهـق هي التنـشـئـة الأسريـة أو بـشكل أدق هي    
اهقين العاديين أو عند فئة المر د، كذلك المدرسة بكل نشاطـاتها المختلفة ، سواء عن" التربوية المنزلية 
فئة المراهقين المتفّوقين ؛ هذه الفئة الأخيرة و التي تـتمحور عليها الدراسة تملك قدرات عالية ساعـدت 
على ظهورهـا عـدة عـوامل منهـا ما تخص المتفّوق ذاته و منها ما تخص البيئة المحيطة به ، كذلك ما 
قين أفـراد متميـزيـن عـن أقـرانهم العـاديين ، لذلك يتميز به من سمـات و خصـائص جعـلت من المتفـو ّ
 فهـؤلاء المراهـقين المتفـّوقين يحـتـاجـون لـلكثيـر مـن الـرعـايـة و الإهـتـمـام لأجـل تحـقيق حـاجـاتـهم 
العـلمية والتعـليمية و تطوير قـدراتهم تلك و استغلالها ، و هـذا يتطلب تكاثف جهود أطراف عـدة منها 
الـمدرسـة و المجـتمع بـصفـة عـامـة ، حـيـث تـكـون الـمـسـؤولـيـة واحـدة فـي ) الـوالـديـن (  سـرة الأ
، و يجعلون منهم قادة المستقبل لمواكبة تطورات  و توجيههم في المجالات التي يميلون إليهارعايتهم 
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 م اطـرق    
ـراءات ادرا
 ا.
 ، و-, $ + ادرا
 و *دودھ ، )ذك ن  و 
 ادرا
 ، 
د2 و ـ ، و و-, )	
 )ـ طـرق ء أداة ادرا
 و اراءات ا# م إ */ق ن 
  . طق ادراـ
 دا ، و أب ا3
 ا*5





 : أو 
  :أھـداف ادراـ
 اطـ
  -  1
  :أرت ادرا
 اط
 دف */ق #    
  . *م 
 ادرا
 ا.
 و أھم 45  *دد وع و -
*دد أھم ا45ص ا)ـور
 ;داة ا4ـد
 و دى * راء ھـذه ادرا
 2ل  -





	ـوق ادراـ# د اراھق ا	م اد2ق .ـب ا3ـ
 اواد
 و ـدى ھــ $# ا -
  . ادرس 
  : إـراءات ادراـ
 اطـ
  -  2
*د  -2 3د ا*ول = و/
 /دـم ات ن دة )
 ا3وم ا
 3
    
راء درا
 و ذك /د إ= در
 ار
 د
 )رة ، ن أل اح  ?" )رة "  -4-ر 
، و  3102 – 2102دا
 = وـ
 ـن طب ا
 أوـ= ـوي و ھـذا 4ل ا3ـم ادراـ# 
ذك طق أداة ادراـ
 ن أل ا*/ق ن 45ـ ا)ور
 ، و ھ# 
 
 4ر أداة 
  . ادرا






 ـن طـب و طـت ـوـت د
 )ـرة ، و ـم ا4ـر  و ط/ت   
ھـذه اـوـت ءا ـ= ـدة اـرات أ4ذـھـ 3ن ار م و-*ـ $ 3د و ا# 4دم 






   
  اراءات ا
 درا
 ادا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طـب و طـ
 ـن طب ا
 أوـ= ـوي (  23) )ـون 
 ادراـ
 اطـ
 ـن    
و ا*راف 3ري (  90,61) 
 وط ـري /ـداره (  71 - 51) ـراو*ت أـرھـم ن 
" وا5ـ
 $ـ# )ـل ن Cر ا3Dـ( ا/دـ
 ) و ـم ا4ـرھـم طـر/
 ا3ـ
 ا3دـ
 (  14,1) /داره 
  " و
 ا*)م 3دان 
و
 وي " و " و
 )# # " و " و
 ا3رـ# ن دي " و " وي # ا*واس " و 
د
 )ـرة ، و ـم ا4ر )ل ھـذه " /
 ورد *د " ، " /
 2روف *د " و " *د 
  : ذك رات ا
  اوـت طـر/
 /ودة )ذك و
$#  02/02: = أن )ـون اوـ
 *وي = أ)ر ـدد ن اطب و اطت ا*ن =  -
  . $ $وق $# ا*ن Dدة ا3م اوط (  61/02) ـدة ار-ت و 3دل 
د ا*ة و 3Dون  3-م أن )ـون اطب و اط
 م أب و أم أي Cر 	ن و = 2 -
  . ا3ض 	
 دا5
 
  . أ$راد $ $وق (  4) أن )ون دد أ$راد ا.رة ن  -
و /د م ا4ـر ا3
 ا
 4ـر أداة ادراـ
 ـدة Dـر اوـE و Dـر اـرـ
    
  . ھ 3ـد اوا$/
 ن طرف دراء اوت ا# م ا4ر
  :ادوات اـد
 ـ ادراـ
 اطـ
  -  4
ا4دـ $ـ# ادرا
 اط
 ا.داة ا# وف 3د ـ $# ادرا
 ا.
 ، و ھذا ن    
  : أل اF)د ن ا45ص ا)ور
 )# 
راھ/ن ا	و2ن $# Dدة ا3م اوط   -) در)ـ ا.ـء  -أب ا3
 اواد
 /س  -
  . ا.م ( ب ) ا.ب و اورة ( أ ) اورة : ورن  /س، و -ن ا
  . أ 
 	وق ادرا# ، $/د اد = ات ادر
  -
و = أـ= 3دل $ـ# ا*ـن (  02/02) و ذك = أس ا/ط
 ا)
 $# دة ار-ت    
 -  1102)    $ $وق و ذك 4ل اوم ادرا#(  61/02) Dـدة ا3م اوط و ا/در ب 
  ( .  2102
  
  اراءات ا
 درا
 ادا




  :ـ ـ ادراـ
 اطـ
  -  5
 ،( ب)و (أ) ا/س ورE *ـب درـت اطب و اطت =  3د طق أداة ادرا
 ، ـم -
و م د أي 3ـوـ
  اطـب و اطت $ـ# $م ود أداة ا*ث ، و ذك 3د Dرح ا3ت 
  .و و-* 
 4دام م *ـب دق و ت أداة ادرا
 و ھـذا 3د *دد ا.ب ا*5
 ا
 ، 2 -
  ، و ذك F)ـد ن ا45ص ا)ور




  . و م رض 5 $# ر أدوات ا*ث درا
 ا.
 






 : !ـ ــ  
  :ا 
 ـــ اـدراـ
  -  1
.      ( 89. ، ص 4002,ورس رس ) اـ+ ھـو ـوـ
 ظ
 ـن ا3ــت 3ـ= وغ ھـدف    
  . أو ھو اطرق أو اك ا# /وم E ا*ث وول إ= 3ر$
 اD)
 ا# در 
و اـذي *ـدد ط3
 اـ+ ا4دم $# إراء ادرا
 إن ط3ـ
 و-ـوع ادراـ
 و ادف E ھـ   
، و /د *ددـ ا4ـدام ا+ او	ـ# Fـوب ا, اـ# ، *ث دف اـ+ او	# 
وف اظـھـرة $ـ# و-3ـ اراھـن و D4ـ و دف إ= ـ*
 ط/
 ، $ـ# *ن ـر)ـز 
  . = اD)
 ادرو
 و *دد اظھرة و أوب وا  أوب ا, ا#
و ـ أن اـدراـ
 ھـ# ـن ـوع ادراـت ا)Dـ$ـ
 3ـ= إـ= *دـد أـب ا3ـ
    
اـ# D و اـ# *د ـن ا	ـوق ادرا# ، و ر ا4دا  - )ـ در)ـ ا.ـء  -اـوادـ
 
  : + او	# Fوب ا, ا# ظرا رات ا
 
3ـر طـر/ـ
 وـل إـ= اـت اد2/
 اطو
 و ا*ول ـ= )ت )رة ن ا3وت  -
  . $# $رة ز
 2رة  -
 ادرا
  - 3دد )ر ن ا	ردات 
را
 ))ل و ھو  = , ا# اDل ) ھو ـد ھذا ا+ $# درا
  اد -
  .  $# ھذه ادرا
 
  اراءات ا
 درا
 ادا




ل ھـذا ا+ و
 $3
 درا
 *ث د ا*ث $#  ا3وت و ات ن طرق  -
ـدف إE أ5
 وـ .$ـراد 
 ادرا
 ، )ـون ــم ا.ھ
 ا)رى )Dـف ـ 
  .  ادرا
 
  :"ــدود اـدراـــ
 ا 
  -  2
  :"ـدود $#رـ
  -1-2
4ت ادرا
 )ل اطب اراھ/ن ا	و2ن $# Dدة ا3م اوط و ا*/ن /د    
Dت  ، و ا# 3102 – 2102زا5ر ا3ـ
 
 " ا/




 ( Dل ، وب ، Dرق ، Cرب ) )ل اطب ا	و2ن ن )ل ت اوطن 
  . ازا5ر
 




 اددة ر-ت ا3
 وزارة ار
 و ا3م اوط
 ، . 3د ا)ن    
-م )ل اطب و اطـت ا	ـو2ن و اـزن $ـ# ا*ـن  ا	رد ن وE $# ازا5ر اذي
  . Dـدة ا3م اوط ، ن )ل وت اوطن 
  " . !ـ ـوـ
 اـ,ـ$ـ
 اــدـدة &ـرـ +ـ ت : " $ـذة ـن اـ ل ا%ـ ـ &ـدراـ
 
     "أو)ـر ن وزد " دة اـوزـر اــق  دأ ا	)ر $# إDـء وـ
 	و2ن ازن $ـ#   
و ذك ظرا *
 ا ذه ا	5
 $5
 ا	و2ن ازن *ث ـون ـروة اـ و طوره ، 
)ذك *
 ا*ث ا3ـ# 4ص ارـ-ـت و ذك ــرة اطـور ا)ـوـو# ا3# ار 
  " . اددة ر-ت و
 ا/




 اددة رـ-ـت زا5ر ا3
 ، و *دد $# اـزا5ر اوط= $# ط/
    
ر ر ، -م  00052ـ= ـ*
 /در ب  9002ا/
 ادـدة ، و ـدأ ء ھـذه اــو
 $ـ# ـم 
م ادا4ـ# ، ـدءا *-ـ
 ;ط	ل ، در
 ادا5
 ، وط
  ارا*ـل ا3
 و 4- ظـ
و ھـ# زة F*دث  3102 - 2102و ـو
 ، ھذه ا.4رة اط/ت ـ ادرا
 $# اوم ادراـ# 
  .  ا.زة  ا4ر أ$-ل ا.ذة 
  :"ـدود زـــ
  -3-2
 2102Dـور ـن Dر و$ر  6اداـ
 $رة *واـ# اKـر2ت ادرا
 اطـ
 و ادرا
    
  .  3102إ= Dـر أ$ـرـل 
  اراءات ا
 درا
 ادا









 ن طب و طت ا




 طـ(  601) و اــL ـددھـم  3102 - 2102اـدرا# 
    ( 29,76%) طـ
 
 (  27) ـــوـ
 ا/ــ
 اــدـدة ــرـ-ــت ـــزا5ـر ا3ـ
 ، 
  ( .  70,23%) طب 
 (  43) و 
	ـردة (  89) ـ=  ا/س Dل ، و طق( , ) و 2ـد 2ـ ـF4ذ  ادراـ
 )*ـر    
)ــ ـن ا3ـدة )ـل  /سظرا 3ـض اKـــت ن ـ
  ادراـ
 ، و 3ـد طق ا
،  /س(  6) 3ـدـ 2ـــ ـ3د )
 اــت 4-ـوع *ـل $# ھـذه اـدراـ
  /سا
و ھـذا    و ذك 3ـدم ـدـ
 اطـب و اطـــت $ـ# 3ـــ5ــ و 4ــوھـ ـن 3ض اــت ،
اــ# ـم ـوزـ3ــ ، و ــــ# ـم اــ*ـــل ـ= ـ
  /سـن إـ# ا(  83,39%) ل 
  . 	ردة (  29) ادرا
 و ا# ل 
  :اـ1ـــ
 ـ0ـ ـص  - 
  : "ب 3ـر اـس  -
  .و-ـ, 4ـ5ص أ$ـراد ـ
 ادراـ







       $ 3ق وز 
 ادرا
 و$/ Kـر اس أن ـ
 (  2) ر2م  -, ن ادول     
ھم إث ، و ھذه ا
 (  12,56 %) ن أ$راد 
 ادراـ
 ھم ذ)ـور ، و أن 
  (87,43 %)
ن  3102 - 2102	و
 ـ ـدل = أن 
 اح $# ا*ن Dدة ا3م اوط 
 
  . ازن ھم إث  ا	و2ن
  ا
 ا5و
  ا3دد  اس
 87,43%  23  ذ)ــور
 12,56 %  06  إــث
 001 %  29  اـوع
  اراءات ا
 درا
 ادا





  : ان"ب 3ــر  -
   . انـو-ـ, ـوزـ ـ
 اـدراـ




 ،  71 -51أن أــر أ$ـراد ـ
 ادراـ
 راوح ن (  3) -ـ, ـن اـدول ر2ـم     
          
 ، ـوط *ـــ# 2ـدره 51
 و ا.2
 ھـم $ـ# ـن  71 -61$ـ.Cــ
 ھـم $# ن 
  ( .  14,1) و ا*ـراف 3ــري 2ـدره (  32,61) 
  :اـدراـ
  "ب 3ـر اـوى ا1&ـ ـواـدي أـراد ـ
 -
  .و-ـ, ـوز واـدي أ$ـراد ـ
 اـدراـ
 و$/ـ ـواھـم اـ3ـ# (  4) ـدول ر2ـم   
  اـواـدـن        
  
  اوى ا3#
  ا.ب           
  
  اوع  ا.م  
ا
   (ت)  ا
 ا5و
    (ت)ا3دد   ا
 ا5و
  (ت)ا3دد 
  ا5و

  أـــــــــ#      
 26,60%    21    87,90%  90    62,30%    30     
  ادا5ــــ#      
 43,40%   80    43,40%  40    43,40%  40     
  ــوـط      
 87,90%   81    68,01%  01    96,80%  80     
  ـــــــوي
 96,33 %      26  59,63%  43    34,03 %   82    
  ــ3ــ#      
  56,54%    48  40,83%  53     62,35%   94    
  اـــــوع      




  ا3دد  ا3ـر
 03 , 61 %  51  15
 74 , 34 %  04  61
 12 , 04 %  73  71
 001 %  29  اوع
  اراءات ا
 درا
 ادا




أن 3ظم اطب ا	ـو2ن ـون إـ= أـر ذات ـوى 3ـ# ( 4)-, ن اـدول ر2ـم    
و ـ
 (  66,54%) رـ	 و ـوـط ، *ث ـL ـ
 ا.ـر ذات اـوى ا3ــ# اـرـ	ـ 
(  43,40%) ، (  87,90%) /ــل 
 (  96,33%) ا.ـر ذات اـــوى ا3ـ# اوط ب 
ـن ا.ـر ذات اـوى ا3ـــ# ا4ـ	ض ، و ھـذا ـؤ)ـد ـ= أن ھك 2
 (  26,60%)  و
ن اوى ا3# ;ـرة و ا	ـوق اـدرا# ;ـء ، و ھـذا ر إـ= اھـم اـوادن 
إ= اھـم 	وق  ـFـ5ـم و 	ـو2م ، أ اوى ا3# ا4	ض 2ـد  ؤدي وادن
ادرا# ;ء ، و ذك 3دم إدرا)ـم أھ
 ا	ـوق و ھـذا ـ ؤدي $ـ# )ر ـن ا.*ـن إـ= اد 
ا.ء = 2درام ا4
 و ـ /ـدE ا3ـم و = ادروس اد
 و ذك $# *
 وود Cـطء 
و ـ ق + أE ) . 
 رارھم $# ا	وق ادرا# # , و$ـر ا*م ا3
  . )ـن اـوى ا3ـ# وادـن رـ	 )ن ھـك 
 )رة ـن ا	ـو2ن دراـ 
  : "ب 3ـر اـ
 ـدى واـدي أـراد ـــ
 اـدراـ
  -
  .  ـو-ـ, ـوزـ واـدي أ$ـراد ـ
 اـدراـ
 و$ـ/ـ Kـر اـ




  ا.م                           ا.ب          
  
  ا3ـدد 
  ا
 ا5و
  اوع  ا
 ا5و
   ا3ـدد    ا
 ا5و
   
  طـــب      
     34,50%  01      62,30%    30        06,70%    70   
  ــدس     
     08,30%  70      80,10%  10        25,60%   60   
  ـوظـف     
أذ 3# ، وي ، ) 
  ( .ودراء اؤت 
     
  35
 
     06,75%
     
  43
 
     59,63%
    
  78
 
     82,74%
  أــل *ـرة  
     79,50%  11           00  00        59,11%  11   
  ــ/ــد    
     43,40%  80      80,10%  10        06,70%   70   
  ـدون ـــ
  
     51,33%  16      06,75%  35        96,80%  80   
  اـــوع   
       001%  481       001%  29          001%  29   
  
أن أ)ر 
 ن اطب ا	ـو2ن ون إ= أر ذو ـوى ـ# ( 5)و-, اـدول ر2م    
، ن 4ـل ھـذه (  15,65%) و 2ـدرت ا
 ب ( وظ	ن ، أطء ، دن ) وط و ـرـ	 
  اراءات ا
 درا
 ادا





 *ظ أن اـوى اـ# اوط و اـرـ	 ـE دور $ـ# ا	ـوق اـدراـ# ;ـء ، $ـ# 
ن اـ
 ا/
 /ــ )ـل ـن ذوي اDـط ا# ا*ـر و اـ/ــدن و اذن ھـم دون *
      (أي ـدون 
 ) ، و )ت ا




 ا.ـء و اـر ـ= و ھـذا  ـو-, ـ أن ا.ـت 	ـرCـت (  06,75%) و 2ـدرت ب 
رـم و ـ3ــم و اھـم 	و2م ادراـ# ، .ن أCـب أـت اطـب ا	ـو2ن ھـم ن 
  . ذوي اـوى ا3# اوط و ارـ	 رCم أـم  ــرـون أي ـــ
 
   :ـ
 ادراـ
 "ب 3ـر اـوى ا1#ـ ـوادي أـراد  -
  .ـو-, ـوزـ واـدي أ$ـراد ـــ
 اـدراـ
 و$ـ/ـ Kـر اـوى ا3Dـ# ( 6)ـدول ر2ـم    
  ا
 ا5و
        اـ3ـدد       اـوى ا3D#  
  ـرـ	ـ ـدا     
          71,20%  20      
  ـرـ	ـ       
          80,62%  42      
  ــوـط      
          74,86%  36      
  -ـ3ــف      
          62,30%  30      
  اــــوع    
           001%    29      
  
أن 3ظـم اطـب ا	ـو2ن ـون إـ= أـر ذوي ـوى ( 6)-ـ, ــ ن اـدول ر2ـم    
، أ اـوى ا3Dـ# اـر	 دا و اوى (  55,49%) 3Dـ# وط و ـرـ	 
 
ـ= ارب ، ـ*ظ (  62,30%) و (  71,20%: ) ا3D# ا-3ف 
 2ـ
 دا /ـدر ب 
           : ـ ـن 4ـل ھذه اب أن أCـب ا.ـر ـن اـوى ا3Dـ# اـوط و /ـدر اـب 
ا3Dـ# .ن أCـب ا.ـر $# ا ازا5ري ذو وى  ، و رCـم ھـذا اوى(  74,86%) 
3D# وط $# 3ل و دل )ـل دھ $ـ# و$ر ا*ـت ا-ـرور
 3ـم أـ5ـ  $ـ 
اـوى ا3D#  ـ+ ـ ق أن. و اـز  ادروس اد
 و ذك ـد$ ا.ـء *و ا	وق
ـE دور اــ# ـؤدي إـ= ا	ـوق ادراـ# ;ـء ، و ـ ؤ)ـد ھـذا أن اوى ا3D# ا-3ف 
ن وع 
 ادرا
 *ث ر ا	ـوق اـدرا# ـؤء ا.ـء إ= (  62,30%)  ل وى 
  . 2ـدراـم ا3/ـ
 $*ب 
  :ـراد أـر ـ
 اـدراـ
 "ب 3ــر ـدد أ -
  اراءات ا
 درا
 ادا




  .ـو-ـ, ـوزـ ـدد أ$ـراد أـر ـــ
 اـدراـ
 ( 7)ـدول ر2ـم    
  
  
و ھ# (  31,46%) أن أ= 
 3ـدد أ$راد .ر 
 ادرا
 ھ# ( 7)-ـ, ـن ادول ر2م    
$# *ن Kت (  71,72%) أ$ـراد 
 ]7-9[ أ$ـراد ، و Kت ا	5
 ا# -ـم  ]4-6[ا	5
 ا# -م  
  . أ$ـراد $ $ـوق  01و ا# ـت اـ	5
 ا3ـدد
 ن (  96,80%) أ2ل 
 3ـدد أ$ـراد ـ
 ادرا
 
ن 4ـل ادول + أE ) )ـن ـدد أ$ـراد ا.ـرة 2ـل ) اطـت ا.ـرة و$ر    

  ز ا.ء $# 	و2ـم ادرا# ، أ- ) طت ا.ء واء ادرا
 أو Cرھـ ، و 4
  . )ن دد أ$راد ا.ـرة 2ل )ـ )ن اھـم و ا3
 أ)ر ـن طـرف اـواـدـن 
  :"ب 3ـر ـرب أـراد ــ
 اـدراـ
 $ن ا7ـوة  -
  .ا4ـوة ـو-ـ, ـرب أ$ـراد ــ
 اـدراـ
 ن ( 8)ـدول ر2ـم    






    اـ3ـدد  
  ا.ول            
     03,14%  83   
  اـــوـط         
     12,04%  73   
  ا.4ــر          
     74,81%  71   
  اــــوع        
        001%  29   
  
أن ـ
 ـرب أ$ـراد ــ
 اـدرا
 ـو
 /ـرـ $# ارب ( 8)-ـ, ـن اـدول ر2ـم    
ـ= ارب ، $ـ# *ن ت أ2ـل (  12,04%) و (  03,14%) ا.ول و اـرب اوـط 
 
  ( .  74,81%) 
 أ$ـراد ا3ـ
 اـذن رـم ا.4ر ن إ4ـواـم و )ـت ـم 
  ا
 ا5و
         ا3ـدد     ـدد أ$راد ا.رة 
       31,46%  95      أ$راد 6إ=  4ن   
      71,72%  52      أ$راد 9إ=  7ن   
     96,80%   80      $ $ـوق 01ن   
  اــــوع      
      001%  29    
  اراءات ا
 درا
 ادا




   
  :ت ادراـ
 اـ 
 و 0 0ـ  ا%ـورـ
 أدوا - 4
  : , سـطـوات $ــ ء و إـداد ا  - 1 -  4
3ـد اطـع ـ= أدـت ادرا
 و ادراـت اـ/
 ذات ا
 و-وع ادرا
 ، 2ـ  /1
م  /سوـن 4ـل اوـE راھـ/ـن ا	ـو2ن $ـ# Dـدة ا3ـم اوط ، /س ـم 
  : F#   ـت ادرا
 از
 N
 = ؤت ادرا
 و */ق أھدا$ و اDت = 
  ( . اـــرة اــــت ا3ــ
 ) اــــت ا.وــ
  -
اد
 ا.)ر Dوـ $ـ# Kـرات اـدراـ
 ا.ـ
 و ا
 $ـ# أب ا3ـ
 او /س -
  : 3ـ
 ا.ـء ، ـواء اــوـ
 أو Cر اـو
 و اـ# *ـرـھـ $ــ# 
          اھم ، ا*وار و ا2D
 ، اد/راط
 $# ا3
 ، اDا/ل و: ا.ـب او
  -
  .و ا)$Fة ، اواة 
اـذ و اھـل ، ا*ـ
 ازا5ـدة ، ا/ـوة و اـط ، إـرة ا.ـم : ـ
 ا.ـب Cـر اــو -
  . و ھـ# 	س ا.ـب ا# اـدـ ـ $# *دد أ3ـد اـن . ا	ـ# ، ا*رـن 
   :ـ= اـدر اـ
 ا/س و ادـ $# ھـذه ادراـ
 $ـ# ا4ـص و*ـدات  /2
  ( . 0102) *د اـوـ# *د ـ# : /ـس أـب ا3ـ
 اـوادـ
  -
  ( .  3002) و= ب و= 3ـوض : /س أب ا3
 اواد
  -
  ( .  0002) $ـط
 ار ا)ــ# : /ـس أـب ا3ـ
 اـوادـ
  -
  ( .  0002) *د *د وـ# 4ل : ـ
 /ـس أـب ا3ـ
 اـواد -
  ( .  9991) أــ# ــد اــ/ــود : /ـس أـب ا3ـ
 اـوادـ
  -
أ3ـد ، و راوح ( 01)$# ورE اد5
 ، و اذي )ـون ن  /س3ـد ذك 2ـ ـم ا/ 3
  . د( 601) $# D)E ا# ن  ، و )ـون/سد )ل 3د ن أ3د ا 41إ=  8ـدد اود ن 
  اراءات ا
 درا
 ادا




*)ن ن اـدة أ-ـء ھ5
 اـدرس )ـ
 ( 7)=  /س3ـد اـم ـم ـرض ا /4




  : ـن *ــث  /سا*)ـم ـ= ــود ا
  . 
 ا3ـرة ن *
 اC
  -
  . *
 ا3ـرة 3ـد اراد 2E  -
  . ن *ث ـدد اود )ل 3ـد  -
  : ـ5
 ادرس $# )ل ن و ل أـ-ء ھ   
   .م اع ( ا4ص ) إراھ# اطھـر / د. أ -
 .م اع ( ا4ص ) د ا3# د
 / د. أ -
 . ا#   م ا	س( ا4ص ) ر ر ادن / د. أ -
 . م ا	س ا3# ( ا4ص ) وم *د / د -
 . م اع ( ا4ص ) $ر
 أ*د / د -
 . م ا	س ا3دي ( ا4ص ) 5D
 *وي / د -
 . م ا	س ل و ظم ( ا4ص ) ور ادن وررت / د -
ھـك 3ض اـود : و أ3ده )ـ#  /سو 2ـد )ـت *ظت ادة ا*)ن = ود ا   
))ل ، )ذك ھك 3ض اود  /س
 اـC
 و ن ـ*
 ـدد اـود ;3ـد و طو
 ن ـ*
  . ار)
 ، و ا)ـــر ـــ **ـ
 و ــ
 
  :)ــ# ا/س و )ـت ـ
 اـ	ـق اـدة ا*)ـن ـ= ــود أ3ـد  
    . , س"%ن &ـ= $ـود اـو+< $ـ




    
  اراءات ا
 درا
 ادا

















































































































































 69 %    اــــوع    37 %   اـــــوع  
  





  %ا	ق 














































































































  09 %    اــــوع   59 %    اــــوع  

 ـــدد   ر2ـم اـــد  اــ3ـد
 ــــدد   ر2ـم اـــد  اــ3ـد
  اراءات ا
 درا
 ادا



































































































 69 %    اــــوع   79 %    اـــوع  
























































































































 09 %    اــــوع   49 %    اــــوع  












  اراءات ا
 درا
 ادا






































































































 49 %    اــــوع   19 %    اــــوع  
  
  : و2د م *ب اب ا5و
 طر/
 ا
   
  ا*)م ود Cر ا**
  –ا*)م ود ا**
 
  دد ا*)ن                
اب ا5و
 )ل د =     : أي وع اب ا5و
 3د ))ل $/د م *E )#  :أ  اوع    
، و *ل = ا
       نب+  ...............   3ب+  2ب+  1دد اود )ل 3د ، أي     ب
  ا5و
 
  دد اود       
  . 3د اراد 2E 
  :  اب او
 $1 د ا, س
 49%: اذ و اھل         37% :   ا/ل و اھم 
    69%:ا*
 ازا5دة    59%  :ا*وار و ا2D
 
   09%:ا/وة و اط     09%:اD و ا)$Fة 
    19%:إرة ا.م ا	#     69%:ا.وب اد/راط# 
    49%: ا*رـن   79%: أوب اواة 
  اراءات ا
 درا
 ادا




 001%)رة ا3ـدد و )ـت 
 ا	ـق ـم  /سو 2ـد أDــر اـدة ا*)ـن إـ= أن ود ا   
، و اـ 9#
  أ&وب ا"وار  و راطـا&وب اد,، )ذك $/د أDـروا إ= أن ھك DـE ن 3ـد 
و ظـرا ـذا   ،  58%، و )ـت ـ
 ا	ـق  أ&وب ا"رـ نو  إ! رة ام ا;أ&وب و )ـذا 
أ&ـوب و دـ+ أ&ـوب اد,ـراط
 $# 3ـد   9#
ـوب ا"وار و اـأ&اDـE 2ـ ـدـ+ 3ـد 
 01ـن ا/س ، و ـذـك ـ)ـون 2ـد 2ـــــ ـن أـ3ـد أ&وب إ!ـ رة اـم اــ;ـــ $# ا"رـ ن 
ـود ، إ $ـ# أوب ا/وة و اط و  8و )ل 3ـد ( ا
  4
 و  4) أ3ـد  8أـ3ـد إـ= 
و   58%و 001%ـود ، و ا4ــرت اود ا# )ـت 
 ا	ـق  6أـوب إـرة ا.م ا	ـ# 
  . أ3د  8د /
 =  06)ون ن  /س3ـد اـود ا.4ـرى ، و ــذا ا3دل أ, اا
= ـورن اـــورة  /س$ـ# ورـE اـ5




 اFث و و )ن ـم ( أ);م و ھـ# 	س ـود اـورة ( ب);ب و اـورة ( أ)
أ3ـد $ـرــ
 و )ل 3ـد $ـرـ#  8د ، ) أن )ل ورة )ـون ن  06)ل ـورة )ـون ن 
  .  ود 6ود إ 3د ا/وة و اط و 3د إرة ا.م ا	# )ون ن  8)ـون ـن 
ا# وا$ـق ـ اـدة ا*)ن ، و 2ـد  3ـد ام و اCـ
 اـ5
 2ـ 4ط اود /6
 - أ*  - دا5 : ) و ھ#  /سادـ = اوز ا# $# و- أوزان ود و ذك *, ا
   ( .أدا 
-  ء %  در%  ا$ -أـ ب ا1ـ &
 اواد
 , س ود &ـ= و+< وز. ا$( 01)م دول ر9
  .ا;و9ن  # دة ا1&م اوط &راھ,ن 
دد   اــــــود                ا.ـ3ـــد        
  او*دات
  ــ
 اـدرـــــــت    
  Kرى  وط=  ظ= 
 - 94 -14- 33 - 52 -71 -  9 -1  ا/ل و اھم     
  55





  80  61  42  80  65 -05-24- 43- 62 - 81 - 01 -2
  80  61  42  80  75 -15 -34 -53 -72 -91 -11 -3  اD و ا)$Fة    
  80  61  42  80  85 -25 -44 -63 -82 -02 -21 -4  اــــواة      
  80  61  42  80  95 -35 -54 -73 -92 -12 -31 -5  اذ و اھــل    
  اراءات ا
 درا
 ادا




  80  61  42  80  06 -45 -64 -83 -03 -22 -41 -6  ا*ـ
 اـزا5ـدة    
  60  21  81  60   74 -93 -13 -32 -51 -7  اـط و ا/ـوة    
  60  21  81  60  84 -04 -23 -42 -61 -8  إـرة ا.ـم ا	ـ#   
  
  : , سطـرـ,ـ
 ـ0ـ"ــ< ا
4ـص 3ـد ا/ل و اھـم ، و اد ( 1)*ث )ـون اد ر2ـم  /س3ـد 2ـ 4ط ود ا   
4ـص 3ـد اD و ا)$ـFة ، و اد ر2ـم ( 3)4ـص 3ـد اد/ـراط
 ، و اد ر2ـم ( 2)ر2م 
 4ص 3ـد( 6)4ص 3د اذ و اھل ، و اد ر2م ( 5)4ص 3د اواة ، و اد ر2م ( 4)
4ص 3ـد إرة ( 8)4ص 3ـد اط و ا/وة ، و اد ر2ـم ( 7)ا*ـ
 ازا5ـدة ، و اد ر2م 
        ا.م ا	# ، 2 و- )ل ـ
 ود D)ـ اظم اـق و-*E $# أر2ـم 
 ن
: ــ# $ـ# ا/ـدـر اوزـ# ود و ھـو ـ3ـد ـ= اـدرـ+ ا /ـس، و  )ن ا(  8إـ=  1) 
          ، و إذا أـب ( 3))ـون درـE ( دا5ـ ) $ـ?ذا أـب ا	*ـوص ( . أـدا  -أ*ــ  -دا5ـ ) 
 راـة رة اود .3ـد ( 1))ون درE ( أدا ) ، و إذا أـب ( 2))ـون درـE ( أ*ـ ) 
، أـ إذا )ـت اود 
 ( 1 - 2 - 3)، $ـ?ذا )ت اود ا
 )ن ا/دـر اوز# س ا/
  . ، و  ادرـت *ل ا*5# ( 3 - 2 -1) 3ـ)س ا/ـدر اوزـ# $, 
  :0ـدق أداة اـدراــ
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  ( دق ا*)ن ) : اـ0ـدق اـظـ ھــري / أ 
م ا*/ق ن دق ا.داة ن 4ل ر- = 3
 *)ن ن ا.ذة أ-ء ھ5
 ادرس    





)ل د 3ـد اراد )ـرة *)ـم ـ= دى ـ
 ا.داة Kـرض اذي و-3ت E و دى 5
 
2E ، و 2د أدى ا*)ون 3ض ا*ظت ا# أ4ذـھـ $# اـر ، و 2 3دل ا.داة = 




 */ق ن ادق و ات ، و )ـون ا3
 ا
 اـ#  /سو م طق ا   
      طب و ط
 ن طـب 
 أو= وي راوح أرھم ن( 23)ن  س/طق ـ ا
و
 ا*)م : ـم ا4ـرھم طر/
 ا3ـ
 ا/ـودة ـوـت د
 )ـرة و ھـ# ( 
 71 -51)
  اراءات ا
 درا
 ادا





 # ا*واس ، و
 ا3ر# ن دي ، وي )# # ، و
 ـوي *د ، 
  : /
 2روف *د و /
 ورد *د ، و ذك رات ا
 
  . $ $ـوق $# 3ـدل Dـدة ا3ـم اوط  61/02)ـون اط
 *ن =  -
  . $ـ# ـدة ارـ-ـت  02/02=  )ـون اط
 *ن -
و ظرا ـذه اـرات ـم ـطـــق ا.داة ــ= ا3ـ
 اـ
 4ـر أداة ا/ـس اـ# 3ـد 
  : ) #  /سو 2د م *ب دق و ت ا. ـ ادرا
 ا.
 
  ( 0ـدق اـ$ــ ء اـداـ&ــ : )  0ـدق ا, س/ ب
ن " رون " طر/
 اـق ادا4# ، *ث م *ـE 3ـل ارط  /سـم *ـب دق ا   
، و ھـذه اـ3ــــ
 ا*ــ5ـ
 ت ــ4ـدام  /ــسدرـت ا.ـ3ـد و ــن اـدرـ
 اـ)ـــ
 ـ
  : ـدول اــ# و )ـت اـ5+ )ـ ھ# دو
 $# ا(  81.sspSظم ) 
  :&, س و+ـ< 1ـ ت ار$ـ ط $ن درـ ت ا$1ـ د و ادرـ
 ا%&
( 11)ـدول ر9ـم 
  (  23= ن ) ، ( 0ورة ام ) و ( 0ورة اب ) 




  ـــــــــــــــورة ا.ب                          
 giS  وى اد
  3ل ارط  ا3ريا*راف   اوط ا*#
  000,0  دال 10,0 ** 97,0  50,30 26,02  ا/ل و اھم
  000,0  دال 10,0 ** 66,0  28,10  78,12  اد/راط

  000,0  دال 10,0 ** 77,0  57,10  95,12  اD و ا)$Fة
  100,0  دال 10,0 ** 06,0  98,10  56,02  اواة
  000,0  دال 10,0 ** 16,0  58,10  09,02  اھلاذ و 




  600,0  دال 10,0 ** 74,0  92,20  34,41  ا/وة و اط
  000,0  دال 10,0  ** 66,0  59,10  56,51  ا.م ا	#
  
  
  اراءات ا
 درا
 ادا








  ـــــــــــــــــورة ا.م                           
  giS  وى اد
  3ل ارط  ا*راف ا3ري  اوط ا*#
  000,0  دال 10,0 ** 37,0  06,10  52,22  ا/ل و اھم
  000,0  دال 10,0 ** 16,0  27,10  17,22  اد/راط

   Cر دال د  33,0  01,10  52,32  اD و ا)$Fة
  10,0
  850,0
Cر دال د   92,0  40,20  65,02  اواة
 10,0
  790,0
  310,0  دال 50,0 * 34,0  25,10  51,22  اذ و اھل
  200,0  دال 50,0 * 04,0  21,20  12,21  ا*
 ازا5دة
  100,0  دال 10,0 ** 85,0  31,20  21,41  ا/وة و اط
  000,0  دال 10,0 ** 26,0  29,10  56,51  ا.م ا	#
   
  ( .  10,0) 3# أن 3ل ارط ذو د
 إ*5
 د وى  **
  ( . 50,0) 3# أن 3ـل ارط ذو د
 إ*5
 د ـوى  *
 50,0) و (  10,0) -, أن 3ظـم 3ـت ارـط داـ
 إ*ـ5
 د ( 01)ن اـدول ر2م    
و أـوب اDـ و ا)ـ$ـFة و أـوب " ا.ب  /س" $ ـدى أـوب ا*ـ
 ازا5ـدة ( 
، ـ ـ*ظ
 ار	ـع وى اـدـ
 و ھـذا Dر إـ= وـود 2ـدر )ـ$# " ا.م  /س" اواة  
  ( . دق اق ادا4# ) ن ادق    
  : اـ0ـدق اـزي / ج
*ث ـم ( اـدق اـزي ) طـر/
 ا/ـر
 اطـر$
  /سو ـم أ- *ـب ـدق ا   
ذ ــ F4ـروق ن اون ا3 و اد ، *ث 2ـد
 ا	"  tset .T" ، " ت " *ــE 4ر 
(  23)
 ا# )ون ن/س 3ن أد= درـت ا 72%و  /سن أـ= درـت ا(  72%) 
	ردة ، و ھذا 3ـد ـرــب ھـذه اـدرـت ـــدـ $, ـوـن ــ)ـون )ـل ــــ ـن 
أ$راد ( 80)أ$راد ن او
 ا3 و ( 80)، و E F4ذ (  80=  72,0 x 23) أ$ـراد .ن  ( 80)
  ن او
 اد ، 
  اراءات ا
 درا
 ادا





 ا	ـرق ـ و ھـذا " ت " ـ إ*ــ5ــ ـ5ــ و ھـو ا4ـــر ـم ـــ3ــل أــو
  : و )ت ا5+ ) ھ# دو
 $# ادول ا# (  81.sspSظم ) 4ـدام 
 و
 ا1&  و او
 اد  , سد
 ا;رق $ن ا" ت " $ن 9
 ( : 21)دول ر9م 
  ( . ام ) و 0ورة ( اب ) أ ب ا1 &
 اواد
 ، 0ورة 
  ان ورة
  ا.ب
  
  وى اد
  "ت"2
  ا*راف ا3ري  اوط ا*#  ن  اوت
 دال ــد     42,70 88,161  80  ا3ـ
  10,0  66,01  54,60  57,331  80  ادـ
  
  ان ورة
  ا.م
  
  وى اد
  "ت"2
  ا*راف ا3ري  اوط ا*#  ن  اوت
  دال ــد    05,20  05,161  80  ا3ـ
  10,0  55,11  26,30  05,341  80  ادـ
  
 3# (  10,0) دا
 إ*5ـ د وى ادـ
 " ت " أن 2
 ( 21)-, ن اـدول ر2م    
3ر د2ـ  /سو$ـر = ا/ـدرة از
 ن اون ا3ـ و ادـ و E $ /سأن ا
  .$ /E 
   :!ـ$ــ ت أداة اـدراــ
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  : )ن 3ل ات ) اطر/ن )O# ( .  81.sspSظم ) و 4دام (  23= ن ) 3
 ا
 
  " : ـ$ـرـ ن $ـراون " طـرـ,ـ
  -
و ھو 3ـل ـت رـ	 ودال د وى ( 07,0)3ـل ات 2دره  :0ورة اب , س  -
  (.  10,0) اد
  
و ھو 3ـل ت ـر	 و دال د وى ( 37,0)3ـل ات 2ـدره  :0ورة ام , س  -
  ( .10,0)اد
 
  " : %ـوــــ ن " طـرـ,ـ
  -
و ھو 3ـل ـت ر	 ودال د وى ( 76,0)3ـل ات 2ـدره  :0ورة اب , س  -
  (. 10,0) اد
  
  اراءات ا
 درا
 ادا




و ھـو 3ـل ـت رـ	 دال د وى ( 37,0)3ـل اـت 2ـدره  :0ورة ام , س  -
  (. 10,0)ادـ
 
)ن (.  81.sspS) ))ل و 4دام ظم  /س "آ;  %رو$ خ "  $طر,
 )ذك م *ب ات  *
  :3ل ات ذه اطر/
 )O# 
و ھو 3ـل ت ر	 و ھـو ( 37,0)ت 2دره و م اول إ= 3ل  :اب  0ورة, س  -
  ( . 10,0)دال إ*5 د وى اد
 
و ھو 3ـل ـت ر	 و ھو ( 56,0)و م اول إ= 3ـل ت 2دره  :ام  0ورة, س  -
  ( . 10,0)دال إ*5 د وى اد
 
د أE  /ـدر )ـ$# ن ات ـ زد  /س*ظ ن 4ل ھذه ا/م 3ـت ت ا   
  . = ادرا
 ا.
 ا/س ـن وت ا/
 $# ا5+ د طق ھذا 
  
  :إراءات ط$ق ادرا
 ا 
  -5
و اـــ5ـ# و 3ـــل اــت .داة ( )ــن ـدق ا*) 3ـد اــF)ـد ن اـدق اظھـري    
 2ــ ط/E" ن ا.ب و ا.م )ل ـ( ب)و ( أ)أب ا3
 اواد




 اددة ر-ت " داـ = اراھـ/ن ا	ـّو2ن $ـ# Dـدة اـ3ـم اـوط 
  :   زا5ر ا3
 و ذك ن 4ل ا4طوات ا
 
ا*ـول ـ= 4طـب اوا$/
 3ـد /ـ
 اد در ا3ـم اوي ا3م و ا)وو# وزارة  -
ار
 و ا3ـم /ـدم و/
 ارا










 اددة ر-ت زا5ر ا3
 
3د ا*ـول ـ= 4طب اوا$/
 ن طرف اد در ا3ـم اـوي ا3ـم و ا)وـوـ#  -

 و ا3م ، م /
 ادة درة او
 و ذك طء وا$ـ/ــ راء طق ـوزارة ار
  . ادرا
 ادا




  اراءات ا
 درا
 ادا




       3د ا*ـول ـ= وا$/
 ادة دـرة اــو
 2ـ ق ـ ادة اـ-رة ـو
  -
Dـرة اوـE و اد Dـر اـر
 ، و ذك ـ*دد اـو2ت اـب ـطق أداة  و اـدة
          و ا# 4دم أھداف ادرا
( / ) ادراـ
 ، و م *دد ا3
 و$/ Dروط ا# و-3ھ 
 :   و ا
 $# 
ارـ-ت $# ا*ن Dدة ا3م  /ط
 $# ـدة 02/02أن )ـون اطب *ن =  *
  .  02/61اوط 3دل 	وق 
  . أن )ون اوادن = 2د ا*ة و Cر 	ـن  *
  .أ$راد $ $وق  4أن )ون دد أ$راد ا.رة ن  *
  ( . إث  -ذ)ور ) أن )ون ا.ء ن ) ان  *
3د ذك 2ـ طق أداة ادرا
 = أ$ـراد ا3
 3ـد ـ *ددـھـ D)ل ـ# ،  اـF)د  -
أي Cرض ا/س س E ـ= اطب و اطت أن ادف ھو ھدف # و أن إم = ود 





 و د ا	ـرز 2ـ و*دة ( 89)*ث وزت ا/س اـوودة ـ= 
و*دات و /# *ل ( 6)اـ2
 Cر ا)
 ات و )ـن ددھ و*دات ا/س 3ـد 
  . = 
 ادرا
 وز
 و*دة ( 89))
 ن أل  و*دة ن ا/س( 29)
3ـد اـء ن إراءات اطق و ا	ـرز ، 2ـ *ـب درـت أ$ـراد ـ
 اـدراـ
 ـ=  -
و ( أ)ورE " ا3ـم اوط  .ب ا3
 اواد
 راھ/ن ا	ـّو2ن $# Dـدة" /س 
  (. ا.م ) و ( .ب ) ا4
 ( ب)
ك 2ـ 3ـ
 ادرـت ا*ـل ــ إ*ـ5ـ ـ4ـدام ا*ـزـ
 ا*ـ5ـ
 و3ـد ذ -
 . و ذك *ل  و ا
 = ؤت ادرا
 (  81.sspS) 3ــوم ا
 
  
  :اـ ب ا7"0ـ 
 اـدـ
 ـ اـدراــ
  - 6
و إد4ل ھـذه  /س3ـدـ م  ت ادرا
 ـن طرق ات ـ
 ادرا
 = ود ا   
و م ا/ـم (  81.sspS) ات *ب اO# ، ت 3 4دام ار+ ا*5# 
  : ـو
 ن ا.ب ا*5
 ا
 
  اراءات ا
 درا
 ادا




  : , سور
 &ـا% ص ـ ب ا0ـن أل "  -أ
م ا4دام اوط ا*# ، و ھـو ن /ـس از
 ار)ز
 ، و م ا4دام ا*راف  *






 ـورE س /*ـب ـدق " رـون " ـم ا4ـدام 3ـل ارـط  *
  . ا4
 .ب و ا.م و$ق طر/
 اق ادا4# ( ب)و ( أ)
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   نـتـائـج الـدراسـة الـمـيـدانـيـة: الـفـصـل الخـامـس 
 -تـفـسـيـرهــا و مـنــاقـشـتـهــا  -
 
 تمهيد
  .عــرض نـتـائــج الـدراســة : أولا 
 . تـفـسـيــر و مـنــاقـشـة نـتـائــج الـدراســة : ثـانـيــا 










 :د ــيـهـمـت 
ائية ـصـة الإحـالجـا المعـرزتهـا أفـة كمـدراسة الميدانيـائج الـرض نتـصل عـذا الفـي هـاول فـنتن   
سير ـدراسة ، قصد تحليل و تفـينة الـراد عـي على أفـد التطبيق الميدانـليها بعـات المتحصل عـانـللبي
ذه النتائج لمعرفة مدى مطابقتها لنتائج ـشة هـمناق داف ، و من ثمةـج في ضوء التساؤلات و الأهـائـالنت
  .الدراسات السابقة 
 
  :ة ــدراسـج الــائـتـرض نــع/ 1
  : عـرض نـتـائـج الـدراسـة الـخـاصـة بـالـتـســاؤل الـجـزئــي الأول /  1 - 1
 : نـــص الـتـســـاؤل 
التـي تشجع علـى التفـّوق الدراسـي لدى  -كمـا يدركهـا الأبنـاء  -مـا أسـالـيب المعـاملة الـوالـدية 
 المراهـقـين المتـفـّوقين فـي شهـادة التعـليم المتـوسط ؟ 
ي أجـابت نـتـائج الـدراسـة علـى التسـاؤل الجــزئي الأول المتعـلق بـأسـاليب المعـاملة الـوالـدية التـ   
   و صـورة ) الأب ( تشجـع عـلـى الـتـفـّوق الـدراسـي لـدى أفـراد عـيـنة الـدراسـة بـصـورتيه صـورة 
 : كـمـا فـي الـجـداول الـتـالـيـة ) الأم ( 
 
 -كما يدركها الأبناء  -يوضح أساليب المعاملة الوالدية التي تشجع على التفّوق ) 11(جدول رقم   
 ) : الأب ( لاستبيان صورة 
 الـنـسـب الـمئـويـة الانحراف المعـيـاري المتوسـط الحسابـي الـعـيـنـة الأبـعـاد
 24,61 % 16,2 10,12 92 التقبل و الاهتمام
 92,71 % 60,2 11,22 92 الديمقراطية في المعاملة
 99,61 % 92,2 37,12 92 التشجيع و المكافأة
 65,51 % 38,2 19,91 92 المساواة
 62,66 %:  مج
 




أن الـنسب المئـوية لأبعـاد أسـاليب المعـاملة الـوالـدية التـي ) 13(نـلاحـظ من خلال الجـدول رقـم    
الديمقـراطية في : مرتـفعة فـي الأسـاليب السـوية التـالية ) الأب ( تشجـع علـى التفـّوق لاستبيان صـورة 
 ،  ( 92,71%( ام ، و المسـاواة بـنـسـب مـئـويـة المعـاملة ، التشجيـع و المكـافـأة ، التـقبـل و الاهـتـمـ
و بالنظر ) . 62,66%( علـى الترتيب و بمجموع ) 65,51%( ، ) 24,61%( ، ) 99,61%( 
لـقيمة المتوسط الحسابي و قيمة الانحـراف المعـيـاري نجد أن القـيمتين متباعـدة ، و أن النسب المئوية 
ـدل ذلك على أن استجـابـات أفـراد عـينة الـدراسة متجانسة ، و نقوم متقاربة من المتوسط الحسابي ممـا ي









كـمـا يدركـهـا  -يوضـح الـنـسـب المئـوية لأسـاليب الـمعـاملة الـوالديـة الـسـويـة ) 1(شكـل رقـم 
 )الأب ( لاستبيان صورة ) 11(م ـدول رقـي الجـاء فـجا ـمو حسب   -الأبـنـاء 
 -كما يدركها الأبناء  -يوضح أساليب المعاملة الوالدية التي تشجع على التفّوق ) 11(جدول رقم  
  )الأم ( استبيان صورة 
 الـنسـبة الـمئـويـة الانحـراف المعـيـاري المتوسط الحسـابـي الـعـيـنـة الأبـعـاد
 04,61 % 16,20 24,12 29 الاهـتمامالتقبل و 
 30,71 % 08,20 32,22 29 الديمقراطية في المعاملة
 31,71 % 30,20 63,22 29 الـتـشجـيع و الـمكـافـأة
 34,51 % 79,20 51,02 29 الـمـســــاواة







 %65,51 %99,61 %92,71 %24,61
 النسبة المئوية
 اللأبعاد




أن النسب المئويـة لأبعـاد أسـاليب المعـاملة الـوالـدية التي ) 13(نلاحظ من خلال الجـدول رقـم    
   الـتشجيع : مـرتـفعة فـي الأسـاليب الـسـويـة التـالية ) الأم ( تشجع علـى التفـّوق لاستبيـان صـورة 
)  31,71%( ، و المساواة بنسب مئوية و المكـافـأة ، الديمقراطية في المعاملة ، التقـبل و الاهـتمام 
       ) . 99,56 %(علـى الـتـرتيب و بمجمـوع ) 34,51 %(، ) 04,61 %(، ) 30,71%(، 
و بـالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي و قيمة الانحراف المعياري ، نجد أن القيمتين متباعدة و أن 
ل ذلك على أن استجـابـات أفراد عـينة الـدراسة النسب المئوية متقـاربة من المتوسط الحسـابي ممـا يد ّ











          -كمـا يدركهـا الأبنـاء  -يـوضح الـنسب المئـوية لأسـاليب المعـاملة الـوالدية الـسويـة ) 2(شكـل رقـم 
 )الأم ( لاستبيـان صـورة ) 11( جـاء فـي الـجـدول رقـم وحسب مـا 
 
يتضح من خـلال مـا سبق أن النسب المئوية لأسـاليب المعـاملة الوالـدية مرتـفعة سـواء بـالـنسبة    
 : و كـانت هـذه الأسـاليب كـالتـالـي ) الأم ( أو استبيان صـورة ) الأب ( لاستبيـان صـورة 
        كـان الأسلـوب الديمقـراطي في مقـدمة الأساليب يليه أسلوب التشجيع ) لأب ا( استبيان صورة  -
 . و المكـافـأة ثم أسلـوب التقبل و الاهـتمام و أخيرا المسـاواة 
كان أسلـوب التشجيع و المكـافـأة في مقـدمة الأسـاليب يليه الأسلـوب ) الأم ( استبيان صـورة  -














بالنسبة لاستبيان ) 62,66 %(و على العموم فالنسب متقـاربة جّدا ، حيث قـّدرت النسب الإجمالية ب 
و هـذا دليل علـى أن الـوالـديـن يسـودهـم ) 99,66 %(فـقـّدرت ب ) الأم ( أمـا صـورة ) الأب ( صورة 
 . التفاهم في معـاملة و تربية أبنـائهـم خلال عملية الـتنشئة الأسـرية 
 :عـرض نـتــائـج الـدراسـة الـخـاصـة بـالـتـسـاؤل الـجـزئـي الـثـانـي /  2 - 1
 : نـص الـتـســـاؤل 
التي تحـد من التفـّوق الدراسـي لـدى  -كـهـا الأبنـاء كمـا يـدر -مـا أسـاليب المعـامـلة الـوالـديـة 
 . المـراهـقـيـن المتفـّوقـيـن فـي شهـادة التعـليم المتـوسط ؟ 
أجابت نتائج الدراسة على التساؤل الفرعي الثاني المتعلق بأساليب المعاملة الوالدية التي تحد من    
كما في الجداول ) الأم ( و صورة ) الأب ( ه صورة التفّوق الدراسي لدى أفراد مجتمع الدراسة بصورتي
 : التالية 
كما يدركها  -يوضح أسـاليب المعاملة الـوالدية التي تحد من التفّوق الدراسي ) 11(جدول رقـم   
  )الأب ( اسـتـبـيـان صـورة  - الأبناء
 
 المئـويـةالـنسبـة  الانحـراف المعـيـاري المتـوسط الحسـابـي الـعـيـنـة الأبـعـاد
 18,70 % 81,20 00,01 29 الـنـبـذ و الإهـمـال
 55,31 % 36,20 33,71 29 الحمـايـة الـزائـدة
 96,60 % 68,10 65,80 29 الـتسلط و القسـوة
 56,50 % 36,10 32,70 29 إثارة الألم النفسي
 70,33 %: مج     
 
أن الـنسب المئويـة لأبعـاد أسـاليب المعـاملة الـوالدية التي تحد ) 15(نلاحظ من خـلال الجـدول رقـم    
منخفضة فـي الأساليب السلبية باستثناء أسلوب الحماية ) الأب ( من التفـّوق الدراسـي لاستبيـان صورة 
لـتسلط و الـقسـوة ، إثـارة الألـم الـنـفسـي الزائدة و الـمتمثلة فـي أسلـوب الـنبذ و الإهـمـال ، أسلـوب ا
عـلـى الـتـرتـيـب و بـالنظـر لـقيمة المتوسط ) 56,50 %(، ) 96,60 %(، ) 18,70 %(بنسب مئوية 
الحسـابـي و قيمـة الانحراف المعيـاري نجد أن القيمتين متباعـدة و أن النسب المئوية متـقاربة من 
المتوسط الحسـابي مما يدل ذلك على استجابات أفراد عينة الدراسة متجانسة ، و الملاحظ في هـذه 




   حماية الزائـدة نسبته المئـوية مرتفعة مقارنة بالأساليب السلبية الأخرى الأساليب السلبية أن أسلوب ال
) الآبـاء ( و بالتالي فإن إدراك الأبنـاء لهذا الأسلوب يختلف عنه عند ) 55,31 %(و قـّدرت النسبة ب 
اء كـاهـتمـام في معـاملة أبنائهم ، أي مـا يقـدمه الأبنـ) الآباء ( ، فمـا يدركه الأبنـاء غير ما يمارسه 
 : ي بـالـشـكـل الـتال) 15(ول رقـم عند الآبـاء حمـاية زائـدة ، و نقـوم بتـوضيح أكثـر مـا جـاء فـي الجـد
 
 
كمـا يدركهـا  -يـوضـح الـنسب الـمئويـة لأسـاليب الـمعـاملة الـوالـديـة الـسلبية ) 3(ل رقـم شـك
 ) 11( مرقـو حسب مـا جـاء فـي الجـدول  -الأبـنـاء 
 
كما يدركهـا  -يوضح أساليب المعـاملة الوالدية التي تحد من التفـّوق الدراسي ) 11(جدول رقـم  
  )الأم ( استبيـان صـورة -الأبنـاء 
 الـنسبـة الـمـئـويـة الانحـراف المعـيـاري المتـوسط الحسـابـي الـعـيـنـة الأبـعــاد
  31,70 % 36,10 13,90 29 الـنبذ و الإهـمـال
 49,31 % 07,20 02,81 29 الحمـاية الـزائـدة
 60,70 % 72,20 22,90 29 الـتسلط و الـقسوة
 58,50 % 22,20 56,70 29 إثارة الألم النفسي
















أن الـنسب الـمئـوية لأبعـاد أسـاليب المعـاملة الـوالدية التـي تحـد ) 13(نلاحظ من خلال الجـدول رقـم    
منخفـضة فـي الأساليب السلبية باستثناء أسلـوب الحماية ) الأم ( من الـتفـّوق الـدراسـي لاستبيان صـورة 
التسلط و القسوة ، و أسلـوب إثارة الألم النفسي الزائدة و المتمثلة في أسلـوب النبذ و الإهمال ، أسلـوب 
على الترتيب و بالنظر إلى قـيمة المتوسط ) 58,50 %(، ) 60,70 %(، ) 31,70 %(بنسب مئوية 
الحسـابي و قـيمة الانحراف المعـيـاري نجـد أن القـيمتين متبـاعـدة و أن الـنسب الـمئـوية متـقـاربة مـن 
يدل ذلك على أن استجابات أفـراد العـينة متجانسة ؛ و الملاحظ كذلك في هـذه  المتـوسـط الحسـابـي ، مما
أن أسلـوب الـحمـاية الـزائـدة نسبتـه مرتـفعة مقـارنة بـالأسـاليب ) الأم ( الأساليب السلبية لاستبيان 
) كـور و الإناثذال(و بالتـالي فإن إدراك الأبنـاء ، ) 49,31 %(الـسـلبيـة الأخرى و قـّدرت الـنسبة ب 
أي أسلوب ( مـهـات حمـايـة زائـدة ، فمـا يقّيمه الأبـنـاء كـاهـتـمـام عند الأ يختلف عنه عند الأمهـات
 : بـالـشـكل الـتـالـي ) 13(دول رقـم نقوم بتوضيح أكثر ما جاء في الجو ) . ايجابي
 
 
كمـا يـدركهـا  -والـدية الـسـلـبـية يـوضـح الـنسب المئـويـة لأسـاليب المعـاملة الـ) 1(شكـل رقـم 
  )11(و حسب ماجاء في الجدول رقم  -الأبـنـاء 
 
أن الـنسب المئـوية لأسـاليب المعـاملة ) 1(و رقـم ) 1(نـلاحظ مـن خـلال الـرسـم البيـانـي رقـم    
و كـانت فـي كلـى ) الأم ( و استبيان صـورة ) الأب ( الـوالـدية منخفـضة بالنسبة لاستبيان صـورة 















أسلوب التسلط و القسوة و أخيرا أسلـوب إثـارة الألم النفسي ؛ و على العموم فـالنسب المئـوية متـقاربة 
ماعـدا أسلـوب الحماية الزائدة فهـو متباعـد بـالـنسبة للأسـاليب الأخـرى ، حيث أدركـوه الأبـنـاء بشكـل 
، أمـا ) الأب ( بـالـنـسـبـة لاستـبـيـان صـورة ) 70,33 %(الإجمالية ب ايجابي ، و قـّدرت النسبة 
و بـاستثنـاء أسلـوب الـحمـاية الـزائدة من ) 89,33 %(فـقـّدرت الـنسبـة ب ) الأم ( اسـتـبـيـان صـورة 
سيئة   لأبنـاء يعـاملون معـاملة من ا) 91,02 %(و ) 51,02 %(الأسـاليب السلبية تقـدر الـنسبة ب 
 . ن طرف آبـائهم و أمهـاتهم م
 :  عـرض نـتـائــج الـدراسـة الـخـاصة بـالـتـسـاؤل الـجـزئــي الـثـالـث /  1 - 1
 : نــص الـتـســـاؤل 
 ؟ ) للأم ( و أساليب المعـاملة الوالـدية ) للأب ( اء لأسـاليب المعـاملة الوالدية  ما الفروق بين إدراك الأبن
لدلالة الفروق بين " ت " ائـج الدراسة على التسـاؤل الجزئي الثالث باستخدام اختبـار أجـابت نت   
) أ ( متوسطات درجـات أفـراد عـيـنـة الـدراسـة بين الـجنسين على أسـاليب المعـاملة الوالـدية للصورة 
) ب ( لـلصـورة  الخـاصة بالأب و بين متـوسـطـات درجـاتهـم عـلـى أسـاليب الـمعـاملة الـوالـديـة
، تحصلنـا علـى النتـائـج الـموضحة ) 81ssps (الـخـاصـة بـالأم ، و بـعـد المعالجة الإحصائية بنظام 
 : فـي الجـدول الـتـالـي 
لدلالـة الفـروق بين إدراك الأبنـاء لأساليب " ت " يـوضـح نتائـج اختبـار ) 11(جـدول رقـم  

















 16,20 10,12 29 الأب
 51,10 281
غير دال 
 42,20 24,12 29 الأم 10,0عند 
الديمقراطية 
 في المعاملة
 60,20 11,22 29 الأب
 23,0 281
غير دال 
 08,20 32,22 29 الأم 10,0عند 
التشجيع و 
 المكـافـأة
 03,20 47,12 29 الأب
 39,10 281
غير دال 
 30,20 63,22 29 الأم 10,0عند 
غير دال  70,10 281 29,20 89,91 29 الأب الـمـســـاواة




 10,0عند  79,20 51,02 29 الأم 
الـنـبـذ و 
 الإهـمــال
 81,20 00,01 29 الأب
 04,20 281
غير دال 
 36,10 23,90 29 الأم 10,0عند 
الـحـمـايـة 
 الـزائــدة
 56,20 53,71 29 الأب
 41,20 281
غير دال 
 07,20 02,81 29 الأم 10,0عند 
الـتـسـلـط و 
 الـقـســوة
 78,10 75,80 29 الأب
 61,20 281
غير دال 
 72,20 32 ,90 29 الأم 10,0عند 
إثـارة الألـم 
 الـنـفـســي
 46,10 42,70 29 الأب
 34,10 281
غير دال 
 22,20 56,70 29 الأم 10,0عند 
 
  75,20المجدولة " ت" *    و 983=  9ــ  183أي  9ن ــ = درجة الحرية  *
لعينة أفراد الدراسة في إدراك الأبناء " ت"المتعـلقة بنتائج اختبار ) 13(يتضح مـن الجـدول رقم    
 :  مـايـلـي ) الأم ( و أسـاليب معـاملة ) الأب ( لأساليب معـاملة 
لا توجد فـروق ذات دلالة إحصـائية بين الآبـاء و الأمهـات فـي استخـدام كـل من أسـاليب المعـاملة  -
التـقـبل و الاهـتمـام ، الـديمقـراطية فـي : ( السوية و أسـالـيـب الـمعـاملة غـيـر الـسـويـة الـمـتمـثـلة فـي 
الـنـبـذ و الإهـمـال ، الـحمـايـة الـزائـدة ، ( ، ) الـمعـاملة ، الـتـشـجــيع و الـمـكـافـأة ، الـمـسـاواة 
" ت"من وجهـة نظـر و إدراك الأبنـاء ، حيث بلغـت قـيـم ) . نفسـي الـقـسـوة و الـتـسـلـط ، إثارة الألـم ال
) 34,1(، ) 61,2(، ) 41,2(، ) 04,2(، ) 70,1(، ) 39,1(، ) 23,0(، ) 51,1(لهـذه الأسـاليب 
، مما يعني أن ) 10,0(علـى الـتـرتيب ، و جميـع هـذه القيـم غيـر دالـة إحصـائيا عند مستـوى الـدلالة 
الأبناء يدركـون هـذه الأسـاليب التـي يمـارسـهـا الآبـاء و الأمهـات سـواء الـسـويـة أو غـيـر الـســويـة 
" ت"الجـدولية نـجـد أن قـيمة " ت"الـمحسوبـة و قـيمة " ت"بنـفس الطـريقـة ؛ فـبالـنـظـر لـقـيـمـة 
الأمر الذي يؤكد عدم وجود فروق  983درجة الحرية الجدولية عند " ت"المحسوبة أصغـر من قـيمة 
جوهرية و ذات دلالة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية للآبـاء و الأمهـات سواء الأسـاليب الإيجابية 
 .  -كمـا يدركهـا الأبنـاء  -أو الأسـاليب السلبية 
    :  جـزئــي الـرابــععـرض نـتـائــج الـدراسـة الـخــاصـة بـالـتـســاؤل الـ/  1 - 1
 :نــص الـتـســاؤل 




 . مـا الـفـروق فـي إدراك الأبنـاء لأسـاليب المعـاملة الـوالـديـة تعـزى إلـى الـجـنـس ؟ 
لـدلالة الفروق بين " ت"أجابت نتائج الـدراسة عـن التسـاؤل الجزئـي الـرابع باستخـدام اختبـار    
دراسـة بين الـجنسين علـى استبيـان أسـالـيب المعـاملة الوالـدية متوسطات درجـات أفـراد عـينة الـ
الخـاصة بالأم ، و بعـد المعـالجة الإحصائية ) ب(الخـاصة بالأب و الصورة ) أ(بـصورتيـه الـصـورة 
 :  تحصلنا علـى النتـائـج الموضحـة فـي الجـدولين التـالـيين ) 81ssps(بنظام 
ـلقة بالفـروق بين الـذكـور و الإنـاث من عـيـنـة الـدراسـة في إدراك عـرض الـنتـائـج المتع -أ 
 :  أسـالــيب المعـاملة الـوالـديـة للأب 
لدلالة الفـروق بين الذكـور و الإناث من الأبناء في إدراك " ت"يوضـح اختبـار ) 11(جـدول رقـم   















 45,20 13,12 23 ذكــور
 08,0 09
غير دال 
 66,20 58,02 06 إنـــاث 10,0عند 
الديمقـراطية 
 في المعـاملة
 96,10 13,22 23 ذكــور
 96,0 09
غير دال 
 42,20 00,22 06 إنـــاث 10,0عند 
الـتـشجيــع و 
 الـمكـافـأة
 77,20 22,12 23 ذكــور
 95,10 09
غير دال 
 79,10 20,22 06 إنــاث 10,0عند 
 المساواة
 
 44,20 57,91 23 ذكــور
 51,0 09
غير دال 
 81,30 56,91 06 إنــاث 10,0عند 
الــنـبـــــــذ و 
 الإهـمــــال
 44,20 91,01 23 ذكــور
 95,0 09
غير دال 
 40,20 09,90 06 إنــاث 10,0عند 
الحمـايـة 
 الـزائــدة
 10,20 65,61 23 ذكــور
 01,2 09
غير دال 
 78,20 77,71 06 إنــاث 10,0عند 
الــتـسـلـــط 
 و الــقـســوة
 65,10 44,80 23 ذكــور
 74,0 09
غير دال 
 20,20 36,80 06 إنــاث 10,0عند 






 56,10 43,70 23 ذكــور
 44,0 09
غير دال 
 56,10 81,70 06 إنــاث 10,0عند 
 16,2المجدولة " ت" *    92=  2ــ  22أي  2ن ــ = درجة الحرية  *
لـعـيـنـة أفـراد الـدراسـة بـيـن " ت"المتعـلق بنتـائـج اختبـار ) 15(يـتـضـح مـن الـجـدول رقـم    
 : مـايلي ) الأب ( في إدراك الأبنـاء لأسـاليب معـاملة ) ذكـور و إنـاث ( الجـنـسـيـن 
) الأب ( لأساليب معاملة لا توجـد فـروق ذات دلالة إحصـائية بين الذكـور و الإنـاث في إدراك الأبناء  -
أسلوب التقبل و الاهتمام ، أسلوب الديمقراطية في : ( في الأساليب الإيجابية  و السلبية و المتمثلة في 
المعاملة ، أسلـوب الـتشجيع و الـمكـافـأة ، أسلوب المسـاواة ، أسلـوب الـنبذ و الإهـمـال ، أسلـوب 
 الـحمـايـة الـزائــدة ،
من وجهة نظر إدراك الأبناء لهـذه الأسـاليب ؛ ) و القسوة و أسلوب إثـارة الألم النفسي أسلوب التسلط  
، ) 01,2(، ) 95,0) (51,0(، ) 95,1(، ) 96,0(، ) 08,0(في هـذه الأساليب " ت"حيث بلغـت قـيـم 
مما ) 10,0(على الترتيب و جميع هـذه القيم غير دالة إحصائيـا عند مستوى الدلالة ) 44,0(، ) 74,0(
يعني أن الأبناء بالرغم من اختلاف جنسهم إلا أنهم يدركـون هـذه الأساليب سواء الإيجابية أو السلبية 
بنفس الطريقة ، فعامل الجنس لا يـؤثر على إدراك الأبنـاء بالنسبة لهـذه الأسـاليب ، فبالنظـر لـقـيـمـة 
الجـدولية " ت"المحسـوبة أصغـر من قـيمة " ت"الجـدولية نجد أن قـيمة " ت"المحسـوبة و قـيمة " ت"
الأمر الذي يؤكد عدم وجود فروق جوهرية و ذات دلالة إحصائية في أساليب ) 92(عند درجة الحرية 
        -كمـا يدركهـا الأبنـاء  -سواء الأساليب الإيجـابية أو الأسـاليب السلبية ) للأب ( المعاملة الوالدية 
 . )الذكـور و الإنـاث ( 
عـرض الـنتـائـج الـمـتعـلقة بـالـفـروق بين الـذكـور و الإنـاث مـن عـيـنة الـدراسة فـي إدراك  -ب 
 :  أسـاليب الـمعـاملة الـوالـديـة للأم 
لدلالة الفـروق بين الذكور و الإناث من الأبناء في إدراك " ت"يوضح اختبـار ) 11(جدول رقـم  
 لأمأساليب المعـاملة الـوالـديـة ل
أساليب المعاملة 
 الـوالـديـة









 11,20 91,12 23 ذكــور
 77,0 09
غير دال 
 13,20 75,12 06 إنــاث 10,0عند 






 04,20 14,22 23 ذكــور
 44,0 09
غير دال 
 10,30 31,22 06 إنــاث 10,0عند 
الـتـشـجـيـع و 
 الـمـكـافـــأة
 30,20 61,22 23 ذكــور
 96,0 09
غير دال 
 40,20 74,22 06 إنــاث 10,0عند 
 المساواة
 
 79,30 65,91 23 ذكــور
 40,1 09
غير دال 
 99,20 33,02 06 إنــاث 10,0عند 
الـنـبـذ و 
 الإهـمــال
 05,10 14,90 23 ذكــور
 83,0 09
غير دال 
 17,10 72,90 06 إنــاث 10,0عند 
الحمـاية 
 الــزائـدة
 79,20 88,71 23 ذكــور
 38,0 09
غير دال 
 55,20 73,81 06 إنــاث 10,0عند 
لط و ـسـتـال
 وةــسـقـال
 99,10 49,80 23 ورــذك
 98,0 09
غير دال 
 04,20 83,90 06 اثــإن 10,0عند 
م ـارة الألـإث
 يــسـفـنـال
 47,20 60,80 23 ورــذك
 92,1 09
غير دال 
 88,10 34,70 06 اثــإن 10,0عند 
  
  16,2المجدولة " ت" *       92=  9ــ  92أي    9ن ــ = درجة الحرية  *
لعـيـنة أفـراد الـدراسة بـيـن " ت"الـمـتعـلق بنتـائـج اخـتـبـار ) 25( يتضـح مـن الجـدول رقـم    
 : في إدراك الأبنـاء لأساليب معـاملة الأم مايلي ) ذكـور و إنـاث ( الجـنـسـيـن 
اليب معـاملة الأم لا توجـد فـروق ذات دلالة إحـصـائية بين الـذكـور و الإنـاث في إدراك الأبنـاء لأسـ -
أسلوب التقبل و الاهـتمام ، الأسلوب الديمقـراطي ، أسلوب : ( فــي الأسـاليب الإيجـابية و السلبية التالية 
أسلـوب النبذ و الإهمـال ، أسلـوب الحمـاية الـزائـدة ، ( ، ) التشجيع و المكـافـأة ، أسلوب المسـاواة 
المحسوبة في هـذه " ت"حيث بلغت قـيم ). إثـارة الألم النفسي  أسلـوب الـتـسـلط و القسوة ، و أسلـوب
، ) 96,0(، ) 38,0(، ) 83,0(، ) 40,1(، ) 44,0(، ) 77,0(: الأسـاليب علـى الترتيب كما يلي 
؛ مما يعني أن ) 10,0(و جميع هـذه القيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة .  )92,1(، ) 98,0(
ن اختلاف جنسهـم إلا أنهم يدركـون هـذه الأسـاليب سواء اٌلإيجـابية أو السلبية بنفس الأبنـاء بالرغـم م
" ت"الطريقة فعـامل الجنس أيضا لا يؤثـر علـى إدراك الأبنـاء لأسـاليب معـاملة الأم ، فبالنظـر ل 
) 92(رية الجدولية عند درجة الح" ت"المحسوبة أصغر من " ت"الجـدولية نـجـد أن " ت"المحسـوبة و 




؛ الأمر الذي يؤكد عـدم وجود فروق جوهـرية ذات دلالة إحصـائية فـي أسـاليب المعـاملة الوالـدية للأم 
 ) . الـذكـور و الإنـاث (  -كمـا يـدركهـا الأبـنـاء  -سواء الأسـاليب الإيجـابية أو السلبية 
 
ابة على ـى الإجـالجزئية نصل إل التساؤلاتـدراسة الخاصة بـائج الـرض السابق لنتـمن خلال الع  
  :اده ـذي مفـي و الـرئيسـاؤل الـالتس
 مـا أسـالـيـب المعـاملة الـوالـديـة للمراهـقيـن المـتـفـّوقـيـن فـي شـهـادة الـتعـلـيـم الـمـتـوسـط ؟ 
ن المتفّوقين أجابت نتائج الدراسة على التساؤل الرئيسي المتعلق بأساليب المعاملة الوالدية للمراهقي   
 :  دراسيا لدى أفراد مجتمع الدراسة كما في الجدولين التاليين 
   -) الأب ( استبيان صورة  -املة الوالدية الإيجابية و السلبية ـاليب المعـيوضح أس) 22(م ـجدول رق 





















































 92,71% 5302 60,20 11,22 29
الـتـشـجـيـع و 
 الـمـكــافــأة
 99,61% 0002 92,20 37,12 29


















 18,70% 029 81,20 00,01 29
 70,33 %
 55,31% 5951 36,20 33,71 29 الحماية الزائدة
الــتـسـلــط و 
 الــقـســـوة
 96,60% 887 68,10 65,80 29
إثــارة الألــــم 
 الـــنـفـســي
 56,50% 666 36,10 32,70 29
 001 % 96711
 





  -) الأم ( ورة ــان صـاستبي -سلبية ـابية و الـوالدية الإيجـاملة الـمعـيوضح أساليب ال) 12(جدول رقم   
 


































 30,71 % 6402 08,20 32,22 29
الـتـشـجـيـع و 
 الـمـكــافـــأة
 31,71 % 8502 30,20 63,22 29

























 49,31 % 5761 07,20 02,81 29
الـتـسـلــط و 
 الــقـســـوة
 60,70 % 948 72,20 22,90 29
إثـــارة الألــم 
 الــنـفـســــي
 58,50 % 407 22,20 56,70 29
  001 % 41021     
 
نلاحظ من خلال هذين الجدولين أن أساليب المعاملة الوالدية للمراهقين المتفّوقين موزعين في    
المستوى المرتفع و المستوى المنخفض حيث أن نسبة استجابات أفراد عينة الدراسة في الأساليب 
، أما ) 99,56 %(، ) الأم ( ، و في استبيان ) 62,66 %(، ) الأب ( الإيجابية بلغت في استبيان 
أما استبيان ) 70,33 %(الأساليب السلبية فبلغت نسبة استجابات أفراد عـينة الدراسة في استبيان الأب 
 ) .  89,33 %(الأم فبلغت 





 :و تمثـلت هـذه الأسـاليب في 
        الديمقـراطية في المعـاملة في مقـدمة الأسـاليب الإيجـابية ، ثـم التشجيع  :استبيان صورة الأب  -
و المكـافـأة ثم التقـبل و الاهـتمـام ، ثـم المـسـاواة ، الحـمـاية الزائـدة في مقـدمة الأسـاليب السلبية ، ثم 
 .  النبذ و الإهـمال ، التسلط و القسـوة ، إثـارة الألـم النفسي ، على الترتيب 
الإيجابية ، ثم الديمقـراطية في  التشجيع و المكـافـأة في مقـدمة الأسـاليب :استبيان صورة الأم   -
    المعـاملة ، التقبـل و الاهـتمـام ، المـسـاواة ، الحـمـايـة الـزائـدة في مقـدمة الأسـاليب السـلبية ثم النبذ 
 .  و الإهمال ، التسلط و القسـوة ، إثـارة الألـم النفسي ، على الترتيب 
فـي ) الأم ( و صـورة ) الأب ( لبية بصورتيه صـورة و نوضح أكثر هـذه الأسـاليب الإيجـابية و الس











 )ات ـاء و الأمـهـالآب( لة الـوالـديـة ـة لأسـالـيـب الـمعـامـيـوضـح الـنـسـب الـمئـوي) 1(ل رقـم ـكشـال

































 )ـات ـاء و الأمـهـالآب( لة الـوالـديـة ـة لأسـالـيـب الـمعـامـيـوضـح الـنـسـب الـمئـوي) 1(كـل رقـم ـشـال
  ) الأم ( صورة  -كمـا يـدركهـا الأبـنـاء  -الإيجـابية و السلبية    
 
من خلال مـا سبق نستنتج أن الأسـاليب الإيجـابية و التي تتمثل في الديمقـراطية في المعـاملة الـقائمة    
على الحوار و التشـاور و احترام الآراء ، و كذا التشجيع و المكافأة سواء المادية أو المعنوية بالإضافة 
ساسية و عدم التفرقة بين الأبناء و المساواة إلى التقبل و الاهـتمام بهم و الحرص على اشباع حاجاتهم الأ
بينهم ، و نجد أن الأبناء يدركون أن الأساليب الإيجابية التي يتعامل بها الوالدين مع أبنائهم هي الأساليب 
أنظر الجدول ( المثلى التي تشجع على تفـّوقهم الدراسـي ، و هـذا مـا أكدته و أشـارت إليه نتائج الدراسة 
 . ليب المعاملة الوالدية الإيجابيةو الخاصة بأسا) . ) 6 -1(و الشكل رقم ) 52(الجدول رقم  و) 92(رقـم 
في المقـابل نجد أن الأسـاليب الـسلبية و التي تتمثل في الحماية الزائـدة و النبذ و الإهمال و عـدم    
و التحكم و التـشـدد المبالغ فيه  الاهـتمام بالأبناء في قضاء حـاجـاتهم الأسـاسية ، كذلك التسلط و القـسوة
، أيضا إثـارة الألم النفسـي و الحـرمان من الحب و العـطف و الحنان مما يؤدي بالأبناء إلى عـدم 
الشعور بالأمن النفسي ، فهـذه الأسـاليب الـسلبية لا تساعـد على التعـلم و التعـليم و إبـراز القـدرات 
من التفـّوق الدراسـي عندهـم و هـذا حسب إدراك الأبناء ، و الملاحظ  الخاصة عند الأبناء و بالتالي تحد
في هـذه الأسـاليب أن أسلـوب الحماية الـزائـدة مـن الأسـاليب الـسلبية إلا أن نسبتـه المـئـوية مـرتـفعة 
الـجـدول  كمـا هـو مـوضح فـي) الأم ( و استبيـان صـورة ) الأب ( سـواء بـالـنسبة لاسـتـبـيـان صـورة 




















الأسلـوب كان ايجـابيـا ، أي ما يمارسه الآبـاء كحماية زائدة على أبنائهم و الناتجة عن خوفهم و قلقهم 
 . راسي و بتفّوقهم الدر للأبناء اهتمام بهم و بمصالحهم عليهم يعتب
أما عـن الفـروق في أسـاليب المعـاملة الـوالـدية سـواء الإيجـابية أو الـسلبية ، فـأكـدت النتائج أنه لا    
تـوجد فـروق جوهـرية و ذات دلالة إحصـائية سـواء بالنسبة لاستجـابـة الأبنـاء لأساليب المعاملة الوالدية 
، كـذلك عـدم وجـود فـروق جـوهـريـة و ذات دلالة ) للأم ( ة أو لأسـاليب الـمعـاملة الـوالـديـ) للأب ( 
إحـصـائية فـي استجـابة الأبنـاء الذكـور أو الإنـاث فـي معـاملة آبـائهم و أمهـاتهم لهم ، و ذلك بالاعـتمـاد 
 . لـلـكـشـف عـن دلالة الـفـروق " ت"علـى اختبار 
 
  :راســـة تـفـسـيـر ومـنـاقـشـــة نـتـائـــج الـد/  2
بـعـد عـرض و تـحـليـل بيـانـات نـتـائـج الـدراسـة الـميـدانـيـة ، سـنحـاول تـفـسـيـر و مـنـاقـشـة    
 . الـنـتـائـج فـي ضـوء تـســاؤلات الـدراسـة 
 : تـفـسـيـر نـتـائـج الـدراسـة و منـاقـشتهـا فـي ضـوء الـتـسـاؤل الأول /  1 - 2
الـنسب المئـوية لأسـاليب المعـاملة الـوالـديـة ) 15(و الجـدول رقـم ) 15(الجـدول رقـم  يكشف   
و التـي تمثـلت فـي أسـلـوب  -كمـا يـدركهـا الأبنـاء  -الإيجـابيـة لكـل مـن الآبـاء و الأمـهـات 
أسلوب المسـاواة بالنسبة الـديمقـراطيـة ، أسـلـوب التشجيع و المكـافـأة ، أسلوب التقبل و الاهـتمام ، 
علـى الـترتيب و بمجموع ) 65,51 %(، ) 24,61 %(، ) 99,61 %(، ) 92,71 %(للآباء بنسب بلغت 
، أمـا بـالنسبة للأمهـات فتمثلت في أسلوب التشجيع و المكـافـأة ، أسلوب الديمقراطية ، ) 62,66 %(
           ، ) 30,71 %(، ) 31,71 %(بـلغـت  أسلوب التـقـبل و الاهـتمام ، أسلوب المساواة بـنـســب
؛ من خلال هـذه النسب ) 99,56 %(عـلـى الـتـرتـيـب و بـمـجـمــوع ) 34,51 %(، ) 04,61 %(
المئـوية يتضـح أنهـا تقـريبـا متسـاوية بين مختـلف الأسـاليب الإيجـابية المدركة من طرف الأبنـاء و كما 
 .  يمارسهـا الآبـاء و الأمهـات
وتعني هـذه النتـائج أن آبـاء و أمهـات أفـراد عـينة الـدراسة يسودهـم التفـاهم في تـربية و رعـاية    
أبنـائهـم و الاهـتمام بهم و بصحـتهم النفسية و العـقلية من أجل استشارة قدراتهم الخاصة و مساعـدتهم 
 . ع على التفّوق الدراسيالإيجابية تشج على تطويرها و تنميتهـا ؛ و خلصت النتائج إلى أن هـذه الأساليب




إن الأبنـاء الذين ينعـمون ببيئة أسرية يسودهـا الأسلوب الديمقـراطي في المعـاملة يقوم على المنـاخ    
الحـر للحـوار و المنـاقـشة و إتـاحة فـرص إبداء الـرأي و العـمل علـى استشـارة الـتـفكيـر في جـو 
ثقة و الدفء ، و توفير جو من الحرية و منـاقـشة أمور الأبنـاء الخاصة مع أسـري يتـصف بالحرية و ال
والديهم ، و تدريبهم علـى إدارة الحـوار حـول أي مـشكـلة تعـتـرض لهـا الأسـرة ، و الاستـفـادة من 
ـليفهم الحوارات الهادفة التي تدور بين الوالدين ، و تدريب الأبناء على اتخـاذ القـرارات بنفـسهم و تك
ببعض المسؤوليات التي يستطيعون إنجازها ، إن مثل هـذه البيئة تبعث في المراهق الثقة و الاعـتماد 
على النفس ، و هـذا ما يبحث عنه المراهق لأنه في مرحلة البحث عـن الاستقلالية و الشعور بالمسؤولية 
ديمقـراطية للمراهـق ، فيجب أن و الحرية الذاتية ، و عندما نؤكـد على ضرورة توفير بيئة أسـرية 
تكـون الحرية في المنزل حـرية تحدها ضوابط اجتماعية و ليست حـرية مطلقة ، و هـذا الأسـلوب حتمـا 
 . سوف ينمي ثـقة المراهـق الـمتفـّوق بنفـسه مما يساعـده على النجاح و الـتـفـّوق الـدراســي 
في أسـر يعـاملون فـيها من قـبل الوالـدين معـاملة تتسم إن الأبناء الذين يدركـون بأنهـم يعيشون    
بتشجيعهم على معـالجة شـؤونهم الخاصة بأنفـسهم و إثـابتهم على كل أعمالهـم سـواء المنزلية أو 
       المدرسية و تشجـيعهم على أداء الواجبـات المدرسية ، و تشجيعهم كـذلك على القراءة و المطالعة 
   سارهم الدراسي كي لا يتراجعـوا عـن تفـّوقهم ، و إسمـاعهم كـلمات المـدح و الـثناء و متابعـتهم في م
و تقـديم لهم مكـافـآت و هـدايا مـن أجـل التحفيز لبلـوغ الأهـداف ، و تشجيعـهـم للانـضمـام لـدورات 
ة نشاطهم للتعـلم ، تخـصصية لـزيادة تحـصيلهـم العـلمي و دعمهم سواء ماديا أو معنويا يـزيد من إثار
كذلك تشجيعهم على الاشتراك فـي النشاطات الـفكـرية سواء داخـل المدرسـة أو خارجهـا ، و الحـرص 
على ممـارسة هـواياتهم و الاهـتمام بمواهـبهم و مساعـدتهم على تفجيـرهـا ، إن معـاملة كهـذه تساعـد 
تثمار الطاقات العقلية للأبناء و رفع مستوى دافعيتهم علـى تـوفير المناخ النفـسـي الملائم الـذي يسمح باس
 .                                           للعمل و النشاط الدراسي و بالتالي التفّوق و الاستمرار و التقدم فيه 
التي هـدفت إلى )  5625" (ولـسن " و " مـورو " و تتفق نتائج الدراسة الحـالية مع نتائج دراسة    
الكشف عـن العلاقة بين أساليب المعـاملة الوالـدية و التحـصيل الدراسـي ، و توصلت الـدراسة إلى أنـه 
طية و التـأييد و الإيجابية و بين سلبية دالة بين أساليب المعـاملة الوالدية خاصة الديمقـرا توجد علاقة
 .  التحـصيل الدراسي المنخـفـض للطلبـة
و التـي هـدفت إلى دراسة أنمـاط )  2225" ( لـي " كمـا تتفق هـذه النتائج مع نتـائـج دراسـة        
ف فـي المعـاملة الوالـدية لدى الأطفال الموهـوبين و العـاديين ، و أشـارت النتائـج إلى وجـود اختلا
تشجيع : " أسـالـيب المعـاملة الوالـدية بين الأطفال الموهـوبين و العـاديين لصالح الأطفال الموهـوبين في 




الأبناء على القراءة ، مشاركـتهـم الأنـشطـة الـمختـلفة ، يشجعـونهم علـى تحـمل المسـؤولية ، 
ا أظهـرت هـذه الـدراسـة أن أسـاليب المعـاملة كمـ" . يسـاعـدوهم علـى اشبـاع رغـبـاتـهـم و احتيـاجـاتهم 
الوالـدية التـي تميـز بهـا آبـاء الأطـفـال الموهـوبين ساهمت في تنمية مواهب أطفالهم و ميـزتهم عن 
 . أقرانهم في سلوكياتهم و شخصياتهم 
هـدفت الـدراسـة  ، حيث)  2992" ( محمد علـي " و تتفق نتـائج الـدراسة الحـالية مع نتـائج دراسـة    
و التعّرف على العلاقة بين أساليب  -كما يدركهـا الأبناء  -إلـى التعـّرف على أسـاليب المعـاملة الوالـدية 
المعاملة الوالـدية و كـل من الصبـر و الالتـزام الاجتمـاعي لـدى طلبة المرحلة الإعـداديـة ؛ و أظهـرت 
ي هـو الأسلوب الشائع من قـبل الوالدين لدى طلبة المرحلة الـنتـائـج إلـى أن الأسلوب الديمقـراط
اطي للوالدين و كل من سمتي الصبر  الإعـدادية  ، كما أظهرت أن العلاقة إيجابية بين الأسلوب الديمقر
 . و الالتزام الاجتماعي 
ي هـدفت ، و الت)  2592" ( عبد الرحمن السنوسي " و تتفق أيضا هـذه النتيجة مع نتائج دراسة    
الدراسة إلى التعـّرف علـى العلاقـة بين أسـاليب المعـاملة الوالـدية و الـتحـصيل الـدراسـي ، و خلـصت 
 : هـذه الدراسة بـالنتـائـج الجـزئيـة الـتـاليـة 
 . وجود عـلاقة بين التفـّوق الـدراسي و تشجيع الأسـرة للأبنـاء و مكـافـأتهم  -
 .   ن معـاملة الوالـدين للأبنـاء بالأسلوب الديمقـراطي و بين تفـّوقهم الـدراسـي ووجود عـلاقة أيضـا بي -
    و الجدير بالذكر أن طرق التفاعل الأسري مع الأبناء لها أثر على التحصيل العـلمي و الدراسي ،    
        علـى التسامح  و يشكل أسلـوب التـقـبل و الاهـتمـام موقف تفاعـل بين الوالـدين و الأبنـاء ، يقـوم
       و الرعاية و العطف و يـوازن بين الصـرامة و الـلين ، حيث يقـوم أيضا على الـنصح و الـتوجيه 
، كما يهتم الوالدين بغـرس الوازع الّديني و القيم الأخلاقية  العـقـاب المادي أو المعنوي  و الابتعـاد عـن
يؤدي بالأبناء إلى الاستقـامة و الاستقـرار و الراحة الـنفسية و و احترام المعايير الاجتمـاعية ، مما 
كما يساعـدوهم في التخطيط لمستقبلهم سواء الدراسي أو المهني و دعمهم و الاهتمام . الثبـات الانفعـالي 
بنمو و تطوير مواهبهم و ممارسـة هـوايـاتهم و ذلك لأجل بلوغ الهـدف الأسمى المتمثل في النجاح و 
 . ّوق الدراسي التف
        زيـن العـابـديـن درويش " ، و دراسـة )  2125" ( رشيد عبد الـرؤوف قطب " فـفي دراسـة    
اتضح من خلال هـذه الـدراسـات )  1225" ( صالح محمد علي " ، و دراسـة )  1225" ( و آخرون 
أن أسلـوب تـقـبل الوالـدين للأبناء و التعـاطف معهم و استخدام أسلوب الإقناع و اشراكهم في تحمل 




       جـاحهم الـدراسـي المسؤولية يرتبط بالتوافق النفسـي و الاجتمـاعي لـديهم ، و يسهم في تفـّوقهم و ن
كمـا أن اهـتمـام الوالـدين و رعـايتهم لأبنـائهـم يؤثـر .  ) 225. ص أبـوعـوف ،( و تنمية شخـصيـاتهـم 
ايجـابيـا فـي صحـتهـم الـنـفسية و تـكيفهم الاجتمـاعـي ، و توصل بـاحثـون آخـرون إلى أن آبـاء التلاميذ 
ما و الأكثر تفهما كمـا كانـوا الأكثر تـقبلا لأبنـائهم ، و فوق هـذا و ذاك الأكثر تحصيلا كانوا الأكثر اهتما
   لم يكـونوا يبخلون بـالـتـشجيع و إبـداء عـلامـات الاستحسـان و آيـات المديح كـلما دعـا الأمر إلى ذلك 
 5592اء الله ، سحـوان عـط( و فوق هـذا كانو يعملون على جعل التحصيل الدراسي عـملية ممتعـة و شيقـة 
إن الأبنـاء الـذين يتمـتعـون بمثـل هـذه المعـاملة لابد أن يشعروا بالطمأنينة و الأمن النفسي .  ) 115. ص, 
و تقبل الذات مما يعطي فرصا أكبر لحفز النشاط العقلي لـدى الأبنـاء فـي العـمل و الإنجـاز المدرسـي 
 . بنجـاح و تـفـّوق 
و التي هـدفت إلى دراسة ) 1925" (محمد عبد الله شوكت " ة مع نتائـج دراسة و تتفق هـذه النتيج   
     و التفّوق العـقلي ، ) الاستقلال ، التقبل ، الديمقراطية ( العلاقة بين الاتجاهات الوالـدية المتمثلة في 
التفـّوق العـقـلي ، و أشارت النتائج إلى وجـود عـلاقة موجبة بين الاتجـاهـات الوالـدية فـي التنشئة و 
     كـذلك وجـود فـروق بين المتفـّوقين و العاديين لصالح المتفّوقين في اتجاه الاستقلال و الديمقراطية ، 
و التي هـدفت إلـى معرفة أسـاليب ) 9225" (الريالات " و اتجاه التقبل ، و تتفق أيضا مع دراسـة 
لتحصيل الدراسي ، و كانت من بين النتائج كان أسلوب التنشئة الأسـرية و علاقتها بمركـز الضبط و ا
 .  ) 992. ص,0102,السبعـاوي ( تقـبل الوالـدين لدى الذكور و الإناث هو الأسلوب الشـائع 
و التي هـدفت ) . 1992" (موسى نجيب موسى " كما تتفق نتائـج هـذه الـدراسة مع نتائج دراسـة    
) الذكور و الإناث ( للأطفال الموهوبين  -كمـا يدركهـا الأبنـاء  -للكشف عـن أسـاليب المعـاملة الوالدية 
 و أمهـاتهن إلى أسلوب الديمقراطية ، و خلصت النتائج سواء استجابة الأبنـاء لأسـاليب معـاملة آبـائهم أ
 . ظهور الموهبة عند الأطفال حسب هذه الدراسة وبين دور كبير فيلوب التقبل ، و كان لهذين الأسلو أس
إن الأبناء الذين يدركـون بأنهم يعـيشون في أسـر يعـاملون فيهـا من قبل الوالـدين معـاملة تتسم    
حيث لايفـضل أحد على آخر و لا يميز الذكور على الإناث و العـدل بين بـالمسـاواة و عدم التفرقة بينهم ب
الأبناء و عـدم الانحيـاز لأي واحد منهم لا فـي تلبية المطـالب و لا في العـطاء و المحبة أو في تقـديم 
أوصـى بـه  الهدايـا و المكـافـآت ، و أن تقـوم معـاملة الوالـدين لأبنـائهم علـى العـدل و المسـاواة الـذي
اتقـوا الله و اعـدلوا في ): "صلـى الله عـليه و سلم(في الحديث المتـفق عـليه بقـوله ) ص ( الرسول 
إن مثل هـذا الأسلـوب من الأسـاليب المهمة في نمو الأبنـاء باتجـاهـات ايجابية . رواه إبن ماجه"أولادك
بينهم لأي سبب مـن الأسبـاب يساعـد علـى نمـوهم  نحو الوالـدين ، فالمساواة بين الأبناء و عـدم التفرقة




و اشبـاع حـاجـاتهم بكـل صورهـا المـاديـة و الـنـفـسية ، و من نتاجه الإيجابية أنها تنتج شخـصيات 
 . متزنة متمتعة بخـصائص الصحة النفـسية 
الـتعـّرف على أثر و التي هـدفت الـدراسة إلى ) 1625" (رحمة " و تتفق هـذه النتيجة مع دراسـة    
معاملة الوالدين في شخصية الأبناء ، و من بين النتائج المتحـصل عـليهـا وجـود علاقة ارتبـاطيه موجبة 
. ص ,9592,السبعاوي ( التفضيل بين الإخوة و بين سمة الثقة بالنـفـس / و دالـة بين الاهـتمام والمـسـاواة 
 .  )  112
و التي ) 2225" (أنـور ريـاض عبد الرحيم " و " ـزيز عبد القـادر عبد الع" و تختلف مع دراسـة    
الطلاقة اللفـضية ، الطلاقة : هـدفت إلى معـرفة العلاقة بين أسـاليب المعـاملة الوالدية و كل من 
الإرتباطية ، طلاقة الأشكـال ، و مرونة الاستخدام و القـدرة الإبتكارية ؛ و من بين النتائـج المتحـصل 
     الرفض و القـدرة الإبتكارية أو مكوناتها / التفرقة ، التقـبل / يها عـدم وجـود علاقة بين المساواة عـل
   .  ) 215. ص ,1992أبوعوف ،( 
و تعني النتائج السابقة للتسـاؤل الأول بصفة عـامة أن أساليب المعـاملة الوالـدية الإيجابية لها بالغ    
تفـّوقهم الدراسي و الاستمرار فيه ، لكن هـناك عـوامل أخرى لا تقل أهمية  الأهمية في نجاح الأبناء و
ساعـدت على التفّوق الـدراسـي للأبنـاء و التي تمثـلت في المستوى التعـليمي و الثقـافي للوالدين حيث 
ذا ما كشفت ساعـد هـذا المستوى في تبني الوالـدين لأساليب المعـاملة الإيجابية في تربية أبنائهم ، و هـ
     عنه الـدراسة الاستطلاعية بأن معظم والدي أفراد عينة الدراسة مستواهم الثقافي و التعليمي مرتفع 
و هـذا ) 43,97 %(، حيث قـّدرت النسبة الإجمـالية بـ ) ) 1(كما يشير الجدول رقم  (و فوق المتوسط 
يساعـد علـى نظـرة الأبنـاء إلـى الوالـدين على أنهـم مصدر للخبـرة و المعـرفة و يجـدون فـيهم مثـلهم 
الأعلـى الـذي يقتدون به ، كذلك عامل المستوى المعيشي و المهني فمعـظم والـدي عـينة الدراسة يتراوح 
كما يشير الجدول رقم  (ثني المرتـفع جدا مستواهم المعيشـي بين المرتـفع و المتوسط و بدون أن نست
: بينما المستـوى المهـني و الذي يتمثل في  .  )27,69 %(حيث قـّدرت النسبة الإجمالية بـ )  )6(
، أي بين المستـوى ) ، مهندسين و أطباء "  ثانوي ، جامعي" معلم ، مدراء مؤسسات ،  أستاذ (موظفين 
و قـّدرت الـنسبة ) 1(المكـانة الاجتماعية ، كما يشير الجـدول رقـم العـالي و المتـوسط حسب الوظيفة و 
 ) . 16,65 %(الإجمـالـية بـ 
على توفير  بالقليلو لو   نستنتج من خلال مـا سبق أن أغـلب أسر أفـراد عـينة الـدراسة قادرون   
 . طويـرهـا و الإمكانات الضرورية لأبنـائهم لأجل تنمية قـدراتهم الخـاصة و ت الحاجيات




إن المستـوى التعـليمي و الثقـافـي للوالـديـن من أقـوى العـوامل و الممـارسـات التـربوية حيث يلعـب    
دور هـام في بناء شخصية الأبناء ، و ذلك بالابتعـاد عـن الأساليب الخاطئة و تبني الأساليب الصحيحة 
أوضحت الـكـثير مـن الـدراسـات أن الـوالـديـن يميلان في عـملية تنشئة الأبنـاء و الـتعـامل معهـم ، حيث 
 .  إلـى استعمال الأسـاليب الإيجـابية كـلما ارتـفع مستواهـا الـتعـليمـي 
تبّين أن آبـاء المتـفـّوقـين ) 2625" (جاكسون " و " حيتزلس " فمن خـلال دراسـة أجراهـا العـالمين    
عة و أن أكثرهم يعمل في وظائف تعـليمية أكاديمية و أن لدى أسـرهم مـن الأذكياء يتميـزون بثـقـافة واس
مكتبـات خاصة ، إن المستوى التعـليمي و الثقـافي للوالـدين له أثر بالغ على التفّوق الدراسي للأبناء ، 
فالبيئة الأسرية التي تتميز بمستوى ثقافي مـرتفع و مستوى عـلمي و معـرفي كبير ، ترسخ في شخصية 
بناء حب المعرفة و العـلم و بالتالـي الاتجـاه نحو النشاط الدراسـي المتـواصـل و مـن ثم الـتحـصيـل الأ
 . ) 115. ص ,5592,سحوان عـطاء الله ( الـدراسـي المـرتـفع الـذي يـؤدي في النهـاية إلى التفـّوق الـدراسـي 
و يمكـن للممارسين فـي حقل الـتربية أن يصيغـوا قـاعـدة مؤداهـا أن الاهـتمام و المتـابعة المنزلية    
للطالب و غـرس حب التعـليم فيه و تقـوية دوافع التفـّوق الدراسـي لـديه ، تـتـناسب طـرديـا مع 
لا تعـّبر عـنها هـذه القاعـدة ، المـستـوى التعـليمـي للوالـدين ، و إن كانت هـناك بعض حالات فـردية 
فـقـد ظهـرت بعض حـالات التفـّوق الدراسـي لـدى الطلبة كـان المستوى الـتعـليمي لآبـائهم ضعيفا ، إلا 
 .  ) 19. ص ,1992,مدحت أبـو النصـر( أن هـذه الحالات تبقى فـي نطاق الاستثنـاء لا القـاعـدة 
دور كبير في تنمية الاستعـدادات العقـلية للأبناء و تقـويتهـا ،  أما المستوى المعيشـي و المهني فله   
فالأسرة ذات المستـوى المـادي المرتـفع بمقـدورها أن توفر لأبنائها الوسائل التعـليمية بكل أنواعهـا مما 
راد يجعل الأبناء المتفـّوقين يرتقـون في مدرج التفّوق الدراسي بشكل واضح ؛ و بما أن معـظم أسـر أفـ
عـينة الـدراسة في مستوى مادي متوسط فـبمقـدورهم توفير لأبنـائهم كل مـا هو ضـروري لـدفع الأبنـاء 
نحو الـنجـاح و التفـّوق الدراسـي و هـذا ما نلمسه في خصال الأسـرة الجزائرية أن لها إمكانية توفير 
كانت على حساب مصالح الوالـدين الإمكـانيـات الضـرورية لـرفع مستوى أبنـائهم التعـليمي حتى لو 
 . الشخـصية 
     )5225" (محمد ماهـر جمـال " و " تودري مرقص حنـا " إن هـذه الاستنتـاجـات تؤكـدها دراسة    
و التـي كـانت تهدف إلـى تحديد المتطلبـات الأسـاسية لتـربية الطـلاب المتفـّوقـين بـالمرحلة الثانوية 
العامة ، و كانت من بين النتـائج في هـذه الدراسة أن الطلاب المتفـّوقـين ينتمون إلى أسر ذات مستوى 
، و بّينت الـدراسة أيضا أن هـناك عـلاقة ثقـافـي و مهني مـرتفع و أنهم متفـّوقـين من الحلقة الإعـدادية 
 . مـدرسيـة  -أسـريـة  -بين تفّوق الطلاب و عـوامل شخـصيـة 




و في ضـوء مـا تقـدم يتضح أن أسـاليب المعـاملة الوالـدية في اتجاههـا الإيجابي تساعـد على إشاعة    
  ، فمن خـلال الـتوازن بين الآبـاء  مناخ نفسي اجتماعـي مناسب داخل الأسـرة لاستثمار طاقات أبنائهـا
و الأمهـات في عملية التنشئة الأسـرية تتشكل الشخصية السوية للمراهـقـين و تعمل على شعـورهم 
 .بالصحة النفسية التي توصلهم إلى أعلى درجـات التفـّوق الدراسـي 
 :  ـتـســاؤل الـثـانــي تـفـسـيـر نـتـائــج الـدراسـة و مـنــاقـشـتـهــا فـي ضـوء ال/  2 - 2
الـنسب المئـوية لأسـاليب المعـاملة الـوالـدية السلبية  )65(و الجـدول رقـم ) 15(يكشف الجـدول رقـم    
أسلـوب الحمـاية الزائـدة ، : و التي تمثـلت فـي  -كمـا يـدركهـا الأبنـاء  -لكل من الآبـاء و الأمهـات 
التسلط و القسوة ، أسلوب إثارة الألم النفسي بالنسبة للآباء فبنسب أسلـوب النبذ و الإهمال ، أسلوب 
       علـى التـرتيب و بمجموع ) 56,50 %(، ) 96,60 %(، ) 18,70 %(، ) 55,31 %(مقـدارها 
، ) 60,70 %(، ) 31,70 %(، ) 49,31 %(، أمـا بالنسبة للأمهات فبنـسـب مـقـدارهـا ) 70,33 %(
من خـلال هـذه الـنسب الـمئوية يتضـح أنهـا ) . 89,33 %(الـتـرتـيب و بمجـمـوع عـلـى ) 58,50 %(
 . متسـاوية بين مختـلف الأسـالـيب السلبية المدركة من طرف الأبناء و كمـا يمارسهـا الآبـاء و الأمهـات 
هم على أساليب خاطئة و تعني هـذه النتائـج أن آبـاء و أمهـات أفـراد عـينة الدراسة تـقوم تربيتهم لأبنائ
 . تؤدي إلـى الحـد مـن تفـّوقهـم الـدراسـي 
إن مثل هـذه الأسـاليب السـلبية لهـا تـأثير على حيـاة المراهـقـين و على صحـتهم النفـسية ، و تثبط    
ين عندهم رغبة التعـلم و التعـليم ، و تطوير قـدراتهم الخاصة ، و مثل هـذه الأسـاليب تؤدي بالمراهـقـ
إلى فـشل في نواحـي الـتكيف و التوافق الاجتمـاعي ، فـتـؤدي بـه إلـى نـقـص الـدافعية للإنجـاز و حب 
 .الـنجـاح و بـالتالي فـشل فـي التـفـّوق الدراسـي 
إن أسلـوب الحمـاية الزائـدة في المعـاملة من الأسـاليب السلبية و الذي يقوم على المبالغة في رعاية    
حمـايته حيث تـؤدي بالـوالـدين إلى درجة حـرمانه من الـفـرص التي تساعـد على التعـلم و على  الطفل و
الاعـتمـاد عـلى النـفـس و تحمل المسـؤولية ، و كل هـذا من كثرة قـلق الوالـدين و خوفهم على أبنائهم ، 
ـدين و عـدم القـدرة على النضج و يترتب على أسلوب الحماية الزائدة نتائج عـدة كالتصاق الأبنـاء بالوال
 . الانـفعـالي و من ثم الإتكالية و عـدم التوافق النـفـسي والاجتمـاعـي 
و بالرغـم من أن هـذا الأسلوب من الأسـاليب السلبية إلا أن نسبته المئوية لاستجابات أفـراد عـينة    
اء بالنسبة للآباء أو الأمهات و هـذا ما الدراسة مرتـفعة بـالنظر إلـى الأسـاليب الـسلبية الأخـرى سـو




، و هـذا راجع طبعـا إلـى أن مـا يـراه الـوالـدين ) 65(و الجـدول رقـم ) 15(يوضحه الجدول رقـم 
 . حمـاية زائـدة يراه الأبناء اهـتماما و ذلك من خلال الإدراك الإيجـابي له من طرف الأبنـاء 
أنور " و " عبد العزيز عبد القادر المغيصب " سة الحالية مع دراسة و تتفق هذه النتيجة الجزئية للدرا   
بهدف دراسة معرفة العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية و القدرة ) 2225" (رياض عبد الرحيم 
موجبة بين الحماية الزائدة و بين  ارتباطيهالإبتكارية و مكوناتها ، و كانت من بين النتائج وجود علاقة 
 . )  115.ص ,1992أبو عوف ،( الإبتكارية و مكوناتها القدرة 
حيث هدفت للكشف عن أساليب  )1992" (موسى نجيب موسى " و تتفق أيضا مع نتيجة دراسة    
من بين النتائج  اتضح، ) الذكور و الإناث ( للأطفال الموهوبين  –كما يدركها الأبناء  –المعاملة الوالدية 
كان دالا في هذه الدراسة ، أي أن الأبناء أدركوه بشكل ايجابي سواء بالنسبة  أن أسلوب الحماية الزائدة
 .  لآبائهم أو أمهاتهم 
، هدفت الدراسة ) 2992" (محمد علي " وتختلف هذه النتيجة الجزئية للدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 
 الالتزامل من سمتى الصبر و و ك –كما يدركها الأبناء  –إلى التعّرف على أساليب المعاملة الوالدية 
     سلبي بين أسلوب الحماية الزائدة و سمتى الصبر  ارتباطو كانت من بين النتائج معامل   الاجتماعي
 .  ) 115. ص ,9592,السبعاوي(  الاجتماعي الالتزامو 
أهمية المعاملة الوالدية و تأثيرها ) 1992" (بوسنة " و " كشرود " و ) 9992" (آسيا بركات " تؤكد    
البالغ في شخصية الأبناء حيث أن شخصيات الأبناء ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية العلاقات الأسرية           
      بدوره أهمية التواجد الوالدي المادي  و بالأساليب الوالدية المتبعة أثناء عملية تنشئتهم ، و هذا يؤكد
 .  ) 22. ص, 1992محمود بوسنة ، فتيحة كركوش ، ( و النفسي بالنسبة للأبناء 
حيث قام الباحثان بدراستهما حول الأسباب التي ) 2125"(لجبرمارست"و" آلات"و تؤكد أيضا دراسة    
ج أن أسباب إخفاق هؤلاء لا تعود إلى المدرسة أو تحد من دافعية الأبناء للتفّوق والإنجاز؛فبينت النتائ
الأساتذة أو التغيير في النظام التربوي ، بل يعود إلى عوامل خارج الإطار المدرسي ، و أن العوامل 
 ) 76 %(عاملا بحيث وصلت نسبها إلى ) 15(العائلية والوسط الأسري يحتلان المرتبة الأولى من بين 
 .  ) 212. ص,9592,ملحة  عليوات( 
إن الأبناء الذين يدركون أنهم يعيشون في أسرة قائمة على أسلوب النبذ و الإهمال سواء من طرف أحد    
الوالدين أو من طرف الوالدين معا يعمق الشعور بالكراهية لدى الأبناء اتجاه والديهم ، فعدم اهتمام 
لا يشعرون بوجودهم في المنزل و حتى الوالدين بالأبناء و إهمال حقوقهم و متطلباتهم و حاجياتهم بحيث 




غيابهم عنه و تصل إلى أنهم يتضايقون من وجودهم و حتى إن وجدوا تجد الوالدين قليلو الحديث مع 
الأبناء أو مصاحبتهم ، و يصل إهمال الوالدين لدرجة أنهم لا يضعون ضوابط لما يتعلمونه خارج المنزل 
ت الدراسة لنجاح أبنائهم و لا مساعدتهم في انجازاتهم ، كل ، كذلك تجاهل رغباتهم و عدم توفير متطلبا
 الانتماءهذا يعود على الأبناء بكراهية الأسرة و بعدم حبهم لوالديهم مما يؤدي بهم بعدم الشعور بالأمن و 
لأسرهم و غالبا ما يشعرون بالوحدة النفسية ، و يعد أسلوب الإهمال و اللامبالاة من أخطر المشكلات 
بتفّوقه و قدراته  الاكتراثيواجهها المتفّوق و الموهوب في بيئته الأسرية ، فقد يبدي الوالدان عدم  التي قد
، و لا يكرسان الوقت و الجهد  الاجتماعيةو إهمالها ، و اللامبالاة بإشباع حاجاته المعرفية و النفسية و 
فيقري  95تم أسترجاعها في تاريخ ) جوان92, 2992(لفخ ,حسام ,الفاعوري,أيهم. اللازمين لرعايته و تيسير متطلبات نموه
        ptth   /mth ; 996342 /teN aamaJ .www//:من  1595
     إن الأبناء الذين يدركون أنهم يعيشون في بيئة أسرية يعاملون فيها معاملة تتسم بالتسلط و القسوة    
يطرة و التشدد على الأبناء في إصدار الأوامر التحكم و المبالغة في الس: و التي تأخد صورا عديدة مثل 
      و النواهي و فرض القيود عليهم و حرمانهم من أبسط حقوقهم و حاجياتهم ، كذلك العقاب المعنوية 
حيث يعتبر هذا الأخير أسلوب غير ) كالضرب مثلا ( و العقاب الجسدي ) كالألفاظ النابية الجارحة ( 
الأوساط سواء العليا أو الدنيا ، و لحد الآن يعتبر الضرب في بعض مستبعد في مجتمعنا لدى جميع 
الأسر وسيلة من وسائل التربية في الثقافة التربوية في المجتمع الجزائري بصفة خاصة و في المجتمعات 
 . العربية بصفة عامة 
في هذا الصدد  إن مثل هذه الأسر لا تؤمن سوى بأسلوب التسلطية و القهرية و الضغط و الإكراه ، و   
عندما تكون القوانين و القواعد صارمة و من الصعب تقبلها : " لأثر إتجاه التسلط بقوله " بولبي " أشار 
وعندما تكون العقوبة شديدة عند الخروج عن القوانين و خاصة التهديد بسحب العون ، فإن الثقة ,  
تهديد بترك المنزل أو إبعاد الطفل عنه لرغبات الطفل و ال الاستجابةبالآباء يمكن أن تضعف ، فرفض 
 ,9992,الكتاني ( " يمكن لهذه العقوبات أو التهديد بها أن تصبح ذات تأثيرات خطيرة على نمو الشخصية 
لبية في شخصياتهم ، الشعور بالإحباط و إكسابهم صفات سإن هذه المعاملة تؤدي بالأبناء إلى .  ) 21. ص
في اتخاذ القرارات ، و العجز و القصور و عدم القدرة على مواجهة  و فقدان الثقة بالنفس و التردد
و الطاعة العمياء أو بسبب التمرد ، مما  الانقيادالمواقف الحياتية ، بسبب التعّود على الخضوع و 
يضعفهم و يشعرهم بشلل إرادتهم ، حيث يصبحون غير جادين في أعمالهم و إنجازاتهم ، و قد يفقدوا 
، إن مثل هذه المعاملة تساعد على إشاعة مناخ نفسي مشبع  لاكتشاف  وطرية لحب الإطلاع  تلقائيتهم الف
بالمشاحنات ة التشكك و تعمل على خلق أجواء تؤدي إلى كف الطاقات العقلية لدى الأبناء و إعاقة نموها 




اسية المتمثلة في و قتل روح الدافعية لديهم خاصة فيما يخص تطلعاتهم المستقبلية سواء المهنية أو الدر
 . تفّوقهم الدراسي 
كما يعتبر أسلوب إثارة الألم النفسي في المعاملة من الأساليب التي تؤثر بشكل كبير على شخصية    
الأبناء ، فكثرة التجريح و اللوم و التوبيخ ، و معاملة الأبناء كالغرباء في البيت ، و حرمانهم من التعبير 
لنجاحاتهم و تفّوقهم ، و عدم المدح و الثناء على  الاكتراثيهم و عدم عن ذواتهم ، و عدم العطف عل
و التصرفات التي يعاملن الوالدين بها أبنائهم تترك آثار سلبية في صحتهم  السلوكياتانجازاتهم ، كل هذه 
ين ، و هذه الوالد اتجاهالنفسية مما يعيق التفاعل بين الوالدين و الأبناء ، و يعمق لديهم الشعور بالكراهية 
         الأحاسيس و هذا الشعور حتما سوف يعرقل فيهم دافعية الإنجاز و السعي وراء التفّوق الدراسي 
 .  و النجاح 
و هدفت الدراسة إلى ) 1125" (الأعسر و آخرون " و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة    
يب المعاملة الوالدية ، و من بين النتائج التي توصلت إليها التعّرف على العلاقة بين دافعية الإنجاز و أسال
الدراسة  وجود علاقة  سالبة  بين التسلط ، الإهمال ، القسوة ، إثارة الألم النفسي ، و بين  دافعية  
الإنجـــاز  لمعاملة الأم لبناتها بينما أظهرت علاقة سالبة بين دافعية الإنجاز و كل من أسلوب الإهمال ، 
 .     سوة في معاملة الأب لبناته الق
       استهدفت عدد من المتغيرات النفسية ) 1125" (جمالات محمد عنيم " و تتفق أيضا مع دراسة    
و البيئية التي قد ترتبط بانخفاض المستوى التحصيلي لبعض المتفّوقين من طلاب الصف الأول ثانوي ، 
من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن الطالب المتفّوق عقليا الذي ينشأ في مناخ تسوده الخلافات 
و النبذ و السخرية و اللامبالاة و التوترات و عدم الوفاق و المشاجرات و شيوع أساليب التسلط و التشدد 
 .  ) 115. ص ,1992,أبوعوف ( ، مستواه الدراسي ينخفض و يفقد قدرته على المثابرة و التفّوق 
      زين العابدين درويش " ، و ) 1125" (رشيد عبد الرؤوف قطب " كما تتفق مع نتائج دراسات    
دراك الأبناء لأسلوب رفض والديهم لهم أن إ) 1225" (صالح محمد علي " و ) 1225" (و آخرون 
و يكون سببا في عدم تفّوقهم و نجاحهم الدراسي و إظهار  الاجتماعييرتبط بسوء التوافق النفسي و 
                ، ) 5225" (سليم محمد سليم الشايب " صفات سلبية في شخصياتهم ، و تتفق مع نتائج دراسات 
" محمد عبد السلام البواليز " و " خليل عبد الرحمن المعايطة " ، ) 1225" (محمود عوض الله سالم " 
وجود ارتباط سالب بين أسلوب التسلط و الموهبة ، أسلوب التسلط و الإبتكار و أسلوب التسلط ) 9992(
 .  ) 225. ص ,1992,أبو عوف(و التفّوق الدراسي 




دراسة إلى الكشف عن العلاقة بين ، و التي هدفت ال" محمد عبد الغفار " كما تتفق مع دراسة    
الإتجاهات الوالدية في التنشئة و التحصيل الدراسي حيث توصلت الدراسة إلى وجود علاقة سالبة بين 
أديب محمد الخالدي ، ( التسلط ، الإهمال ، إثارة الألم النفسي : التحصيل الدراسي و الإتجاهات التالية 
 .  ) 922.ص,1992
و التي هدفت ) 1992" (موسى نجيب موسى " الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  و تتفق أيضا نتائج   
و توصلت النتائج  -كما يدركها الأبناء  -إلى التعّرف على أساليب المعاملة الوالدية للأطفال الموهوبين 
) م النفسي أسلوب القسوة و التسلط و أسلوب إثارة الأل: ( إلى أن أساليب المعاملة الوالدية المتمثلة في 
 . -كما يدركها الأبناء  -تحد من ظهور الموهبة عند الأطفال 
و تعني النتائج السابقة للتساؤل الثاني بصفة عامة أن أساليب المعاملة الوالدية السلبية تؤثر سلبا على     
يهم من شخصية الأبناء و صحتهم النفسية ، و التي بدورها تفقدهم القدرة على المثابرة و تحقيق ما لد
 .  طاقات عقلية ، و بالتالي قد تؤدي إلى الحد من تفّوقهم الدراسي و الإستمرار فيه 
 : إن ممارسة الوالدين لهذه الأساليب السلبية قد ترجع إلى أحد الأسباب أو العوامل التالية    
 . حرمان الوالدين في طفولتهما من الحياة السوية المفعمة بالحب و الأمن و الهدوء  -
اكساب هـذه الأنمـاط السلبيـة من خلال التـنـشئـة الأسريـة للوالديـن  يصعب التـخلي عـنها أو تغيـيـرها  -
 . ، و بالتالي ممارستها على الأبناء 
 . عدم وعي الوالدين بمخاطر هذه الأساليب السلبية على الصحة النفسية للأبناء  -
لأم ، فـقد تكون موجودة مع أبنائها جسديا لكنها غائبة عاطفيا الغياب العاطـفي لكلى الوالديـن و خاصة ا -
 .  ، و ذلك بسبب نقص الوعي الأمومي أو عدم النضج أو الخلافات الزوجية 
غالبا ما نجد في ماضي الوالدين ما يدل : " حيث تقول " كيفورتي " و هذا ما أشارت إليه الدكتورة    
محمد سند العكايلة ( نعكاسا طبيعيا على طريق معاملتهما لأبنائهما دلالة واضحة على طفولة بائسة تنعكس ا
و     انخفاض المستوى التعليمي : و نضيف لهذه الأسباب عوامل أخرى تتمثل في .  ) 192. ص, 6992 ،
        للأسرة ، حيث أثبتت العديد  الاقتصاديو  الاجتماعيالثقافي للوالدين ، كذلك انخفاض المستوى 
اسات أن عامل المستوى التعليمي من أقوى العوامل تأثيرا إيجابا أو سلبا في الممارسات التربوية من الدر
للوالدين ، أي كلما انخفض المستوى التعليمي كلما اتجهت الممارسات الوالدية نحو أبنائهم إلى التسلطية ، 
الوالدين يميلان إلى البعد عن التشدد اللامبالاة ، الإهمال ، و بالمقابل أثبتت العديد من الدراسات كذلك أن 
و العقاب البدني في التنشئة كلما ارتفع مستواها التعليمي ، مما يشير أيضا أن المستوى التعليمي للوالدين 




و أثره في تعديل اتجاهات الوالدين نحو التنشئة الأسرية و في ممارسة دورها على نحو متوازن ، كذلك 
على أساليب المعاملة الوالدية اتجاه الأبناء حيث أثبتت  الاقتصاديو  يالاجتماعتأثير عامل المستوى 
منخفض كانت عملية التنشئة عند الوالدين  الاقتصاديو  الاجتماعيالدراسات أنه كلما كان المستوى 
 . سلبية اتجاه أبنائهم و مستوى تفّوقهم الدراسي 
حيث هدفت الدراسة إلى ) 5225" (محمد عبد العزيز المدني " تؤكدها دراسة  الاستنتاجاتإن هذه    
نحو )  التسلط ، الحماية الزائدة ، الإهمال ، التفرقة ( التعّرف على العلاقة  بين  اتجاهات  الوالدين  
و مستوى  الاقتصاديو  الاجتماعيالأبنـاء و تفّوقهم الدراسي ، كذلك التعّرف على العلاقة بين المستوى 
 : التفّوق الدراسي لأبنائهم ، و قد أشارت نتائج الدراسة إلى مايلي 
وجود علاقة سالبة بين اتجاه التسلط ، الحماية الزائدة ، الإهمال ، التفرقة ، و مستوى التفّوق الدراسي  -
 . للأبناء 
 . فّوق الدراسي للأبناءو مستوى التالمنخفض  الاقتصاديو  الاجتماعيوجود علاقة سالبة بين المستوى  -
هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين الطلاب الفائقين       ) 5992" (مها زحلوق " كما تؤكدها دراسة    
للأسرة و أساليب المعاملة  الاقتصاديو  الاجتماعيالمستوى : و العاديين في بعض المتغيرات منها 
الآباء فيها أو الأمهات في  المتفّوقين في الأسر التي يعملالوالدية ، و أشارت النتائج إلى أن ارتفاع نسبة 
      أو الهندسة أو التدريس في الجامعة و تقل في الأسر التي يعمل الآباء  المحاماةالصيدلة أو  و الطب
و الأمهات في وظائف إدارية و مكتبية أو أعمالا بسيطة كالعمال ، المزارعين و ذلك في حدود عينة 
يتبنى آباء الطلاب المتفّوقين أساليب في المعاملة الوالدية السوية كالتشجيع و الديمقراطية  البحث ، كذلك
و الحماية الموجهة و التسامح ، كما أنهم لا يعتمدون أسلوبا واحدا في التنشئة ، بل يعتمدون الأسلوب 
      ، التسلط ، و التذبذب ، المناسب للموقف ، بينما يعتمد آباء الطلاب العاديين أساليب الحماية الزائدة 
 .  ) 965 - 165. ص.ص ,1992,أبوعوف (و يعتمدون على أسلوب واحد يتصف بالجمود 
 الاستمرارو في ضوء ما تقدم يتضح أن أساليب المعاملة الوالدية السلبية تحد من التفّوق الدراسي و    
و التي أشارت إلى  ¨ewoL¨ te ¨miR¨)  1125" (لوي " و " ريم " فيه و ما يدل على ذلك دراسة 
ارتباط أساليب المعاملة الوالدية ، و العلاقات الأسرية بالموهبة ، و تحقيق التفّوق و النجاح في المدرسة 
، حيث لم يستطع الموهوبين الذين تتميز أساليب معاملة والديهم لهم بعدم التفاهم ، و الإهمال ، و عدم 
فيوليت " كما أشارت نتائج دراسة  ,التفّوق و النجاح في المدرسة التشجيع ، و عدم التقبل في تحقيق 
إلى أن أساليب المعاملة الوالدية و التنشئة الأسرية غير السوية تؤدي إلى عدم تنمية ) 9225" (إبراهيم 




، كذلك فإن التربية التسلطية من شأنها أن  ) 112-112. ص.ص,1992,أبو عوف(الموهبة أو ظهورها 
 .   تعرقل نمو القدرات الإبداعية و تتسبب في سوء التكيف النفسي للأبناء و خاصة في مرحلة المراهقة 
فبالرغم من هـذه الأساليب السلبية التي يعاملون بها الأبناء المراهـقين من طرف الوالديـن فهم             
       ع تفسير ذلك أن التفّوق الدراسي عند الأبناء راجع إلى قدراتهم العقلية الخاصة متفّوقين ، و نستطي
، لكن ما يعزز هذه القدرات و ينميها هي البيئة و بكل متغيراتها و بالأخص التنشئة الأسرية ) الفطرية ( 
و بالتالي عدم  جتماعيةالاو أساليب المعاملة الوالدية الإيجابية ، و ذلك لضمان صحة الأبناء النفسية و 
 . تدهور و تدني مستوى تفّوقهم الدراسي 
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لدلالة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة " ت"عن نتائج اختبار ) 95(يكشف الجدول رقم    
وأساليب المعاملة الوالدية ) بالأب(الدراسة من الأبناء بين إدراك أساليب المعاملة الوالدية الخاصة 
 : و كانت النتائج كالتالي ) بالأم ( الخاصة 
لة احصائية بين الآباء و الأمهات حسب ادراك الأبناء في استخدام لا توجد فروق جوهرية و ذات دلا -
أسلوب التقبل و الإهتمام ، أسلوب : أساليب المعاملة الوالدية الإيجابية و السلبية ، و المتمثلة في 
الديمقراطية في المعاملة ، أسلوب التشجيع و المكافأة ، أسلوب المساواة ، أسلوب النبذ و الإهمال ، 
لهذه " ت"الحماية الزائدة ، أسلوب التسلط و القسوة ، أسلوب إثارة الألم النفسي ، و بلغت قيمة  أسلوب 
، ) 61,2(، ) 41,2(، ) 04,2(، ) 70,1(،   )39,1(، ) 23,0(، ) 51,1(الأساليب الإيجابية و السلبية 
، و تعني هذه النتيجة ) 10,0(على الترتيب و جميعها قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )34,1(
السلبية بنفس الطريقة مع أن آباء و أمهات أفراد عينة الدراسة يمارسون هذه الأساليب الإيجابية و 
  . أبنائهم
و ترجع نتيجة عدم وجود فروق بين الوالدين حسب إدراك الأبناء في استخدام الأساليب الإيجابية إلى  -
ئهم و أمهاتهم يسودها الحب و التفاهم و التآلف بين جميع أفراد أن الأبناء أدركوا أن علاقاتهم مع آبا
متـفـقيـن في وضع القـواعد التي تسيـر عليها العائـلة من حيـث ) آباء و أمهات ( الأسرة ، فالوالدين 
وضوح الأدوار و تحديد المسؤوليات و أشكال الضبط و نظام الحياة ، و هذا ما نلتمسه من استجابات 
 . الدراسة أفراد عينة
إن المعاملة الوالدية التي تتسم بالتقبل و الحنو الوالدي و المشاركة في الحديث و الرأي ، و التي تقوم    
بهـم  الاهتمامو المرونـة ، و أيـضا  الاستقلالعلى أساس النـصح و الإرشاد و التـوجـيـه فـي جـو يـسوده 




الدين على بدل كل مجهود من شأنه أن يشعر الأبناء و بمطالبهم و حاجياتهم الأساسية ، حيث يحرص الو
و خاصة في مرحلة المراهقة لأنها مرحلة حساسة بطبيعتها ، و كذا  بالاستحسانبالتقبل و مقابلة سلوكهم 
المعاملة التي تتسم بالتشجيع و المكافأة سواء كانت مادية أو معنوية و بصورة دائمة تؤدي بالأبناء نحو 
والديهم ، فهذه الممارسات من طرف الوالدين نحو أبنائهم ناتجة عن إدراك الوالدين  إدراكات سليمة نحو
بأهمية هذا الأمر الذي يزيد من دفع الأبناء نحو التفّوق و النجاح ، إن بعض الوالدين يميلون إلى تحضير 
لمكافأة يزيد حيثما أبنائهم المتفّوقين لتحقيق ما لم يستطيعوا هم تحقيقه ، و هذا التحفيز و التشجيع و ا
يستشعر الوالدين أن أبنائهم لديهم القدرة على تحقيق آمالهم ، فيقوم الوالدين بوضع أهداف عالية لأبنائهم 
و المدرسية و الأسرية و تشجيعهم على بلوغها ، و تشجيعهم كذلك بصفة  الاجتماعيةفي الواجبات 
ك منجـز من طرف أبنائهـم بدون تـفضيـل خاصة على الإطلاع و التحصيـل و مكافأـتهم على أي سلو
العدل و المساواة بينهم ، هذا كله من شأنه أن يجعل الأبناء يدركون  مراعاةأحد الأبـنـاء على الآخر ، و 
هذه الأساليب في المعاملة بشكل ايجابي ، و تجعل الأبناء أكثر حًبا للدراسة مما يزيد من مثابرتهم في 
 . لي تساعدهم في إبراز قدراتهم الخاصة و الطاقات العقلية الكامنة لديهم العمل بجد و نشاط و بالتا
كما ترجع نتيجة عدم وجود فروق بين الوالدين حسب إدراك الأبناء في استخدام الأساليب السلبية  -
ل الوالديـن باستثناء أسلـوب الحمايـة الزائـدة ، إلى أن الأبـنـاء أدركوا هـذه الأساليب السلبيـة نـتيـجـة إهما
 . لمطالبهـم و حاجياتهم و معاملتهم معاملة اللامبالاة 
    و النبذ و كثرة التحذيرات ، و السيطرة و القسوة  الإذلالإن المعاملة الوالدية التي تتسم بالتهديد و    
و التحكم في و الشّدة و الصرامة و المبالغة في الأمر و النهي و إثارة الألم النفسي بكل أشكاله و العقاب 
جميع أمور الأبناء ضنا من الوالدين أنها في مصلحتهم و جهلهم للعواقب المترتبة عن ذلك ، تؤدي 
       بالأبناء إلى إدراكات سلبية نحو والديهم من منطلق أن الوالدين في نظرهم مصدر الحب و الحنان 
والديهم لا يحبونهم و لا يرغبون فيهم للأبناء على أن  انطباعو التسامح ، إن مثل هذه الممارسات تعطي 
 . و لا يهتمون بنجاحهم و لا بتفّوقهم الدراسي 
و تجدر الإشارة هنا إلى أنه غالبا مالا تكون هذه الممارسات مقصودة من قبل الوالدين و إنما يجرى    
غير  ذلك بشكل عفوي و بحكم العادة و جهل للنتائج ؛ لكن مهما تكن هذه الممارسات مقصودة أو
مقصودة فإنها تثبط القدرات العقلية الكامنة عند الأبناء و خاصة المراهقين منهم و بالتالي يتدنى مستوى 
 . التفّوق لديهم 
     إن معاملة الوالدين للأبناء بهذه الأساليب في محيط أسرتهم يؤدي بالأبناء إلى إحساسهم بالنقص     
التوتر ، القلق ، الإحباط و يؤدي إلى : السلوكية السلبية مثل و يؤدي بهم إلى ظهور الكثير من المظاهر 




شخصية غير سوية لا تتمتع بالصحة النفسية ، و يؤدي بهم كذلك إلى عدم مقدرتهم على إنجاز أعمالهم 
   سواء المدرسية أو غيرها و ذلك نتيجة إدراكاتهم السلبية نحو والديهم مما يعوق تفّوقهم و طموحاتهم ، 
عكس بدوره على عدم تنمية القدرات العقلية و الإبتكارية و الأكاديمية للأبناء و بالتالي الحد من و هذا ين
 . فيه  الاستمرارتفّوقهم الدراسي و التقّدم و 
هدفت الدراسة ) .  1992: موسى نجيب موسى معوض ( تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
الوالدية للأطفال الموهوبين و كذا التعّرف غلى الفروق بين الوالدين حسب للتعّرف على أساليب المعاملة 
و من بين النتائج التي توصلت إليها ) . ذكور ، إناث ( إدراك الأبناء ، و كذلك الفروق بين الجنسين 
قسوة ، لا: ( الدراسة عدم وجود فروق بين الوالدين في أساليب المعاملة الوالدية السلبية ة التي تمثلت في 
، و تختلف نتائج هذه الدراسة مع الدراسة الحالية ) ب ، إثارة الألم النفسي الإهمال ، التفرقة ، التذبذ
) كالديمقراطية و التقبل و أسلوب الحماية الزائدة : ( بوجود فروق في أساليب المعاملة الوالدية الإيجابية 
 . لصالح الآباء مقابل الأمهات 
هدفت الدراسة ) .  1992: عبد الرحمان بن محمد بن سليمان البليهي ( راسة و تتفق مع نتائج د   
للتعّرف على أفضل أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها طلاب مرحلة الثانوية في مدينة بريدة لدى كل 
     و الوالدين معا ، و التعّرف على مستوى التوافق لدى طلاب مرحلة الثانوية ، ) الأب  و الأم ( من 
كما يدركها  –و التعّرف على الفروق بين أساليب المعاملة الوالدية للأب و أساليب المعاملة الوالدية للأم 
طالب و طالبة ، و من بين نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة ) 262(تكونت العينة من –الأبناء 
و تختلف نتائج هذه الدراسة .  )11. ص ,2592,إبريعم سامية ( إحصائية بين الوالدين في الأساليب الإيجابية 
الجسدي ، الحرمان  الإيذاءالقسوة ، : مع نتائج الدراسة الحالية في وجود فروق في الأساليب السلبية مثل 
، تفضيل الإخوة ، و كانت أكثر استخداما من جانب الآباء ، أما أسلوب الحماية الزائدة فكانت أكثر 
 . استخداما من جانب الأمهات 
من بين أهداف الدراسة التعّرف على ) .  2592ابريعم سامية ، ( و تتفق أيضا مع نتائج دراسة    
الفروق بين إدراك الأبناء لأساليب المعاملة الوالدية للأب و أساليب المعاملة الوالدية للأم ، و كانت من 
في استخدام أساليب المعاملة  بين النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الآباء و الأمهات
ب ، و تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج هذه وب التحكم و السيطرة و أسلوب التذبذالإيجابية و أسل
الدراسة بوجود فروق في أسلوب التفرقة لصالح الأمهات مقابل الآباء ، و أسلوب الحماية الزائدة لصالح 
 . الآباء مقابل الأمهات 




هدفت الدراسة إلى التعّرف فيما ) . 1125" (باقو " ائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة و تختلف نت   
إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين الجانحين و غير الجانحين فيما يتعلق بأساليب المعاملة 
ة إلى وجود فروق ، و قد توصلت نتائج الدراس الاجتماعيةالوالدية التي تعرضوا لها خلال عملية التنشئة 
 ,9592,السبعاوي ( بهم أو إهمالهم لهم  الاهتمامفيما يتعلق بشعور الأبناء بحب والديهم و عطفهم عليهم و 
 .  ) 962. ص
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير أساليب المعاملة ) .  1992فايزة ريال ، ( كما تختلف مع نتائج دراسة    
    يه المدرسي ، و كذلك المقارنة بين أساليب المعاملة الوالدية السوية الوالدية و جنس الأبناء على التوج
و اللاسوية من قبل الأب و الأم في التوجيه سواء السليم أو غير السليم للأبناء ، و قد تكونت عينة 
سنة في الأولى ثانوي ، من بين ) 95 - 65(تلميذ و تلميذة تراوحت أعمارهم بين ) 992(الدراسة من 
ائج وجود فروق بين الأب و الأم في أساليب المعاملة الوالدية و المتمثلة في أسلوب العقاب لصالح النت
 .  ) 21.ص ,2592,سامية ابريعم( الأب 
من خلال نتائج التساؤل الثالث نرى أن هناك توازن بين الآباء و الأمهات في عملية تنشئة و تربية    
          زنة تتشكل لدى المراهق و المراهقة شخصية ناضجة نفسيا الأبناء فمن خلال هذه التربية المتوا
 الاتجاهاتو اجتماعيا ، حيث أن الإتفاق و التفاهم بين الوالدين في انتهاج الأساليب الإيجابية تعتبر من 
عن الأساليب السلبية و التي  الابتعادالصحيحة في تربية الأبناء ، و من ناحية أخرى يجب على الوالدين 
 الخاطئة في التربية ، و ذلك كي ينعموا الأبناء المراهقين بحياة سليمة هادئة تسمح  الاتجاهاتتعتبر من 
 .      الاجتماعيةو تساعد على تحقيق طموحاتهم و بلوغ أهدافهم الدراسية و المهنية و 
 : ـتـهــا فـي ضـوء الـتـســاؤل الــرابـع تـفـسـيـر نـتـائــج الـدراســة و مـنـاقـش/  4 - 2
    لدلالة الفروق بين متوسطات درجات الذكور " ت"اختبار عن نتائج ) 15(يكشف الجدول رقم  / أ   
 : و بين متوسطات درجات الإناث في إدراك أساليب المعاملة الوالدية للأب ، و كانت النتائج كالتالي 
لالة احصائية بين الذكور و الإناث في إدراك أساليب المعاملة الوالدية لا توجد فروق جوهرية و ذات د -
، أسلوب الديمقراطية في المعاملة ،  الاهتمامللأب الإيجابية و السلبية و المتمثلة في أسلوب التقبل و 
، أسلوب التشجيع و المكافأة ، و أسلوب المساواة ، أسلوب النبذ و الإهمال ، أسلوب الحماية الزائدة 
   لهذه الأساليب الإيجابية " ت " أسلوب القسـوة و التسلط ، و أسلوب إثارة الألم النفسي ، و بلغت قيمة 
على ) 44,0(، ) 74,0(، ) 01,2(، ) 95,0(، ) 51,0(، ) 95,1(، ) 96,0(، ) 08,0(و السلبية 




هذه النتيجة أن الآباء و تدل ) . 10,0(الترتيب و جميعها قيم غير دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 
 . يستخدمـون هذه الأساليب الإيجابية و السلبية بنفس الطريقة مع كلى الجنسين من الأبناء 
و ترجع هذه النتيجة في معاملة الآباء نحو أبنائهم من الجنسين بالأساليب الإيجابية و المتمثلة في    
لة ، أسلوب التشجيع و المكافأة ، أسلوب ، أسلوب الديمقراطية في المعام الاهتمامأسلوب التقبل و 
المساواة ، إلى الوعي التربوي و المستوى التعليمي الذي يحضا به أغلب آباء أفراد عينة الدراسة ، حيث 
و كذلك يرجع ) . 96,38 %(تقدر نسبة الآباء الذين هم في مستوى تعليمي مرتفع و فوق المتوسط بـ 
السالبة التي ينتهجها الوالدين  الاتجاهاتت بشكل كبير في تعديل الفضل إلى وسائل الإعلام التي ساهم
و الديمقراطية تعمل  الاهتمامكانوا ذكورا أم إناثا ، فالمعاملة التي تتسم بالتقبل و  سواءفي تربية أبنائهم 
على احترام و تنمية شخصية الأبناء المراهقين و إعطائهم الحرية في تفكيرهم و تعبيرهم بحيث تكون 
، و احترام  الاستقلاليةكذلك حثهم و تشجيعهم على الإنجاز و المثابرة و , الحرية موجهة و ليست مطلقة 
ل المساواة بين الأبناء و عدم تفضيل أحد على آرائهم و مساعدتهم على اتخاذ القرارات بأنفسهم في ظ
آخر في مكافأتهم على أعمالهم المنجزة مما يزيد من تأكيد الثقة بالنفس عند الأبناء ذكورا و إناثا ؛ لأن 
من بين أكثر الأساليب التي تؤثر على الأبناء بشكل سلبي هي التفرقة بينهم ، لذا ينبغي على الآباء تأكيد 
إلى أن ) .  5992وفيق صفوت مختار ، ( العدالة و عدم التمييز بين الأبناء ، فقد أشار  مبدأ المساواة و
من أهم العوامل التي تؤثر تأثير سلبي على الصحة النفسية و التوافق المدرسي للأبناء ، هو التمييز بينهم 
البعض ، و يؤثر في المعاملة ، و محاباة البعض على البعض ، مما يغرس في نفوسهم حقدا على بعضهم 
 .  ) 111. ص,1992, أبوعوف( على شخصيتهم و تفّوقهم 
لهذه الأساليب و الممارسات من طرف الآباء بشكل ايجابي ) الذكور و الإناث ( إن إدراك الأبناء    
أما معاملة الآباء لأبنائهم بأساليب سلبية ترجع . يساعدهم للوصول إلى درجات عالية في تفّوقهم الدراسي 
ى نمط التنشئة الأسرية للآباء أنفسهم ، بمعنى أن الآباء تمت معاملتهم بهذه الأساليب من قبل والديهم إل
فأصبحوا يمارسونها على أبنائهم ، أو قد ترجع إلى ما يعتقده الآباء في أن هـذه الأساليب هي الصحيحـة 
   النبذ و الإهمـال و القسـوة و التسلـط في التربـيـة بـحكـم عـصيـان الأبـناء ، إن معاملة الأبناء بأسلوب 
    م و إهـمالهـم و نبذهـم و تجاهل رغباتهم التي تـتمثـل في عـدم الاهتمام به و إثارة الألـم النـفسي  ، و
  و فرض النظام ووضع القواعد الصارمة و استخدام السلطة و السيطرة على الأبناء ، كذلك كثرة الأمر 
  عقاب البدني و النفسي ، و استعمال الألفاظ النابـيـة الجارحـة و التفضيل بين الأبناء و النهي و النقد و ال
و التفرقة بينهم ؛ كل هذه الممارسات من طرف الآباء تعود على إدراكات الأبناء بشكل سلبي اتجاه 
السلوكية  النـفسيـة و الاضطراباتآبائهـم مما يـؤثر على الصحة النفسية لديهم و ظهور المشكلات و 
تعيق  الاضطراباتلديهم في فترات عمرية متفاوتة قد تمتد إلى ما بعد الرشد،إن مثل هذه المشكلات و 




عند الأبناء الطاقة العقلية و القدرات الخاصة و الدافعية نحو العمل و النشاط المدرسي و بالتالي تدني 
 .   مستوى تفّوقهم و نجاحهم 
هدفت الدراسة إلى التعّرف على ) 1125" ( ennA" " آن " ج دراسة تتفق نتائج الدراسة مع نتائ   
الفروق بين الموهوبين من الجنسين في مقاييس ، القدرة ، التشجيع ، هوية الدور ، القيم ، و من بين 
أبوعوف ( النتائج المتحصل عليها عدم وجود فروق بين الجنسين في إدراكهم لتشجيع و تحفيز والديهم لهم 
 .  ) 115 .ص ,1992,
هدفت الدراسة إلى معرفة )  2992عبد الله بن محمد الهادي الحربي ، ( و تتفق مع نتائج دراسة    
 ة الدراسة ، و إمكانية التنبؤ بكلالعلاقة بين أساليب التنشئة الأسرية و كل من التفاؤل و التشاؤم لدى عين
 طالب ) 226(و قد شملت عينة الدراسة على من التفاؤل و التشاؤم من خلال أساليب التنشئة الأسرية ، 
 . و طالبة 
: من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة لا توجد فروق بين الذكور و الإناث في المجالات التالية    
التسامح و التعاطف الوالدي لمعاملة الأب ، و تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسة في 
الإيداء الجسدي ، القسوة ، الرفض ، الحماية ( دلالة إحصائية في المجالات الأخرى  وجود فروق ذات
  ).165-12. ص.ص, 2992,الحربي (لمعاملة الأب ) الزائدة ، تفضيل الإخوة 
و التي أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات )  9592ابريعم سامية ، ( و تتفق أيضا مع نتائج دراسة    
دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في إدراك أساليب المعاملة الوالدية للأب و المتمثلة في الأساليب 
بينما تختلف نتائج الدراسة الحالية مع ) التفرقة ، التحكم و السيطرة ، التذبذب ، الحماية الزائدة : ( التالية 
نتائج هذه الدراسة في وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في إدراك أساليب المعاملة 
 .  الوالدية الإيجابية للأب 
و التي هدفت إلى التعّرف على مد ) .  2992أحمد علي محمد إبراهيم الكبير ، ( كما تتفق مع دراسة    
) 516(و الرفض الوالدي و القلق لدى عينة البحث ، و لقد تكونت عينة البحث من / العلاقة بين القبول 
يث طبق استبيان القبول ، ح) سنة 12 - 15(طالب و طالبة من طلاب الجامعة تراوحت أعمارهم ما بين 
       الرفض الوالدي ، و مقياس القلق ، و التي أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق دالة بين الذكور / 
 .  )51. ص ,2592,ابريعم سامية ( ) أب ، أم ( و الرفض الوالدي / و الإناث في معظم مقاييس القبول 
في عدم وجود فروق بيـن ) .   1992وض ، موسى نجيب موسى مع( و تتفق مع نتائـج دراسة    
، و تختلف في وجود ) التذبذب ، التفرقة ، القسوة ، الإهمال ، إثارة الألم النفسي ( الذكور و الإناث 




في أسلوب الديمقراطية و التقبل من جانب  –كما يدركها الأبناء  –فروق في أساليب المعاملة الوالدية 
 ) .   الإناث ( وهوبين معاملة الأب لصالح الأبناء الم
   لدلالة الفروق بين متوسطات درجات الذكور " ت " عن نتائج اختبار ) 25(يكشف الجدول رقم /  ب 
 : و بين متوسطات درجات الإناث في إدراك أساليب المعاملة الوالدية للأم ، و كانت النتائج كالتالي 
كور و الإناث في أساليب المعاملة الوالدية للأم لا توجد فروق جوهرية و ذات دلالة إحصائية بين الذ -
، الأسلوب  الاهتمامأسلوب التقبل و : في استخدام الأساليب الإيجابية و الأساليب السلبية و المتمثلة في 
ب الحماية لوالديمقراطي ، أسلوب التشجيع و المكافأة ، أسلوب المساواة ، أسلوب النبذ و الإهمال ، أس
لهذه الأساليب " ت " التسلط و القسوة و أسلوب إثارة الألم النفسي ، و بلغت قيمة الزائدة ، أسلوب 
، و كلها قيم غير ) 92,1(، ) 98,0(، ) 38,0(، ) 83,0(، ) 40,1(، ) 96,0(، ) 44,0(، ) 77,0(
ب ، و تدل هذه النتيجة على أن الأمهات يستخدمن هذه الأسالي) 10,0(دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة 
 ) .  الذكور و الإناث ( سواء الإيجابية أو السلبية بنفس الطريقة مع أبنائهن 
و ترجع هذه النـتـيـجـة في معاملة الأم بالأساليـب الإيـجـابـيـة نـحـو أبـنائها و المـتمثلة في أسلوب    
وب المساواة إلى ، الديمقراطية في المعاملة ، أسلوب التشجيع و المكافأة ، و أسل الاهتمامالتقبل و 
اتجاهات الأمهات الإيجابية نحو تحصيل و نجاح و تفّوق الأبناء ، أو إلى المستوى التعليمي للأمهات 
الذي يحدد مستوى نضجهم و تصوراتهم العلمية لمفهوم المراهقة و حاجياتها و متطلباتها ، إذ تمثل نسبة 
أمهات ذو مستوى تعليمي مرتفع و فوق المتوسط من مجموع أفراد عينة الدراسة ، حيث ) 99,47 %(
يساهم هذا المستوى في إكساب الأمهات اتجاهات إيجابية في معاملة الأبناء و خاصة المراهقين منهم 
بلها بحكم حساسية المرحلة ، كذلك قد ترجع هذه النتيجة إلى تنشئة الأم نفسها و نمط شخصيتها  و تق
لذاتها و بالتالي تقبلها لأبنائها ، إن هذه الممارسات القائمة على التقبل و توافر الحرية التي تعتمد على 
   التشاور و تبادل الآراء عند مواجهة المشكلات أو اتخاذ القرارات ، و التشجيع المستمر على الإنجاز 
عل الإيجابي المبني على الأخذ و الرد مع الأبناء و تقدير التفّوق الدراسي عند الأبناء ، كذلك تشجيع التفا
و المدح و الثناء و تبني اتجاه ايجابي يمنح الأبناء المتفّوقين التحفيز العقلي الملائم لنموهم و خصوصا 
في هذه المرحلة ، مرحلة المراهقة التي يتحـدد فيها مستـقبل الأبـناء و مسارهم التعليـمي و في سبـيل 
ات يوفرن الجـو المناسب و الهـادئ لأبنائهـم في المنزل حيث العمل و النشاط الدراسي ، ذلك تجـد الأمه
إلى إدراكات إيجابية نحو أمهاتهم مما يزيدهم من ) ذكور و إناث ( كل هذه الممارسات تـؤدي بالأبـناء 
 .  السعي نحو التفّوق و النجاح و التقدم 




لبية فترجع إلى طبيعة التربية الأسرية التي نشئوا عليها الأمهات أما معاملة الأمهات للأبناء بأساليب س   
أنفسهم ، أو راجع إلى نقص الوعي الأمومي أو كثرة المشاجرات بين الآباء و الأمهات ، كما يمكن أن 
عن هذه المسؤولية أو إهمالا لهذه الأمانة رغم أن الّدين الإسلامي  انصرافانرجعها إلى غفلة الأمهات أو 
" عن رعيـتـه مسئولكـلكـم راعي ، و كلكـم ) : " ص(قـب عليها أشـد عـقاب استنـادا لقول الرسول يعـا
كثرة النقد ، التهديد بالطرد ، : ، و تأخذ هذه الأساليب السلبية باستثناء الحماية الزائدة أشكالا عديدة مثل 
الغة في الشدة و السيطرة و العقاب و كذا الإهمال البدني و العاطفي ، التحكم الزائد ، المب  الإذلال
الجسدي ، و الحرمان المادي و المعنوي ، و التهديد اللفظي و الألفاظ النابية الجارحة التي تثير الألم 
النفسي عند الأبناء ؛ إن الكثير من الأمهات يجهلون مخاطر هذه الأساليب السلبية التي تأذي نفسية الأبناء 
 الانفعاليةية ، رغم أن الأمهات يجدن فيها الوسيلة الوحيدة لتفريغ الشحن و تؤدي إلى سوء صحتهم النفس
بأن الوالدين ) .  1925جابر عبد الحميد جابر ، ( عند الغضب على  الأبناء ففي هذا الصدد تأكد دراسة 
في الأسرة العربية يعتمدون أسلوب التحكم السيكولوجي في تنشئة الأبناء ، فضلا عن هيمنة العنف 
نفسي في النسق التربوي للأسرة العربية بصفة عامة ، و أن هذا الأسلوب أكثر انتشارا في الطبقات ال
 ,1992,الزليتني ( الوسطى و يكاد يكون هذا النمط واحد في البلدان العربية على اختلاف ثقافاتها الفرعية 
 .  ) 112. ص
راكات سلبية نحو أمهاتهم و بالتالي إن هذه الممارسات من طرف الأمهات تؤدي بالأبناء إلى إد   
الشعور بالإحباط و سوء الصحة النفسية مما يؤدي إلى كف الطاقات العقلية عند الأبناء و الحد من التفّوق 
 .  و التقدم الدراسي 
و التي أشارت ) .  2992أحمد على محمد إبراهيم ، ( تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة    
الرفض الوالدي         / ى عدم وجود فروق دالة بين الذكور و الإناث في معـظـم مقاييس القبول نتائجها إل
 .  ) 192. ص ,2592,ابريعم سامية ( ) للصورة الخاصة بالأم ( 
و التي أظهرت النتائج عدم )  1992موسى نجيب موسى ، ( و تتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة    
أسلوب القسوة و التسلط ، الحماية الزائدة ( ر و الإناث في المعاملة الخاصة بالأم وجود فروق بين الذكو
 ) . ، التذبذب ، إثارة الألم النفسي 
التي أوضحت الدراسة بأنه لاتوجد فروق ذات )  2992عبد الله الحربي ، ( كما تتفق مع نتائج دراسة    
لمعاملة ) الحرمان ، الرفض ، التدخل الزائد :  (تالية دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في المجالات ال
الأم ، و تختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج هذه الدراسة في وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين 




لمعاملة الأم ، و هذه ) التسامح ، التعاطف الوالدي ، التشجيع : ( الذكور و الإناث في المجالات التالية 
 .  )165.ص,2992,الحربي(الح الإناث الفروق هي لص
و التي أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات )  2592ابريعم سامية ، ( و تتفق أيضا مع نتائج دراسة    
دلالة إحصائية بين الذكور و الإناث في إدراك أساليب المعاملة الوالدية للأم و المتمثلة في الأساليب 
و تختلف نتائج الدراسة الحالية مع ) سيطرة ، التذبذب ، الحماية الزائدة التفرقة ، التحكم و ال: ( التالية 
نتائج هذه الدراسـة في وجـود فـروق ذات دلالة إحصائية بين الذكـور و الإنـاث في إدراك أسـاليب 
 . المعـاملة الإيجـابية للأم ، و جاءت هـذه الفـروق لصالح الإناث مقابل الذكـور من الأبناء 
هـدفت هـذه الدراسة إلى ) .  2125أبوعطية ، ( تلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة و تخ   
من طلبة المرحلة ) الذكـور و الإنـاث ( التعّرف على العـلاقة بين أساليب المعاملة الوالـدية للأبناء 
ن هـناك فـروق ذات الـثانوية و ميولهم المهنية ، و توصلت الدراسة إلى الكشف عـن نتيجة مفـادها أ
دلالة إحصائية بين الذكور و الإنـاث فـي إدراكهـم لأسـلوب المعـاملة الـمتمثلة في التحكـم السـيكـولـوجـي 
 .  ) 162. ص ,9592,الـسبعـاوي( من طـرف أمهـاتهم و لصالح الأبنـاء الـذكـور 
      ق ذات دلالة إحصائية بين الـذكور و تعنـي الـنتائج السابـقة للتسـاؤل الرابع عـن عدم وجود فـرو   
و المتمثلة في الأسـاليب ) الأب و الأم ( و الإناث في إدراك لأسـاليب المعـاملة الوالـدية لكل من 
بين الوالـدين في أساليب  للاختلافالإيجابية و الأساليب السلبية و بذلك يمكـن القـول بأن إدراك الأبناء 
    المعاملة الوالدية لا يختلف بـاختلاف جنـسهـم ، و ممـا يـؤيـد نتـائـج الـدراسـة الحالـيـة مـا أشـار إليه 
مـن أن الأبـنـاء يشعـرون بكـل من الـحب و الكـراهـية في جـو الأسـرة ، و بـالتالـي ) محمود حسـن ( 
  كـانوا ذكـورا أو إنـاثـا ،  سواءلاف بين الوالـدين في أسـاليب المعـاملة يمكـنهـم الإحسـاس بمدى الاخت
و بـذلك فـإن سـاد جو الأسـرة مشاعـر الحب و الأمن توحـد الأبنـاء بالأبـوين ، و إن سـادت مشـاعـر 
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في ضوء الدراسة الميدانية و معالجة بياناتها وفق الدعم الإحصائي و التحليل لتساؤلات الدراسة من    
تفسير و مناقشة ، و التي كشفت هذه المعالجة عن أساليب المعاملة الوالدية الإيجابية و السلبية التي 
ا الوالدين مع أبنائهم في المجتمع الجزائري و المتعلقة بالأبناء المراهقين المتفّوقين و المتميزين يتعامل به
 : دراسيا ، و يمكن تحديدها فيما يلي 
يميلون إلى تبني الأساليب ) آباء و أمهات ( بوجه عام يمكن القول بأن أغلب والدي أفراد عينة الدراسة  -
، و تمثلت هذه الأساليب التي يتعاملون معهم بها في أسلوب الديمقراطية ، الإيجابية في تنشئة أبنائهم 
، و أسلوب المساواة و قّدرت مجموع النسب  الاهتمامأسلوب التشجيع و المكافأة ، أسلوب التقبل و 
 . بالنسبة للأمهات ) 99,56 %(بالنسبة للآباء و ) 62,66 %(المئوية للأساليب الإيجابية 
يرى الأبناء المتفّوقين حسب إدراكهم لأساليب المعاملة الوالدية أن هذه الأساليب الإيجابية في تعامل    
   آبائهم و أمهاتـهـم معهـم هي الأساليـب التي تـشجع على تفـّوقهـم الدراسي و التي تـنمي استعـداداتهـم 
اء الصحة النفسية أن هذه الأساليب تتيح و مواهـبهـم و اهتماماتهم ؛ و قد أجمع علماء التربية و علم
أقصى فرصة ممكنة للثقة بالنفس و القدرة على تحمل المسؤولية و العلاقات الجيدة بالآخرين و يؤدي 
بهم إلى الشعور بالأمن النفسي و القدرة على ضبط الذات و يساعد على التعلم و الإبداع و بروز كل 
 .ق و النجاح الطاقات الكامنة لديهم في تحقيق التفو ّ
إن هذه الأساليب الإيجابية التي تتسم بالديمقراطية في المعاملة التي تعتمد على الحوار و المناقشة            
       بهـم  الاهتمامو الإقناع الفكري ، و التشجـيع و المكافـأة المادية و المعنوية ، كذلك تـقبل الأبناء و 
اواة بين الأبناء في المعاملة و عدم المفاضلة بينهم ، إذ نادت بها و بمطالبهم و حاجياتهم و كذا المس
التعاليم الإسلامية في تربـيـة الأبـناء كما نادى بـها علماء التربـيـة و الصحة النـفسيـة بأنها أساليب لها 
لهم مناخ  الوالدية السليمة نحو الأبناء تحقق فالاتجاهاتو شخصيات الأبناء ،  سلوكياتبالغ الأهمية على 
نفسي اجتماعي يسمح بأن يستـثمـروا ما لديهـم من طاقات عـقلية في كامل مجالات الحيـاة ، و لها تأثيـر 
خاص في مجال التـحـصيـل و التفّوق و النجاح الدراسي للأبناء ؛ و التي يؤكد عليها العديد من الدراسات 
محمد " ، دراسة ) 1625" (رحمة " سة ، درا) 5625" (مورو و ولسن " دراسة : نذكر منها مايلي 
، )2225" (لي " ، دراسة ) 2125" (رشيد عبد الرؤوف قطب " ، دراسة ) 1925" (عبد الله شوكت 
" ، و دراسة ) 9225" (الريالات " ، و دراسة ) 1225" (زيـن العابـدين درويـش و آخرون " دراسة 
عبد " ، و دراسة ) 1992" (موسى موسى نجيب " ، أيضا دراسة ) 1225" (صالح محمد علي 
 ) . 2592" (الرحمان السنوسي 




غير أن ما ينبغي الإشارة إليه من حيث أساليب المعاملة الوالدية في هذه الدراسة أن أسلوب الحماية    
الزائدة كان ايجابيا رغم أنه من الأساليب السلبية ، فالأبناء حسب استجاباتهم قّيموه على أنه أسلوب 
       يساعد في تفّوقهم و نجاحهم الدراسي ، و قّدرت النسبة المئوية لأسلوب الحماية الزائدة بـ ايجابي 
بالنسبة للأمهات ، و تنطبق هذه النتيجة إلى ما أشارت إليه ) 49,31 %(بالنسبة للآباء و ) 55,31 %(
ك الأبناء له ، و من نتائج بعض الدراسات أن أسلوب الحماية الزائدة كان أسلوب إيجابي ، حسب إدرا
" أنور رياض عبد الرحيم " و " عبد العزيز عبد القادر المغيصب " دراسة : بين هذه الدراسات 
 ) . 1992" (موسى نجيب موسى معوض " و دراسة ) 2225(
يميلون إلى تبني الأساليب السلبية ) آباء و أمهات (و بالمقابل فإن أقلية من والدي أفراد عينة الدراسة    
في تنـشئة أبنائهـم و تمثـلت هذه الأساليـب التي يتعاملون معهم بها في أسلوب النبذ و الإهمال ، أسلوب 
التسلط و القسوة ، و أسلوب إثارة الألم النفسي ، و قّدرت مجموع النسب المئوية للأساليب السلبية 
 . بالنسبة للأمهات ) 91,02 %(بالنسبة للآباء و ) 51,02 %(باستثناء أسلوب الحماية الزائدة بـ 
يرى الأبناء المتفّوقين حسب إدراكهم لأساليب المعاملة الوالدية أن هذه الأساليب السلبية في تعامل    
آبائهم و أمهاتهم معهم هي أساليب تحد من تفّوقهم الدراسي ، و قد أجمع العلماء و الباحثين على أن هذه 
حتهم النفسية و تثبط عندهم رغبة التعلّم و التعليم و تطوير الأساليب لها تأثير على الأبناء و على ص
،  الاجتماعيقدراتهم الخاصة ، و مثل هذه الأساليب تؤدي بالأبناء إلى فشل في نواحي التكيف و التوافق 
 .فيه الاستمرارفتؤدي بهم إلى نقص الدافعية للإنجاز و حب النجاح و بالتالي فشل في التفّوق الدراسي أو 
ن هـذه الأساليب السلبية التي تـقـوم على النبـذ و الإهمال و القسـوة كالضرب و التسلط و التحكم إ    
    الزائد و إثارة الألم النفسي كالتجريح و التوبيخ ، قد حذر منها الّدين الإسلامي كما حذر منها العلماء 
أيضا من مخاطـر على شخصيـة و الباحثين في هـذا المجـال لما لها من عواقب وخيـمـة و لما لها 
، كما أن هـذه الأساليب السلبيـة تؤدي إلى كبت  الاجتماعيةالأبـنـاء و على حيـاتهم و صحتهم النفسية و 
ما لذا الأبـناء من طموحات و مواهب و قدرات ابتكارية ، و التي أشارت و أكدت عليها العديد من 
" رشيد عبد الرؤوف قطب " ، دراسة )1125"(جمالات محمد غنيم " دراسة : الدراسات منها 
" محمود عوض الله سالم " ، أيضا دراسة )5225" (سليم محمد سليم الشايب " ، و دراسة )2125(
خليل عبد الرحمان " ، و دراسة ) 1225" (زين العابـديـن درويـش وآخرون " و دراسة ,)1225(
" موسى نجيب موسى معوض " و أيضا دراسة  ،) 9992" (محمد عبد السلام البواليز " و " المعايطة 
 ) . 1992(




 الاضطراباتوقـد يصل الأمر من خلال هذه الأساليب السلبيـة إلى وقوع الأبـنـاء في الكثيـر مـن    
 kehS" شيك " مما يؤدي إلى اعتلال الصحة النفسية ، و قد أكد  الاجتماعيةوالمشكلات النفسية و 
المعاملة الوالدية و علاقتها بالصحة النفسية لدى طلبة المدارس الثانوية  في دراسته عن أساليب) 2125(
، طبق عليهم مقياس أساليب ) سنة  92 - 55(في الصين ، و تراوحت أعمارهم بين " هونغ كونغ " من 
المعاملة الوالدية و مقياس الصحة النفسية ، و كانت من بين النتائج أن الطلبة الذين يدركون أساليب 
ملة الوالدين على أنها غير سوية ، فإنهم يظهرون بأعراض مرضية فضلا عن تدني مستوى قوة معا
 .  ) 162. ص ,9592,السبعاوي ( الذات و الهدف من الحياة 
و بما أن التـفـّوق الدراسي مظهـر من مظاهـر الصحة النـفسية فهو يرتبط بنوعيـة العلاقات بين    
الوالدين و الأبناء ، فمن خلال نتائج الدراسة الحالية نجد أن معظم والدي أفراد عينة الدراسة يؤديان 
 لأمهات في معاملة أبنائهم و ا الآباءدورهما على أكمل وجه حسب إدراك الأبناء فلا يوجد اختلاف بين 
     ، كذلك لا يوجد اختلاف بين الذكور و الإناث في إدراك أساليب معاملة آبائهم ) الذكور و الإناث ( 
و أساليب معاملة أمهاتهم ، و هذا ما يدفعنا أن نقول أن الأبناء ينعمون بمناخ أسري هادئ يساعدهم على 
بتبني ) آباء و أمهات ( و التفاهم القائم بين الوالدين  الاتفاقة تحقيق طموحاتهـم و أهدافهـم و ذلك نتيج
 . و الطاقات العقلية عند الأبناء  الاستعداداتالأساليب الإيجابية في عملية التنشئة و التي تنمي القدرات و 
املون من الآباء و الأمهات يع) 02 %(و تبين أيضا من نتائج الدراسة الحالية أن هناك فئة تقّدر بـ    
أبنائهم معاملة سلبية ، و رغم هذه المعاملة السلبية من طرف الوالدين فإن هؤلاء الأبناء متفّوقين ، و هذا 
طبعا راجع إلى قدراتهم كالنضج و الذكاء ، لكن و رغم تفّوقهم في الدراسة فهذه الأساليب السلبية قد 
      ـم الدراسية من حيث التـفّوق و التـقدم و قد تعرقـل مسيرته الاجتماعيةتؤثر على حياتهم النفسية و 
، حيث تناولت في دراستها ) 1125" (زهرة شميس"فيـه ، و هذا ما تشير إليه دراسة  الاستمرارو 
مشكلة الإخفاق الدراســــي لدى التلاميذ في عدة مدارس ، و توصلت إلى أن هؤلاء التلاميذ كانوا 
لكنهم مع  الانفعالي بالاتزان، و يتصفـون ) درجة  925 - 995(يمتازون بدرجة ذكاء تتراوح ما بين 
  هذا يخفقون في الدراسة ، و لقد أرجعت أسباب الإخفاق إلى البيئة الأسرية التي يتواجد فيها التلاميذ ، 
عليوات (و أكثر ما يساهم في هذا الإخفاق حسب دراستها هما الوالدين بسبب إهمالهما لمسؤوليتهما 
 .  )  112. ص ,9592,ملحة
المعاصر الذي  الاجتماعيإن المتتبع لأساليب التنشئة الأسرية في المجتمع الجزائري نجد أن التغير    
و التطور التكنولوجي السريع في كل مجالات الحياة ، و خروج المرأة  الاتصالأحدثته وسائل الإعلام و 
    للأبناء ، و هذا ما أشار إليه الباحث الجزائري، أحدث تغيرا في الخلفية التربوية المنزلية ..... للعمل 




         من خلال دراسة عن الأسرة الجزائرية ، حيث ميز بين الأسرة التقليدية " مصطفى بوتفنوشت " 
و الأسرة الحديثة و من بين المميزات التي توصل إليها هي تحول الأب الجزائري من الوضع المسيطر 
بعدالة و تساوي أكبر مع أفراد أسرته ، أما من حيث أساليب التنشئة الأسرية في العائلة إلى وضع يتميز 
فقد أوضح أن العائلة الجزائرية الحديثة و بالتحديد على العلاقة بين الأب و الأبناء ، ففي العائلة التقليدية 
ما عن العلاقة بين الأب هو صاحب القرار ، أما في العائلة الحديثة فالقرار مشترك بين الأب و الأبناء ، أ
 . الأم و الأبناء فتقوم على نوع من الديمقراطية في المعاملة مقارنة بالعائلة التقليدية 
المعاصر أدى إلى تغير في أساليب المعاملة الوالدية ، فقد أصبحت هذه المعاملة  الاجتماعيإن التغير    
الإيجابي نحو تربية الأبناء ، و يرجع  الاتجاهتتسم باتجاهات ايجابية في انتهاج مبدأ التربية السليمة أي 
انتهاج الوالدين للأساليب الإيجابية في المعاملة بالدرجة الأولى إلى المستوى الثقافي و التعليمي ، حيث 
أن معظم والدي أفراد عينة الدراسة مستواهم التعليمي و الثقافي مرتفع و فوق المتوسط ، و قّدرت النسبة 
للأمهات ، كذلك دور وسائل الإعلام المختلفة في توعية الوالدين    )99,47 %(باء و للآ) 96,38 %(بـ 
بالممارسات الصحيحة التي يمارسونها مع أبنائهم ، أما الأساليب السلبية فيمكن فهمها و تفسيرها على 
 أنها موروث ثقافي سائد في بعض الأسر على مستوى المجتمعات العربية بصفة عامة و على مستوى
     المجتمع الجزائري بصفة خاصة ؛ فالثقافة العربية مازالت تعاني من طابع العنف و التحكم و القهر 
و السيطرة في النسق التربوي للأسرة ، كما نفهمها و نفسرها أيضا على أنها ضعف في الوعي التربوي 
 . الأسري عند الوالدين 
        و يمكن أن نستنتج من هذه النتائج أن أساليب المعاملة الوالدية لها بالغ الأهمية في حياة الأبناء    
باعتبار أن الوالدين هما أكثر الناس  الاجتماعيو بالتحديد في حياة المراهقين من حيث تكوينهم النفسي و 
كانت هذه الأساليـب المتبعـة من قبل الوالدين المهيمنان على تنـشئة الأبناء بشكل مـباشرو فعال ، فإذا 
هـدامة أي تـثيـر مشاعر الخوف و الإحساس بالنقص و عدم الشعور بالأمن النفسي للأبناء تترتب عليها 
تنعكس على حياتهم العلمية و الدراسية ، و بالتالي تدني مستواهم  حيث الاجتماعياضطرابهـم النـفسي و 
      التآلف و  مفعمة بالحب و الحنان و التفاهم ذا كانت هذه الأساليب بناءة أيو تقدمهم الدراسي ، أما إ
  و الدفء العائلي أدت إلى تنشئة أبناء يتمتعون بالصحة النفسية ، و بالتالي تنعكس على حياتهم العلمية 









   :خــلاصـــة 
من خلال عرض و تحليل نتائج الدراسة ، تفسيرها و مناقشتها ، تم تحديد أساليب المعاملة الوالدية    
     التي تشجع على التفّوق الدراسي ، و تحديد أساليب المعاملة الوالدية التي تحد من التفّوق الدراسي ، 
                 و الفروق بين الأبناء  -دراك الأبناء حسب إ -و كذا معرفة الفروق بين الآباء و الأمهات 
في إدراك أساليب معاملة الأب و أساليب معاملة الأم ، وصولا إلى الوقوف على ) الذكور و الإناث ( 
 . أساليب المعاملة الوالدية في المجتمع الجزائري بشقيها الإيجابي و السلبي 
يره من المجتمعات الأخرى في تنشئة الأبناء حسب الثقافة تختلف الأسرة في المجتمع الجزائري كغ   
للأسرة ، و حسب المستوى الثقافي و التعليمي  الاقتصاديةو  الاجتماعيةالسائدة ، و حسب الظروف 
للوالدين من حيـث انـتهاج منهج التربيـة السليمـة و اختيار الأساليـب الفعالة في تنـشئـتهـم و تكوينهـم 
فالتـفاعل و العلاقات الإيـجابيـة بيـن الوالديـن و الأبنـاء و خاصة . ا و اجتماعيـا متـينا تكوينـا نـفسيـ
المراهـقيـن المتفّوقين و المتميزين في مسيرتهـم الدراسية ، تعتبـر مؤشر لنبوغهـم وبروز طاقاتهـم 
     في انخفاض مستواهم  رة مؤشالعقليـة في التعليـم و التعلــــم و التفّوق،أما التفاعل و العلاقات السلبي
 . في تفّوقهم الدراسي  الاستمرارو عدم 
و من هنا يمكننا القول أن عملية التنشئة الأسرية و أساليب المعاملة الوالدية تظهر كمحدد حقيقي    
 لتوجهات الأبناء الفكرية و المعرفية و السلوكية في حياتهم الآنية والمستقبلية
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  :الـخـاتـمــة 
يعتبر موضوع أسالـيب المعاملة الوالديـة أو الاتجاهات الوالدية في التنشئـة من الموضوعات التي    
و ينـظروا إليها  الاجتمـاعية ، -تلاقــي اهـتماما متـزايدا من قـبل الباحثيـن في ميدان الـدراسات النفـسية 
باعـتبارهـا محددا من محددات النمـو النـفسي و الاجتماعـي و العـقلي و المعـرفي للأبناء ، و ذلـك أن 
الأساس في هــذه الأساليب و الاتجاهات هـو فهم الأبنـاء و الاستجابة لحاجاتهـم و مطالبهـم و مساعـدتهم 
ّدم فـيه عبر مراحـلهم العمـرية المختلفـة ، و بحكـم الاحـتكاك و تحفيـزهم لتحـقيـق الـنمو الـسليم و الـتقـ
الـدائـم للوالـديـن بالأبـنـاء يستطيعـون أن يكـتشـفوا قـدرات و امكـانـات أبنائهـم أكثر من غـيرهم قـبل 
 . غـيرهم 
م الاجـتماع يحث عـلمـاء التـربية و عـلمـاء الصـحة الـنفـسـية و الباحثيـن في علم النـفس و عـل   
الوالـديــن على انـتهـاج الأسـاليب الإيجـابية في تـربية أبنائهم و ذلك بتقـدير كـل المجهـودات التـي 
يقومون بها حتى لو كـانت بـسيـطة ، و تحـفـيـزهـم علـى كل نشـاط يقـومـون بـه ، ذلـك لأن الأبـنـاء 
ون فـيهم ، و بهذا تبين مدى أهمية أسـاليب المعـاملة يـتـأثـرون كـثيـرا بآبائـهــم و أمهـاتهم كما يؤثر
الوالـدية و مدى حـساسيـة دورهــا في حياة الأبنـاء لـذلك حـاولنا في هـذه الـدراسة أن نـلقي الضـوء على 
أساليب المعاملة الوالدية للمراهــقيــن المتفّوقين باعـتبارها أهـم عامل يمكن أن يؤثر على حياة المراهـق 
 .  على نجاحه و تفّوقه الدراسي و 
ة ــــــتـاج الكثير من الرعايـة تحــاسـسـد حـين المتـفـّوقـين فـئة جـة المراهـقـئـى أن فـأكد الباحثـون عل   
و الاهـتمــام لأجل تطويـر قدراتهـم تلـك و استغلالها في خدمة المجتمع و خدمة الإنسانية جمعـاء ، و لا  
يتطلب تكاثـف جهود أطراف عـدة مـنها الأسرة و المدرسة و المجتمع بصفـة عامة ، بد أن هذا الأمـر 
فكـل هؤلاء الأطـراف يعملـون علـى رعـاية و توجيه المتـفـّوقـين إلى التخصصات التي يرغـبـونهـا           
ـامنة لـديـهـم في و يبرعـون فـيها ، و تمـنحهـم فـرص الظهـور و إبـراز ما استطاعـوا من القـدرات الك
المـجـال الـذي يـميلون إليه ، كذلك مساعـدتهـم على تجـاوز مرحلة المراهـقة و صعـوباتهـا ، لأن 
المراهـق بـحكـم هـذه المرحلـة قـد يتعـثر في فـهمها و تقـبلها ، و قد تحدث أو تسبـب له بعـض 
والـديـن و المعـلميـن و المـربـين من الاضطرابات و الصدمات النفسية ، لذلـك فمن الضروري علـى ال
فهـم المراهـق و مراعـاة ظـروفـه و تـلبيـة احـتياجاتـه المختلفة لمسـاعـدتـه على تخطي هـذه المرحلة 
بشخـصيـة سلـيمة يستـطيع أن يواصل حياتـه بدون مشاكل قـد تعرقل مشـواره الـتعـليمـي و تفـّوقـه 
 .الـدراسـي 
م يحفـز أكثر المراهـق المتفـّوق علـى المثـابـرة و العـمل و الجـد و الاجـتهـاد لـتحـقيق إن هـذا الاهـتما  
أفـضل الـنتـائج خـاصة أن المراهـقيـن فـي هـذه الـمرحلة و خاصة المتـفّوقـين يتصفـون بالحماس و حب 
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لأطراف مجتمعة تـبـقى التحدي و منافـسة الآخـرين و التـفـّوق عليهـم ، و رغـم وجود اهـتمام هـذه ا
في زمن قد يتعثر فيه الكثير , م الأسرة و خـاصة الوالـدين المـسئول الأول فـي نجـاح الأبنـاء و تـفـّوقهـ
من الآباء و الأمهات في اختيار أساليب المعاملة التي يتعاملان بها مع أبنائهم و التي تتماشى مع متطلبات 




 اتــرحـتـقـمـات و الــيـوصـتـال
من خلال ما تطرقنا إليه في هذه الدراسة بشقيه الجانب النظري و الجانب التطبيقي فإن الدراسة     
 : الحالية توصي و تقترح مايلي 
   :ات ــيـوصـتـال -
الإيجابية من خلال وسائل الإعلام المختلفة و عبر  بأساليب المعاملة الوالدية الاهتمامبث الوعي و  -
 . برامج متخـصصة 
ضرورة معاملة الوالدين الأبناء بتوافر الحرية في المعاملة و تضاءل العقاب و التشجيع المستمر  -
 . الأبناء في التفّوق و النجاح الدراسي  لاستمرار
 . التعبير عن تفّوقهم لإظهار ما لديهم من قدرات ضرورة فهم الآباء و الأمهات لأبنائهم و كيفية توفير  -
ضرورة تـوعيـة الوالديـن بخصائص الأبـناء المتـفـّوقيـن من أجل الكشف المـبكر على قدراتهـم  -
 . المتميـزة و أسلوب التعامل معهم 
إنشاء جمعيات إرشادية من طرف المختصين تنظيم ندوات و محاضرات لإرشاد الآباء و الأمهات  -
م ـــــــــبأفضل أساليب المعاملة الوالدية اتجاه الأبناء التي تساعدهم على النمو السليم و تزيد من تفّوقه
 . الدراسي 
الوالدين بالأبناء و الوقوف إلى جانبهم و مساعدتهم و دعمهم و توفير كل المشاعر  اهتمامضرورة  -
 .   اتجاههمالإيجابية 
فّوقين بالأجهزة و الأدوات و الكتب و الوسائل التعليمية التي تنمي مظاهر العمل على تزويد الأبناء المت -
 . التفّوق لديهم و لو بالقليل و في حدود إمكانيات الأسرة 
توعية الآباء بمخاطر العقاب البدني و البعد عن تحقير الأبناء و السخرية من إمكاناتهم و قراراتهم أو  -
زملائهم مما له الأثر في تنمية حس الفشل لديهم و هذا بدوره يؤدي إلى المقارنة بينهم و بين إخوانهم أو 
 .    تدني مستواهم الدراسي 
الحث على ضرورة وجود علاقات تواصل وطيدة بناءة بين كل من الأسرة ، و المدرسة ، و المجتمع  -




فئة المتـفـّوقـيـن دراسيا و توفيـر لهم الظروف  المجتمعالدولة بهذه الشريحة من  اهتمامضرورة  -
        الملائمة و الإمكانيات اللازمة لتنمية قدراتهم و تطوير استعداداتهـم و تشغيلها فيما هو لصالحهـم 
 . و صالح مجتمعهم و تطوره 
 :ة ـيـثـبحـات الــرحـتـقـمـال -
 :المواضيع التالية  فتح المجال لدراسات تبحث في من خلال الدراسة الحالية نقترح
، السلوك  الانفعاليالذكـاء ( أساليب المعـاملة الـوالـدية و علاقـتهـا ببعض الـسمات الشخـصيـة  -
 . للمراهـق المتـفـّوق دراسيـا ) التوكيدي ، ووجهة الضبط 
 . للمراهـق المتـفـّوق دراسيـا  ماعيةالاجتالحاجات النفـسية و  -
 . الـطلبة الجـامعـييـن المتـفـّوقـين نحـو أنـماط الـتـنشـئة الأسـرية  اتجاهات -
إجراء دراسة مقارنة بين أساليب المعاملة الوالـدية للمتفـّوقـين دراسيا في البيئة الحضرية و البيئة  -
 . الريفية 
 . و الهـوية الجنسية و علاقـتها بالتحـصيل الدراسي لدى طلاب الجامعة المتفّوقـين  الانفعاليالذكاء  -






 .القـرآن الكـريـم  -
 .  الحديث النبوي الشريف  -
 :الـمـراجـع بـالـلـغــة الـعــربـيـة 
.  تها بالأمن النفسيـدية و علاقـاليب المعاملة الوالـاء لأسـإدراك الأبن) . 2112. (ابريعم ، سـامية / 1
 .   أطـروحة دكتوراه ، جـامعة بسكـرة ، الجـزائـر 
 . دار وائـل : الأردن .  الـتـمـريـض الـنـفـسـي) . 2112. (أبـو الـخـيـر ، عـبـد الكـريـم قـاسـم / 2
: الجزائر ) . 2. ط (كيف تـدرب طفـلك علـى تـحمل المـسـؤولية ) . 2112. (أبو العيد ، عاطف / 3
  . دار الـقـلـم 
مجموعة : مصر ) . 1. ط ( رعـاية أصحـاب القـدرات الخاصة) . 4112. (أبو النصـر ، مدحت / 4
 . النـيـل الـعـربـية للنـشـر 
) . 1. ط ( علـم النـفـس التطوري الطفـولة و المراهـقة) . 4112. (أبو جادو ، صالح محمد علي / 5
 . دار المـسيـرة للنـشـر و الـتـوزيـع : الأردن 
: الإسكندرية ) . 1. ط ( الأسـرة و الأبنـاء المـوهـوبـيـن) . 2112. (أبو عـوف ، طـلعـت مـحمـد / 6
 . العلم و الإيمان للنشر و الإيمان للنشر و التوزيع 
: الأردن ) . 1. ط ( التطـور من الطفـولة حتى المراهـقة) . 7112. (أبـو غـريبة ، ايمـان محمـد / 7
 . دار جـريـر للنـشـر و الـتـوزيـع 
 أسـاليب المعـاملة الوالـدية كما يدركها الأبنـاء و علاقـتها باضطراب). 2112. (أبو ليلة ، بشرى / 2
 . رسـالة ماجستير ، الجامعة الإسـلامية ، غـزة .  المسلك
دار : الأردن ). 1. ط ( ئة الاجتماعيةـشـنـتـالوجية ـولسيك) . 2221. (أبوجادو ، صالح محمد علي /  2
 . المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة 
: الإسكـنـدرية ) . 2. ط ( مـشـكـلات الطـفـل الـسلوكية) . 5221. (أحمد السيد ، محمد اسماعـيل / 11




 . مؤسسة إقرأ : القاهـرة ) . 1. ط ( طفـلالصحة النـفـسـية لل) . 3112. (آدم ، حاتم محمد / 11
: الأردن ) . 1. ط ( أسـس تـربـيـة الـطـفـل في الإسـلام) . 2112. (اسـعـيفـان ، مصطفـى عـايد / 21
 . دار الـبـدايـة 
دار : الأردن .  أسـاسيـات عـلـم نـفـس الـطـفـولة و المـراهـقـة) . 7112. (أعـظمي ، سعيد رشيد / 31
 .  جهـيـنة للـنـشـر و الـتـوزيـع 
رسالة .  العلاقة بين أساليب المعاملة الوالدية و الاكتئاب) . 1112. (بركات ، آسيا راجح /  41
 .  معة مكة المكـّرمة ، السعـودية ، جا ماجستير
.  ـيـن و المتـأخـريـن دراسـيـامركـز الضبط لـدى الطـلـبة المتـفـّوق) . 5112. (بـن الـزين ، نبيلة / 51
 .   رسـالة مـاجـستيـر ، جـامعة ورقـلة ، الجـزائـر 
شئة ـنـتـلى الـفال عـزيونية الموجهة للأطـأثير البرامج التلفـت) . 2112. (بن عمر ، سـامية /  61
 .أطروحة دكتوراه ، جامعة بسكرة ، الجزائر .  المجتمع الجزائري الأسرية في
: الـقـاهـرة .  الأسـس الـنـفـسـية للـنمـو ، الـطـفـولة و المـراهـقة) . 2221. (بهـي الـسـيـد ، فـؤاد / 71
 . دار الـفـكـر العـربـي 
الـتـنـاولات  -هـروب الأحـداث من الـبـيت ) . 2112. (بـوسـنة ، مـحـمود ، و كركـوش ، فـتيحة / 21
 .   10،  مجلة معارف بسيكولوجية.  -ـذا السلوك النظرية و المحـددات الأسـاسية له
دار : الـقـاهـرة . سيكـولـوجية العـلاقـات الأسـريـة) . 1112. (بيـومـي ، خـليـل محـمد محمد /  21
 . قـبـاء للطبـاعـة و الـنـشـر 
الأبنـاء في انعكـاسـات التـقـبل و الـرفض الـوالـدي عـلى تكـيف ) . 2221. (جـابر ، نصـر الدين / 12
  .مجـلة الـعـلوم الإنسـانـيـة . فتـرة المراهـقـة 
. مفـاهيم أسـاسية في علم الـنفس الاجتماعي ) . 6112. (جابر ، نصر الدين ، و لوكيا ، الهاشمي / 12
 .   دار الهـدى للطبـاعـة و النـشـر : عـين مليلة 
جدار للكتاب : الأردن ) . 1. ط ( التـنـشئة الأسـريةسيكـولـوجـيـة ) . 2112. (جبر ، سعيد سعاد / 22
 . العـالـمـي للنـشـر و الـتـوزيـع 
 . الـدار العـربـية للعـلـوم ) . 1. ط ( الأمـراض النـفـسـية) . 2221. (الجسمـانـي ، عـبـد الـعـلي / 32
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،  مجلة جامعة دمشق. الوالـدان التـنـشـئة السـوية للأبنـاء كما يدركهـا ). 1112. (الجنـدي ، نـزيه / 42
 ) . 31( 62
 . مؤسـسـة طـيـبة للـنـشـر و الـتـوزيـع : الـقـاهـرة .  الـمـراهـقـة) . 6112. (حبيب ، أحمد عـلـي / 52
رسـالـة مـاجـسـتـير ، . الأسـرة و تـعـاطـي الـمـخـدرات ) . 3221. (حـمـر الـراس ، عـبد الـقادر / 62
 .   الجزائر جامعة الجزائر ، 
أسـالـيب الـمعـاملة الـوالـدية كمـا يـدركهـا الأبـنـاء الأسـويـاء ) . 1112. (حـمـود ، محمد الـشيـخ / 72
 ) . 41( 62،  قـشـامعة دممجلة ج. و الجـانـحـون 
) 1. ط ( سيكـولـوجـية الـفـروق الـفـرديـة و الـتـفـّوق العـقـلي) . 2112(الخـالـدي ، أديـب محمد / 22
 .   دار وائـل لـلـنـشـر : الأردن . 
 . دار الـكـتـاب الـحـديـث : الـقـاهـرة .  الـذكـاء الـوجـدانـي) . 1112. (خـليـل ، سـامـية / 22
رسالة ماجستير ، .  أسـالـيب الـتـربية الأسـرية و العـنـف المـدرسـي) . 3112. (خـليـل ، نـزيهة  / 13
  . الجـزائـر  جـامعـة بـسـكـرة ،
) . 1. ط ( تـنمـيـة قـدرات الابـتـكـار لـدى الأطـفـال) . 5112. (خـلـيـلـي ، أمـل عـبد الـسـلام /    13
 .  دار صـفـاء للنـشـر و الـتوزيـع : الأردن 
: لبنان ) . 1.ط ( سيكـولـوجية الـنمـو عند الطفـل و المراهـق) . 1112. (خـوري ، توما جورج / 23
 . المؤسـسة الجـامعـية للـدراسـات و النـشـر و الـتـوزيـع 
رسـالـة مـاجـسـتـير ، .  الـثـقـافـة الإسـلامـيـة و الـتـنـشـئـة الأسـريـة) . 4112. (خيـاري ، رقـية / 33
  .جـامعـة بسكـرة ، الـجـزائـر 
 . دار الـوفـاء : الإسكـنـدريـة . الـتـربـيـة الأسـريـة. ) 6221. (دعـبـس ، ابراهـيـم محـمد يـسـري /  43
 التنـشـئـة الاجـتمـاعية و التأخـر) . 5221. (دمنهـوري ، رشـاد صالح ، و عـوض ،محمد عباس / 53
 .  دار المعـارف الجـامعـية : الإسكـنـدرية .  الدراسـي
دار المعـرفة : الإسكـنـدرية . مـو و الارتـقـاء سيكـولـوجية الـن) . 2112. (دويـدار ، عبد الـفـتاح / 63
 . الجـامعـية للنـشـر و التـوزيـع 
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الأردن ) . 1. ط ( -الطفولة و المراهقة  -علم النفس النمو ) . 3112. (الريمـاوي ، محمد عـودة / 73
 . دار المسيـرة للنـشـر و الـتوزيـع و الطـبـاعة : 
الشركة العـربية : مصـر .  عـلـم الـنـفـس التـطـوري) . 2112. (الريمـاوي ، محمد عـودة / 23
 . المتحدة للتـسـويـق و الـتـوريـدات 
) . 4. ط (م النـفـس ربية المراهـق بين الإسـلام و عـلت ) .ت. د . (الزعبلاوي ، محمد السيد محمد / 23
 . مؤسـسة الكـتب الـثـقـافـية و مكـتبـة الـتوبـة : لبنان 
 هـوية الـذات و علاقـتهـا بالتـوكيدية و الـوحـدة الـنفـسـية لـدى) . 1112. (زقـوت ، مـاجدة محمد / 14
 . رسـالة ماجـسيـر ، الجـامعة الإسـلامية ، غـزة .  مجهـولـي النـسـب
أسـاليب التـنـشئة الاجـتماعـية الأسـرية و دوافـع ) . 2112. (الزليتني ، محمد فتحي فـرج / 14
 .  مـجـلـس الـثـقـافـة العـام : الـقـاهـرة .  الـدراسـي الإنجـاز
 . دار الفكر : الأردن ) . 5. ط ( علـم النـفـس الاجـتمـاعي) . 4221. (زهران ، حامد عبد السلام / 24
: القاهرة ) . 5. ط (  علم نفس الـنمو الطفـولة و المراهقة) . 5221. (زهران ، حامد عبد السلام / 34
 . عـالم الكـتـب 
 .عالم الكتب : القاهرة .  الصحة النفسية و العلاج النفـسي) . 2221. (زهران ، حامد عبد السلام / 44
 الخجل الاجتماعي و علاقـته بأساليب الـمعاملة الوالـدية) . 1112. (السـبعـاوي ، فـضـيلة عـرفات/ 54
 .   اء للنـشـر و التـوزيـع دار صفـ: الأردن ) . 1. ط (
.  -الأبعـاد الاجتماعـية و النفـسية و التربوية  -الـتفـّوق الدراسي ) . 1112. (سحوان ، عطاء الله / 64
 .   80مـجـلة الـحـكـمة ، 
دار الـيـازوري : الأردن ) . 1. ط ( الـمـوهـبـة و الـتـفــّوق) . 2112. (سـلامـة ، عـبـد الـحـافـظ / 74
 .  لنـشـر و الـتـوزيـع ل
تـم .  أسـالـيـب الـتـربـية الـوالـدية و بـنـاء شـخـصـيـة الـطـلاب) . 2112. (سليـم ، عـبد العـزيـز / 24
 مـن  3112فـيـفـري ،  71اسـتـرجـاعـهـا فـي تـاريـخ 
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دار : لـبـنـان ) . 1. ط ( -طـفـولة و مراهـقـة  -عـلم الـنـفـس الـنمو ) .  2112. (سـليـم ، مـريـم / 24
 .  الـنـهـضـة الـعـربـيـة 
 دية و عـلاقـتهـا بـالـتحـصيـلأسـاليب المعـاملة الوال) . 2112. (السنوسي ، ميكـائيل عبد الرحمان / 15
 . ، لـيبيـا ، جـامعة عـمـر مخـتـار  رسـالة مـاجـستيـر.  الـدراسـي
 خصـائصهـم -المتـفـّوقون عـقليا ) . 1112. (سيد سليمان ، عبد الرحمان ، و غازي ، صفا أحمد / 15
 .   مكـتبة زهراء الشرق للنشر و التوزيع : مصر .  -و اكتشافهم تربيتهم مشاكلهم 
مـركـز : مصـر .  المراهـقين الثـقـافـية الإعـلامـيةحـاجـات ) .6112. (شتـا ، راوية هـلال أحمد / 25
 .  الإسكـنـدرية للـكـتـاب 
.  الـتـكـيف المـدرسـي للطفل و المراهـق على ضوء الـتنظيم العـقلي) . 6112. (شـرادي ، نـادية / 35
 .   ديـوان المطبـوعـات الجـامعـية : الجـزائـر 
دار الـمـسيـرة للـنـشـر : الأردن ) . 1. ط ( وجـيـة الـمراهـقـةسيكـولـ ) .2112. (شـريم ، رغـدة / 45
 . و الـتـوزيـع و الـطـبـاعـة 
دار : الأردن ) . 1. ط ( لـفـطـية للـاعـمـتـئة الاجـشـنـالت) . 1112. (الشنـاوي ، محمد حسن / 55
 . صفـاء للنـشـر و الـتـوزيـع 
 التفـّوق و الموهـبة و الإبـداع و اتخاذ القـرارات) . 7112. (الصاعـدي ، ليلى بنت سعـد بن سعيد / 65
 . دار الحـامد للنـشـر و التـوزيـع : الأردن ) . 1. ط (
.  أساليب التنشئة الأسرية التي يتبعها الوالدين مع أبنائهم) . أكتوبر 41،  1112. (صبحا ، خولة / 75
 مـن  3112فـيـفـري ،  71تـم اسـتـرجـاعـهـا فـي تـاريـخ 
 35672=T?php.daerht.wohs/ten.n.gafa.www//:ptth 
أطروحة الدكتوراه ، .  المحـددات غير الـذهـنية للـتفـّوق الـدراسي) . 2112. (صـرداوي ، نزيـم / 25
 . جـامعة بـوزريعـة ، الجـزائـر 
) . 1. ط ( الموهـوبون أساليب رعـايتهم و تدريسهم) . 2112. (الحميد  الطنطاوي ، رمضان عبد/ 25




الـدافـعـيـة للإنجاز و علاقـتهـا بكـل من توكيد الـذات ) . 3112. (عبد الـحميد ، ابـراهيـم شـوقـي / 16
 ) . 1( 32، لـعـربيـة لـلإدارة الـمـجـلـة ا. و بعض المتغيرات الديمغرافية 
: الإسكندرية . الـصحة النـفـسية و التفّوق الدراسي ) . 1112. (عبد الحميد ، مدحت عبد اللطيف / 16
 .  دار المعـرفة الجـامعـية للنـشـر و التـوزيـع 
: الإسكـنـدرية .  محـاضـرات فـي عـلـم الـنـفـس الـفـسـيـولـوجـي) . 6221. (عبد الخالـق ، أحمد / 26
 .   دار المعـرفة الجـامعـية للنـشـر و التـوزيـع
 . دار قـبـاء : الـقـاهـرة .  نـظـريــات الـشـخـصـيـة) . 2221. (عبد الـرحمـان ، محمد الـسيد / 36
قافة دار الث: الأردن ) . 1. ط ( تـربية الموهـوبين و المتـفـّوقـين) . 1112. (العـزة ، سعـيد حسن / 46
 .  للنـشـر و التـوزيـع 
) . 1.ط(  اضطرابات الوسط الأسري و علاقتها بجنوح الأحداث) . 6112. (العكايلة ، محمد سند / 56
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و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 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و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و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د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و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د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د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د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46  22  22  22  20  10  16  07  06  
47  16  19  17  19  14  11  07  08  
48  21  21  23  19  09  19  11  07  
49  21  23  21  22  10  15  10  09  
50  22  22  22  22  08  18  10  07  
51  20  24  18  23  13  17  13  06  
52  24  23  23  21  08  19  10  05  
53  23  24  24  18  09  18  09  09  
54  21  19  21  19  09  23  10  08  
55  20  15  22  17  09  22  15  13  
56  21  23  23  24  08  16  07  07  
57  22  18  21  18  09  21  08  06  
58  22  24  23  22  09  21  05  07  
59  17  19  20  21  10  16  08  07  
60  24  24  24  23  08  15  06  06  
61  24  24  23  21  08  17  08  07  
62  24  24  22  19  12  18  07  06  
63  22  21  20  19  12  19  06  07  
64  22  21  20  19  12  19  06  07  
65  24  22  20  15  16  15  08  10  
66  16  21  21  20  14  19  09  07  
67  23  22  21  22  07  16  08  07  
68  24  24  24  22  08  17  08  06  
69  18  24  24  21  13  13  08  06  
70  22  22  23  21  09  17  09  08  
71  24  24  23  23  09  17  12  08  
  60  80  81  80  42  42  42  32  27
  60  01  71  90  12  02  42  32  37
  60  90  91  90  32  42  22  42  47
  60  60  81  90  81  32  32  32  57
  11  11  71  61  81  21  91  51  67
  70  21  61  80  91  32  42  42  77
  70  90  61  11  81  22  42  12  87
  60  70  61  90  91  12  32  12  97
  01  80  61  80  42  32  42  42  08
  80  80  11  11  91  91  02  32  18
  60  80  12  90  51  22  22  02  28
  60  90  51  01  81  42  22  02  38
  60  90  61  90  12  42  22  02  48
  60  70  71  80  32  32  42  22  58
  70  90  81  80  91  12  32  12  68
  60  01  81  01  61  22  32  81  78
  80  90  51  41  71  61  91  91  88
  21  01  61  90  12  02  22  02  98
  90  90  31  31  81  91  91  71  09
  70  60  51  80  22  51  32  91  19
  01  70  51  01  71  12  91  22  29
  






































  60  60  61  80  42  42  12  42  10
  60  80  91  90  32  42  12  22  20
  70  70  12  21  71  22  42  02  30
  60  70  81  80  42  42  22  32  40
  80  90  71  01  12  22  61  61  50
  80  70  02  90  71  12  32  12  60
  60  51  51  80  12  61  21  12  70
  90  11  91  80  51  32  32  32  80
  21  41  31  31  71  41  21  41  90
  11  41  12  90  22  42  32  22  01
  60  80  12  70  42  42  32  22  11
  60  11  81  80  22  22  42  12  21
  80  01  81  80  22  42  32  12  31
  70  90  02  01  32  22  32  22  41
  70  60  02  11  61  12  02  91  51
  60  70  61  80  42  42  42  22  61
17  21  24  22  16  11  22  11  08  
18  23  24  24  24  08  18  08  07  
19  14  13  20  13  16  19  12  12  
20  21  22  24  23  08  17  06  07  
21  20  22  24  23  09  16  07  08  
22  23  24  22  16  09  16  08  06  
23  20  22  22  16  08  21  08  06  
24  22  24  24  19  08  18  07  06  
25  21  23  23  18  08  23  08  06  
26  16  23  23  23  08  19  08  08  
27  22  24  23  18  09  17  08  06  
28  23  24  24  23  09  20  10  06  
29  23  24  19  22  10  14  08  08  
30  24  24  24  22  10  13  07  05  
31  23  24  20  21  09  20  12  07  
32  24  23  24  21  08  15  10  09  
33  23  24  24  21  10  21  12  08  
34  22  22  24  18  10  18  09  08  
35  20  24  22  21  07  18  07  06  
36  21  22  21  23  11  17  13  07  
37  23  24  24  24  08  16  08  06  
38  24  22  24  19  10  21  09  08  
39  24  24  22  22  10  20  09  06  
40  22  23  23  19  07  14  10  06  
41  20  18  18  20  13  17  16  12  
42  22  19  20  16  13  20  10  11  
43  23  24  24  23  08  19  07  06  
44  21  24  24  22  09  19  09  09  
45  24  24  23  24  08  21  10  06  
46  24  24  24  14  11  19  13  09  
47  23  23  22  22  08  16  10  08  
48  23  23  24  21  10  20  11  07  
49  21  24  21  18  10  11  11  08  
50  23  23  22  22  09  20  12  07  
51  22  24  24  23  10  20  10  06  
52  22  23  23  20  08  22  10  06  
53  23  23  21  18  09  18  10  09  
54  23  23  23  20  10  20  10  07  
55  18  15  21  14  12  19  13  14  
56  20  23  24  21  08  17  05  08  
57  23  17  24  21  08  21  10  06  
58  24  24  24  23  09  21  08  07  
59  18  23  21  18  08  22  08  05  
60  24  24  24  23  08  15  06  06  
61  24  24  23  21  08  17  08  07  
62  22  24  23  19  09  19  08  06  
63  16  14  19  20  11  23  15  11  
64  20  22  22  17  10  20  08  07  
65  22  23  20  19  09  23  11  08  
66  24  24  23  24  10  18  07  06  
67  23  22  23  22  08  16  08  07  
68  22  24  24  21  08  18  08  06  
69  22  22  21  16  08  10  10  15  
70  22  19  15  21  12  11  11  16  
71  22  24  24  23  09  20  12  10  
72  21  24  24  24  09  18  09  06  
73  23  24  24  22  09  21  07  06  
74  23  21  24  22  09  20  09  06  
75  24  24  23  19  08  17  07  06  
76  21  24  21  22  09  21  10  07  
77  24  22  19  16  11  15  09  15  
78  20  23  23  24  08  18  09  07  
79  21  23  21  19  09  17  07  06  
80  23  22  24  24  08  19  11  08  
81  22  24  24  19  08  13  06  06  
82  20  24  22  17  10  19  11  10  
83  19  23  24  19  09  17  08  07  
84  17  16  21  19  09  18  06  09  
85  22  24  23  23  08  17  07  06  
86  22  24  21  20  10  16  12  07  
87  21  24  22  18  10  17  08  08  
88  19  21  20  19  13  20  11  07  
89  22  24  23  19  10  22  08  08  
90  20  22  21  20  14  19  09  09  
91  18  23  24  18  10  18  08  06  
92  17  19  24  18  08  15  08  09  
  
  
